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N O C I O N E S P R E L I M I N A R E S . 
LECCIÓN 1 . " 
—-o^a>-a>— 
r 
Idea de la cantidad, de la unidad y del número. 
División del número. 
^. lllATEMATICAS son las ciencias que tratan de la cantidad. 
CANTIDAD es todo lo que puede aumentarse y disminuirse, como 
el peso, la ostensión,. . . etc. Cuando la cantidad se cuenta 
como un montón de reales, peras.... etc, se llama mimerable; 
y continua ó mensurahle cuando se mide; como la.longitud 
de una cuerda, una calle, la superficie de un campo;;., etc. 
UNIDAD es cadi una de las parles iguales que componen una 
cantidad;-y por eso un real es unidad respecto del esm'/o, y 
este lo es del doblón de Isabel I I . cuando nos proponemos ave-
riguar los escudos que tiene un doblón. 
— 6 — 
NUMERO es la espresion ó enundacwn de una cantidad. Un ejem-
plo nos convencerá de esta verdad. Si tubiéseraos un montón 
de escudos, este montón formaría una cantidad, porque puede 
aumentarse y disminuirse según se le añadan ó quiten algunos 
escudos; pero queriendo averiguar cuantos hay, tomaremos uno 
á uno sucesivamente y averiguaremos cuantos como aquel com-
ponen el mon tón ; y cuando respondamos.... tantos, tendremos 
que esta palabra toi/os es el n ú m e r o : luego el mímero en este 
ejemplo, es la espresion ó enunciación de los-escudos que 
tiene el montón ; unidad, cada uno dé los escudos que componen 
el m o n t ó n , y la cantidad el montón. 
2. El número se divide en entero, quebrado y misto. 
Entero es la espresion exacta de unidades enteras; como 
dos oficiales, veinte espadas, setenta reales: y se llama simple 
cuando se representa con una sola cifra ó guarismo; y com-
puesto, si con dos ó mas. 
Quebrado es la enunciación de parte o partes de la unidad; 
como dos tercios, cinco octavos, cuatro décimas. 
Misto, el que se compone de entero y quebrado; corno cinco 
naranjas y media, ocho reales y cinco décimas. 
• Signos que se usan en la Aritmética para simplificar-
los razonamientos. 
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l i l f i i f l i i . 
P R I M E R A P A R T E . 
LECCIÓN 2.s 
ARITMETICA, — Sistema de numeración. 
Numeración oral. 
3. ARITMETICA es la ciencia que trata de la cantidad numé-
rica y su cálculo: ó la ciencia de los números constantes en 
valor. 
Los números se consideran en abstractos no determinando 
la especie de unidades ú objetos, como tres, siete, quinientos.... 
etc.; y en concretos si la determinan, como seis reales, trece 
metros, quince palomas ; recibiendo estos el nombre de 
homogéneos cuando espresan una misma especie de unidades, 
como nueve palomas, setenta palomas; y espresando diferente 
especie, heterogéneos, como cinco n iños , veinte palomas, quin-
ce peras.... etc. 
4. SISTEMA DE NUMERACION. — La palabra Sistema significa 
combinación, enlace ó t rabazón; y Numeración el modo de es-
presar los n ú m e r o s , ora de palabra ya por escrito; y de aqui 
su división en hablada y escrita. 
5. NUMERACIÓN HABLADA es el modo de espresar todos los 
números con un sistem-a limitado de voces combinadas entre sí: 
y escrita,*el modo de espresar todos los números con unas 
pocas cifras, guarismos ó caracteres. 
6. El número de cifras que representan los números simples 
de un sistema cualquiera de numerac ión , se llama base del sis-
tema. Siendo dos la base, el sistema se llama binario; cuando 
tres, ternario; si diez decimal ó décuplo. Este es el nuestro y 
sus palabras son 
uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 
ocho, nueve, diez. 
7. Ahora, pues, tomando esta colección de diez unidades 
por una nueva unidad llamada decena se pospone sucesivamente 
á cada una de las diez primeras y se continúa' diciendo: 
Una decena, dos decenas nueve decenas, diez decenas. 
Pero nuestra lengua tan fina, elegante y armoniosa por sus 
irregularidades, las La sustituido con estas otras mas simples: 
diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, 
setenta, ochenta, noventa, ciento. 
Mas como entre dos colecciones consecutivas de decenas 
hay nueve números intermedios, resulta que los comprendidos 
entre diez y ciento son: 
diez y uno, diez y dos diez y nueve, 
veinte y uno, veinte y dos veinte y nueve, 
treinta y uno, treinta y dos treinta y nueve, 
cuarenta y LUO, cuarenta y dos cuarenta y nueve, 
cincuenta y uno, cincuenta y dos. cincuenta y nueve, 
sesenta y uno, sesenta y dos. . . sesenta y nueve, 
setenta y uno, setenta y dos setenta y nueve, 
ochenta y uno, ochenta y dos ochenta y nueve, 
noventa y uno, noventa y dos noventa y nueve, 
AL EXCMO. SEÑOR D. CLAUDIO MOYANO SAMANIEGO MINISTRO 
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vos , ce los í s imo protector de las ciencias, y el presentar 
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La utilidad de la Aritmética , como primera parte y 
la mas esencial délas Matemáticas, es incuestionable; por-
que, contribuyendo en basta escala al desarrollo de la 
inteligencia , es de inmensa aplicación en los usos comunes 
de la vida. 
Ahora bien,, hacer una obra útil á toda clase de per-
sonas y hasta necesaria para aquellas que deseen aprender 
con facilidad y' perfección , no solo el nuevo sistema lega 
de pesas y medidas que tantos beneficios reporta al pais, 
sino todo lo relativo al cálculo numérico; espresar en ella 
el mayor número de ideas con el menor número de palabras; 
esponer el sistema mét t ico como continuación y verdadero 
complemenlo del nuestro sistema de numeración de enteros 
para vencer de una vez las dificultades que se hallan al 
comprender las uniformes relaciones del cálculo numérico 
reducido al nuevo sistema ; tratar las cuestiones con mas 
ó menos ostensión según su mayor ó menor importancia y 
aplicación en los usos comunes de la vida, conciliando el 
método analítico y sintético con el de intuición, á fin de 
que salle á los ojos lo que se dirige á la razón; dar á co-
nocer solamente la nomenclatura y ley de los quebrados 
comunes, reduciendo estos á decimales, para que pres-
cindiendo del embarazoso cálculo de aquellos usemos solo 
de las sencillas operaciones de estos: t a l es el objeto del 
A u t o r . 
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Y marchando con el wso, juez árvitro en todas las lenguas, 
en lugar de diez y uno, se dice once; en vez de diez y dos, 
se dice doce; y en vez de diez y tres, diez y cuatro, diez y 
cinco, se dice trece, catorce, quince. 
8. La colección de diez decenas se llama centena, que 
tomándola por una nueva unidad, se continúa contando como 
por decenas, diciendo: 
una centena, dos centenas, tres centenas diez centenas; 
que sustituidas por el uso, se dice con mas sencillez: 
ciento, doscientos, trescientos, cuatrocientos, 
quinientos ( a ) , seiscientos, setecientos, ocho-
cientos, novecientos, mil . 
Ahora pues, habiendo visto que entre dos colecciones con-
secutivas de decenas hay nueve números intermedios, formados 
por la agregación sucesiva de los nueve primeros números a 
cada una de estas colecciones, fácilmente se deduce que en-
tre dos colecciones de centenas, hay noventa y nueve números 
intermedios, cuya formación y nombres son: 
ciento uno, ciento dos, ciento tres ciento noventa y nueve, 
doscientos uno, doscientos dos doscientos noventa y nueve, 
trescientos uno, trescientos dos trescientos noventa y nueve, 
cuatrocientos uno, cuatrocientos dos. . . cuatrocientos noventa y nueve, 
quinientos uno, quinientos dos quinientos noventa y nueve, 
novecientos uno, novecientos dos novecientos noventa y nueve, 
9. Añadiendo uno á la úl t ima espresion, tendremos diez 
centenas ó cientos llamados m i l ; que tomándola por una nueva 
unidad llamada de millar, y contando por unidades, decenas 
y centenas de millar lo mismo que por unidades, decenas y 
centenas simples, llegaremos á 
novecientos noventa y nueve m i l , novecientos noventa y nueve. 
Pero asi como entre dos colecciones consecutivas de cente-
nas ó cientos hay noventa.y nueve números intermedios, entre 
(a) En ve:; de cinco cientos. 
— i o -
dos colecciones de mil ó millares hay novecientos noventa y 
nueve, cuya formación y nombres son como sigue: 
mil uno, mil dos. mil novecientos nóvenla y nuevo, 
tíos mil uno, dos mil dos . . . . dos mil novecientos noventa y nueve, 
diez mil uno, diez mil dos. . . . diez mil novecientos noventa y nueve, 
veinte mil uno, veinte mil dos. . veinte mil novecientos noventa y nuevo , 
treinta mil uno, treinta mil dos. treinta mil novecientos noventa'y nueve, 
novecien'os noventa y nueve mil uno, novecientos noventa y nueve mil 
dos novecientos noventa y nueve m i l , novecientos noventa 
y nueve, millón. 
10. Contando por unidades, decenas y centenas de millar, 
se han obtenido los números comprendidos entre mi l y un millón; 
luego contando por unidades, decenas y centenas, unidades 
de millar , decenas de millar y centenas de mi l la r , obtendre-
mos la colección de un millón de millones, que se llama billón; 
la de un millón de billones, que se llama iñ t tón; la de un 
millón de t r i l lónos, llamada cuatrillón; y de este modo el 
quillón, seslillon, etc. 
Luego combinando los nombres de los nueve primeros 
n ú m e r o s , con los de 
unidad, decena, centena, millar, millón, billón, tr i l lon. . etc., 
se forma la nomenclatura de todos los números . 
LECCIÓN 5.a 
Numeración escrita. — Valor absoluto y rela-
tivo de los guarismos. — Modo de leer y 
escribir los números. 
11 NUMERACIÓN ESCRITA (5) es el modo de espresar todos 
los números por medio de la comMnacion sistemática y filosófica 
de unas pocas cifras, guarismos ó caracteres, que son: 
I I — 
1 , 2 , 5 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 0 ; 
2. c 
12. Para representar con solo eslos guar ís - g 
mos todos los números posibles, se ha esta- F 
blecido , de común acuerdo, que cada guarismo 
tenga dos valores; uno absoluto que es el nombre de cada 
uno, y otro relativo al lugar que ocupe 
15 En vir tud de este convenio resulta que el primer lugar, 
contando de derecha á izquierda, esta destinado paralas uni-
dades simples; el segundo para las decenas; el tercero para 
las centenas: el cuarto para unidades de mi l la r ; el quinlo 
para las decenas de mi l la r ; el sesto para las centenas de millar; 
el sétimo para las unidades de mil lón; el octavo para las de-
cenas de millón; el noveno para las'centenas de mi l lón; el 
décimo para las unidades de millar de mil lón; el undéc imo 
para las decenas de millar de mil lón; el duodécimo para las 
centenas de millar de mi l lón , y asi sucesivamente: 
Luego posponiendo á los nombres de 
Utiidádcs, decenas v c en venas," 
las palabras 
de millar, de millón, de millar de millón, de billón, 
de núllar de billón, de t r i l lon, etc 
tendremos todos los nombres de los lugares correspondieii íes 
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14. Dedúcese pues, según los principios establecidos, que 
todos los números se han de componer de unidades, decenas 
y centenas, ya solas ó combinadas entre s í ; es decir, que todos 
los n ú m e r o s , cuando mas, se compondrán de cantidades ter-
narias; luego, sabiendo leer y escribir una cantidad ternaria 
ó que se componga de 
UNIDADES, DECENAS Y CENTENAS 
simples, 
en las diferentes combinaciones de los guarismos, se sabrá 
leer y escribir otra que se componga de 




• ' • ;: , -riímVidé'M. i ^ A ' M c . m ; si non > / é m w é S 
de millar de millón, 
ó 
de billón, 
' ó . '" '." 
de millar de billón, 
. <.>iK»íi •.if[BVQ8»ílsb«ill sAÍ pb .•tBQÚl.'U* ÍVi i \ tei 
de t r i l lon , 
etc.... 
etc.... 
Y siendo necesario para esto saber el valor absoluto y relati-
vo de los guarismos á estos lugares, se establece á continuación 
el siguiente 
CUADRO ANALITICO 





La simple inspección de este cuadro vasía para d a r á conocer 
que su aplicación es como sigue: 
El 1 en el lugar de las unidades vale una sola cosa, un solo objeto, 
un solo individuo: en el lugar de las decenas vale.diez; y en el lugar 
de las centenas vale ciento. . . . 
El 2 en el lugar de las unidades vale dos; en el lugar de las dece-
nas vale veinte, y en el lugar de las centenas, doscientos. . . . 
El 3 en el lugar de las unidades vale tres; en el lugar de las decenas, 
treinta; y en el lugar de las centenas, trescientos. 
El 4 en el lugar de las unidades vale cuatro, en el lugar de las de-
cenas, cuarenta; y en el lugar de las centenas, cuatrocientos. 
El 5 en el lugar de las unidades vale cinco; en el lugar de las 
decenas, cincuenta; en el lugar de las centenas, q inientos. 
El 6 en el lugar de las unidades vale seis; en el de las decenas,, 
sesenta; y en el lugar de las centenas seiscientos. 
El 7 en el lugar de las unidades vale siete; en el lugar de las de-
cenas; setenta; y en el lugar de las centenas, setecientos. 
El 8 en el lugar de las unidades vale ocho, en. el lugar de las de-
cenas, ochenta; y en el lugar de las centenas, ochocientos. 
El 9 en el lugar de las un dades vale nueve; en el lugar de las 
decenas, noventa; y en el lugar de las centenas , novecientos. 
15. Mis lectores habrán observado por la simple inspección 
y esplicacion del cuadro..., que se ha dado á conocer el va-
lor absoluto y relativo de los guarismos, caminando de lo mas 
fácil y sencillo, á lo mas difícil y complicado, siguiendo en 
esto un método analítico. 
Réstanos, aun, para mayor inteligencia y sencillez, siguien-
do un método s in té t ico , reunir estas partes, caminando de 
izquierda á derecha, á fin de formar las cantidades ternarias 
resultantes de cada uno de los guarismos, en virtud de la pro-
piedad enunciada; lo que so patentiza en el siguiente 
— 15 — 
CUADRO SINTETICO 






















O) O G 
0 ^ 3 
1 1 1 
2 2 2 
5 5 5 
4 4 4 
5 5 5 
6 6 6 
7 7 7 
8 8 8 
9 9 9 
APLICACION B E L CÜADBO. 
El 1 en el lugar de las centenas, vale ciento; y diez que vale en 
el lugar de las decenas, son ciento diez; y uno en el lugar de las 
unidades son ciento once: igual á 111. 
El 2 en el lugar de las centenas, vale doscientos; y veinte en el lugar 
de las decenas, son doscientos veinte; y dos en el lugar de las unidades, 
son dos'ientos veinte y dos: igual á 222. 
Continuando del mismo modo con e l 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 y 9 , femaremos las 
cantidades ternarias resultantes de cada uno de los nueve guarismos signifi-
cativos. 
NOTA. Los profesores de instrucción primaria y padres de familia á quie-
nes interesa, con especialidad, mi método de Aritmética, procurarán que los 
principiantes se egerciten teórica y prácticamente en este y los anteriores 
cuadros, pues son la base de nuestro s;stema de numeración. Conseguido esto, 
se les hará leer y escribir cantidades ternarias en las diferentes combinaciones 
de los guarismos, preguntándoles el porqué. . . , y haciéndoselas descomponer 
de este modo: 473=400-|-704-o. 
16 Previos estos antecedentes, se podrá leer un número cual-
quiera por grande que sea, dividiéndole, primero, en periodos 
de seis en seis guarismos, caminando de derecha á izquierda, poniendo 
en la primera división un 1 , en la segunda un 2, en la tercera 
un 3, en la cuarta un A, etc.; y subdividiendo cada uno de estos 
en otros dos de á tres con una coma , y leyendo de izquierda á de-
recha, pronunciando siempre mil donde se encuentre la coma, al 
\ millón, al 2 •billón, al 3 tr i l lon, al 4 cuatrillón etc. 
Sirviendo de egcmplo 
el número 8 4 5 2 4 6 5 8 7 1 9 0 4 0 6 0 7 1 2 7 4 , y practi-
cando en él lo espuesto, tendremos el siguiente 
¡ C U A D R O 
RELATIVO AL MODO DE LEER LOS NUMEROS 
etc. 
etc. re k ai re w o o ~ rt O) ^ 
o; n o ^ c o o « c y O C o f l ^ S « O S 
e t c . . . 8 4 5 3 2 4 6 , 3 8 7 2 1 9 0 , 4 0 6 1 0 7 1 , 2 7 4 
e t c . . 
s • 
etc. PERIODO 5 . ° PERIODO 2 : ° PERIODO 1.° 
Vemos, pues, en este cuadro el número propuesto, en canti-
dades ternarias descompuesto, saltando á los ojos lo dicho 
(14), y leyéndose asi por lo visto (15): ochocientos cuarenta y 
cinco trillones; doscientos cuarenta y seis m i l , trescientos ochenta 
y siete billones; ciento noventa mi l , cuatrocientos seis millones; se-
tenta y un m i l , doscientos setenta y cuatro, (unidades simples.) 
— I T -
Propongámonos , por segundo ejemplo, leer el número 
758358892278G04024700004: y practicando con mas sencillez 
lo espuesto (16), tendremos... 
7 5 8 , 5 5 8 3 8 9 2 , 2 7 8 2 6 0 4 , 0 2 4 J 0 0 , 0 0 4 
que se lee: setecientos cincuenta y ocho mi l , trescientos cincuenta 
y ocho trillones; ochocientos noventa y dos m i l , doscientos seten-
ta y ocho billones; seiscientos cuatro m i l , veinticuatro millones; 
setecientos m i l , cuatro (unidades simples). 
Después que los principiantes se hayan egercitado lo bastante 
en leer estos ú otros ejemplos semejantes, que lleven á con-
tinuación de las cifras que dividen los periodos su nombre 
correspondiente, pueden suprimirse estos, y concretar los nú -
meros á fin de llevarlos á los usos comunes de la vida, lo que 
no debe descuidarse jamas. 
l . c r EJEMPLO. 
Propongámonos leer el número 129538234179941701501096 
reales; y haciendo la división dicha (16) 
tendremos 1 2 9 , 5 3 8 3 2 5 4 , 1 7 9 2 9 4 1 , 7 0 1 4 5 0 1 , 0 9 6 reales. 
Ciento veintinueve mi l , trescientos treinta y ocho trillones; doscientos 
treinta y cuatro m i l , ciento setenta y nueve billones; novecientos, 
cuarenta y un m i l , setecientos un millones; quinientos un mil , 
noventa y seis reales. 
,P EJEMPLO. 
El número 5 4 5 , 6 8 0 2 4 0 0 , 9 0 4 1 0 7 2 , 0 0 1 peras, se lee: 
trescientos cuarenta y cinco m i l , seiscientos ochenta billones; 
cuatrocientos mi l , novecientos cuatro millones; setenta y dos mil , 
una peras. 
— 18 — 
Observación: viendo que los ejemplos propuestos son algo 
coniplicados por su generalidad; y siendo mi opinión caminar 
de lo mas fácil y sencillo a l o mas difícil y complicado, juzgo 
conveniente llamar la atención á fin de que á los principian-
tes se les presenten otros mas sencillos, en caso de necesidad. 
He aquí su marcha gradual. 
1. °—558... se leen: quinientos treinta y ocho. 
2. °—7,529... siete mi l quinientos veinte y nueve. 
3. °—725,804. . setecientos veinticinco mi l , ochocientos cuatro. 
4. °—9,705,612... nueve millones; setecientos cinco mi l , 
seiscientos doce. 
5. °—6014508,051... seiscientos un millones; quinientos ocho 
m i l , cincuenta y uno. 
17. Resulta pues, que leer un n ú m e r o , representado por 
cifras, es espresar su valor verbalmente; y como esto se hace 
de izquierda á derecha y por cantidades ternarias. cuando mas, 
se sigue: que para escribir ó representar por cifras un número 
cualquiera, se escribe primero el guarismo que representa el n ú ' 
mero de centenas; luego el que representa el número de decenas, 
y después el que representa el número de unidades de cada can-
tidad ternaria, poniendo después de estas el signo ó nota del periodo 
á que corresponda, y ocupando con ceros los lugares que carez-
can de número 6 cifra significativa. 
En efecto, si quiero escribir el número doscientos cincuenta 
y siete m i l , seiscientos veinticuatro... 
Pondré primero un 2 , que es la cifra que représenla el número de 
centenas; luego un 5, que es la que representa el número de decenas 
v después un 7, que es la que representa el número de unidades y ten-
dré 257, cuyas cifras representan las palabras doscientos cincuenta y siete: 
y como sigue la palabra mil infiero que corresponde al periodo de los 
miles, y por consiguiente deberé poner después del 7 una coma, que es 
el signo ó nota de los periodos de m i l : y como sigue la palabra seiscien-
tos pongo un G, que es la cifra que representa el número de ceasenas; 
luego un 2, que es la que representa el número de decenas, y finalmen-
te un 4 , que es la que representa el número de unidades y tendré el 
númaro 257, 624. 
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Propongámonos por segundo ejemplo escribir el número 
quiiiieiilos cuarenta y mieve vül , trescientos ochenta y siete billones; 
noventa mil setecientos seis millones; ochocientos m i l , cuatrocientos 
setenta y dos... 
Para esto, se escribe primero un 5, un 4 y un 9 , cuyos guarismos 
representan las centenas, decenas y unidades de la primera cantidad ter-
naria, quinienlos cuarenta y rmeve = 549; y como sigue la palabra mi l , 
se infiere que corresponde al periodo de los miles y por consiguiente se 
debe poner á su derecba una coma, que es el signo d nota de los pe-
riodos de m i l ; luego un 3, un 8 y un 7, que representan las centemts. 
decenas y unidades de la segunda cantidad ternaria, trescientos ochenta 
y siete = TÁ]1 ; y por seguir la palabra billones, se pone á su derecba un 
2, y tendremos 549,587,: después un 0, por no baber nin-
guna centena, un 9 que representa el número de decenas, y un 0, por 
no baber ninguna unidad, y se tendrá la tercera cantidad, noventa —OW; 
sigue la palabra m i l , y por lo tanto se pone á su derecba una coma, y 
tendremos 549,587s090,: en seguida un 7, un O y u n G , que representan 
la cuarta cantidad, setecientos seis, — 10Q; y como sigue la palabra 7?ii-
llones, se pone á su derecba un 1, y tendremos 549,387,090,70^: 
luego un 8 y dos ceros por no baber decenas ni unidades, y resultará la 
quinta cantidad, ochocientos = 800; y por seguir la palabra m i l , se pone 
á su derecba una coma, y tendremos 549,387,090,706^00: y final-
mente un 4 , un 7, y un 2, cuyos guarismos representan las centenas, 
decenas y unidades simples de la sesta y última cantidad ternaria, cua-
trocientos setenta y dos = A n , y tendremos 549,387,090,706^100,472. 
A fin de hacer esto mas sensible, se establece á continua-
ción el siguiente 
CUADRO RELATIVO AL MODO DE ESCRIBIR LOS NUMEROS. 
E 
w «o S m «» S rtt«aj es ?Q 03 n M v rt!£_5; B ;2>3 e'S-S g JütfQ C c 3 ' 3 PB -2 ÍSf B 2/?! 
v v £ SSS o « s o; « c <a « a 
«--S^ 5¿-SB W ¿B' B « ^ ¡ B c ' B B 
5 4 9 , 5 8 7 2 0 9 0 ) 7 0 6 1 8 0 0 , 4 7 2 
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Después que los principiantes se hayan egercitado lo bastante 
en escribir de este modo toda clase de n ú m e r o s , se les hace 
prescindir de los signos periódicos, poniendo las cifras unas 
,a continuación de otras sin i-nterposicion de signos periódicos, 
si bien deberán hacerlo mentalmente. 
He aquí algunos ejemplos y sir marcha gradual. 
1. ° El número setecientos noventa y cinco, se escribe. . 795. 
2. ° El dos mil setecientos ocho, se escribe. . . . . .. . . 2,708. . 
3. ° El doce mil sesenta y nueve, se escribe. 12,009. 
4. ° El ciento cuatro mil quinientos^ se escribe 10,4500. 
etc. ele. 
18. De todo lo espuesto se sigue: que la unidad del nú-
mero simple representado por cualquiera de los guarismos 
significativos, es diez veces mayor que el que le sigue, á su 
derecha, y diez veces menor que el que le antecede; es de-
cir que en nuestro sistema de numeración cada diez unidades 
de un orden inferior componen una de la superior inmediata. (13) 
19. Según esto ¿no parece racional, filosófico y hasta natural 
que en nuestras pesas y medidas se siga también la misma 
ley? de este modo nada hay que aprender de nuevo; una vez 
espresada la unidad de medida, ya sabemos que diez unidades 
de un orden inferior componen una inmediata superior; úni -
camente lo que acabamos de aprender en nuestro sistema dé 
numeración . • 
20. Mas nuestro deseo está en parte cumplido según ley 
de 19 de Julio de 1849 , y Real decreto de. 15 de Abri l de 1848, 
en cuya esposicion" se hace obligatoria la enseñanza de las 
huevas pesas y medidas métricas en todas las escuelas de ins-
trucción primaria del Reino, desde 1." de Enero de 1852; desde 
el i * de Enero de 1855, su aplicación en todas las dependencias 
del Estado y de la administración provincial , inclusos los do-
minios ultramarinos; y desde 1.° de Enero de 18G0 á todos los 
Españoles en general. 
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SISTEMA METRICO DECIMAL 
D E P E S A S Y M E D I D A S . 
LECCIÓN 4 . ' 
21. Se llama sistema métrico decimal á la colección de me-
didas necesarias al hombre en los usos comunes de la vida, y 
arregladas á un plan uniforme tanto en los nombres como en 
los valores de las unidades. 
Hay varias clases de medidas; pero las métr icas son: Medidas 
de longitud ó lineales; de capacidad para áridos y líquidos; 
ponderales ó de peso; agrarias ó superficiales; cúbicas ó de soli-
dez; y medidas monetarias, que no son propiamente métr icas . 
UNIDADES PRINCIPALES DE ESTAS MEDIDAS. 
METRO í lineal. 
LITRO. de capacidad. 
GRAMO de peso. 
AREA superficial. 
METRO cúbico. . . . de solidez. 
REAL. monetaria. 
Estas medidas se llaman métricas, porque tienen por base 
ó fundamento al METRO ó porque se forman del Metro; y 
principales, porque posponiéndolas á las palabras griegas Deca 
— 22 — 
que significa 10: Hecto 100: Quilo 1,000: Miria 10,000; y 
á las latinas Deci, que significa la décima parte; Centi, la 
centésima parte; y M i l i , la milésima paTie, formar la nomen-
clatura de las medidas métricas. Así, posponiendo metro á las 
palabras 
Miria, K i l o , Hecto, Deca; Deci, Centi, M i l i , . . . 
se tendrán las 
MEDIDAS LINEALES 
Miriámetro, Kilómetro, Hectómetro , Decámetro, METRO, De-
címetro, Centímetro, Milímetro; y vice-versa.... 
C U A D R O 









































Estas medidas se llaman lineales, porque sirven para medir 
la longitud de una cuerda, una cinta, un camino, y ademas, 
el terciopelo, p a ñ o , lienzo, etc. 
El valor de cada una de estas medidas con la unidad 
principal es el mismo que el significado de la palabra com-
ponente; y su ley la de nuestro sistema de numerac ión (18) 
Así. . .Mir iámetro quiere decir 10,000 metros: Hec tómet ro , 
100 metros: Decímetro , la décima parte de un metro.... etc. 
— C O -
medidas DE CAPACIDAD PARA ARIDOS Y LIQUIDOS. 
22. Posponiendo l i t ro á las palabras... 
Miria, K i lo , Hecto, Deca; Deci, Centi, M i l i . . . . 
se tendrán las medidas de capacidad y arqueo, 
Miriálitro, Kilólitro, Hectolitro, Decálitro, LITRO, Decilitro, 
Centilitro, Mil i l i t ro; y al contrario... 
C U A D R O 
RELARIVO A DICHAS MEDIDAS Y LEY DE LAS MISMAS. 
Miriá-
l i t ro . 
Kiló-







































Estas medidas se llaman de capacidad porque sirven para 
medir los á r idos ; como el t r igo , cebada, garbanzos. . . . etc. 
y los l íquidos , como el agua, v ino, aceite... etc. 
El valor de cada una de estas medidas con la unidad 
principal es el mismo que el significado de la palabra com-
ponente; y su ley la de nuestro sistema de numerac ión . 
Así, Kilólitro significa 1,000 l i t ros : Decilitro, la décima 
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M E D I D A S C U B I C A S O D E S O L I D E Z . 
25. La nomenclatura de oslas modidas os la misma que 
lo de las lineales, con la diferencia de ser cúbicas y por lo 
mismo de diferente ley... 
000, i _ feor 
C U A D R O 
RELATIVO A DICHAS MEDIDAS Y LEY DE LAS MISMAS. 



















Estas medidas se llaman cúbicas porque sirven para valuar 
el volúmen ó solidez de los cuerpos. 
El valor relativo de estas medidas y su ley consiste en 
que cada unidad superior vale mi l de su inmediata inferior, 
y al contrario... Asi, 1 metro cúbico tiene wiZ dec ímet ros , un 
inillon de cen t ímet ros , etc. 
M E D I D A S M O N E T A R I A S O M O N E D A S . 
• %o. 8(®n^t|.a.~aol obnoidejose t Roiími-.aa noioB'isqo fik5í 
2G. Monedas son las medidas mas necesarias, porque sir-
ven para apreciar el valor de todas las cosas ó' 's^í*ek.. 
El real de plata es la unidad principal de las monedas 
españolas . 
Las monedas espuestas en el siguiente cuadro s o V r ^ i 
únicas que guardan la ley decimal. 
DOBLON 




O MEDIO DURO 
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Ademas de estas monedas se usan otras como auxiliares, 
las cuales se darán á conocer en la esposicion detallada del 
Sistema mét r ico . 
OPERACIONES IÜNDAMENTALES 
O C A L C U L O A R I T M E T I C O . 
LECCIÓN 5.: 
Sania ó adición de los números enteros. 
- T I . Sumor es reunir dos ó mas números homogéneos, l la-
mados sumandos, en uno solo, llamado suma. El artificio por 
cuyo medio se consigue esto, se llama adición. 
Esta operación se indica, escribiendo los sumandos en un 
mismo renglón , separados con él signo-f- • Así la espresion 
tí.-}-5¿ se lee: seis mas tres; y para indicar el resultado se 
pone el signo = ; de suerte que 0^-,3 = 9, se lee: seis mas 
Ires igual d nueve. 
28. Antes de esponer la regla general es necesario sabor 
sumar los números simples, lo que se consigue sabiendo de 
memoria la siguienle... 
ISÍTÍÍUJÍOO nsnnol .oía t86a9.íríeo ^gGn9095 , eobobinu 8U3 sup 
5 y 5 son 
5 y 8. 
2 son 
7l 9 
-9b í? ec í 
5 y 5 son 
5 y 7 
r^íjq é l 9b o 
obní}vi9a9*i 
4 y i son 
4 y 6 Bl'g'b* 
Sy(7.,2Jt .nbfe 
* y l ia - t ) f n | | 
d9b gajfisJsgi 
f.nrai.ífoo Bfnsiíxi 
OÍJ c n m u í o o BÍ B o§OTTFG oup ,8Bn90 
8 y 8 &o% 1(5 
,8 ^ 9 , ^ , . . 17 
6 son 12 
7. . . . 15 
8. . . . 11 
BÍ" 9b 
7 v 7 son 1 4 
7 y 8. . . . 15 
7 y 9. . . . 1G 
^firf sBns.oob 
Í9É¿.'i 8.9.}afi)29f 
Utj^gg om-op i g 
3Bn900b 8 3BÍ 
— — — — ; T . • . 
n9 ^ 0 f e s f e ' % f í g l t o e , 'áe^MM i á í i ( J « ¥ ^ ^ T . ) í : obn9 io ib 
EN GENERAL: SO -suma, colocando los sumandos lo.s unos debajo 
de los otros, de modo que sus unidades, decenas, centenas, etc. 
formen columna; y tirando debajo una raya, se empieza á su-
mar por la derecha que es la columna de las unidades (Mí); 
si de la suma de las unidades resulta una ó mas decenas -se 
agrega á la columna de las decenas, escribiendo solo debajo de 
la raya las unidades restantes ó cero si fuesen justas; sí de la 
suma de. estas resulta una ó mas centenas, se. agrega á la co-
lumna de las centenas, y asi sucesivamente hasta la última 
columna, de cuya suma si hay una ó mas unidades de especie 
superior se ponen á continuación. 
El resultado de este modo hallado eontiene .todas las un i -
dades, decenas/centenas, etc. de los sumandos/ luego es la 
verdadera suma. 
Los sumandos han de ser homogéneos porque un número 
de soldados no puede aumentar otro de caballos. Por la mis-
ma razón se han de sumar unidades con unidades, decenas 




EJEMPLO. Si quiero sumar los números . . . 
548+987-f-42-f-5, colocaré unos debajo dé otros, de modo 
que sus unidades, decenas^ centenas, etc. formen columna; 
y tirando una raya debajo, empiezo a 
|iimcíf0j)OT^í| (MechS0t i |e^s í ¿ colTO-^ ^ 
9^ c l e ¡ l £ ^ ^ i i í i ^ i e s , ' [ d i g i | i ^ o i 8' y ^ ^ 
son 15, y 2 son 17, y 5 son 22; y 
como en 22 unidades, hay 2 decenas 
y 2 unidades, escribo las 2 unidades 
restantes debajo de la raya y en la 
misma columna, reservando las 2 de-
cenas, que agrego a la columna de SUMA 1 5 8 2 
las decenas, diciendo: 2 (resultantes) n o g ^ 1 
^ 4 " s o n ' ^ / á ^ sonE t | ^ | 4 son 18p Y | 
y como en 18 decenas hay i centena y 8 decenas, escribo 
las 8 decenas restantes debajo de la raya en .196 i |ife4a 
columna, reservando la centena, que agrego á su columna, 
diciendo: 1 (resultante) y J %Qdoéié% ^ ñ W q í & ' i <%záon!&' en 
15 centenas hay l millar y 5 centenas, escribo estas debajo 
de la raya y en la misma columna, que por ser la últ ima, 
pongo á la izquierda de las 5 centenas restantes el l millar 
que resulta. La sw/m¿ .1582 contiene todas las unidades, decenas, 
centenas, etc., es decir, todas las. partes de los sumandos ; luego 
-os ^ % m se fundaí 
« m m y ( i ^ ) m (ílle... 
300+ .10+ 8 ) 
900+ » » + 'isumnnJos:7 : 
S n m m m ú m 
1 5 8"2)r5S(\w?, 
-& 
1200+ IGO-f 22 
-ino así eeboí Q Í I Q ' Ú I 
PA as o§3u í \ ¿ohaáa 
o m n a n nu supioq aoañ9§omorf isa sb nerí aobnemíja aoJ 
-aim el IO"1! .aoílecíso ab o i lo i c l n s a i ü e obéuq-on aobsíííóa. oh 
aíinsoab f89beí}íníj /ioo agbsbirfíj 'ífimwa. 9b nsíí 8a ñom'i BÍTÍ 
...ote/%%ún9ó$k¡m& 




Aplicaciones usuales de la suma ó cálculo 
de los números enteros concretos. 
50. Nos valdremos de la operación de sumar, siempre que se 
trate de reunir dos ó mas cantidades de una misma especie en 
una sola. 
E J E M P L O S . 
1.° Un comerciante ha vendido tres partidas de terciopelo: 
la 1.a de 9 metros; la 2." de SG; y la 5." de !215, y quiere 
averiguar la cantidad total de terciopelo que ha vendido. Bas-
ta para conseguir su objeto sumar los números O-j-SG-f-^, 
como aqui se ve: 
PARTIDAS. 
1 / . 9 metros, 
!2.". 5G metros. 
5." 215 metros. 
y hallara la suma 2G0 metros, número total de 
las tres partidas. 
Del mismo modo; si desease saber el valor de las tres 
partidas... valiendo la primera 450 reales; la segunda 1800; 
y la tercera 10750, lo conseguir ía indudablemente, sumando 
los números 450-f-1800-{-10750, de este modo: 
PARTIDAS. 
1. ' 450 reales. 
2. " 1800 reales. 
5.a 10750 reales. 
y hallará loOOO reales, valor de las tres 
partidas. 
— ol — 
2.? Un labrador ha metido en su panera eüa í ro partidas 
de t r igo: la 1." de 18-i hec tó l i t ros ; la 2." de 505; la 5.a de 
63; y la 4." de 121, y quiere saber la cantidad de trigo que 
lia metido... Para ello s ú m a l o s números 181-4-505 j-Or»-]-121, 
de esta manera: 
PARTIDAS. T\RA " \ 
1 184 hectolitros. 
5.'. 5S^0^^|tó 'átóL x «-«u .„ c . w. 
4.Í 121 hectól . 
y tendrá la suma. . . . . 675 hec tó l i t ros , número total de 
las 4 partidas. 
Asimismo, si desease averiguar el valor de las' cuatro 
partidas..., valiendo la primera 9956 reales: la segunda 16270: 
la torcera 5102; y la cuarta 6554, lo conseguirá indudable-
mente sumando los números 9956-[-16270-f-5402-|-6551, como 
se ve á cont inuación: 
1. " 9956 reales. 
2. " 16270 rs. 
5." . 5402 rs. 
4.a 6554 rs. 
y tendrá . 56142 reales, valor total... 
^ ^ Un cantinero ó tabernero ha comprado 5 partidas, de 
t i n o : la 1.a de 7 decál i t ros; la 2.a de 25; la 5.a de 120; la 
cuarta de 1000; y la 5.a de 10015. Para saber el número to-
tal de los decáli tros comprados, suma dichas partidas, como-
aqui se ve: 
1. " 7 decálitros. 
2. a; 23 id . 
5.a 120 id. 
a : IOOO id. 
5.a 10015 id . 
gS'll 8Cl. Qb 'IQlfí'f . ?.aí.SS-.; i. - . mUtí'ZU „ 
y encuentra que son. . . 11165 decáli tros. 
— 52 — 
Ig-ualmente, para averiguar ü valor de las 5 partidas de 
v i n o , valiendo la 1." 56 reales, la 2." 148, . la 5." 960,1a 4.' 
8000, y la 5.° 80104, suma los juimeros 56-f 148-f960-f80004-
80104, como anteriormente, i; 
9t ML -4 j ó I***'i i « I S N o H 
1> 50 reales. 
; 3.*.' 960 rs. :; 
a : , ;.• v • .'„> :>;V' sooo rs,• " " I | 
5.a 80104 rs. 
y baila que son SOSOS^reales. 
4. ° Si habiéndose vendido o comprado 2 partidas de azúcar, 
la 1.' de 125 kilogramos, y la 21' de 70049, se preguntase 
¿cual es el n ú m e r o total de kilogramos? se sumarían los 
números 125-1-70049, y la suma 70174 kilogramos sería e l ' 
número total. 
Ahora pues, siendo el precio de la l . " partida 500 reales 
y 280196 reales el de la 2.a, ¿cual es el precio de los 70174 
kilogramos? para conseguirlo, se suman los números 500-{-
r 280190 y la suma 280096 reales es el precio buscado. 
5. ° Habiendo comprado ó vendido un sugeto cualquiera 4 
partidas de tierras ó de v iñas , la 1." de 70 á r e a s ; la 2,* de 
132; la 3.a de 500; y la 4," de 9014, se pregunta ¿qué nú -
mero de áreas habrá comprado ó vendido? El- que resulta se 
d i r á , de sumar los números 70-}-152-f-500-|-9014=9716 á rea s . 
Ahora, si senos digera ¿cúal es el valor de las 9716 áreas , 
equivalente de las 4 partidas..., valiendo la 1.a 420 reales; 
7921a 2.a; 3000 la 3.a; y 54084 la 4.»? Sumariamos los n ú m e -
ros 420-|-792-j-3000-)-54084, y la suma 58296 reales será el 
valor de las 9716 área^. 
6. ° A un cantero le han entregado, para labrar, 5 piezas: 
la 1.a de 102 decímetros cúbicos; la 2.a de 25; la 3.a de 901; 
la 4.a de 1007, y la 5.a de 6500, y quiere saber el número de 
decímetros cúbicos que le han entregado, ¿cómo lo conseguirá? 
Sumando los números 102-1-25-f901-1-1007-|-6500, como en un 
principio, y la suma 8535 será el número de decímetros cúbicos. 
— 5o — 
Asimismo, para averiguar el valor de los 85o5 decímetros 
cúb icos , valiéndole la 1." pieza 204 déc imas ; 50 l a ^ . " : 1802 la 
5.'; 2014 la 4." i y 15000 la 5.3';. sumaría las cantidades 2044-50 
-J-1802+2014+15000; y la suma 17070 décimas será el valor de 
los 8555 decímetros cúbicos. 
iVo/a. Cuando liaya que hacer sumas de consideración, como sucede con 
frecuencia en las oficinas, comercios, etc., se puede dividir la operación en 
dos ó mas; y sumando de nuevo las sumas parciales se hallará la total; pero 
es mejor acostumbrarse á efectuarlas de una vez. 
| 
LECCIÓN 7.a 
Resta ó sustracción de los números enteros. 
51. RESTAR OS averigttarla diferencia entre dos mmeros homo-
géneos; el apLificiO' por cuyo medio se efectúa esto, se llama 
susíraedon. El número de queso ha de restar r minuendo: el que 
se resta, sitstraendo: y el resultado, resta, esceso ó diferencia. 
Esta operación se indica, escribiendo el minuendo y sustraen-
do en un mismo reng lón , separados con el signo —menos y 
con un = el resultado. Así la espresion 9 — 5 = 6 se lee: nueve 
menos tres igual á seis. 
52. En general: se Tesi%r colocando el sustraendo debajo del 
minuendo de modo que sus unidades, decenas, centenas etc., formen 
columna; y tirando una raya debajo, se ve las unidades que faltan 
al sustraenclo para que tenga las mismas que el minuendo, ponien-
do lasque falten debajo de la raya y en la misma columna; y 
practicando lo mismo con las decenas, centenas.... etc., se tendrá 
debajo de la raya la resta total. 
El resultado de este modo hallado contiene la diferencia de 
todas las unidades, decenas, centenas, etc., del minuendo y 
sustraendo; luego es la verdadera resta. 
- u — 
El minuendo y sustraendo lian de ser homogéneos , porque de 
un número de palomas no se puede restar ó tomar otro de 
perdices. Por la misma razón se han de restar unidades de uni -
dades , decenas de decenas, etc. 
EJEMPLO. Si de 5658 quisiera restar 1245 colocaré el sustraen-
do debajo del minuendo, y tirando debajo una raya, empiezo á 
restar por la derecha, diciendo: de 
5 á 8 van 3, que pongo debajo de Artificio, 
la raya y en la misma columna: Minuendo. . . . 5G58 
de i A 5 va 4, que pongo debajo Sush.aendo_ m 5 
de la raya y en la misma columna: _ _ _ _ _ _ 
d e 2 á 6 van 4, que pongo debajo Resta. . . . 2413 
de la raya y en la misma columna: 
de 1 á 3 van 2 , que pongo debajo de la raya. 
El resultado 2413 contiene la diferencia de todas las unidades, 
decenas, centenas, etc. del minuendo y sustraendo; luego es 
la verdadera resta. 
í S65g = 5000+600 + 50 - f 8... Minuendo. 
E s t o c o n s í s t e e n q u e . . s , ^ , , , .nf,n , „„„ o , , ) 1245 = 1000-[-200-1=40+a... Sustraendo. 
Restas parciales i 2000 + 400+10+5^=2413 Resta t. 
Esto es, 3 mil lares+G centenas+5 decenas+8 unidades. 
— 1 millar + 2 centcnas+4 decenas+5 unidades. 
2 mi l l a r e s+4 centenas+1 decena + 3 unidades. 
Cuando alguno ó aígiijiog guarismos del minuendo sean 
menores que sus correspondientes del sustraendo, se toma una 
unidad del (jiiarisnio inniedidto significativo de ta izquierda, que co-
mo vale diez respecto de las del guarismo considerado [ I S ] , sele aña-
den , y d é l a suma se resta el guarismo del sustraendo, considerando 
con una unidad menos al guarismo de donde se tomó la
EJEMPLO. Si de 241 quiero restar ó quitar 68, colocaré el sus-
traendo debajo del minuendo; 
y tirada la raya digo: de 8 á 1 Artificio, 
no puede ser, porque donde no iHo 
hay mas que una unidad mal Minuendo, . . 2 4 1 
puedo tomar 8; y por consu Sustraendo.. - 6 8 
guíente tomo 1 unidad del gua- . . 
rismo de las decenas, que vale Resta 17 5 
10 unidades, y sumadas con 1 
componen 11, y digo : de 8 a 41 van 3; de 6 á 3, no puede ser..., 
tomo 1 unidad del 2 que está á la izquierda, y digo: de 6 á 13, 7; 
de nada á 1 la 1. 
54. Este modo, racional é inteligible para adultos, no lo es 
para n iños ; y siendo á la vez menos análogo con el modo de 
proeeder en las demás operaciones, se acostumbra á dejar los 
guarismos del mimiendo tal como son, y añadir una unidad al cor-
respondiente del sustraendo, si bien considerando siempre á los gua-
rismos del minuendo que sean menores que sus correspondientes del 
sustraendo, como represenkmtes del número de sus unidades mas 
diez. 
EJEMPLOS. 
I.0 Si quiero hallar la diferencia de 5407 — 579, haré la colo-
cación dicha (52); y tirada la raya digo: de9 á 7 no puede ser; 
pero considerando al 7 como 
representante del número de Minuendo, ¿)407 
sus unidades mas diez, resultan Sustraendo —579 
17, y digo : de 9 á 17 van 8; y de 
17 llevo 1 y 7 son 8; de 8 á 0 no 
puede ser; pero considerando al 0 (símbolo de la nada) como 
representante de sus unidades mas diez, tendré las 10, y digo: 
de 8 á 10 van 2; y llevo 1 y 5 son 6; de 6 á 14 van 8; y llevo 1 
(que considero á la izquierda de l5) , á 3 van 2. 
En la práctica se acostumbra así... De 9 á 17, 8; y es 1 y 7; 8 
á 10, 2; y es 1 y 5, C á 14, 8; y es 1 á 5, 2. 
Resta 2828 
— oG — 
2.B Hallar el residuo de 54008000—G504028. 
Minuendo 54008000 
Sustraendo . . . —6504028 
Resta 27303972 
Dispuesta la operación. . . se dice: de 8 á 10, 2; de 5 á 10, 7; 
de 1 á 10, 9; de 5 á 8, 5; de 0 á 0, 0 ; de 5 cá 10, 5; de 7 á 
14, 7; de 1 á 5, 2. 
55. Esta práct ica de añadir al guarismo del sustraendo una 
unidad, y dejar al del minuendo tal como es, siempre que para 
restar el anterior se haya tomado la unidad ausiliar, consiste 
en que s¿ á cantidades iguales se las añaden ó quitan cantidades 
iguales, el resultado permanece igual; y si á cantidades desiguales 
se añaden ó quitaii cantidades iguales, el resultado permanece con la 
misma desigualdad. 
LECCIÓN 8.1 
Aplicaciones usuales de la resta ó cálculo 
de los números enteros concretos. -
56. Nos valdremos de la operación de restar siempre que se trate 
de averiguar el resto, esceso ó diferencia entre dos cantidades de una 
misma especie. 
EJEMPLOS. 
1.° Un comerciante compró 7052 piezas de lienzo; le quedan 
1408, y quiere averiguar las que ha vendido. Para conseguirlo 
resta de las 7052 piezas compradas , las 1408 , de este modo: 
Compró 7052 piezas. 
Le quedan 1408 piezas. 
. 
Ha vendido. . . . . . 5644 piezas. 
O i — 
Del mismo modo; si de una pieza de 9400 metros se hubiesen 
vendido 805, y se quisiere averiguar los que quedaban en la 
pieza, se res tar ían los números 9400—805, y el residuo 8595, 
sería el número buscado. 
2. ° Un labrador ha cogido 2406 hectolitros de t r i go ; gastó 
para sembrar 558 y quiere averiguar los que le quedan. Para 
ello resta los números 2406 —558, y la resta 2048 hectolitros, 
es lo que le queda. 
Asimismo, si de una vasija de 2050 decalitros de vino, ú 
otro líquido cualquiera, se sacasen 953, ¿cuántos quedarían? 
Restando de 2050 decáli tros 953, se obtendría la resta 1097 
decalitros. 
3. ° De un fardo 10496 kilogramos de azúcar , se han ven-
dido 7508, ¿cuántos quedan? Restando los números 10496—7508, 
se hallará que son 2988 kilogramos. 
4. ° Un labrador tiene una partida de tierras de 12500 áreas : 
arrienda 365, y pregunta á su n i ñ o . . . . ¿cuántas quedan para 
labrar ? El niño resta 
de 12500 áreas . 
=305 id . 
y halla 12155 áreas . 
5.° A un cantero le dan para labrar 15038 decímetros cúbicos 
entrega labrados al maestro de obra 9000, y quiere averiguar 
los que le quedan. Para conseguirlo resta 
de 15038 decímetros cúbicos . 
—9000 id. que en t regó . 
y halla que le quedan. . 6038 decímetros cúbicos. 
0.° Un empleado tiene de sueldo anualmente 8000 r s ; su gas-
to asciende á 4075 ¿cuánto ahorra cada año? 
— 58— 
Sueldo. . . . 8000 rs. 
Gasto 4075 rs. 
Ahorra. . . . 5925 rs. 
57. OBSERVACIÓN. Cuando de una cantidad haya que restar 
dos ó mas se restan las dos primeras, del residuo se resta la segunda 
y asi sucesivamente] pero como en tal caso se resta de la primera, 
todas las otras, lo mejor es sumar estas, y la diferencia entre dicha 
cantidad y esta suma será el residuo final; v. gr. 
Un sugeto tiene de renta anual 20000 rs.; gasta en lo relati-
vo á su casa 9000 rs . ; con un hijo que tiene estudiando 5500, y 
en tabaco... etc. 680, y quiere averiguar lo que le queda libre. 
En este caso suma los gastos 9000-f-5500-j-080, y la suma 14980, 
gasto total , la resta de los 20000 rs., ele este modo. 
Renta anual 20000 rs. 
Gasto total 14980 rs. 
Le queda libre 5020 rs. 
58. También puede suceder que de dos ó mas cantidades haya que 
restar otras dos ó mas; en cuyo caso, de la suma de las ¡mineras 
se resta la de las segundas, y la diferencia será el residuo total. 
Un sugeto cuenta 15000 rs. como empleado; como propieta-
rio 9700; y 5060 de renta por réditos de su capital. Gasta anual-
mente en su casa 6070; con un hijo que tiene estudiando, 5000; y 
con una hija que tiene educando en Par ís , 8000; y quiere saber 
lo que le queda libre. 
Es claro que restando de.,. 
15000+9700+5060 = 29000 rs. sueldo total. 
—0070+5000+8000= 19370 rs. gasto total. 
' l h ~ 
Le qucda llbre- • • • " " " " ^ 
LECCIÓN 9. 
Alteraciones del resultado variaíido los datos. 
59. Se llaman datos las cantidades conocidas que entran en 
los problemas; y lo que se halla por su medio, resiLltado. En la 
adición los datos son los sumandos y la suma el resultado. En 
la sustracción el minuendo y sustraendo son los datos y la resta 
el resultado. 
40. ADICIÓN. —Siendo la adición un artificio cuyo objeto es reunir 
dos ó mas números en uno solo, resulta, que la sima aumentará ó 
disminuirá tanto cuanto aumenten ó disminuyan los sumandos; y una 
suma no alterará si un sumando aumenta y otro disminuye el mismo 
número de unidades. 
EJEMPLOS. 
• 
Si me propusiera sumar los números 5042-)-906_|-27, practi_ 
cando lo espuesto (29) t endr ía : 
Sumandos, . 
Suma 3975 
La suma 3975 es la verdadera por contener todas las partes 
de los sumandos; mas si los sumandos aumentan aumentará la 
suma en tantas unidades como se hayan añadido á los suman-
dos; v. gr. 
í 3042+5 = 5047 
Sumandos <; 906 , . . . 906 
2 7 + 2 = 29 
Suma . . , 3975 3982 
Silos datos disminuyen, el resultado disminuye en el mismo 
número de unidades; Y. gr. 
40 — 
3042—2 — 3040 
Datos ¡ V M S = 903 
27. . . . 27 
Resultado 5975 5970 
Finalmente, una suma no altera si un sumando aumenta el 
mismo número de unidades que otro disminuye : v. gr. 
í 3042:+2 = 30M 
Sumandos ) 9 0 6 - 2 = 904 
27. , , . 27 
Suma 5975 5975 
• 
41, SUSTRACCIÓN.—Siendo- una operación cuyo objeto es quitar 
el sustraendo del minuend&1 resulta que, si el minuendo aumenta ó 
disminuye un número cualquiera de unidades T permaneciendo el mis-
mo sustraendo, la resta aumentará ó disminuirá en el mismo núme-
ro , pero, si el sustraendo aumenta ó disminuye otro número cual-
quiera, la resta disminuirá ó aumentará en el mismo número.. . 
Dedúcese pues, cine la resta aumenta > aumentando el minuendo ó 
disminuyendo el sustraendo, y disminuye aumentando el sustraendo 
ó disminuyendo el minuendo; lo que maniliesta quer la resta está 
en razón directa del minuendo é inversa del sustraendo. Finalmente, 
una resta no altera, añadiendo ó qicitando al minuendo y sustraendo 
un mismo número de unidades. 
• 
EJEMPLOS. 
Si de 428 quisiera restar 128 practicando lo dicho (32) t endré : 
Minuendo.. . . . . . . . 428 
Sustraendo — 128 
Resta 500 
— 41 — 
t a resta 300 es el verdadero resultado (32); pero si el minuen-
do aumenta un número ' cua lqu íe ra de unidades..., el residuo au-
menta en el mismo n ú m e r o ; v. gr. 
Minuendo... . . . 428 + 5 = 433 
Sustraendo. . . . 128. . . . 128 
Resta. . . . . . . 500 505 
Si el minuendo disminuye un número cualquiera de unidades, 
la resta disminuye en el mismo número ; v. gr. 
Minuendo 428 — 7 = 421 
Sustraendo. . — 128. . • . . . 128 
Resta. 500 295 
Si el sustraendo aumenta..., la resta disminuye en el mis-
mo nú me ro ; v. gr, 
< Minuendo 428. . . . 428 
Sustraendo. . — 128 + 7 = 155 
Resta 500 295 
Si el sustraendo disminuye..., la resta aumenta en el mismo 
.número; v. gr. 
Minuendo 428 428 
Sustraendo. . — 128 — 4 = 124 
Resta 500 504 
Es visto, que á la resta la sucede lo mismo que al minuendo 
y lo contrario que al sustraendo, estando por consiguiente en 
razón directa del primero é inversa del segundo. 
Finalmente, una resta no se altera, añadiendo ó quitando al 
minuendo y sustraendo un mismo número de unidades; v. gr, 
6 
Minuendo 428 - f 2 = 450 
Sustraendo. . — 128 + 2 — 130 . 
Resta. . . . . . . 300 m ^ i l b 
Minuendo 428 — 6 = 422 
Sustraendo. . — 128 — G = 122 
Resta. , 300 300 
LECCIÓN 10.a 
Pruebas de la adición y sustracción. 
42. Probar una operación efectuar otra que nos dé d conocer 
si en la primera hemos obtenido el verdadero resultado ó cometido 
algún error, (a) 
43. ADICIÓN. — Muchas son las pruebas que pueden servirnos 
para la ad i c ión : 1." siendo el resultado de una adición el con-
junto de todos los sumandos, si de la suma sustraemos sucesi-
vaitieiite uno á Uno todos los sumandos, la úl t ima sustracción 
debe dar cero por residuo: 2 / si de la suma total , se resta 
la suma de todos los sumandos menos uno, el residuo debe 
ser igual al sumando no sumado*. 3.' si de la suma total se 
quita la suma de dos ó mas sumandos, la resta será igual á la 
suma de los demás . 
Finalmente, sumando todas las unidades de cada columna de los 
sumandos, principiando por la izquierda, y quitando cada suma 
(;i) La facilidad con que nos distraemos en todas nuestras operaciones ¡n-
lelectiiales, por mas seguras que s?au las reglas prescritas y decidido nuestro 
propósito de observarlas, es la causa de recurrir á la prueba de ellas. 
— 45 — 
parcial de las unidades correspondientes á cada columna en la total 
antes hallada , y resulfando cero por residuo la pñmil iva adición 
estará bien efectuada, {h} 










4 í . SUSTRACCION. Considerándose el suslraendo y resta co-
mo dos parles en que se ha descompuesto el minuendo, sumímí/í) 
el sustracudo con la resta debe resultar el minuendo, si la operación 
Con mas sencillez. . . . . m ^ X swm'itt «a 
Como en la sustracción se quita el suslraendo del minuendo 
y la resta es igual al minuendo menos el suslraendo, SÍ/ÍHÍ/?;-
ffeciá'/focQri m í a . resz/Wara d minuendo, si la operación está bien 
Wí Digo oslará bien efectuada, porque si 
ni cirla suslraccion se comeliere falla alguna 
en ninguna de las dos adiciones 
el residuo debe ser nulo ; pero 
Ué qiWrcsulle lal no debemos inferir con entera cefleza que la primera eslá 
réí'íiimento efectuada; porque en las tres operaciones pueden muy bien lia-
berse cometido errores de tal naturalez . que se bayan compensado lós unos 
con los otros. Por esta razón y por ser mas complicada la operación que sirve 
de jinicba..., se acos'.umbra á repetir la operación en un órdeh inverso, 
pero siempre de derecha á izquierda á fin de agregar á la columna inmediata 
las unidades resultantes de especie superior: y solo en el caso de que la suma 
de cada columna no pase de 9, será indiferente empezar por donde se quiera, 
con lal que se sumen todas las unidades, decenas, centenas, ele.', y se coló, 
quen las sumas en sus respectivos lugares. 
— 44— 
A s í , para convencernos si está bien hecha la siguiente sus-
tracción , 
Minuendo. 2801 
Sustraendo, . . . — 1G74 
Resta. . 1127 
Suma 2801 • • 
sumaremos el sustraendo con la resta, y siendo la suma igual 
al minuendo , tendremos entera seguridad de que la resta es la 
verdadera. 
LECCIÓN 11. 
Itwlicacion de los números enteros 
abstractos. 
45. MULTIPLICAR en general, 'es halldr un tercer número que sea 
respedf) del primero lo que él segundo es respecto de la unidad. 
El artiiícip por cuyo medio se halla el tercer número se l la-
ma multiplicacmiy .el número que se multiplica., se llama mul l i -
piteando; aquel por quien se mult ipl ica, multipUcádor; y el re-
sultado ó seti el número que se va á hallar, se llama producto. 
El multiplicando y multiplicador juntos, reciben el nombre de 
factores del producto. 
Esta operación se indica escribiendo los facíores en un mis-
mo reng lón , separados por el signo x . Así 5 x 4 indica queso 
ha de multiplicar el 5 por el 4; y para indicar el resultado se po-
ne el signo = ; de modo que 5 X í - = 20 , se lee: 5 muUiplicado 
por 4 igual á 20. 
46. La definición de la multiplicación basta para convencer-
nos de que multiplicar 4 por 3 es hallar un número 12, que es 
respecto del muUiplicando i . io que el nuiUiplicador 3 es res-
pecto de latinidad: y efectivaniente, el multiplicador 3 = l-|-l-f-I» 
es tres veces mayor que la unidad; y el producto l!2 = 4 - [ ~ 4 - M , 
es tres veces mayor que el multiplicando 4; luego multiplicar es 
hallar un producto que sea al muUiplicando lo que el multiplicador tí 
la unidad. 
A l . Ahora bien, siendo el multiplicador un número entero 
el producto es tantas veces mayor que el muUiplicando como 
unidades tiene el 'mult ipl icador: luego wi¿Z¿¿pí¿cftr un n ú m e r o 
cualquiera por un entero , es hacer al mulliplicando tarilas veces 
mayor como unidades Viene el multiplicador: ó de otro modo; es to-
mar ó repetir al multiplicando tantas veces como Unidades tiene el 
multiplicador; y. si los factores son números enteros, se puedo 
úcciv: mulliplicar es hacer á cualquiera délos factores tantas veces 
mayor como unidades tenga e\ otro factor; ó bien,-tomar un número 
tañías veces como unidades tiene otro. 
48. De lo espuesto se deduce que la multiplicación es una 
suma abreviada; de modo que 5 x 4 = 20; es lo mismo que 
5-f- 5 - | -5 - j -6 = -20: por consiguiente todas las cuestiones de 
multiplicar se pueden resolver por la adición; pero serían muy 
largas y embarazosas siempre que el multiplicador fuese un 
número grande. 
. 49. Según esto, el producto debe ser dé la misma especie que 
el multiplicando; y el multiplicador un número abstracto que 
con sus unidades dice las veces que se ha. de tomar ó repetir el 
multiplicandocO.mo sumando. Así es, y en algunas cuestiones 
es conveniente distinguirlos factores; pero el producto de dos 
números enteros no se altera aunque se truequen sus oficios 
como manifiesta el siguiente 
50. TEOREMA. El orden de los factores no altera el producto. 
Sean los factores 5 y 4; digo que el producto será el mismo 
ya multiplique el 5 por el 4 , ó ya el 4 por el 5 ; y por lo tanto 
5 x 4 = 4 x 5 . 
S i é n d o l a multiplicación una suma abreviada (48), t endré : 
5 x 4 = 5 + 5 4 - 5 + 5 ; y 4 x 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 ; pero 5 + 5 + 5 + 5 = 2 0 ; 
y 4 + i + 4 + 4 + 4 = 20; luego 5 x í = 4 x 5 / 
Ademas, siendo 5 + 5-f-5 + 5 = 4 - 1 - í + 4 + 4 + i , descom-
poniendo cada sinnándo del primer miembro de la igualdad en 
Jas cinco unidades de que consta, y los del segundo miembro en 
las cuatro, tendré igmil mímero de unidades en uno que en otro; 
luego serán iguales , y por Jo mismo 5 x 4 =* 4 x 5 . 
Todo esto se hade mas perceptible en el siguiente 
C U A D R O . 
5 = / l + 1 + 1 + 1 + 1 
= ) l + l + í + 1 + 1 y 
5 X 4 - +5 = ^ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ' 
\5 = W + 1 + 1 + 1 + l 
i + 1 + 1 + 1 
1 + 1 + 1 + l . 
4 x 5 = ^ 4 =<¡ 1 + - 1 + 1 + 1 ^ 2 0 ' 
1 + 1 + 1 + 1 
.,1 + 1 + 1 + 1 
) luego 5 x i = 4 x 5 , 
ííOñrri'ío'í GJ 
. 51. Esto mismo es aplicable a las multiplicaciones sucesivas. 
A s í G x 4 x 5 x 2 = 4 x 0 x 5 x 2 = . . . 5 x 2 x 0 x 4 = 2 x 5 x O X i 
= 0 x 5 x 4 x 2 = 2 x 0 x 5 x 4 etc.; pues en todos estos casos 
se da á entender que el producto de los dos primeros so debe 
multiplicar por el factor siguiente; el producto resultante por el 
siguiente factor, y así sucesivamente... 
En la multip.licacion de los n ú m e r o s , sean abstractos ó con-
cretos, .distinguiremos ¿res casos. 
52. PRIMER CASO. Multiplicar números simples-, lo que se con-
sigue, sabiendo de memoria... ó el uso de la siguiente 
— 47 — 


































































La formación de esta tabla es muy fáci l : la primera casilla 
horizontal (i b , y la vertical a c contiene cada una ios nueve 
números simples: la segunda casilla horizontal m n contiene 
los productos de los nueve primeros números por 2; y se for-
ma añadiendo cada uno de ellos así mismo: la tercera contieno 
el producto de los nueve primeros por 3; y se forma añadiendo 
relativamente los de la primera casilla á los de la segunda, y 
así de los demás . 
De lo que resulta, que el producto de dos números simples se 
halla en el punto de intersección de las casillas de los factores. 
Así, para encontrar el producto de 3 por 7, busco el 3 de la 
casilla horizontal y desciendo por la columna de números que 
están debajo de él hasta llegar á la sétima fila, que tiene á su 
izquierda por primer guarismo el 7, que es el otro factor. 
La simple inspección de esta tabla basta para convencernos 
de lo espucsto (50). 
55. SEGUNDO CASO. Multiplicar uri número compuesto por tm 
simple ó un simple por un compueslo. 
Esto se consigue, multiplicando todo el compuesto por el simple, 
principiando por las unidades; de cuya muUipticacion si resulta una 
ó iivis decenas, se ponen en el producto las unidades restantes ó cero 
si fuesen justas y en su lugar correspondienie. reservando las decenas 
resaltantes para añad i rhs al producto de las decenas ¡ y así sucesi-
vamente,... , hasta el último guarismo, cuyo producto se pone d laiz* 
quierda del anterior. 
El resultado obtenido de este modo contiene el producto .de 
todas las unidades , decenas, centenas, e t c . , del multiplicando 
por el multiplicador; luego os el verdadero producto. 
EJEMPLO. Si quiero multiplicar 742 por 5, los colocaré con ar-
reglo á lo espuesto (45.),' de este modo ; 
Luego multiplico todo 
el multiplicando 742 por 
^el multiplicador 5, prin* 
cipiando por las unidades, 7 4 2 x 5 = 5710 
diciendo: 2 por 5 son 10; 
y como en 10 unidades 
hay una decena justa, 
pongo cero en el produc-
to y en el lugar de las unidades, reservando la decena para 
añadir la al producto d é l a s decenas, diciendo: 4 por 5 son 
20, y 1 que llevo son 2 1 ; y como en 21 decenas hay 2 cen-
tenas y 1 decena, escribo 1 decena en el producto , reser-
vando las 2 centenas resultantes, para añadir las al produc-
to de las centenas, diciendo: 7 por- 5 son 55, y 2 que 
llevo son 57, cuyo producto pongo á cont inuación del an-
ter ior , como resultado del úl t imo guarismo del mul t ip l i -
cando por el multiplicador, y hallo el verdadero producto 5710. 
54. En la p rác t i ca , se coloca el simple debajo d é l a s uni-
dades del compuesto; se tira debajo una raya, y luego se prac-
tica la regla anterior (55), colocando el producto debajo de la 
raya; v. gp. 
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Para multiplicar 54825 por 7, haré la colocación dicha, co-
mo aquí so ve.... 
Artificio. 
Multiplicando. . . , » . . . 54825 
Multiplicador , x 7 
Factores. 
La colocación de los factores es por comodidad, y la raya se 
tira por claridad. Todo lo demás se reduce á multiplicar todas 
las unidades, decenas, centenas, etc., del multiplicando por el 
multiplicador (55), á fin de que aparezca debajo de la raya el 
verdadero producto. 
OBSERVACIÓN. Al estudiar la tabla de multiplicar (52) habre-
mos advertido, q u é todo número multiplicado por la unidad ó 
vice-versa, da por producto el mismo n ú m e r o ; y que cero mul -
tiplicado por cualquiera número ó al contrario, da cero por 
producto. 
55. De aquí se sigue que, cuando uno de los factores es la un i~ 
d a d , el producto es el otro fac tor ] porque de repetir el uno por 
sumando una vez, ó de repetir la unidad tantas veces como 
unidades tenga el o t ro , ha de resultar una suma , que aquí es 
el producto, con tantas unidades como el factor que no sea la 
unidad, -y por lo mismo igual con él. ; 
( G x l = 6 
• A S I * •"íl>^6 = i + l + l + l + l - F l = 6 
El mismo raciocinio es estensivo á otro caso cualquiera. 
56. Cuando uno de los factores es cero e lpwducto también es cero:, 
porque de tomar un número ninguna vez ó de tomar muchas 
veces nada, siempre resul tará nada. 
j 5 x 0 = 0 
Asi. . . . . . . . j 0 x 5 = = 0 + 0 _ | _ 0 ^ _ 0 + 0 : = 0 
57. Antes de entrar en el í m w coso, consideraremos dos de 
7 
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sus casos particulares por su sencillez \ fundados en el sistema de 
numeración eácr i ta ; y de la mayor importancia por su grande 
aplicación en los «sos comunes de la vida. 
1. ° Mul t ip l icar u n número por 10, 100, 1000 , etc.; y en gene-
r a l , mul t ip l icar un número por . la unidad seguida de ceros; en cuyo 
caso, se colocan d la derecha de dicho número tantos cero como haya 
después de la un idad. Así, un número se multiplica por 10, escri-
biendo un cero á su derecha ; porque de este modo las unidades 
del número pasan á ser decenas, estas á centenas, etc.; es decir, 
que todas las partes del número ascienden un lugar á la izquier-
da, siendo por lo mismo diez veces mayores (18) de lo que eran 
antes; luego el número es diez veces mayor ó queda multiplica-
do por 10. 
EJEMPLO. 
5804X10^=58040 . 
Del mismo modo se demuestra que, pa ra mul t ip l icar u n n ú -
mero por 100 , se escriben dos ceros á su derecha: pa ra mul t ip l icar le 
por 1000, se escriben tres, y así sucesivamente. 
EJEMPLOS. 
584 X 100 m 58400 
6304 X 1000 =¿ G304000 
2. ° Mul t ip l icar u n número compuesto por otro de u n guarismo 
significativo seguido de ceros; para lo cual se mul t ip l ica el número 
compuesto por el guarismo significativo (54), añadiendo a l producto 
tantos ceros como le acompañen; v. gr. 
247 X 30 será (54). 
Multiplicando. . . . . $147 ) 
factores del producto. 
Multiplicador. . . , . x 30) 
7410 Producto total. 
Esto consiste en que 247 X 50 , es lo mismo que 2 4 7 x 3 x 1 0 ; 
— S i -
mas aquí tengo indicado (51) que el producto de 247 por 3, qu e 
es 741, le debo multiplicar por 10; y como para multiplicar por 
10 basta escribir un cero á la derecha del número (57), resulta, 
que si al 741 le escribo un cero á su derecha , tendré 7410, pro-
ducto de 247 X 50, 
EN QUE LOS PRINCIPIANTES PUEDEN EJERCITARSE. 
a. b. . c. 
5927 2904 9005701 
X . 600 X 8000 X . . 90000 
5550200 25252000 , 810515090000 
58, TERCER CASO. Mul t ip l icar u n número compuesto por otro 
compuesto. 
En general; se multiplica, colocando el mult ip l icador debajo 
del 'mul l ip lkai ido (a) d a l contrar io (50), de modo que se correspon-
dan sus unidades, decenas, centenas, etc.] y t i rando una raya de-
bajo y se mul t ip l ica lodo el mult ipl icando por las unidades del m u l t i -
pl icador (54), cuyo producto se pone debajo de la raya de modo que 
sus unidades, decenas, etc. se correspondan con las de los factores; 
luego , todo el mult ipl icando por las decenas del mul t ip l i cador ; des-
pués todo el mult ipl icando por las centenas del mul t ip l icador , y as i 
sucesivamente; corriendo un lugar á la izquierda por cada producto 
parc ia l que se saque; y t i rando una raya debajo, se suman los p ro -
ductos parciales (b) pa ra sacar el total . 
(a) Conviene colocar debajo el menor para mayor sencillez. 
(b) Aunque todo producto que sea parte del total pueda con justa razón 
llamarse producto parcial, con todo , bajo el nombre,de producios parciales 
entendemos de ordinario los que resultan de las sucesivas multiplicaciones de 
lodo el multiplicando por cada una de las cifras del multiplicador. 
fLacroixj. 
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El resultado de este modo obtenido es el conjunto .de todos 
los productos parciales , componentes cada uno del producto de 
todas las partes del multiplicando por su cifra correspondiente 
del multiplicador; luego es el producto total. 
EJEMPLO. Si quiero multiplicar 7824 por 556, colocaré el 
multiplicador debajo del multiplicando en esta forma: 
Multiplicando 7824 
Multiplicador x 356 
Factores del producto. 
46944) 
39120 ^Productos parciales. 
23472 
Producto total . . . . 2785344 
Tiro una raya debajo del multiplicador 356, y luego mul t i -
plico todo el multiplicando 7824 por el 6, unidades del mul t ip l i -
cador , cuyo producto pongo debajo de la raya, de modo que sus 
unidades, decenas, centenas, etc. se correspondan con las d é l o s 
factores; después todo el multiplicando por el 5 , decenas del 
multiplicador , cuyo producto pongo debajo del anterior, cor-
riendo un lugar á la izquierda; en seguida todo el multiplican-
do por el 3 , centenas del multiplicador, y el producto le colo-
co debajo del anterior, corriendo otro lugar á la izquierda, con 
lo que tengo la primera cifra de cada producto parcial , for-
mando columna con la misma del multiplicador por quien se 
or ig inó, y por lo mismo los productos parciales están debida-
mente colocados (29) para poderlos sumar: por consiguiente, 
t iro debajo una raya , sumo los productos parciales y la suma 
2785344 es el producto tota l . 
Para convencernos mas y mas de esta verdad, resolveremos 
el caso anterior, 7 8 2 4 x 356, anal í t icamente (a) y tendremos, 
que, según nuestro sistema de numerac ión, el multiplicador.356, 
(a) Dos métodos pueden seguirse en la esposicion de las verdades mate-
máticos, llamados analítico y sintético. 
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por componerse de 0 unidades, 5 decenas y 3 centenas, es 
igual á 6 + 50 -f- 300; luego 7824 x 558 = 7824 X (6 + 50 +500) 
= 7824 x 6 - f 7824 X 50 + 7824 x 300; que practicando lo es-
puesto (54) y (57-2.°), y sumando los productos resultantes (29) 
deduciremos que lo dicho (58) es una verdad. 
Todo,esto se hace mas perceptible en el siguiente cuadro. 
í 6 = 4694 4 \ 
Multiplicando. . 7824 x/ 5 0 = 39120(0 >Productos parciales. 
(300 = 23472(00] 
Producto total: 2785344 
El mismo resultado hubiéramos obtenido repitiendo el mu l -
tiplicando , como sumando (49) 356 veces ; ó lo que es lo mismo, 
repit iéndole primero 6 veces, luego 50 y después 300 ; cuyas su-
mas reunidas en una sola (29) formarían el producto total. 
OBSERVACIÓN El esceso de ceros que resultan en el segundo 
y tercer productos parciales por este m é t o d o , al sumarlos no 
influyen en el resultado; luego podemos prescindir de ellos, 
separándolos como se vé en el cuadro , resultando así los pro-
ductos parciales del mismo mpdo colocados (58); luego todas 
las consideraciones allí espüestas están legí t imamente deduci-
das de estos principios. 
Este método es mas claro, excelente, etc: se dirige á la ra-
zón y por eso convence mas pronto : aquel (58), mas breve y c ó -
modo en la práct ica . 
ABREVIACIONES DE LA MULTIPLICACION. 
59. La operación de multiplicar se abrevia, cuando uno ó am-
bos factores terminan en ceros; lo que se Consigue, mult ip l icando 
soló los guarismos signif icativos, y añadiendo a l producto tantos ceros 
como haya a l f in en ambos factores j u n t o s ; \ , gr. 
27400 x 46 será (58). 
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Multiplicando. . . . . 27400) 
[Factores del producto. 
Multiplicador x 4 6 , , ) 
1644,.) 
> Productos parciales, 
1096 .,..)•. 
1260400. . . Producto total. 
. 
Ahora multiplico la parte significativa del multiplicando, es 
decir, los guarismos significativos, 274 por el multiplicador 
46 (58), y escribiendo á la derecha del producto 12604, los dos 
ceros del multiplicando, tendré 1260400 producto total de 
27400 X 4 6 . 
Esto se funda (57) en que 27400 X 46 = 274 X 100 x 46 = 
274 x 46 X100 (51); luego, multiplicando 274 por 46 y añadiendo 
al producto dos ceros (57), tendré 1260400, verdadero producto 
de 27400 X 46, 
Del mismo modo se demuestra cuando ambos factores ter-
minan en ceros; v. gr. 
943000 x 2500 será . . . , . 
« 
[Factores del producto. 
Multiplicando 945000 i 




Producto total. . . 2557500000 
Esto consiste (57) en que 945000 x 2500 = 
945X1000X25X100 = 945X25X1000 X 1 0 0 === 945 X 25 X100000 
(51); luego, multiplicando 945 por 25 y añadiendo al producto 
cinco ceros (57), se tendrá 2557500000, producto de 945000 x 
2500. 
• 
También se abrevia la operación de multiplicar, mwrio tos 
ceros se hal lan entre los guarismos significativos del mul t ip l icador, 
en cuyo caso se omite el mul t ip l icar por ellos (56), corriendo el p r o -
ducto del p r imer guarismo significativo siguiente, respecto del ante-
r i o r , tantos lugares á la izquierda rilas u n o , como ceros haya; 
porque de multiplicar por decenas, centenas, mil lares, etc., 
debe resultar en el producto decenas, centenas, millares, etc. 
Así. . . 562857 x 200904 será (58) 
Multiplicando 562837) 
> Factores del producto. 
Multiplicador. . . . X200904) 
T 1125674 ) 
113076204648 Producto total . 
m B m m m m m m m m — 
^251 "48) 
5065533 >Productos parciales. 
Ahora se multiplica todo el multiplicando por el 4 del mul-
tiplicador, colocando el producto debajo de la raya; y como á 
la izquierda del 4 sigue un cero , se pasa á multiplicar por el 9, 
cuyo producto se coloca debajo del anterior, corriendo dos l u -
gares á la izquierda por haber un cero intermedio ; pues de mul -
tiplicar por cero resul tar ía un producto parcial de ceros (56), e l 
cual, al sumar los productos parciales, no influiría en el resul-
tado; y de multiplicar por el 9, centenas del multiplicador, debe 
resultar centenas en el producto (58): y; como á la izquierda 
del 9 siguen dos ceros, se p a s a á multiplicar por el 2,colocando 
el producto debajo del anterior, y corriendo tres lugares á la 
izquierda por haber dos ceros intermedios (56), y porque de 
multiplicar por el 2 , centenas de millar del multiplicador, debe 
dar centenas de millar por producto. 
v: 
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LECCIÓN 12, 
Aplicaciones usuales de la multiplicación ó 
cálculo de los núfnéfos enteros concretos. 
60. Todas las eDnsideraciones espuestas en la mult ipl icación 
de los números abstractos son aplicables á los concretos, sin mas 
que en estos es necesario distinguir los factores , porque el pro-
ducto siempre es d é l a misma especie que el multiplicando (49). 
La naturaleza del multiplicador no influye en el producto, por 
lo que puede considerarse como abstracto. 
Resulta pues, que la multiplicación de los números concre-
tos viene á ser la manifestación -de los diferentes aspectos en que 
puede presentarse al parecer, esta operación en los usos co-
munes de la vida, por cuya razón se llaman usos de la mul t ipU-
cacion. 
Vallejo, Alemani y otros admiten tres. 
PRIMERO. Hacer á una cantidad cierto número de veces mayor ; 
en cuyo caso se mul t ip l ica dicha cantidad por u n número que conste 
de tantas unidades como veces se quiera hacer mayor; v. gr. 
Si quiere hacer al número 38 metros dos veces mayor, le 
mult ipl icaré por 2; si veinticinco veces por 25; si ciento por 100, 
y si m i l por 1000, etc. En todos estos casos siempre el producto 
es tantas veces mayor que el primero (47) como unidades tiene 
el segundo; luego habré conseguido mi propósi to. 
SEGUNDO uso. Conocido el valor de una unidad averiguar el de 
muchas; en cuyo caso se mul t ip l ica el valor de la unidad por el n ú " 
mero de ellas. 
EJEMPLOS 
1.° Si quiero averiguar cuanto valen 27 metros de paño á 56 
reales cada uno, mult ipl icaré el valor de cada metro, que es 
56 reales, por 27 que es el número de metros , en esta forma: 






y hallo que el producto total 1512 reales es el valor de 
los 27 metros de paño á 56 reales; porque el valor de la uni-
dad se ha repetido tantas veces como unidades hay, 
2," Valiendo 1 l i t ro de vino 8 déc imas , ¿cuánto va ldrán 760 
litros? Para conseguirlo multiplicare los 760 litros por las 8 dé-
cimas (57-2/), valor de cada uno, 
' 760 l i t ros , • 
8 décimas 
y hal laré el producto 6080 décimas , valor total. 
3.° ¿Cuál será el valor de 3008-ikilogramos de canela siendo 
el de cada uno 140 rs.? Para averiguarlo mult ipl icaré el número 






y el producto 4211760 reales sera el valor total. 
• • 
TERCER uso. Reducir unidades de especie superior á i n fe r io r ; 
en cuyo caso se mul t ip l ican las unidades de especie superior por last 
veces que el i n fe r i o r , d que se refiere , está contenida en la superior. 
La resolución de este problema en el sistema métrico de pesas 
y medidas es tán sencilla , cuanto que siempre hay que mul t ip l i -
car por 10, 100, 1000, etc., para lo cual basta recordar lo es-
puesto (57). 
8 
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EJEMPLOS. 
ío stsp ú t á é o ^ M h & M •moq^iú^) m m l ^ i;yb zsúh %h o t ó 
1.° Si quiero reducip 75 mir iámetros á metros, mult ipl icaré 
los 75 mir iámetros por 10000 metros (20) que tiene un mi r i áme-
tro, de este modo: 
miriara. metros. metros. 
75 X 10000 = 750000. 
y el producto 750000 metros es el n ú m e r o buscado. 
En efecto, el primer cero del producto, contando de derecha 
á izquierda, espresa metros, el segundo dccí ímetros , el tercero 
hectimetros, el cuarto ki lómetros; y como á la izquierda de 
estos siguen los mi r i áme t ros , resulta que,.. 
75 = 750 « 7500 v¿ 75000 = 750000 
2.° Si quiero averiguar cuantos decilitros tienen 402 dcciiü-
tros, multiplicaré los 402 decalitros por 100 decilitros que tiene 
un decalitro, y el producto 40200 serán los decilitros que tie-
nen 402 decalitros, 
5." ¿Cuál será el número de kilogramos, equivalente Á 25 
toneladas de peso? 
La cuestión se reduce á. 
toneladas. 
1000 = 25000. 
kilogramos. kilogramos. 
61. OBSERVACIÓN. En mi concepto...., basta saber resolver 
el siguiente 
PROBLEMA. Dado un número cualquiera de íinidades iguales en 
valor y d de una de el las, l ia l lar t i dé IMas i 
ó lo que es lo mismo.,.. 
Conocido el v i l o r de una unidad averiguar el de muchas de la m k * 
ma espécie que la u n i d a d , siendo iguales y uno mismo el valor de ca-
da una. 
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Esto se consigue, mult ipl icando el valor de la un idad por el n ú -
mero de ella.s ó a l contrar io (50); pero teniendo presente que el 
nuiltiplicando es siempre el valor de la unidad, de cuya espe-
cié ha de ser el producto, 
PROBLEMAS. 
í ," ü n metro de tepoiopelo ha costado 58 reales; ¿cuánto 
costarán T m e t r o s d e í mismo terciopelo? 
Para conseguirlo mult ipl icaré 5B rs , , valor de cada metro, 
pov 7 , n ú m e r o de ellos, en esta forma ; 
Multiplicando. , , , . 58.rs., valor d é l a unidad. 
Multiplicador, , . .. , 7 metros, n ú m e r o de unidades. 
El producto, . . 40G, rs.r e&el vaior de los, 7: metros, 
2.a ¿Cuál será eí valor de 523. l i tros do aceiter siendo el de 
cada l i t ro 6 reales? 
Multiplicador-. , , , , 52a l i t ros , númiero de unidades. 
MultipUcando,. , , , 6 rs.r valor cíe la unidad. 
Producto, , , , 5,174 rs,,, valor de los. 529 l i tros. 
5.0, Valiendo 1 ki lógramo de seda 100 rs., ¿cuánto valdrán 
461 kilogramos?'El multiplicando, es 100 rs . ; eli multiplicador 
461, kilogramos Í luego (57) el producto de 
kilógramos-, reales, 
46t X : 10» = 46lOOrs. es et valor, — 
4. a Arando I par- de mu-las, 70 áreas , 9; pares en el mismo 
tiempo a ra rán 70 x í ) = G50 áreas. 
5. " Si 1 homibre hiciese en un tiempo cualquiera 2800 decíme-
tros cúbicos de obra, cuántos harían 790 hombres en el mismo 
tiempo ? 
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Multiplicando 2800 dec ímetros cúbicos . 
Multiplicador 790 hombres. 
252 
190 
Harian 2212000 decímetros cúbicos. 
6. ° Teniendo 1 área 100 cent iáreas , ¿cuántas de estas tendrán 
580 de aquellas? 
Es claro que tendrán 580 X 100 = 58000 cent iá reas . 
7. ° Si con un doblón de Isabel I I hemos comprado 100 k i lo -
gramos de manzanas, con 70490 doblones ¿cuántos kilogramos 
se podrán comprar? 
Multiplicador. . . 70490 doblones, número de unidades. 
Multiplicando 100 kilogramos, valor d é l a unidad. 
42294 
7049 
Producto. . . 7471940 kilogramos, valor de las unidades. 
8. ° Llevando 1 gabán 5 metros de tela, y siendo el precio de 
cada metro 40 reales, impor ta rá el gabán 
40 x 3 = 120 reales. 
9. ° Disparando 1 compañía de soldados 7500 tiros en un tiem-
po determinado, 74 compañías en igualdad de plazas y tiempo 
dispararán 7500 X 74 = 555000 tiros. 
10. Si 1 cañón de arti l lería disparase 500 proyectiles, 700 
cañones en igualdad de circunstancias dispararán 
700 x 500 = 5500C0 proyectiles. 
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LECCIÓN 13. 
División de los números enteros abstractos. 
62. La división es u m operación inversa de la multiplica-
ción; luego diremos: 'dividir en general i i hal lar un tercer número 
que se i respecto del p r imero , lo que la un idad es respecto del segundo. 
El primer número se llama dividendo: el segundo, divisor, 
y el tercero, cociente. El dividendo y divisor juntos se deno-
minan términos de la división. 
La operación se indica, escribiendo dividendo, divisor y 
cociente en un mismo renglón , separados los dos primeros 
por el signo : y los dos úUimos por el de igualdad = ASÍ, 
la espresion 8 : 2 = 4, se lee: 8 dividido por 2 igual d 4. 
Según la definición de la d iv is ión, dividir 12 por 3 es hallar 
un número 4 , el cual tiene la misma relación con el dividen-
do 12, que la unidad, con el divisor 5. Ahora bien, la unidad 
es tres veces menor que el divisor 5; y el cociente 4 es tres 
veces menor que el dividendo 12; y como el mismo razona-
mienlo es aplicable á todos los casos de la división, se sigue 
que, d iv id i r es hal lar u n cociente que sea a l dividendo lo que la 
unidad a l divisor.-
63. Vemos, que si el dividendo y divisor son números en-
teros, siempre el cociente es tantas veces menor que el dividen-
do como unidades tiene el divisor; de donde se sigue esta 
definición: d i v i d i r ' d o s números enteros es hacer a l dividendo 
tantas veces menor como unidades tiene el divisor. Veremos también 
que si los términos de la división son números enteros y la 
operación exacta (a), el cociente constará de tantas unidades 
(a) Se llama división exacta a(]uella cuyo cociente es un número entero, 
conleni'ehdo por consiguiente el dividendo al divisor un número exacto de 
veces: cuando esto no se verifica se llama inexacta. 
- G 2 -
como veces se pueda restar el divisor del dividendo ( a ) , y 
mas el residuo por el divisor si es inexacta, y como se podrá 
quitar tantas veces como esté contenido, se dice: d iv id i r es 
averiguar las veces que u n n ímero contiene á otro. 
En la división de los números enteros sean abstractos ó 
concretos distinguiremos tres casos. 
64. PRIMER CASO. D iv id i r mlmeros. simples.. 
Para dividir números simples y aun un compuesto de dos 
guarismos por un simple, que sea mayor que &\ guarismo de 
especie superior del compuesto, se mitUipUcfn el divisor por un> 
número cuyo producto sea el diuid&ndo , á el producto inmed^rUa 
menor, el cual será el cociente; y si de pronto, no ocurre especial-, 
mente á los principiantes x m M i p l i c a r á n mentalmente el¡ div isor 
por los números simples hasta obtener el deseado producto. 
EJEMPLOS. 
1. ° Si quiero averiguar las veces, que el 6 contiene al 2 , y 
de repente no ocurre por qué n ú m e r o debo multiplicar el 2; 
para que produzca 6, mult ipl icaré mentalmente el 2 por todos 
los números simples hasta encontrar por producto el dividendo 
6 ó el inmediato menor, diciendo: 2 pop 1 es2, 2, por 2, 4;; 
2 por 3, ft; y como este producto de 2 por 5, es igual al d i -
videndo G, digo que el 6 contiene 5 veces, al 2 ; y pop lo 
mismo 6 : 2 = 5. 
2. ° Para dividir 28 >or 7, suponiendo que de pronto no ocur-
re por qué número se ha de multiplicar el 7 para que produzca 
(a) En tai caso pudiéramos decir: dividir es hallar un humero*, llamado 
cociente, que conste de tantas unidades como veces se pueda restar el divisor 
del dividendo; v. gr. 
/9 — o = 6... resta k'aj 
9 : 3 = ) 6 — 3 = 3... resta 2." >Cociente 3'.. 
(3 — 3 = 0... resta 3.') 
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28, se multiplica moníaluiente el divisor, 7 por todos los nú-
meros simples hasta encontrar por producto el dividendo 28 
ó el inmediato menor, de este modo: 7 por i es 7; 7 por 2, 
14; 7 por 3, 21 ; 7 por 4, 28; y como este producto de 7 por 
4 es igual al dividendo 28, digo que,.. 28 : 7 = 4. 
3.' ¿Cuál será el cociente de 75 dividido por 9? 
Como el dividendo 75 es algo grande, veo desde luego, 
que contiene al divisor 9, mas de una, dos, tres, cuatro y 
cinco veces, y por tanto empezaré á multiplicar el 9 por el 
(5, diciendo: 9 por G, 54; 9 por 7, 65; 9 por 8, 72; 9 por 9, 81; 
y como 81 es mayor que el dividendo 75, infiero que el 9 no 
cabe un número exacto de veces en el 75; y siendo el pro-
ducto próximo inferior al 81 , el de 9 por 8, digo que el co-
ciente de 75 dividido por 9 es 8, y sobran 3 unidades: este 
residuo se pone á la derecha del cociente y debajo el divisor, separados 
por una r a y a , en esta forma 8—, y se lee: ocho y tres novenos: 
3 
luego el cociente de 75 : 9—8^-. 
65. Estos residuos del dividendo pnr el divisor se llaman 
quebrados (2); y para espresarlos se k t el mímero que está en-
cima de la raya con los immerales absolutos, y el que está deba-
j o con los par t i t ivos, sino llega d 10, d con los absolutos s i 
llega o pasa de 10, añadiendo despaes la palabra avos: así, los 
1 2 1 4 2 3 7 6 8 31 , , •. £ 
números p - i J J y» r^ > p -p g ) ^> se leen relativa-
mente...., un medio, dos tercios, un cuarto^ cuatro quintos, 
dos sestos, tres sétimos , siete octavos , seis novenos, ocho 
décimas é diezmos, treinta y uno noventa y seisavos. 
66. Infiérese de lo espuesto, que el objeto de la división es da-
do un producto de dos factores y uno de elfos hal lar el otro factor; y 
qué en las divisiones exactas, el dividendo es igual al producto 
del cociente entero por el divisor, y mas el residuo en las 
inexactas; luego el número que multiplicado por el divisor no 
dé ei dividendo no es el verdadero cociente. 
— G i -
G7. SEGUNDO CASO. D iv id i r un mlmero compuesto por un simple. 
Esto se consigue, coJocanclo eUlivisor á la derecha del d iv iden-
do de modo que se correspondan en un mismo renglón, separados con 
una línea vert ical y otra hor izontal debajo del d i v i so r : luego se sepa-
r a en el div idendo, de izquierda á derecha oan una coma ó menta l -
mente , el pr imer gu i r i smo y uno m a s , si es menor que el divisor; 
este dividendo parc ia l se divide por el divisor [GAJ, poniendo el co-
ciente debajo de la rai ja hor izonta l : después se mul t ip l ica M divisor 
portel cociente y se resta el producto del dividendo parcial.. A la dere-
cha de la resta , si la hay , se baja el sigmonte guarismo y se divide 
por el d iv isor , poniendo cero en el cociente si fuese menor que é l : y 
bajando inmediatamente el siguiente guar ismo, se divide por el d i v i -
sor , y así sucesivamente hasta bajar el ú l t imo. Si al fin queda res* 
ta , se pone á la derecha del cociente y debajo el diviso,!' (G5), 
EJEMPLOS, •" , • 
1.' Si quiero dividir 861 por 7, colocaré el divisor á la dere-
cha del dividendo, separándolos con una línea vertical y otra 
horizontal debajo del divisor, en esta forma; 
Dividendo 8,6,1 
Producto del divisor por la 
1." cifra del cociente. . . 7 centenas. 
2.° dividendo parcial 16 decenas. 
Producto del divisor por la" 
2.' cifra del cociente. . . H idem. 
o.ei" dividendo parcial. . . . 021 unidades. 
Producto del divisor por la 
S." cifra del cociente . . 21 idem. 
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Colocados los t é r m i n o s de la d iv i s ión como se y e , separo en 
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el dividendo de izquierda á derecha con una coma el primer 
guarismo 8 , y digo: 8 cenlenas entre 7 unidades á 1 centena, 
que pongo debajo de la raya orizontal del divisor; luego m u l -
tiplico este primer cociente, 1 , por el divisor ó al contrario, 
diciendo: 7 por i es 7; que pongo debajo del dividendo par-
cial 8, tiro una raya (52) y resto 7 de 8. A la derecha de la 
resta 1, bajo el siguiente guarismo 6, del dividendo (apuntándole 
con una coma para conocer los guarismos bajados) y digo: 10 
decenas entre 7 unidades á 2 decenas, poniendo este 2." cocien-
te parcial, á la derecha del 1 .° . , , ; multiplico este cociente 2 
por el divisor 7 , y el producto 14 le pqngo debajo del 2." di-
videndo parcial 16, y resto. Al lado do la resta 2 , bajo el 
siguiente guarismo 1 , y digo: 21 unidades entre 7 a 5 , cuyo 
cocienle parcial escribo a la derecha del anterior: multiplico 
el divisor por este tercer cociente, colocando el producto 21 
debajo del tercer dividendo parcial, y res tándole de el. Ahora, 
siendo cero el residuo final , y no habiendo más guarismos 
que bajar, digo: que el cóci'ente de 8GI dividido por 7 ái 125. 
68. Es muy conveniente tanto á los adultos como niños^ 
acostumbrarse á efectuarla división de dos números . . . , haciendo 
la resta a l mismo tiempo que la mul t ip l icac ión del divisor por el 
cociente pa rc ia l ( M ) . Así el caso anterior 861 dividido por 7, 
será . . . . 
Dividemlo.. 8,6,1 
2,° dividendo p.ircial. 
S.0"" dividendo parcial. 
Residuo final. 
• 
1 6 dec. 
0 2 1 unid. 
0 Q 
n c: n 
o ro a s o 
2 § ET 
ífl CD 
•T3 "tí •TS 
O O O 
H " i -H 
Divisor. 
12o . , . Cociente. 
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Colocados dividendo, y divisor como se vé', separo on ol 
primero, de derecha á izquierda, el guarismo 8, y digo: S 
entre 7 á 1; multiplico el divisor 7 por este primer cociente, 
y el producto le resto del dividendo parcial 8, sin colocarle 
debajo, diciendo: 7 por 1 es 7 , á 8 va 1, que pongo debajo 
del 8. A la derecha de la resta l , bajo el siguiente guarismo 
G, del dividendo total , con lo que tengo el '2.° dividendo par-
cial 1G, y digo: 1G cutre 7 á 2, que pongo á la derecha del 
primer cociente parcial: multiplico el divisor por este 2.° co-
ciente parcial 2, restando mentalmente el producto del 2." di-
videndo parcial 1G, diciendo: 7 por 2, H ; á 1G van 2 , que 
pongo debajo del 6, y llevo 1 á 1 cero. A la derecha de la resta 
2, bajo el siguiente.guarismo, 1, del dividendo , y digo 21 entre 
7, á 5: multiplico el divisor por este tercer cociente, restando 
el producto del tercer dividendo parcial, como anteriormente 
diciendo: 7 por 5, 21 ; á 21 , cero; y llevo 2 á 2 , cero. 
G9. También suele hacerse la división. . . , sin bajar á la 
derecha de la resta el siguiente guarismo del dividendo, si 
bien considerándole mentalmente corno bajado. Aplicando esto 




7. . . Divisor 
125. Cocienle 
Este modo... es mas pronto, pero menos me tód ico , y por 
conseguiente mas espuesto á equivocación. 
70. OBSERVACIÓN. Al efectuar una división se tendrá pre-
sente: 1.° que no se puede poner de una vez, en el cociente m i s 
de 9; porque todo número que no contiene á o t ro , una sola 
vez, no le puede contener diez aunque se añada á su derecha 
cualquier guarismo, por cuya razón siempre que un dividendo 
parcial contenga á su divisor mas de 9 veces, es señal cierta 
que la resta anterior era igual o mayor que el divisor: 2." de 
la observación anterior se deduce, que si el residuo de una d i -
visión es igual ó mayor que el div isor, el cociente es menor de lo 
— G7— 
que le corresponde: 5.° cuando el producto del divisor por el cocien-
te es mnyor que el dividendo pnr f in l . , el cocien'e es mayor de lo 
que dehe: A." cuando se baja u n guarismo y en él junto con la 
resta, si la hay no cabe el d iv isor, se pone cero en el emicnte y 
se baja al instante el sina le guarismo; 5." todo niimoro oabo 
en sí misino una vez: 6.° Todo numero dividido por la unidiiil 
da por cociente el mismo número ; 7." cero dividido por cual-
quier número siempre da cero por cociente: 8.p el número de 
cifras del cociente es igual á la diferencia entre las del divi-
dendo y divisor ó á la diferencia mas uno: y en general, el 
número de cifras de un cociente siempre es igual a l de dividendos 
parciales en que resulte descompuesto el tota l , 
EJEMPLOS. 
i ; Dividir 56^8 por 4. 
Dividendo 5628 
Proflucto del divisor por la 
1." cifra del cociente. . . 4 millures. 
2." dividendo parcial.. . . , í G cent. 
Proiinclode! divisor por la 
2.1 cifra de! coc enlc. . . 16 Idem. 
5.° y 4 0 dividendo parcial. 0 0 2 fl unid-
Producto del divisor por la 
A." cifra del cocicnle . . 2 0 idem 
Residuo final. 00 
4 Divisor. 
i 407.. Cocieule, 
' - fB 
cí a a fp 
cT (?s ra o 
^ i~S so 
c 5 c "o 
)¿> ^ ^ .£> 
El mismo ejemplo haciendo la resta al mismo tiempo que la 
multiplicación del divisor por el cociente parcial. 
08 — 
Dividendo 5,028 
2 . ' dividendo parcial, . . 1 0 
o," y 4.° idem 0 028 
Residuo final 00 
4 Divisor., 
4 407 Cociente. 
H — t« m mi xa 
2 o o o 
S o 0 2 
^ O* O* ^ 
o « cí> « 
~ >-« Ü w o 5 -i ^ 
rfi, ^, *S( 
El mismo ejemplo sin vajar á la derecha de la resta el si-






Es visto por los tres medios espuestos, que el cociente de 
5028 dividido por 4 , es 1 Í 0 7 . 
2.° Diviclir 29005 por 8 , haciendo desde luego la resla al 
mismo tiempo que la multiplicación del divisor por el cociente 
parcial. 
Dividendo. _ . 2 9 0 0 5 . 
2.° dividendo parcial. 
5.° ídem. . . . . . * 
4.° idem. 
Residuo final. . ^ . , 
. . 0 5 0 cent. 
2 0 ílec. 
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71. Adquirida ya la destreza suficiente.... se abrevia la ope-
ración , tomUndQ del div ideMo h ipn r le que diga el divisor ; es de-
cir : que si el divisor es "2 , se tomará la, mi tad del dividendo ; si 5, 
la tercera parte;, si A, . la cuarta ; y si 5, l aq i í i t i t a , etc.; y la parte 
tomada será el cociente. 
Así, para dividir 800412 por 7 se dispone la operación de 
este modo: 
Dividendo 800412 : 7.- Divisor. 
Cociente 127201 - f y • 
y se dice : la 7." parte do 8 es 1 (que se pone debajo del 8) y so-
bra 1 ;,la 7.n parte de 10 es 2 y sobran 5; la 7.a parte de 50 es 7 
y sobra í ; lado 14, 2; la de 1, 0; y la de 12 es 1 y.y 
72. TERCER CASO. D iv id i r números.compueslos 
En general: se divide, colocando el divisor d la derecha del 
dividendo de modo que se correspondan en u n mismo reng lón, se-
parados con uncí línea vert ical y otra hor izontal debajo del divisor: 
luego se separan en el div idendo, de izquierda cí derecha men-
talmente ó con una coma, tantos guarismos como hay en e l divisor 
ó uno mas, si la parte separada es menor que el d iv isor : esle d i -
videndo •parcial se divide por el d iv isor , viendo^ las veces que el 
p r imer guarismo del divisor está contenido en el pr imero ó (i'ó's 
primeros del dividendo ( § 1 ) , y si el mismo número de veces pol-
lo menos (a) lo es'á el segundo del divisor en el residuo jun to cbii 
el segundo ó tercero -del d iv idendo.„ se escrihe dicho guarismo 
en el cociente: después se mul t ip l ica todo el divisor por el cociente-
y el producto se resta del dividendo parc ia l (o2). á la derecha de 
la resta se baja el siguiente guarismo del dividendo total y se d i -
vide por el d iv isor, poniendo cero en el cociente si fuese menor 
que él;-.y bajando inmedl i tamente el s iguiente 'guar ismo, se divide 
por el d iv isor , y así sucesivamente hasta bajar el ú l t imo. Si a l f m 
queda resta se pone d la derecha del cociente sobre una raya y de-
bajo el divisor (65). . 
(a) Teniendo' presente las observaciones he'Shas ( 7 0 j ; pues, si bien es 
c:crto que poniendo de menos en el cocienle al dividir el primero ó dos 
primeros del dividendo por el primero del divisor,, el siguiente del divi-
dendo junto con la resta contieno al segundo del divisor aun mas veces 
que ni,primero ó dos primeros del dividendo al primero del divisor; lam-
bieu lo a que se ha Tallado á lo espucsto. 
— 70— 
EJEMPLOS. 
1." Si quiero dividir 2501 por 2o, colocaré el divisor á la 
derecha del dividendo, separándolos con una línea verlical y 
otra horizontal dehajo del divisor en esta forma: 
Dividendo 24,6,1 
Producto de todo el di-
visor por la 1." cifra del 
cociente 25 centenas. 
2.° y 5.C1'dividendos par-
ciales. . . , 01 6 1 decenas. 
rroducto de todo el d i -
visor por la 5.n cifra del 
cociente 1 G 1 unidades 
Residuo final 00 0 
Colocados dividendo y divisor como 
se ve, separo solamente en el dividen-
do , de izquierda á derecha con una 
coma, tantos guarismos como hay en 
el divisor: ahora, puesto que la parte 
separada es mayor que el divisor pro-
cedo á dividir 2 í por 25, para lo cual 
veré cuantas veces el primer guarismo 
2 del divisor, está contenido en el pr i -
mero del dividendo, diciendo: 2 entre, 
2 á i en el cociente, toda vez que el 
segundo guarismo 4, del dividendo par-
cial 24, contiene por lo menos el mismo 
n ú m e r o de veces al segundo del divisor; 
luego 24 centenas entre 25 unidades á 1 
centena en el cociente: multiplico todo 
el divisor 25 por este primer cociente 
parcial 1 , y el producto 25 le coloco 
dehajo del dividendo parcial 2-4, y resto 
(54). A la derecha de la resta 1, hajo 
ol siguiente guarismo G del dividendo 
25 Divisor. 
107 Cociente-
n o o-o;o ~. -. o 
S 3 rs r- — 3 tí O — 
- "3 
1 —' ^3 
bP — T" 
, ta. aa 
c 
— tí <rs 
i ¿ | 2 
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t'oífnl ron lo quo longo el segúnílo dividendo parcial 16, que 
por sor nionoi; que el divisor pongo cero en el cociente; lue-
go l(í derenns entre 23 unidades á cero decenas ó i i inguna decena 
en el cociente. A la derocha del segundo dividendo parcial 16, 
bajo el siguiente- y úl t imo guarismo del dividendo total , y 
digo: IG entre 2, á 8 (07 ) ; pero como el tercer guarismo do 
este tercer dividendo parcial 101 no contiene ni aun una vez 
al divisor en vez de 8, infiero que el dwidcndo parcial 101 
no contiene 8 veces al divisor25. Veré si le contiene 7 veces... 
10 entre 2, á 7, y sobran 2 de resta, que juntas con el l , 
torcer guarismo del dividendo parcial 101, componen 21; y 
como 21 contiene 7 veces al segundo guarismo del divisor, 
digo, que 7 es el verdadero cociente de 101 por 25; luego 101 
nnidades entre 25, a 7 unidades en el cociente: multii>lico todo 
el divisor por este tercer cociente parcial 7 y el producto 
101 le escribo debajo del dividendo parcial 101 y resto. AliÓhr, 
siendo cero el residuo final, y no habiendo mas guarismos que 
bajar digo, que el cociente de 2401 dividido por 25 es 107. 
- 7 2 — 
El mismo ejemplo haciendo la resta al mismo tiempo que 
la miiUiplicacion del divisor por el cociente parcial. 
Dividendo 24,6,1 ^ 3 Divisor. 
2.° v o.C1, dividendos par-
ciales 01 G 1 
Residuo final 0 00 
Colocados los té^i i inos de la división 
como so ye, separo solamente en el 
dividendo de izquierda á derecha con 
una coma tantos guarismos como hay 
en el divisor; .y puesto que el dividen-
do parcial separado, es mayor que . el 
divisor, divido 24 por 25, para lo cual 
veré las veces que el primer guarismo 
2 del divisor está conteírido en el pri-
mero del dividendo,- diciendo: 2 entre 
2 , á 1 en el cociente, toda vez que ei 
segundo guarismo del dividendo parcial 
24 contiene por lo menos, el mismo nú-
mero de veces al segundo del divisor; 
luego 24 centenas entre 2o unidades á 
centena en'el cociente: ahora, multiplico 
todo el divisor por este primer cociente * g 
parcial 1, y el producto le resto, a l mis- | g 
mo t iempo, del dividendo parcial 24, de | | 
este modo: 5 por 1 es 5, á 4 va i , que pongo debajo del 4; 
2 por 1 es 2, á 2 cero. A la derecha de la resta 1, bajo el s i-
guiente, guarismo 6 del dividendo to ta l , y tengo el segundo 
dividendo parcial 16, que por ser menor que el divisor pongo 
cero en el cociente; luego 16 decenas entre 23 unidades á cero 
decenas en el cociente. A la derecha de este segundo dividen-
do parcial 16 bajo al instante al siguiente y últ imo guarismo 
del dividendo total , y digo: í 6 entre 2, á 8; pero como el 
tercer guarismo de este tercer dividendo parcial 161 no contiene 
10 7... Cociente. 
r 3 £• 
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ninguna vez al segundo del divisor en vez de 8 por lo menos 
infiero que 8 no puede ser el verdadero cociente. Veré si es 
7... 16 entre 2, á 7 y sobran 2 que juntas con el tercer gua-
rismo del dividendo parcial 161 componen 2 1 ; y como 21 contie-
ne 7 veces ai segundo guarismo del divisor, digo que, 7 es el 
verdadero cociente de 161 por 25; luego 161 unidades entre 25, 
á 7 unidades en el cociente: multiplico todo el divisor por este 
tercer cociente parcial 7, y el producto le resto mentalmente 
del dividendo parcial 161, diciendo: 3 por 7, 21, á 21 cero, y l l e -
vo 2; 2 por 7,14 y 2 que llevo 16, á 16 cero, y llevo 1, á 1 cero. 
El mismo ejemplo sin bajar á la derecha de la resta el si-






La colocación de los té rminos y las rayas, tanto en el segun-
do caso (67) como en el tercero (72), es por comodidad y claridad. 
Todo lo demás está reducido á descomponer el dividendo total 
en dividendos parciales, que el primero contenga al divisor un 
n ú m e r o de veces que no pase de 9. Los demás se van formando 
por la agregación sucesiva de la siguiente cifra del dividendo 
total al residuo del anterior: y cada dividendo parcial dará una 
cifra en el cociente que ocupará el mismo lugar en é i , que la 
primera de la derecha de cada dividendo parcial en el total. 
2.° Dividir 1585,097 por 556, haciendo desde luego la 




Dividendo. . . . 158o;097 
2." dividendo parcial. . . . 05110 
5.ei' dividendo parcial. . . 045 09 
4.° id . v residuo final. . . 00 217 
Hecha la colocación de los términos 
separo en el dividendo total , para 
l.er dividendo parcial, cuatro guaris-
5 3 G Divisor. 
2 5 8 0 Cociente. 
tí. 2 0 S 
h 5 ra H 03 
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mos por no contener los tres primeros al divisor, y digo : 15 
entre 5 á 2 y sobran 3, que juntas con el 8 componen 58; y co-
mo 38 contiene aun mas de dos veces al segundo guarismo 5 
del divisor, digo que2 es el verdadero cociente; luego 1583 m i -
llares entre 556 unidades á 2 millares en el cociente: mul t i -
plico el divisor por este l.er cociente parcial 2, y el producto le 
resto del l.er dividendo parcial 1585 , diciendo: 0 por 2 son 12 a 
15 va 1 y llevo 1 ; 5 por 2 son 6 y 1 que llevo son 7 á 8 va 1; 
5 por 2 son 10 á 15 van 5 y llevó 1 á 1 , cero. A la derecha de la 
resta 511 bajo el siguiente guarismo del dividendo , y digo : 51 
entre 5 á 6 y sobra 1 , que junta con el 5,er guarismo del 2.° di-
videndo parcial 5110, no contiene 6 veces al 2.° guarismo del 
divisor ; luego pondré á 5 en el cociente: multiplico el divisor 
por este 2.° cociente parcial 5, y el producto 1c resto del d iv i -
dendo parcial 51 iO centenas , de este modo: 6 por 5, 30 á 50, 0, 
y llevo 5; 5 por 5, 15 y 5 que llevo 18, á 21 , 5 y llevo 2; 5 por 
5, 25 y 2 que llevo 27 , a 5 1 , 4 y llevo 5, á 5, 0. Al lado de la res-
ta 450, bajo el guarismo 9, y digo: 45 entre 5 á 8 y sobran 5, 
que juntas con el 5,er guarismo del dividendo parcial 4559 con-
tienen aun mas de 8'veces al 2.° del divisor ; luego 4509 decenas 
entre 556 unidades á 8 decenas en el cociente: multiplico el di-
visor por este 5.ü,• cociente, y el producto le resto del dividendo 
parcial, diciendo: G por 8, 48 á 49, 1 y llevo 4 ; 5 por 8, 24'y 4, 28 
á 50, 2 y llevo 5; 5 por 8, 40 y 5, 45 á 45 , 0 y llevo 4 á 4, 0 . 
Bajo el 7 y junto con la resta 21 no contiene al divisor; luego 
0 en el cociente. Ahora, no habiendo mas guarismos que bajar, 
el residuo final 217 le pongo á la derecha del cociente sobre 
una raya y debajo el divisor. 
217 Luego 1585097 : 556 — 2580 - f 
El mismo ejemplo sin bajar á la derecha de la resta el si-
guiente guarismo del dividendo. 





2580 % Cociente. 
Los úl t imos guarismos que se ven separados forman eí resi-
duo final 217. 
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5.° Dividir 2G754050 por 8G94. 
Dividendo 2G754050 
2.° y 3.er dividendos par-
ciales 0065205 
4.° dividendo idem. 
Residuo final, . . , 
045470 
00000 
El mismo ejemplo sin bajar á la 
derecha de la resta el siguiente gua-
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A." Dividir 20907008 por 5602, 
Dividendo 
2. ° dividendo parcial. 
3. ' y 4.° idem id . . . . 





a 6 0 2.... Divisor, 
5 8 0 4 2 Cociente. 
ri. co a> 3 ^ ¡3 O K-
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g es M o en w en 
S g g S 
5 ' ra' 2 ffi" 
3 3 5- = 
ra ra 0 « 
c- a. ^ fTra ^ » 
fcO bS í" o co OT ^ so 
I f l t 
5.° Dividir 17188024 por 4729. 
Dividendo 
2. ° dividendo parcial. 
3. er dividendo idem. . 







4 7 2 9,... Divisor. 
3 6 
285:-! 
3 4 •—r Cociente. 
i—. 3 o 
í: ra a p 
ra ? « ^ 
2 « " o 
O © O o 
2 . o. 2 . 0 
2 ra' ra 5" 3 3 = 3 
ra CD ra ?r3-» ra 
»J o ^ o -^ O l-" 
co ^ . es Vl 
co o •Xi ^ "3 -3 O o 3 O "Tí i-j T p-j 
e-
0 3 3 2 5 
Dividendo 
G." Dividir 7042006 por 58079. 




1 2 1 Cociente. 
7.° Dividendo 19575 
3915 
000 
7 8 3.... Divisor. 
2 5 
Dividendo. 
8.° Dividir 10782999 por 49806. 




4 9 8 0 6.... Divisor 
2 1 6 — 
9.° 209155 
2655 
. . 0 
2 9 5 
7 0 9 
• 
73. OBSERVACIÓN.— Aunque la regla general (72) nos suminis-
tra medios suficientes para hallar el verdadero cociente de dos 
números compuestos, no es de manera que podamos hacerlo 
sin el ausilio de algún tanteo mental, lo cual arredra en a l -
gún tanto a los principiantes. Por este motivo se ponen á con-
t inuación las siguientes i 
1.a Cuando el segundo guarismo del divisor pase de 5, y sea ma-
yor que el primero, se da una unidad menos al cociente hallado por 
las veces que el primero del divisor está contenido en el primero ó dos 
¡mineros del dividendo. 
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EJEMPLOS. 
i ? 12501 
5241 
000 
4 6 3 
2 7 
Escritos dividendo y divisor según lo prevenido (72), separo 
en el dividendo cuatro guarismos y digo : 12 entre 4 á 5 ; pero 
como el segundo guarismo del divisor pasa de 5 doy una uni -
dad menos al cociente: luego 1250 entre 465 á 2 en el cocien-
te: multiplico. . . y resto... A la derecha de la resta bajo el si-
guiente guarisnu) y digo : 52 entre 4 á 8; pero... á 1 menos...; 
y en efecto, 7 es el verdadero cociente de 5241 por 465. Y co-
mo no queda resta, ni guarismos que bajar, digo que 
2.° . . . . . . . . 
12501 : 405 = 27. 
-6815 2 7 t 
1515 
58 
2 5 % 
2.a Cuando el segundo guarismo del divisor sea 8 ó 0, se cons¿-
derard al primero con una unidad mas, al tiempo de hallar las 
veces que el primero está contenido en el primero ó dos primeros 
de cada dividendo parcial (a). 






1 0 4 S 
(aj Tanto csla regla como la anterior, aunque muy útiles al principiante, 
no son tan generales que puedan aplicarse á todos los casos, y con especiali-
dad en las divisiones exactas...,; pero cuando mas solo habrá que hacer 'un 
tanteo. 
— S O -
Colocados los t é rminos . . . . , separo en el dividendo tres gua-
rismos, y como el segundo del divisor es 8, considero al p r i -
mero como con una unidad mas.,, y digo: G entre 6 á 1 en el 
cociente: multiplico. . . y resto. A l a derecha de la resta 28 bajo 
el siguiente guarismo; y como este dividendo parcial 284 es 
menor que el divisor, pongo 0 en el cociente, y bajo inmedia-
tamente el siguiente guarismo y digo : 28 entre 6 á 4 : mul t ip l i -
co... y resto. Y no habiendo mas guarismos que bajar, y sí el 




4 9 5 
, _ 400 
4 5-;-
'74. En las divisiones sucesivas de tres ó mas n ú m e r o s se di-
viden los dos primeros (72), el cociente de estos por el tercero y as í 
sucesivamente: ó bien, el primero por el producto de todoslos demás. 
Así 56 : 2 : 4 = (5G : 2) : 4 = 28 : 4 = 7 ; 
ó bien 56 : 2 : 4 = 56 : (2 X 4) = 56 : 8 = 7, 
Luego.... 56 : 2 : 4 = 7 cociente final. 
ABREVIACIONES DE LA DIVISION. 
75. 1." Cuando el divisor es 10, 100, 1000, ele, y en general, 
la unidad seguida de ceros, terminando el dividendo en el mismo nú-
mero de ellos por lo menos, el cociente es el mismo dividendo menos 
tantos ceros como tenga el divisor; v. gr. 
540 : 10 = 34. 
Esto se funda en que el cociente de 340 : 10 debe ser un 
número que multiplicado por el divisor i o , do por producto el 
dividendo 340 (66); es así que 34 X 10 da por producto 340 (57), 
luego 34 es el verdadero cociente de 340 : 10. 
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Del mismo modo se demuestra cuando el divisor es 100, 1000, 
10000, etcl 
EJEMPLOS. 
1.° . . . . . . . . 72600 : 100 = 726. 
Mí 1090000 : 1000 = 1090. 
3.° 50000 : 10000 = 5. 
2.' Cuando el dividendo es un número cualquiera y el divisor la 
unidad seguida de ceros, se separan en el dividendo de derecha á iz-
quierda con un punto , tantos guarismos como ceros tenga el divisor. 
Lo que resulta á la izquierda del punto es el eocieníe entero, 
y á la derecha la resta, que, por ser el divisor 10, 100, 1000, 
etc., se denominará décimas, centésimas, milésimas, etc., partes 
de la unidad. 
Así, 75 : 10 = 7 . 5 
I . y & 
Esto consiste en que el 5 que antes espresaba unidades, ahora 
á la derecha del punto , espresa décimas que son diez veces me-
nores , y el 7 que antes espresaba decenas, ahora unidades; es 
decir, que todas las partes del número han descendido un l u -
gar á la derecha, siendo por lo mismo diez veces menores de lo 
que eran antes; luego el número es diez veces menor ó queda 
dividido por 10. 
Este mismo razonamiento es aplicable á los casos anteriores 
y á todos aquellos en que el divisor sea 10, 100, 1000 , etc. 
EJEMPLOS. 
l.e . 80325 : 100 = 803 . 25 
s v o 




2.° . . . . 
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1000750 : 1000 = 1000 . 750 
5 y tí 
5." Cuando el dividendo y divisor terminan en ceros se horran ó 
tachan en ambos términos igual número de ceros y se efectúa la divi-
sión de los númei os restantes; v. gr. 
480 : 50 = 48 : 5 = 16. 
. 
Fúndase esto en que 480 • 50 = 48 x 10 : 5 x 10 ; y 
quitando en ambos té rminos (55) el factor común 10: se tendrá 
48 : 5 cuyo cociente es 16. 




















522 207 91)0 
4." Cuando solo el divisor termina en ceros, se separan en el d i -
videndo de derecha á izquierda, tantos guarismos como ceros en el 
divisor; se efectúa la división prescindiendo de ellos,, y luego se 
bajan á la derecha de la resta , formando así el residuo final, 
—85 — 
que se pondrá á la derecha del cociente sobre una raya y deba-




0 5 2 -
40 
Esto es así porque 85 : 40 = 80 -|-5 : 40; pero 
80 : 40 = 8 : 4 = 2, y el residuo 5 : 40 = ^ 
: Luego 85 : 40 = 2 
; • 
2.° . . . . 97 4 : 32 0 == Z ¿ - . 
•h'iHiiVi, ol •.•i.ufinyikjiiíti.iu. u vhíwúlqiWuni ob ioHwí obobq 
En efecto , 974 : 520 970 + 4 : 520; 
pero de dividir 970 por 520. se obtiene el cociente 5 y el residuo 
1 que, uniéndole las 4 unidades separadas, se tendrá el ver-
dadero residuo final 14. 
Luego el cociente de 974 : 520 = 5 —• 


















Aplicaciones usuales de la división ó cálculo 
de los números enteros concretos. 
• 
7G. Todas las consideraciones espuestas en la división de los 
números abstractos son aplicables á los concretos, y su objeto 
el mismo; esto es, dado tm producto de dos factores y uno de ellos 
hallar el otro factor. 
El producto tornad nombre de dividendo] el factor conocido 
divisor, y el incóg'nito cociente. Poi' consiguiente, el cociente 
puede hacer de multiplicando o multiplicador. Si lo primero, 
será de la misma es-pecie que el dividendo (60), y el divisor 
puede considerarse como abstracto. Si lo segundo, el dividendo 
y divisor serán de una misma especie y el enunciado determina-
rá la naturaleza y especie del cociente. 
Resta decir, que la división de los números concretos no es 
otra cosa que la manifestación de los diferentes aspectos en 
que puede presentarse esta operación en los usos comunes de 
la vida, por lo que se llaman... . 
USOS DE LA DIVISION. 
P R I M E R CASO. 
PRIMER uso. Hacer á una cantidad cierto número de veces me-
nor; en cuyo caso se divide dicha cantidad por un número que 
conste de tantas unidades como veces se quiera hacer menor; v. gr. 
Si quisiera hacer á la distancia oí8 metros seis veces menor 
la dividiría por 6; si treinta veces por 50, y si ciento por 100, 
etc. En todos estos casos siempre el cociente es tantas veces 
menor que el primero como unidades tiene el segundo (G5); 
luego habré conseguido mi objeto. 
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SEGUNDO uso. Dividir un número enpcivtcs iguales ó tomar tma 
parte de un número , como mitad, tercera, cuarta parte etc., en 
cuyo caso se divide el número dado por otro que conste de tantas 
unidades como partes se quieran tomar. 
EJEMPLOS. 
1. " Si se.me pidiese dividir una pieza de lienzo (ú otro gé -
nero cualquiera) de 55 metros, en siete partes iguales, dividi-
ría el número 55 metros por 7, y el cociente 5 metros sería el 
valor de cada parte. 
2. " Si de. una partida de 740 kilogramos de arroz (u otro ge-
nero cualquiera) tuviese que tomar (ó dar á otro) la décima 
parte , dividiría"! los 740 kilogramos por 10 (75) y el cociente 
74 kilogramos sería la parte que debía tomar ó dar.... 
5.° Si se nos dijese , ¿ 4 litros qué parte es de 56 litros? Como 
5G : 4 da por cociente 9, diríamos que la 9.a parte.... 
TERCER uso. Repartir entre varias personas cierto número de 
cosas; en . cuyo caso se divide el número de cosas por el de las 
personas; v gr. 
Si tuviésemos que distribuir, en clase de premios, 584 na-
ranjas entre 52 n i ñ o s , dividiríamos las 584 por los 52 , y el co-
ciente 12, sería el n ú m e r o de naranjas que correspondía á cada 
niño. 
• , h l ú . . . . . i36JrtV101^OTj .:ÍH8. onyiéOJi 
77. OBSERVACIÓN.—Siempre que una división sea inexacta Re-
firiéndose á unidades del sistema mé t r i co , el residuo se con-
vierte en unidades inferiores (60. tercer uso), con solo escribir 
un cero a su derecha ; ¿os, sí espresa medidas superficiales (24), 
tres si cúbicas (25), y se cont inúa la división como antes. 
EJEMPLOS. 
. 
1.° Siendo la licrcncia de 8 hermanos 50460 reales, ¿cuánto 
corresponde á cada uno? 
Para conseguirlo, se dividen los 50460 rs. por los 8 herma-
JIOS de este modo.... 
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50-iGO reales. 
24 >JT\) t\TÍO OV^ V.} 
OGO 
Residuo . , . . 4 rs .=40 décimas. 
8 hermanos. 
G507 rs. 5 décimas. 
— 
0 
La división de 50460 por 8 da por cociente 6507 rs . , y ade-
mas lo que resulte de dividir el residuo 4 rs. por 8; y como 
esta división es imposible en números enteros, el residuo 4 rs. 
se convierte en su igual 40 d é c i m a s ; y continuando la división 
como antes dan el cociente exacto 5 déc imas . 
Luego el cociente total 6507 rs. y 5 décimas es lo corres-
pondiente á cada hermano. 
2.° Habiendo ascendido la ganancia de 14 compañeros á 






Residuo. . . 12dobl. = 120 esc 
Residuo ! . . 08 esc 
Residuo trasformado en. . . 
Residuo trasformado en. . . 
Residuo sin trasformar. . . . 
14 compañeros. 




20 cént imos 
6 id . 
isbehinu 'n 08oJii ¡I Al dividir 100000 doblones por 14 compañeros se obtiene 
el cociente 7142 doblones y ademas el residuo 12 doblones que 
que trasformados en su igual 120 escudos dan el cociente 8 es-
cudos y 8 por residuo , que trasformados en su = 80 rs. dan el 
cociente 5 rs. y ademas el residuo 10 == 100 décimas que dan 
el cociente 7 déc imas , y el residuo 2 = 20 c é n t i m o s , cuyo co-
ciente es un cént imo y sobran 6.... Y como de este modo 
pudié ramos ir reduciendo unidades superiores á sus inmediatas 
inferiores, la aproximación del cálculo , en este ejemplo ú otros 
semejantes que no dan cociente exacto, llegaría hasta lo infinito, 
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Luego el cociente 7142 doblones,.8 escudos, 5 rs., 7 décimas, 
1 cént imo. . , etc. es lo correspondiente á cada compañero . 
5.° Muerto un sugeto dejó á sus 10 herederos 200000 hecró-
litros de trigo. ¿Cuánto corresponde á cada uno? 
La cuest ión se reducirá á.... 
• 
200000 hectolitros : 10 == 20000 hectolitros. 
4." ün labrador quiere distribuir entre sus 4 hijos 4423 hec-
táreas de t ierra, v iñedo, etc. ¿Cómo lo hará? 
• . 




1105 hec táreas . 75 áreas . 
5 hectas,= 300 áreas . 
20 
0 
5." El ingeniero de una obra manda que los 15740 metros 
cúbicos de.piedra por labrarse repartan entre 120 canteros con 
el fin contrario. ¿Cuánto corresponderá labrar á cada uno ? 
120 
151 166 666 
3 g" I 
B 
a 
1574<> metros cúbicos. . . . 
37 
14 
Residuo. . 2 = 2000 decím. cúb. 
80 
80 
8000 centím. cúb. 
80 id . 
80 
Residuo sin trasformar 8 id . 
etc. 
Luego corresponde á cada cantero 131 metros cúbicos , 166 
decímetros i d . , y 066 cent ímetros id . 
CUARTO uso. Conocido el valor de muchas unidades averiguar el 
de una] lo que se consigne dividiendo el valor de dichas unidades por 
el número de ellas. 
EJEMPLOS. 
...riúruífuo.o nbLiO h - a l n ó ¡ b n ó . < j f o í r.o.^lo ...onjUnuo 1 
1.° 35G litros de aceite han costado 1424 rs. ¿ Cuál será el va-
lor de cada uno ? 




556 li tros. 
4 reales. 
y el cociente 4 rs. es el valor de cada l i t ro . 
2.° Un comerciante de Madrid pide á su corresponsal de 
París una partida de terciopelo: le manda 1000metros y su va-
lor 48000 rs. ¿ Cómo aver iguará el precio de cada uno ? 
Es claro que 48000 rs. : 1000 = 48 rs., precio de cada uno. 
5.° ¿Cuál será el valor de un kilogramo de rubia en polvo, 
suponiendo que 7016 kilogramos hayan costado 24556 rs.? 
Es bien claro que el cociente 
de 24556 rs 
Residuo 5508 rs. = 55080 decimas. 
7016 kilogramos. 
5 rs. 5 décimas, 
que es 5 rs. y 5 décimas será el valor de cada kilogramo. 
4." Suponiendo que 60 naves inglesas hayan arrojado sobre 
Sebastopol 10200 proyectiles en un tiempo dado, ¿ c u á n t o s h a b r á 
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SEGUNDO CASO 
QUINTO uso. Dado el valor de una unidad y el de muchas , averi-
guar el número de estas: en cuyo caso, se divide el valor de todaspor 
el de una. 
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EJEMPLOS, 
1". Un metro de paño vale 64 rs . ; con 9024 rs. , ¿cuántos 
metros se podrán comprar? 
Para conseguirlo se divide el 
valor total 9024 rs, 
262 
06-4 
64 rs. valor de uno. 
141 metros. 
y el cociente 141 metros será el número pedido. 
2'. Qué número de quilólitros de aguardiente se podrán com-







98 qu i ló l . , 6 hec tó l . , 0 decá l . , 5 l i t . 
3o. Si un sastre hace en 2 dias un uniforme , en 30dias hará . . 
30 : 2 — 15 uniformes. 
4." Pesando un quilólitro de trigo 2000 quilogramos , una 
partida del mismo trigo de 114000 quilóg. ¿cuántos quilóli tros 
tendrá ? 
Es bien conocido que tendrá tantos quilóli tros cuantas veces 
el peso de uno esté contenido en el peso de todo el t r igo : lue-
go el cociente 
de 114O0O quilóg. 
010 
0 
2000 qui lóg. 
57 quilól. 
5." Disparando un cañón de art i l lería en un dia 280 proyecti-




100 cañones . 
12 
• —90 — 
6." Si un labrador con un par de malas labra un terreno de 
1G h e c t á r e a s , para labrar 128 hec tá reas necesi tará 
• 
128 : 16 = 8 pares. 
SESTO uso. Reducir unidades de especie inferior d superior; lo 
que se consigue, dividiendo las unidades de especie inferior por las 
veces que una de eslas está contenida cu la superior, d que se refiere. 
Este problema :e's tan fácil de resolverse, en el sistema se-
guido de pesas y medidas, cuanto que siempre hay que dividir 




l.0 Si tuviera que reducir 0005 kilogramos á. mi r iágramos , 
dividiría los G505 kilógs. por 10 kflogs. que tiene un mir iág . , y 
el cociente-650 mir iágs . y 5 kilógs. ó décimas de' mir iág. sería 
el número de mir iágs . 
Luego, 0305 kilogramos reducidos 
á miriágs. será 0505 : 10 = 050. 5 mir iágs . 
A quintales m. seráG505 : 100 = 05.0 5 quints; méts . 
á toneladas de p. 0505 : 1000 = 0.50 5 ton. de peso. 
En efecto (25), si el 5 espresa kilójramos., el 0, primer 
guarismo de su izquierda, espresa /á miriágramos; el- 5, quinta-
les métricos, y el G; toneladas de peso. 
• . " 
i . - , ' £ ú , 5 to m 'te ñ 4: • «i 
Luego.... 0 5 0 5 = 0 3 0, 5 = 0 5. 0 5 = 0. 5 0 5. 
o o c s ; oc-— — B c-o B— 0 3 
S n =. 3 o —• o r. —• • n 3 — o 3 — 
3' íf- £ . co o. C » o. S' a a. 3 = 2 3 - 3 . 3 » 
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LECCIÓN 15. 
Alteraciones del resultado variando los datos. 
78. En la multiplicación los factores son los dalos j el produc-
to el resultado. En la división los términos son los datos y el 
cociente el resultado. 
79. MULTIPLICACIÓN.—Puesto que multiplicar en general es 
hallar un producto que sea al . multiplicando, lo que el mul t i -
plicador á la unidad, se deduce que', si á cualquiera de los fac-
tores de un producto añadimos ó quitamos un número cualquiera, el 
producto tendrá tantas Unidades mas ó menos, como esprese el pro-
ducto de dicho número por el otro factor. 
• 
EJEMPLOS. 
Si quisiera multiplicar 5G por 7, tendría (55), 
Multiplicando.,... 56) 
[Factores. 
Multiplicador X 7 ) 
Producto 252 
El producto 252 es el verdadero resultado, por ser al mul -
tiplicando lo que el multiplicador á la unidad (45) y (4G); mas si 
añadimos al multiplicando un número cualquiera, el producto 
tendrá tantas unidades mas, como esprese el producto del 
número añadido por el multiplicador; v. gr. 
Multiplicando. . . . 50 -(- 59^ 
Multiplicador. . . . x 7 ) x l \ 
Datos. 
Producto 2 5 2 + 21 = 273 Resultado. 
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En efecto o G 4 - 5 x 7 ^ o 6 x 7 + o x 7 
252 + 5 X 7 = 252 + 21 = 275; 
luego. . 56 - f 5 X 7 = 39 X 7. 
Lo cual manifiesta que.... 
80. Para multiplicar una suma indicada por un n ú m e r o cual-
quiera se multiplican todos los sumandos por dicho n ú m e r o , 
sumando después todos los productos parciales: ó mas bien, 
se efectúa la mma y esta se multiplica par el número dado. 
Sea el multiplicando la suma indicada G + 2 - j - 5 y el mul-
tiplicador 5; digo que.... 
(6 + 2 + 5 ) x 5 = 6 x 5 + 2 x 5 - | - 5 x 3 ; 
ó mas bien. . . . (6 + 2 + 5) x 5 = 15 x 5. 
81. Si el multiplicando disminuye un n ú m e r o cualquiera el 
producto tendrá tantas unidades menos, como esprese el pro-
ducto del n ú m e r o disminuido por el otro factor; v. gr. 
Multiplicando. . . 59 — 5 j 56j 
Multiplicador. . . X 7 ) X 7 ) 
>Datos. 
Producto. . . . . . . 275 — 21 =252. Resultado. 
Esto consiste en que. . . 
39 — 5 X 7 = 59 X 7 — 5 X 7 = 
275 — 5 X 7 = 275 — 21 = 252; 
luego. . . 59 — 5 X 7 = 56 X 7. 
De lo espuesto se deduce que.... 
82. Para multiplicar una diferencia indicada por un n ú m e r o , 
se multiplican minuendo y sustraendo por dicho n ú m e r o , res-
tando después los dos productos parciales: ó mas bien, se efec-
túa la resta y el resultado se multiplica por el número dado. 
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Sea el multiplicando 7—2 y el multiplicador 5; digo que... 
(7 — 2 ) X 5 = 7 x 5 — 2 X 5 = 35 — 10; 
ó mas bien. . . (7 — 2) x 5 = 5 x 5. 
Lo mismo se verifica con el multiplicador, permaneciendo 
el mismo multiplicando. 
De donde se deduce que.... 
83. Para multiplicar sumas ó restas indicadas se efectúan estas 
(29) (32), y luego se multiplican los números resultantes. 
EJEMPLOS. 
1. ° . . . (3 + 7) X 5 = 10 X 5 15. 
2. n . . . (4 - f 21 - { - 9) X 7 = 34 X 7 = 238. 
5.° . . . (15 — 4) X 10 = 11 X iO .— 110. 
4. ° . . . (84 — 3 — 7 — 4) X 2 = 70 X 2 = 140. 
5. ° . . . 9 X (7 + 5 + 8) = 9 X 20 = 180. 
0.° . . . 23 X (9 — 2 — 5) = 23 X 2 = 46. 
84. Si cualquiera de los factores de un producto se multiplica ó 
divide por un número, el producto queda multiplicado ó dividido por 
el mismo número. 
Sean los factores 8 x 3 = 2 4 . 
Multiplicando el primer factor 8 por 2 , permaneciendo intac-
ío el otro factor 3 , le hacemos dos veces mayor (47); y d iv i -
diéndolo por 2 le hacemos dos veces menor (63); es asi que en 
todo caso el producto es al primer factor lo que el segundo á 
la unidad (46); luego si cualquiera de los factores de un pro-
ducto se multiplica ó divide por un número cualquiera, el 
producto queda multiplicado ó dividido por el mismo. 
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Por lo tanto. . . 
8 x 2 X 5 = 1G X 5 = M X 2; 
ó bien. . 8 x 2 x 5 = 8X0x2 = 24 x 2 ; 
y. . . . . (8 : 2) X 5 = 4 X 5 = 2-i : 2 
ó bien. . (8 : 2) x 3 = 8 x 5 : 2 = 24 : 2. 
Lo mismo decimos del segundo factor 3 permaneciendo 
igual el primer factor 8 ; y por consiguiente en cualquiera otro 
caso en que Ios-factores sean mas de dos. 
De donde se sigue que.... 
85. Para multiplicar ó 'dividir un producto por un número, hasta 
multiplicar ó dividir cualquiera de sus factores por dicho número. 
EJEMPLOS. 
1. °.... Si quiero multiplicar el producto 4 , x 7 X 10 por 5, 
t endré 4 X 5 X 7 x 10 = 4 X 7 x 5 X 10 = 4 X 7 x 
10 X 5, 
2. °.... Para dividir por 5 , el producto 6 X 24 x 9 se ten-
drá (G : 3) X 24 X 9 = (G X 24 : 5) X 9 = G X 24 X 9 : 3; 
es decir , 2 x 3 x 2 4 x 9 = 0 x 8 x 9 = 6 x 2 4 x 3 ; luego 
cualquiera de estos productos será el cociente de 
0 x 2 4 x 9 : 3. 
80. Si cada uno de los factores de un producto se multiplica ó d i -
vide por un número, el producto queda multiplicado ó dividido por el 
producto de los números por que se multiplicaron ó dividieron los 
factores; v. gr. 
Si.. . . 0 x 5 = 30, multiplicando el primer factor por 4 y el 
segundo por 2nos dará . . . . 
6 X 4 X 5 X 2 = 6 X 5 X 4 X 2 = 50 X 8 ; 
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estoes, el producto primitivo por el producto de los números 
por que se multiplicaron los factores. 
Del mismo modo ; si 4 x 9 = 56 , dividiendo el primer fac-
tor por 2 y el segundo por 5, tendremos.... 
> " • . • 
(4 / : 2) X (9 : 3) = 4 x 9 : 2 x 5 = 5G : 6 ; 
es decir, el producto primitivo por el producto de los n ú m e r o s 
por quienes se dividieron los factores. 
87. Finalmente, un proclucío no altera si un factor se divide por 
el mismo número que se muílipliea el otro. 
8 x G = 48, 
• • . 
Multiplicando el primer factor por 3 hacemos al producto tres 
veces mayor (47); y dividiendo el segundo factor por 5 lebace-
raos tres veces menor (G5); luego queda como estaba; y por lo 
mismo.... 
• • 
8 X G — (8 X 5) X (6 : 5). 
Resulta, pues, que las alteraciones del producto son las 
mismas que las de los factores. . . ' 
88. DIVISIÓN.—De la misma definición general de la división 
se deduce que, si el dividendo aumenta ó disminuye un número de 
unidades permaneciendo el mismo divisor, el cociente aumentará ó 
disminuirá tanto como esprese el cociente de dicho número por el d i -
visor; v. gr. . ' 
8 : 2 = 4. 
pero 8 + 4 : 2 = 12 : 2 = 6 ; 
y 8 — 4 : 2 = 4 : 2 = 2. 
Esto se funda en que el nuevo dividendo se puede descom-
poner en dos partes , que la una sea el dividendo primitivo y la 
otra el número añadido ó disminuido; y por lo mismo.... 
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8 + 4 : 2 = (8 : 2) + (4 : 2) = 4 + 2. 
8 — 4 : 2 = (8 : 2) — (4 : 2) = 4 — 2. 
De donde se deduce que.... 
89. Para dividir una suma indicada por un n ú m e r o , se di-
vide cada una de las partes del dividendo por el divisor, y la 
suma de los cocientes parciales será el to ta l ; ó con mas sen-
cillez, se efectúa la suma y esta se divide por el divisor; v. gr. 
20 + 8 + 5 : 4 == (20 : 4) + (8 : 4) + (5 : 4) = 5 + 2 + 1 ^ 
ó con mas sencillez 
20 + 8 + 5 : 4 = 33 : 4 = 8 ^ -
90. Por la misma razón, el cociente de la diferencia indicada 
por un número es igual á la diferencia de los cocientes respecti-
vos del minuendo y sustraendo por el mismo ; v. gr. 
15 — 0 : 3 = (15 : 3) — (9 : 3) = 5 — 3; 
ó con mas sencillez.... 
15 — 9 : 3 = 6 : 3 = 2. 
91. Lo contrario decimos del divisor; pues cuanto aumente 
ó disminuya éste tanto menor ó mayor es la unidad que el p r i -
mitivo divisor, y por consiguiente tanto menor ó mayor el co-
ciente que el dividendo pr imi t ivo : Así. . . . 
24 : 4 = 6; 
pero 24 : 4 +^ 2 = 24 : 6; 
y 24 : 4 — 2 = 24 : 2. 
Infiérese de a q u í , que si el divisor disminuye hasta ser la 
unidad , el cociente es igual al dividendo; v. gr. 
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8 : 4 — 5 = 8 : 1 = 8. 
Luego, disminuyendo el divisor hasta ser menor que la uni-
dad, el cociente será mayor que ol dividendo, 
92. Si el dividendo se multiplica 6 divide por un número, el co-
dente queda muUiplicado ó dividido por el mism,o número. 
Sea la división.. . . . 12 ; 2 = 6. 
Multiplicando el dividendo 12 por 5, permaneciendo el mis-
mo divisor, le hacemos tres veces mayor (a); y dividiéndole por 
3, le hacemos tres veces menor ; es así que en todo caso el co-
ciente es al dividendo lo que la unidad al divisor , luego si un 
dividendo se multiplica ó divide por un número , el cociente 
queda multiplicado ó dividido por el mismo número . 
,oh£iobÍ7Íf> lo of«no7mi!in.'',ií:i 6 ' l o a i v i b b o}>nn!no í f t í i « ••(Ynniríi&ib y 
Asi 12 x 3 i 2 = 3 6 i 2 = 18i 
/ 12 : 2 =- 6 \ 
porque..... 36 : 2 = 12 : 2 = 6 > = 18. 
+ 12 : 2 = 6 
-Oiupfrtrro oiomim nu íift)(|"o|iiSDfyiDl9 obhfiOílqiJfíim oup'io9 
y.. . 12 : 3 : 2 = 12 : 3 x 2 • = 12 ; 6 ; véase (74). 
-(ijfiü 'Wi JUSÍIÍD ÍÍIÍL oinrriun ía esn^]1 éfibiahinii firnon tcrfutn w w v De donde se sigue.... 
oiiigmi 16 loq 'logivif) fo ohnn'.üqüíofn { ; obflebivib f9 oupiíqií 
1.0 Para dividir un producto indicado por un número entero has-
ta dividir cualquiera de sus factores por dicho número. 
Asi.. . . 8 x 4 : 2 = 
o esto es el primer fac-
i8 ><iJ' tor por lamitad del 2. ' 
4 X 
•ornan nu l o q o m q o v i J i m n q 
esto es el secundo fac-
tor por la mitad del 1.' 
(a) Por consiguiente, descomponiendo el nuevo dividendo en tantos divi-
dendos iguales al primitivo como unidades tenga el número entero por quien 
este se multiplicó, nos dará una suma de tantos cocientes iguales al primero, 
como unidades tenga dicho número entero ; luego el nuevo cociente es tres 
veces mayor ó queda multiplicado por 3. 
- 9 8 -
En efecto, multiplicando (GG) el cociente 8 x 2 ó el 4 x 4 , 
por el divisor 2 , tendremos el primitivo dividendo 8 x 4. 
2.* Pata dividir un cociente por un entero basta multiplicar el d i -
visor ó partir el dividendo por dicho número. 
Asi 50 : 5 = 6 ; 
pero.... 50 : (5 x 2 ) = 6 : 2 ; 
y (50 : 2) : 5 = 6 : 2. 
Luego , partiendo el divisor ó multiplicando el dividendo por 
un número , el cociente resul tará multiplicado por el mismo. 
De donde se deduce que las alteraciones del cociente son las 
mismas del dividendo y las contrarias del divisor; porque un cocierir 
te aumenta aumentando el dividendo ó disminuyendo el divisor; 
y disminuye aumentando el divisor ó disminuyendo el dividendo, 
lo que manifiesta que el cocienle está en razón directa del dividendo 
é inversa del divisor. 
95. ¥\n&\mente, un cociente no altera aunque se multipliquen ó 
partan los dos términos de la división por un mismo número. 
Porque multiplicando eí dividendo por un número cualquie-
ra, permaneciendo el mismo divisor; el i.ocíente se hace tantas 
veces mayor como unidades tenga el número por quien se mu l -
tiplique el dividendo; y multiplicando el divisor por el mismo 
número el cociente se hace el mismo número de veces menor: 
luego queda como estaba. _ 
Asi 12 : 4 = 5 ; 
luego.... 1 2 x 2 : 4 x 2 = 5. 
.1 16» DBfifíl.íu.'I.Oq TOJ ' ' . / 
Ahora pues, si el dividendo primitivo se parte por un n ú m e -
r o , el cociente se divide por el mismo; y vice-versa, si se parte 
el divisor: luego no padece al teración. 
Asi. . . . 12 : 4 = (12 : 2) : (4 : 2) = 5. 
Luego, (12 x 2) : ( 4 x 2 ) = (12 : 2) : (4 : 2). 
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Pruebas de la multiplicación y división. 
MMM w í m m m ' m ( i M u i m o 
94. Como por la dis'ision se descompone lo que se considera 
compuesto por la mulliplicacion , se sirven mutuamente de prue-
bas lo misino que la adición y sustracción. 
. 0 1 • y.OKKKid 
95. MULTIPLICACIÓN — Esta operación se prueba, dividiendo el 
producto por uno de sus factores; y siendo el cociente el otro factor 
la operación estará bien efectuada. 
96. DIVISION; — Si la operación es exacta, el producto del co~ 
dente por el divisor ó &] contvavio, será igual al dividendo; y mas 
el residuo en las inexactas, si la operación, está bien hecha. 
Asi para convencernos si está bien hecha la siguiente divi-
sión 
O i . • n. . 58 Divisor. 
• 
Dividendo , . . 454,65 
028 6 
05 45 
Residuo final. . 0 25 
1 .rltOO 
740. . . . Cociente. 
X 58. . . . Divisor. 
. 5092 / 
> Reductos p. . 
5745 
- j - 25 Residuo. 
Producto 45465 == al dividendo. 
se multiplica el cociente 749 por el divisor 58; debajo de los. 
productos parciales se pone el residuo ílnal 25, y como la suma 
de los productos parciales mas el residuo es igual al dividendo, 
se dice que la operación está bien hecha. 
m i \ i • t o h t í V b c ^ s \ \ M í « t e ,nó?,'v'«b 5 | 9 u l • . l o i ü r . l 8 9 s o p o b b l q i J 
< — . — 
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DIVISIBILIDAD DE IOS H U E R O S ENTEROS. 
-stinq &b otnofiiKíjJiHíi íiav'iiíi ^nobcoilíjiJItíoi i ; ! ioq. oigouqmoa 
LECCIÓN 16. 
Factores simples y compuestos l máximo común 
divisor y mínimo múltiplo. 
97. Cuando un número contiene á otro un número M m m de 
veces se llama múltiplo; y el contenido , divisor (a), submúlt iplo, 
parte alícuota ó factor. 
Asi , 12 es múltiplo de 6 y de 2, de 3 y de 4; y estos son divisores 
del 12. 
12 : 6 = 2 
• .12 : 2 = 6 , 
Son divisores, porque { ves decir, 
12 : 3 = 4 
12 : 4 = 5 
que cada uno de estos 6, 2, 5 y 1, divide al 12 sin dejar resta, y 
por consiguiente están contenidos en el 12 un número exacto de 
veces. 
Son factores, p o r q u e 6 x 2 = 12, y 4 x 3 = 12; es decir, 
que repetido cada uno cierto número de veces , produce el múl^ 
tipio de que es factor; luego divisor, submúltiplo ó factor deun nú-
mero, es cualquier otro que le divide sin dejar resta. 
(a) En este concepto, las medidas métricas son múltiplos y divisores unas 
de otras. 
— lOi — 
El número entero que solo es divisible por sí mismo y por la 
unidad se llama numero primo ó primero, divisor ó factor simple-, 
y compuesto, cuando es divisiijle por otro á mas de sí y la unidad. 
• . J t ^oq oídigivife 89 ó^smíi í r io 
FACTORES SIMPLES. 
í, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 25, 29, 51, 57, 41, etc. 
COMPUESTOS. 
4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, etc. 
Finalmente, el número que divide exactamente á otros dos ó 
mas se llama divisor común. 
98. DIVISIBILIDAD. —Todo número que termina en cero ó guarismo 
par es divisible por 2, por ser múltiplo de 2. 
Asi es que.:.. 10 = 5 -[- 5 es divisible por 2; y 16 = 10 - f 6, 
múltiplos de 2, es divisible por 2. 
99. Un número es divisible por 5 cuando la suma de los valores 
absolutos-de sus cifras es 5d un múltiplo cte3. 
EJKMPLOS. 1.° Sea el número 21. La suma de sus cifras como 
unidades sencillas es 1 - [ - 2 = 5 : luego 21 es divisible por 5. 
2.° La suma de 504 es4 + 0 - j -5 = 9, múltiplo de 5; luego 
el número 504 es divisible por 5. 
100. Todo núniero cnya primera cifra déla derecha es 0o 5, es d i -
visible por 5, por ser múltiplo de 5; como 10, 15, 25, 60, 705, etc. 
101. Todo número, cuya diferencia entre la suma de los valores 
absolutos de las cifras de lugar impar, y la suma de los valores abso-
lutos de las cifras de tügar par es cero,11o un múltiplo de i l , es d i -
•visiblepor 11. 
q i , 
EJEMPLOS. 
. . Sea el numero 4301. La suma de las cifras de los lugares 
impares es 1 3 = 4 : la de los lugares pares es Ó + 4 = 4: la 
diferencia de ambas sumas, esto es, de 4— 4es 0: luego el nú-
mero 4301 es divisible por 11. 
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2. * El número 482317 es divisible por 11, porque la suma de 
sus cifras de lugar impar es 7 -f- ^ - f = 18: la de las cifras de 
lugar par es 1 - } - 2 -|- 4 = 7: la diferencia de 18 — 7 es 11: luego 
el número es divisible por 11. 
3. ° Número 1490836171 : la suma de las cifras de lugar impar 
es 9: la de las de lugar par es 31 : la diferencia de 31 — 9 = 22, 
múltiplo de 11; luego el número es divisible por 11. 
102, En general: para conocer si un número es primo, se di -
vide sucesivamente por los faciores simples 2, 3, 5, 7, 11. ole.; y lle-
gando sin obtener cociente exacto á un cociente entero menor que el 
divisor, el número será primo. 
Así, el número 223, que dividido por los factores simples 
2, 3, 5, 7,11,13, 17 no da cociente exacto, y el último cociente 
entero 16 es menor que el divisor 17, es número primo. 
103. De lo espuesto se deduce que ningún número admite un 
divisor mayor que su mitad. 
. 2.° Que si dos ó mas números tienen un divisor común, la 
suma de todos ellos tendrá el misino divisor. 
En efecto... 8,10 y 6 son divisibles (98j por 2; luego 24 = 8 
-j-10 -|- 0 es divisible por 2. 
3. " Si dos números tienen un divisores comunes, su diferen-
cia admite los mismos divisores; v. gr. 
21 y 9 son divisibles (99) por 3; y 12, diferencia de 21 — 9, es 
divisible por 3. 
Siendo 90 y 60 divisibles por 2, 3 y 5; la diferencia de 90 — 60 
= 30 es divisible por % 3 y 5; porque 
30 = 1 5 X 2 = 1 0 X 3 - 6 X 5 . 
4. ° Si dos ó mas números tiene uno ó mas divisores comunes 
su producto tendrá los mismos. 
G0 y 30 son divisibles por2, 3 y 5 : luego 1800, producto de 
60 x 30, es divisible por 2, 3 y 5. 
Con efecto 1800 = 900 X 2 = 600 x 3 = 540 X 5: luego, 
1800 es divisible por los factores 2, 5 y 5. 
5. " Si los términos de una división tienen divisores comunes 
su residuo tendrá los mismos divisores. aívib ao 10o¿ o-iem 
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200 y 30 son divisibles por 2 y por 5; y 20, residuo de 200: 30, 
es también divisible por 2 y 5: luego el residuo de una divi-
sión tiene los mismos divisores comunes que el dividendo y 
divisor. 
,T éé l ob b a ü m el :0ÍlJ Ífib £ h h ojndob oaoq'Og eiip- ,1 Üá %:ob 
MODO DE HALLAR LOS FACTORES SIMPLES Y COMPUESTOS. 
104. Esto se consigue, escribiendo el número propuesto; tirando 
á su derecha mía í i iwh vertical, y dividiéndole por todas las veces 
que se pueda (71); luego por 3, por 5, por 7, por 11, y en general por 
los factores simples hasta obtener por cociente un núniero primo que 
dividido por si dará la unidad: estos divisores se escriben sticesiva-
mente á la derecha de la línea y son los factores simples. A la dere-
cha de estos se tira otra vertical; y para formar los compuestos de á 
dos se mulliplica cada factor simple por los que tenga debajo de sí, 
escribiendo los productos á la derecha de la raya y en frente del fac-
tor simple que hace de multiplicador. Después se tira otra vertical; y 
los de á tres se forman, multiplicando cada uno de los de d dos por 
los simples que tenga debajo de su renglón, y asi se continúa hasta 
encontrar un producto igual al número dado. 
Así, para hallar los factores simples y compuestos del n ú m e -
ro 210, se dispone la operación del modo siguiente: 










Compuestos de á dos. 
6 
10. 
14... 21. 55... 210. 
t isb (jhr-f'ñ na odjhijao QS ^ 
ÍE (""loq.o : obqoloib $ \ i 
15 50 
. 42.. 70.. 105 
><> Í9 iioilffitiffífi o;¡ «oii 
íjiip aofci.ffií8 a oí 008 oop 
Escrito el número210 lo mas alto... y ala izquierda del papel 
ó pizarra donde se practique la operac ión , se tira á su derecha 





una línea vertical a e, para que no se confunda él y 'sus cocien-
tes con los divisores ó,factores simples resultantes; y como el 
310 termina encero es divisible por 2 (98); se pone este divisor 
2 en frente del 210 y se hace la división (71), diciendo : la mitad 
de2 es 1, que se pone debajo del 2 del210: la mitad de 1 es 0, 
que se pone debajo del 1 del 210, y sobra 1 , que junto con el 0 
de su derecha componen 10: la mitad de 10 es 5. El cociente 105 
no es divisible por 2 , pero si por 5; porque sus cifras 1 + 0 - [ - 5 
= 6, múltiplo de 3 (99); se pone el 5 á la derecha del 105, y se 
dice: la tercera parte de 1 es 0: la de 10 es 3, y sobra l , que jun-
to con el 5 son 15; la tercera parte de 15 es 5. El cociente 55 no 
es divisible por 3; pero si por 5 (100); se coloca el 5 á la derecha 
del 35, y se dice: la quinta parle de 3 es 0: la de 35, 7: y como 
7 e s n ú m e r o primo se divide por si mismo, diciendo: la sétima 
parte de 7 es 1 , que pongo debajo del 7. Luego los' factores 
simples del número 210 son el 2, 5, 5 y 7; porque 
2 x 3 x 5 x 7 = 2 1 0 número dado. 
A la derecha de los factores simples se tira otra vertical n m; 
y para sacar los compuestos de á dos se multiplica cada factor 
simple por los que tenga debajo de sí, diciendo: 2 por 3 son 6, 
que se escribe á la derecha áe la línea n m , y en frente del 3 que 
hace de multiplicador: 2por 5, 10 que se escribe en frente del 
5 por hacer de multiplicador: 2 por 7, 14 que se escribe en fren-
te del 7 por la misma razón. Ahora, se multiplica el 3 por los que 
tiene debajo, diciendo: 3 por 5 son 15 que se escribe en frente 
del 5, que hace de multiplicador; y para que no se confunda con 
el 10 que hay á su izquierda se ponen unos puntos intermedios: 
3por 7. 21; y'se escribe enfrente del 7 á la derecha del 14: lue-
go el 5 por el 7, diciendo : 5 por 7, 35; y se pone en frente del 
7 y á la derecha del 21 ; y como el 7 no tiene otro debajo de 
s í , no se puede sacar mas factores de á dos. 
A la derecha de estos se tira otra vertical; y para hallar los de 
á tres se multiplica el G, primer factor dea dos, por el 5 y el 7 
que son los simples que hay debajo del renglón del 6 , dicien-
do: 6 por 5, 30; y se pone en frent^ del 5 que hace de mul t ip l i -
cador: 6 por 7, 42; y se escribe en frente del 7. En seguida , el 
—105 — 
10 y el 15, por el 7 que es el factor simple que tienen debajo de 
s í , diciendo: 10 por 7, 70., que se escribe á la derecha del 455, 
y 15 por 7,105 que se pone en el misino renglón. 
Finalmente, se tira otra vert ical , y rnulliplicando el factor 
50 por el 7, que es el simple que tiene debajo, resulta el número 
dado 210, que se pone á la derecha del 105, 












105. Cuando se repita algún factor simple se repet i rán tam-
bién los compuestos, lo que se evita pasando á multiplicar por 
el factor simple diferente que haya debajo... como se ve en el si--
guíente ejemplo. 











F A C T O R E S . 

















20..65.. 52..150.. 104..200..,200..520... 





106. MÁXIMO COMÚN DIVISOR es el mayor número que divido 
exactamente á dos ó mas números dados. 
El medio de hallar el máximo común divisor se funda en los 
principios espuestos (105); luego..,. 
14 
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Para hallar el máximo común divisor de dos mhneros se divide 
el mayor por el menor: si da cociente exacto , el menor será el m á x i -
mo comnn divisor ; pero si queda residuo se divide él número meiur 
por el primer residuo, este por el segundo y asi sucesivamente hasta 
hallar cocienle exacto, cuyo diiñsor sení e\ m i \ \mo oüinun di-
visor de los números dados: Asi. . . . 
Para bailar el m c. d. de los números 5760 y 9024, se dispo-








752 m. c. d. 
Cocientes. 
Residuos. 
Aliora se divide el mayor 9024 por el menor 57G0 y scobtie-
ne.el cociente 2 y el residuo U-Oi: luego se divide el 5760 por 
el residuo 1504 y se obtiene el cociente 2 y el residuo 752: des-
pués se divide el primer residuo 1504 por el segundo residuo 
752 y se obtiene el cociente exacto 2: luego, 752 es el máximo 
común divisor de los números 5760 y 9024. 
I d l , Cuando los númems son mas de dos, se sacan los factores 
simples de los números dados y se elevan d sus menores potencias los 
que sean comunes: esto es, se multiplican entre sí, los que sean co-
munes, tantas veces como se hallen -en el que menos, y el producto 
se rá e\m. c. d. de los números dados. 
Así, para hallar el m. c* d. de los números 96, 120 y 180 se sa-
can ios factores simples (104) de cada uno como se ve: 
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Y puesto que los factores simples comunes á los números 
dados son el 2 y el 5 por estar en todos los números y hallarse 
el 2repetido en el que menos4os veces y el 5 una vez, el m. c. d. 
de los números 96, 120 y 180 será (105) el producto de 
2 X 2 X 3 — 12 m. c. cL 
2.° Sean los números A, B, C. Suponiendo 
A = 2 X 2 X o X o X 3 X 5; B = 2 x o X o X 5 ; C = 2 X 
o X 5 X 5 x 7 , el c- ^- ^e los números A, B, C, s e r á : 
2 X o X 5 X 7 = 210. 
108. MÍNIMO MÚLTIPLO GOMÜN es el menor número múltiplo de 
los números que se den. 
Para hallar el mínimo múltiplo de dos ó mas números, se sacan 
los factores simples de los números dados y se elevan á sus mayores 
potencias los que sean diferentes; esto es, se multiplican entre sí /os 
que sean diferentes tantas veces como se hnllen en el que mas. 
Así, para hallar el m. m. c. de los números 12, 40 y 18, se, 












T puesto que los factores simples diferentes son el 2, 5 y 5V 
y el 2 se halla tres veces en el que mas, dos el 5 y una el 5,, e l 
m. m. c. de los números 12, 40 y 18 será . . . 
2 x 2 x 2 x 5 x 5 x 5 560 m. m. c. 
2.° Sean los números D, E, F, G : Suponiendo 
D = 2 X 2 X 5 ; E = 5 X 5 X 5 ; F = 5 X 5 X 7; 
G = 2 x 5 x 11 , el 7/1. m. c. de los números . 
D, E, F, G, será 2 x 2 x 5 x 5 x 5 x 5 x 7 x 11 = 10780. 
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LECCIÓN 17. 
Fracciones ó quebrarlos , su origen > espresioíi, 
reducción á un común denominador y 
simplificación. 
109. Ya se ha dicho qué son fracciones ó quebrados, cómo 
se loen y escriben (65). 
. Resta decir, que todo quebrado es menor que la unidad, 
puesto que proviene del residuo íiual de una división inexacta 
por el divisor, cuya operación es imposible efectuar por núme-
ros enteros sin trasformarla. 
En efecto, si íuviese que dividir9 naranjas entre cuatro n i -
ños , ' hallaría el cociente entero 2, y el residuo final 1 , que no 
es posible dividir por 4: de este residuo 1, provieneel quebrado 
Y-j estoes, una parte de cuatro en que se considera dividida la 
unidad ó naranja. 
En este caso , el residuo 1 ó dividendo que es el número que 
está sobre la raya, se llama numerador, porque cuent,a las par 
tes que se toman dé la unidad] el núm. 4 ó divisor, que repre-
senta la nnidnd dividida en tantas partes como unidades tiene, 
se llama denominador, porque da nombre al quebrado; y los dos 
juntos se denominan lénninos del quebrado. 
Luego, íorio quebrado es una división indicada del numerador por 
el denominador, . 
La ley de los términos de un quebrado es la misma que la de 
los tóimÍMis de ia división de -'-nler'os, como manifiesla el si-
guiente.... 
410. TEoímiA—El valor dr un quebrado no altera aunque se 
multipliquen ó partan sus dos términos por un mismo número (93). 
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Porque.... 
Si se multiplica ) f so multiplica) 
>el numerador. A Sel quebrado, 
si se divide. , . ) (se divide. . . ) 
Si se multiplica j í se divide. . . ) 
el denominador : vel quebrado, 
si se divide. . . ) (se multiplica ) 
En la primera parte del teorema se funda la reducción 
de los quebrados á un común denominador, que no es otra co-
sa que hacerles homogéneos ; y en la segunda su simplificación. 
111. Los quebrados que tienen un mismo denominador, se dice 
que le tienen común : muchas veces se necesita que le tengan, 
y para conseguirlo, se iiiuliiplican los dos términos de cada que-
brado por el producto de los denomimdores de los demás. 
, 3 4 _ 5 x 7 4X5 ^ , 20 _ 2i-|-20 
Asi. . . . 5 + 7 - 5 x 7 + 7^5 - 55 + 55 - -55— 
En este caso el valor de los quebrados —4^7" no ha padeci-
do alteración porque no se ha hecho mas que multiplicar los 
dos términos de cada uno por un mismo n ú m e r o : y resulta el 
mismo denominador porque es el producto de todos los deno-
minadores. 
3 , 4 21 + 20 
L u e g o . . . T + T = — ^ — . 
, 
112. SIMPLIFICACIÓN —Simplificar un quebrado es convertirle 
en otro de igual valor y cuyos términos son menores , es decir, 
á su mas sencilla espresion; lo que se consigue dividiendo sus 
dos términos por 2 todas las veces que se pueda ; luego por 5, 
por 5, por 7, por 11^ y en general por los números primos (98); 
v. gr , 
90 90 : 2 . 45 : 3 15 : 5 3 — — . = = —. 
240 240 : 2 120 : 3 40 : 5 8 
— n o -
l i s . Con los quebrados pueden efectuarse las mismas opera-
ciones que con los números enteros (a); pero siendo su cálculo 
bastante embarazoso por la ninguna ley de los denominadores, y 
por la misma razón nada conforme con el sistema seguido de 
pesns y medidas (21), se sustituyen estos por decimales, cuyo es-
tudio es de absoluta necesidad para la pronta y cabal inteligen-
cia del sistema métrico. 
(a) Aunque nuestro propósito ha sido prescindir enteramente de las frac-
ciones ordinarias y números complejos...., no obstante, haciéndonos cargo 
de que el sistema actual de pesas y medidas está en práctica y continuará por 
algún tiempo, juzgamos conveniente poner como aparte del testo unas lige-
ras nociones sohre la manera de efectuar sus operaciones. 
ADICION.— Pueden ocurrir tres CÍWOÍ : sumar quebrados ; un entero con 
un quebrado , y sumar números mistos. 
Primer caso. Los quebrados se suman , reduciéndolos primero á un co-
mún denominador '(•ti l) sino le tienen; sumando los numeradores, y poniendo 
á la suma el denominador común. 
Guando el numerador del nuevo quebrado resultante sea mayor que el 
denominador se sacan los enteros y se simplifica (112) si se puede; v. gr. 
Para sumar % + 7- + se reducen á un común denomina-
5 4 8 
, , , 64 . 120 , 100 G4+120 + 100 284 
dor y se tendrá —- + -—- A — ~ - == ! = — 
100 ^ 1G0 ^ 1G0 100 160 
124 31 
— 160 ~" 40* 
Segundo caso. Se considera arentero la unidad por denominador ; y se re-
duce al caso anterior ; v. gr. 
„ S 1 ^ 8 , 5 , ^ ^ 8 0 6 5 =::80+ 6 - f - 5 _ 9 1 !_ 
^ 5 ^ 2 i ^ s ^ ' i iWib^ ib 10 ~ i o ío' 
-
, Tercer caso. Se suman primero los enteros y se reducen al caso ante-
rior ; v. gr. 
Para sumar ( z + ^ -|_ (^ 2 + -}- j U l ^ ^ i g suman los 
- 1 1 1 -
LECCIÓN 18. 
Decimales, su fundamento ú origen 
y espresion. 
114. Decimales son irnos quebrados que tienen por denominador 
10, 100, 1000, y en general la unidad seguida de ceros: ó bien, 
unos quebrados cuyo denominador tácito ó espreso es la unidad segui~ 
da de tantos ceros como cifras decimales tenga el numerador de la 
fracción; v. gr. 
i 5 25 750 
10' 100' 1000' 
115. La teoría de los decimales se funda en el sistema dé 
numeración de enteros, esto es, en que la unidad de un orden 
superior vale diez del inmediato inferior... (18): de suerte que las 
unidades son décimas de decenas, las decenas, décimas de cen-
tenas, y asi sucesivamente : Luego dividiendo cada unidad en 
diez partes iguales, estas partes serán décimas áe la unidad: di-
vidiendo cada décima en diez partes iguales, la unidad quedará 
dividida en ciento y por consiguiente serán centésimas de la 
unidad: dividiendo cada centésima en diez partes iguales, la uni-
dad quedará dividida en mi l y por lo tanto serán meümmas de la 
unidad: y continuando la división... resu l ta rán las diezmilésimas, 
cienmilésimas, millonésimas, diezmillonésimas, cienmillonésimas, 
milmillonésimas, diezmilmillonésimas, cie7imilmillonésimas, billoné-
enteros 3 -f- 2 + 4 i ¿i esta suma se añaden los quebrados 
1 3 5 
2 + 4 + g Y se t endrá . 
— 112 — 
simas, difzMllnnésímas.... etc.; cuya división indefinida nos pro-
porciona medios para medir todas las cantidades menores que 
la unidad primitiva por pequeñas que sean. 
116. Ahora bien, por ser la ley de los decimales la misma 
que la de nuestro sistema de numerac ión , se han sustituido los 
denominado rea con un punto . , poniendo a La izqiíierdá los ente-
ros, (W'mrsino los hay; y á la derecha en el primer lugar las 
décimas, diez veces menores que las unidades; en el segundo 
las centésimas, en el tercero las milésimns, en el cuarto las diez-
müésimas, en ei. quinto las cienmilésimas, en el sesto las müloné-
simas.... etc. 
Así A - o 5 - - 2 5 - 0 ^ . I ^ - n 750 
lo - 0 *0' l o o " 0 • ^ looo-0 • /o0-
.OBSERVACIÓN. El signo que separa los enteros y decimales 
puede ser arbitrario. Unos usan dé la coma, y otros del punto. 
Las muchas aplicaciones que se han hecho de la coma y la n in-
guna del punto como signo ari tmético mas que para separarlos 
enteros de los decimales me han hecho adoptar el punto, si-
guiendo en esto a los ingleses y evitando así todo género de con-
fusión entre enteros y decimales. 
Con el fin de patentizar esto, y hacer ver la identidad del 
sistema decimal con el de la numeración de enteros, y lapo-
sibibilidad de poderse esponer y esplicar s imul táneamente . . . . , 
se establece á continuación el siguiente 
/ 1\ / 5 \ / ^ 1 3 '5 9 1 
(3+¿) + (2+Í)+( '1^) = 9 + k l + 8 = r+5+ 
5 5 
^ + Q = que reduciéndolos á un común denominador se rá 
4 8 ' 


















punto d& |)arli(la. 
8 
SUSTRACCION.. Pueden ocurrir tres casos: restar quebrados; un quebra-
do de un entero , y restar muñeres mistos. 
Primer casa. Los quebrados se restan, reduciéndolos á un comun deno-
minador si no le tienen; restando los numeradores, á la resta se la pone el 
denominadar común, y se simplifica si se puede ; v. gr^ 
3 1 6— 4 _ 2 _ 1 
7 — T " 8 8 
15 
Comparando esle cuadro con los espivcstos ^3y(f4) y siguien-
tes, nos convenceremos áe \a idünlid'id úo\ sUtvma métrico con 
el nneslrn, y que ios decimales no son otra cosa que el corn-
plemenlo ó conünuacioii de .nüest ro sislenm de mimevación. 
Veamos ahora la úplicacion del cuadro en la enseñanza. . . . 
Lns lugares á la táqmerda del punto están destinados para 
los m l f r m (15)», y cuando no les hay, se pone un ÍWO, y se dice: 
cero enteros o ningún entero. \L[ punto está haciendo oficios 
de denominador (116) : el primer lugar á la derecha del punto 
está dcslinado para las dceimis; el segundo, para las mi/¿simas; 
el tercero, para nrilmmos) el cuarto, para diczwilésmas; el 
quinto, para las t icnmt ís imas ; el sesto, para \i\s milloiiésip]as'ue\ 
sélimo , para las diezmülomsmas ; el octavip, para las cicnmüíoné-
siims. . . , y asi sucesivamente. f 
117. Los decimales se leen lo mismo que los enteros (16), dando 
al úüimo giiarismo la dtnominacion que le cormponda. 
^ 1 5 :£ 1 I J 
E -d S c o 3 
Así el núm. 0. \ 0 7 0, 4 t> 5 se'lee: 
Dos millones setenta mil cuatrocientas noventa y tres diez-
millonésimas. 
OBSERVACIÓN. Cuando un número es algo complicado se es-
cribe á la derecha del último guarismo la denominación quole 
corresponda; lo que se conocerá recordando que el primer lu -
gar á la derecha del punto son d t ó m a s ; el segundo centésimas] 
el tercero miésimas. . . etc. 
Segundo caso. Se considera al entero la unidad pot denominador y se 
practica la regla anler or^  
4 , „ 2 3 2 15 15 5 
I 
— 115 — 
v. gr.... 0 . 74005,905;2I0,80G .. diezmilésimas. 
Se lee: 7 billones, 5 mi l 905 miUones.,,21Q m i l 806 diez-
bil lonésimas. 
118. Todo núm.efo que lleva enteros y decimales es un misto-
decimal; y so lee, espresando primera la parte entera (IG), y lueqo la 
parle decimal (117).. 
ci a a>. ¡ñ 
i : : d I I Ü I " I f S. ' i § i ' i 
v S S = g fe - i Í , |V ir w • § = 
E l m í m . , i i 0 7' 9, ó u' G . o dfc 5 0 iy Q ' J 8 se lee: 
4 millones 79 mil G unidades; 501 mi l 28 c ienmi l lonés imas . 
El núm. 83 .. 275 se lee:: 
Ochenta y tres unidades , y doscientas setenta y cinco mi lé -
simas. 
119. También podrían leerse los números, misto-decimales 
en un todo, como los entewsiJG.); prescindiendo del punto, y 
dando al último guai'isnio su correspondiente denominación. 
Así: el número anterior 8 3 . 2 7 5"se puede leer 83275 mi-
lésimas; porque SZ.múdadcs son lo mismo que Sc&W milésimas 
que agregando la parte decimal 275. miléstmas. resultan 83275 
milés imas : 
lues'O..... 8 3 . 275 == 83275 mi lés imas . 
Tercer caso. Se consulera a Tos finterosla unidad, por deíiominatlor v y de 
la suaui del minuendo se resta la del suslraeado,: praner caso. 
/ i \ í 2 \ 74 1\ / 2 , 2 \ 13 8 
— l i e -
dlo. Los decimales Sé escriben poniendo primero los enteros (17) 
ó cero si ño les hay; luego un punto (110), y después los de-
dniQles lo mimo qutlos enteros , úilidnndo qn¿ él tíllmo guarismo 
oeupc- él lagar correspondiente d sil denominación ; v . gr . 
Pitra escribir el número dos unidades ó enteros y cinco dé-
'Cimas, se escribe primero un % en el lugar do las unidades; 
luego un punto y después un 5 en el lugar de las décimas; y 
se tendrá e l . número . . . 2.5 
Del mismo modo; para representar se/^iírt ?/ cinco centésimas, 
se pone primero un Cero en el lugar de las unidades, porque 
no hay enteros; luego el punto> y después 75, y se tendrá 
el número . . . 0.75 
Para escribir rf¿d£ y nneVe unidades i) ocho millonésimas, se escri-
be 19 el jt-t/7?/o y un 8 en lugar de las rnillonésimas, poniendo 
antes cinco ceros que ocupen el lugar de las décimas, centé-
simas, milésimas, ^diezmilésimas y cienmilésimas y se tendrá el 
número . . > 19.000008. 
Por consiguiente. . los números . . . .. 
0 se esennen 
Gchetiln UBHládes séiscféüttt's veinliciheo inilesiuias 80.(325 
Tres mil vcinlisíeíe diezmilésimas. 0.30-27 
Ciento cüaüo <iie2iiii!!oii(;s;im:is. . . . . . . . . . . . . . . . 0.0000104 
Diez mil setenla y nueve unidades y cincuenta centésimas. 10079.50 
y por tener denominadores comunes será... 
1 5 - 3 ^ Jí ^ 1 1 . . 
5 5 5 
MULTIPLICACION. Pueüen ocurrir tres casos: multiplicar quebrados; 
multiplicar un entero por un quebrado ó al contrario, y multiplicar 
números mistos. 
Primer cnr.o. Se multiplica íinttierndor por numerador y denominador 
pordenominador; y se simplilica si se puede. 
, 5 _ S X 5 _ _ 1 5 2 V ¿ • ^  X* _ $ _ i 
. ' ¥ T X 8 T 4X8 32; f 5 á 4 3 X * " S P ~ T 
— 117— 
LECCIÓN 19. 
Alteraciones de los decimales y efectos del 
cero y del punto. 
121. El valor de una fracción decimal no altera aunque se 
añadan ó supriman ceros á su derecha] porque estos no cambian 
ni el valor absoluto ni el relativo de las cifras decimales. 
• • . . 
Así, 0 .5= 0.50= 0.500= 0.5000... etc. 
En efecto, el guarismo significativo 5 es igual en todas las 
fracciones y ocupa el mismo lugar; luego en todas tiene el 
mismo valor; y si la 2." fracción tiene 10 veces mas partes 
que la 1." 100 la 3.' y 1000 la 4."..., también son 10, 100, 1000 
veces mas p e q u e ñ a s : luego las cuatro fracciones tienen el mis-
mo valor. 
5 < < / . ' 
Ademas: siendo 0.5 = ^ . . .mul t ip l i cando sus dos términos 
por 10, 100, 1000... etc , su valor no al terará (110) y por Io 
raismó- - • • • . . , 
5 50 500 
10 100 1000 
Luego... 0 .5= 0.50 = 0.500... etc. 
etc. 
Segundo caso. Se pone al entero la unidad por denominador y se re-
duce al caso anterior. .. 
AS,... a x 7 = 7 X T = r x . = T = o j 
De donde se deduce que para multiplicar un entero por un quebrad© 
- ó vice-versa, se multiplica el entero por el numeiiidor del quebrado, ¡ti 
producto se lo pone por denominador el del quebrado y se simplifica. :. 
— 118 — 
De aqui se deduee que... 
Si los ceros (males se quitan resultan los dos términos di-
vididos por un mismo número , i o que tampoco altera el valor 
de la fracción (110), 
12-2. De lo espuesto se infiere, que redudr á una misma 
denominación dos ó mas fracciones decimales es hacer que 
todas tengan un mismo número de cifras decimales á fin de que 
la última ocupe en todas ellas un mismo lugar, teniendo por 
consiguiente una misma denominación. Estose consigue, igua-
' lándolos con ceros d su derecha, esto es, añadiendo á las fracciones 
que ténganmenos cifras decimates los ceros necesarios (121). 
Así, para r e d u c i r á una misma denominación las fracciones 
0.-1; 8 .0 9; 5G. 300 025 
se añaden á la i . " cinco ceros, cuatro a la2." y se convert irán en 
0.400000; S.OCOOOO; 5G.Ó00025; 
. en las' cuales es común la denominación de millonésimas. 
125. Cuando se escriben ceros entre el punió y las declinas, la 
fracción se hace tantas- veces menor, como espresa la unidad 
seguida de tantos ceros, como se escribieron entre el punto y las 
décimas; porque cada cero hace diez veces menor el valor relati-
vo de sus cifras. (75.-2.'). 
Asi... 0.4 es diez veces mayor que 0.04; y cien veces ma-
yor que... 0.004. etc. 
Tercer caso. Se considera á cada enlero la unidad por denominador, 
y la suma del mulliplicando se raulLiplica por la del mulliplicador. 
Asi...(5+l)x(7+|.) = (i + i)x(f + | ) = 
25 57 ^ 25 X 57 ^^gj^ QJH 
"4 X 5 4 X 5 - 20 20^ 
• 
DIVISION. Pueden ocurrir tres casos: dividir quebrados, un entero 
por un quebrado, y dividir números mistos. 
^ . . ' • , * . • 
124. Una fracción decimal se hace diez veces mayor por cada 
lugar que se corra el punto d la derecha; porque cada cifra ascien-
de mi lugar d la izquierda. 
Así.... 7. 524 es dioz veces menor que 75.24 
y cien veces menor que 752.i 
125. De aqiii se infiere, que prescindir del punto en una 
caníidad decimal es hacerla tantas veces mayor, como espre-
sa la unidad segunda de tantos ceros como guarismos decimales 
tenga la IVaccion (57-l.c). 
126. Al. con!i-ario, una fracción decimal se hace diez veces me' 
ñor por cada lug ir que se corra el punto á la izquierda\ porque 
cada guarismo desciende un lugar á la derecha (75-2.''). 
Así.., 52. 105 es diez veces menor que 521.04 
v cien veces menor que 5210.4 
127. Luego correr el punto en una cantidad decimal un nú-
mero cualquiera de lugares á la izquierda, es hacerla tantas 
veces menor como espresa la unidad seguida de tantos ceros 
coíno lugares se corrió el punto. 
Primer caso. Los qiiclirados so dividen, imilliplicando el numerador 
del dividendo por el denominador del divisor, y el produelo será el nu-
merador del cocíenle; luego se muUipliea el denominador del dividendo 
por el numerador del divisor, y el producto será el denominador del 
eocicnle; ó mas hien, se invierte el orden de lo's términos del divisor; 
y luego se multiplica numerador por m meradur y denominador por de-
iiominador; v. gr. 
i . 2 _ i X 5 _ L 2 _ , l . 5 m a s b ¡ P n í . ^ S y ^ S X ^ . i 
5 • " 5 _ 5 X 2 ~ l O - 1 1 0 ' O m a S b O n ' 5 - 5 aX5 2X5"l« 5 
Segundo caso. Se' considera al'entero la unidad por denominador y 
se praolica la regla anterior. 
IST 5 7 12 7X12 84 .„ 4 






128. ADICIÓN.—Los decimales se suman lo mismo que los en~ 
teros (29); de modo que los puntos formen columna, y por consiguiente 
las décimas, centésimas.,, etc, y poniendo en la suma un punto 
correspondiente en columna con los de los sumandos. 
Así: para sumar los números 0 . 5 + 0.17-f-0.904-|-0 5806, se 
colocan de este modo: 
• 
Arlificio. 
( 0 . 5 
\ o . 17 Algunos reducen las 
! Sumandos./ Q ^ fracciones á una misma 
\ 0 . 5806 denominación; pero no 
0 c\ i w / j * es necesario. Suma 2 .1516 
La suma 2 unidades y 1516 diezmilésimas es la verdadera (29) 
Tercer caso. Se considera á cada entero la unidad por denominador, 
y la suma del dividendo se divide por la del divisor ; r . gr. 
(-+f)=0+lHM)^(M)^:f= , 
j 7 3 5 _ 2 7 3 X 5 _ _ 8 1 9 19 
5 X 02 5 X20 100 100 # 
— 131 — 
En efecto... 
0 . 5 == 0 . 5. . . •».- . . 
0 . 17 = 0 . 1 +0 .07 . . . 
0 . 904 = 0 . 0 . . . .0.004 
0 . 5 8 0 0 = 0 . 5 + 0.08 0.0006 
: : ; : • . ) 
Vs Sumandos. 
Sama. 
2 . 0 + 0.15 + 0.004 + 0.0006 = % 1546 
Igualmente, los números 2 + 56.17 + 0.048 + 15. 9 + 






La misma regla se 
sigue cuando hay su-














VALUACION DE LAS FRACCIONES. 
Valuar una fracción es hallar su valor en unidades de especie inferior á la 
que se refiere. 
Pueden ocurrir tres casos: l . " valuar un quebrado que se refiera á la 
unidad ; 2." que se refiera á un entero , yo . " valuar quebrado que se refiera 
á otro quebrado. 
Primej' caso. Para valuar una fracción se multiplica el numerador de la 
fracción por las veces que la unidad inferior á que se quiere valuar está con-
tenida eu aquella á que se refiere la fracción (60.—5.er uso), y el producto 
se divide por el denominador (76.—3.°). Si la división fuese inexacta se valúa 
el residuo del mismo modo, y asi se continua hasta que no haya mas unidades 
inferiores; en cuyo caso , ó se desprecia el residuo ó se le considera como 
una unidad, si llega ó pasa de la mitad del denominador; v. gr. 
16 
- 152 — 
129. SUSTRACCIÓN.—Los decimales serestan lo mismo que los 
enteros (52) ; igualándolos con cm)s(122), y poniendo en la resta 
un punto correspondiente en columna con el del minuendo y 
sustraendo. 
EJEMPLOS. 
Para r8sLar8.o2de 9.57 so dispono la oporacion como so ve: 
Minuendo. *ñ ¡ 0 
Sustraendo - 8 . 32 
Resta 1 . 25 
La resta 1 unidad y 25 céntcsimas es la verdadera (32); 
( 9 . 5 7 = 9 unids. + 5 décimas 4- 7 cén tés . 
porque... ] 
( —8 . 52 = 8 unids. -f- 3 décimas - j-2 centés . 
1 . 25 = 1 unids. -f- 2 décimas-j- 5 centés . 
Para saber cuanto valen g- de duro se multiplica el numerador 5 duros 
por 20 rs. que tiene el duro, y el producto 100 rs. se divide por el deuomi-
, n ! . 5 , , 5 X 20rs. 100 , n 4 
nador 8 y se tendrá y de duro == •—g = -g.- = 12 y r s . Ahora se 
valúa la fracción — de real multiplicando el numerador 4 por 54 marave. 
dises que tiene él real, y el producto 150 se divide por el mismo denoinina-
, , 4 454 ^mrs . 150 . _ 
dor 8 y se tendrá ^ rs. — j — — = -g - = 1 7 mrs.: 
Luego, d u r o = : í 2 rs. y 17 mrs. . 
Segundo caso. El producto de Tos numeradores por el entero se divide 
^por el producto de los denominadores, practicando la regla anterior 
EJEMPLOS 
í " Para saber cuanto valen de 19 arrobas se multiplica el 
numerador 3 por el entero 19, y el producto 57 se divide por el 
3 3 Y19 57 
denominador 4; y se tendrá . . . — de 19 arrobas— 4 4 4 
1 1 1Y25 
14 —• arroba: Valuando la fracción —- arroba se tendrá • . • 
4 4 4 
— 135 — 
2."... De o'20.4 se quiere restar 18.05..,; pero como el i.0 
tiene una cifra decimal menos que el 2.° se le añade un cero 
y se tendrá . . . 
Minuendo 320 .40 
Sustraendo 18.65 
, Resta. 501 . 75 
Asimismo, ¿cual será la diferencia de 125—0.699? 
Añadiendo tres ceros al minuendo, se tendrá 
Minuendo 125.000 
Sustraendo. . . . . —0. 699 
Resta 124.301 
25 1 1 
libras = —r- = 6.-7 l ibras, y valuando la fracción — de libra en 
4 4 4 
onzas se tendrá — libras = —- onzas = 4 onzas. 
4 4 
L u e g o d e 19 arrobas = 14 arrobas , 6 libras y 4 onzas. 
2. " Un sugeto preguntó á un pastor ¿qué hora tendremos? y 
3 5 
respondió : son los — de — de las 24 horas que tiene el dia. Es 
3 5 . / 0 / 15X24 360 ^ 8 T 
bien claro que JXJX 24 = — ^ — = — = 11 horas ; y 
valuando en minutos la fracción será . . . — ~ ! — = - 4 ? = 1 5 
32 32 32 
minutos 
Luego serian las I I y 15 minutos, 
3. * Se dice que á un caminante 
Preguntaron... por dinero, 
Y sin alterarse arrogante. 
Contestó el buen viagero í 
De veinticuatro doblones 
Con el nombre de Isabel, 
Un octavo de otro quinto 
De dos sesíos ha de haber, 
' Del bolsillo en los rincones. 
— 154 — 
Finalmente, 505. 72 — 94 s e r á : 
Minuendo 505 . 72 
Sustraendo —94 . 00 
Resta 409.72 
. . . • 
De aquí se deduce que cuando el minuendo tenga mas cifras 
decimales que el mstraenclo se escriben en el residuo las que 
tenga d e m á s , y se efectúa la resta de lo que quede. 
Luego tendría -g-X-g-Xg-X 2 4 ^ 240 DOBLONCS-= -24Q-DURO 
- 240 ==20realcs-
Tercer caso. El produelo de los mmieradorcs se divide por el de los 
denominadores, y queda reducido al primer caso. 
1 
Así, para valuar — d e d e — de vara será . . . 
5 4 o 
2 w 5 v/ 4 2 X 5 X 4 24 12 G 2 3 
T X T X ^ S X ^ ^ G 0 - = - 5 0 = T 5 — 5 dC Vara' Va-
2Y5 6 4 
luado en pies será . . . —?—== — de vara = 1 pie y — , que valúa-
, 1x12 12 2 
do en pulgadas sera... ~ ~ — = — — = 2 pulgadas y - r - , que 
0 0 o 
2X12 24 , 4 
valuados en lineas sera... — ¿ — = — = 4 lineas y - , que va-
O O O 
, / , ' 4 X ^ 48 . 4 
luado en puntos sera... • — - — 9 — puntos, y como el 
O O O 
numerador 4 pasa de la mitad del denominador 5, se aprecia 
por 1 punto. 
2 5 4 
Luego, — de — de -r- de vara equivale á 1 pie, 2 pulgadas, 
4 líneas y 10 puntos. 
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LECCIÓN 21 . 
150. MULTIPLICACIÓN.—De la definición general (45) se de-
duce, que multiplicar un número cualquiera por una fracción 
es tomar del multiplicando la parte que indica la fracción: luego 
siempre que ambos factores sean menores que la unidad, el 
producto será menor que cualquiera de ellos. 
151. Una cantidad decimal se multiplica por 10 , corriendo 
el punto un lugar á .la derecha; por 100, corriéndole ¿os; por 
1000, corr iéndole / m ; y en general, una cantidad decimal se 
multiplica por la unidad seguida de ceros, corriendo el punto tan-
tos lugares d la derecha como ceros haija después de la unidad (124). 
• 
EJEMPLOS. 
4 6 . 2 1 x 1 0 = 462.1 
8.5 0 52 x 1 0 0 = 8 5 0 . 5 2 
1 2.5 6 5 x 1000 = 125 65. 
-
HUMEROS COMPLEJOS ó DENOMINADOS. Son los que constan de 
diferentes especies de unidades, pero de una misma clase; como 2 varas, 
5 pies , 7 pulgadas y 4 lineas. 9 arrobas, 6 libras, 13 onzas y 4 adarmes. 
ADICION. — Los números complejos ó denominados se suman, colo-
cando los sumandos los unos debajo de los.otros de modo que se correspondan 
hs unidades de cada especie; y tirando una raya debajo se empieza á su-
mar por las unidades de especie inferior. Si de la suma de estas resulta 
una ó mas unidades superiores de la especie inmediata se suman con ellas, 
escribiendo las restantes debajo de las de su espeeie, y asi sucesivamente. 
DISPOSICION DE LA OPERACION. 
Arrobas. Libras. Onzas. Adarmes. 
1 2 2 
745 Í T . . . . íT . . . . 12 
Sumandos.^ 5G 9 . . . . 4 . . . . 6 
219 0 . . . . 15 . . . . 10 
8 11 10 . . . . 15 
Suma. . . . 1009 arrobas. 21 libras. 8 onzas. 9 adarmes. 
— Í5G — 
152; De a q u í se i a ñ e r e , que presc indir del punto en una 
cant idad dec imal es m u l t i p l i c a r l a por la unidad seguida de t an-
tos ceros como guar ismos decimales tenga (124). 
155. EN GENERAL: Los decimales se multiplican lo mismo 
que los enteros [ iS] ] prescindiendo de los puntos (125 ) , y separando 
en el produelo dedereeha á izquierda con el punto tantos guarismos 
como decimales haya en ambos factores juntos (127). 
Si no hubiese bastantes , se. a ñ a d e n á la izquierda los ceros 
necesarios. 
E l resul tado de este modo obtenido es el verdadero ; porque 
presc indi r de los punios en los fac tores , es m u l l i p l i c a r el p ro-
ducto por la unidad seguida de tantos ceros como gua r i smos 
decimales tengan (152)-. luego , separando en el p roduc to tantos 
guar ismos como decimales en ambos fac tores , se o b t e n d r á e l 
verdadero p roduc to . 
Escritos los sumandos como se ve, se suman los adarmes ( 2 9 ) , y re-
sultan 4 1 , y como en 41 adarmes hay 2 onzas y d adarmes, se escriben-
estos debajo de los adarmcs, reservando las 2 onzas [vara sumarlas con las 
onzas; en la suma 40 onzas hay 2 libras y 8 onzas; se escriben estas de-
bajo, y las 2 resultantes se añadim á las libras. De la suma de las libras 
resultan 21 libras y i arroba, que se añade á tas arrobas, sumando estas 
en un todo como los enteros. 
SUSTRACCION. — Los de denominador se restan, colocando el sustraendo 
debajo del minuendo de modo cpie se correspondan las unidades de cada 
especie; tirando debajo una raya, y reslaiulo cada especie de unidades del 
sustraendo de sus correspondientes del minuendo (55). Cuando alguna es-
pecie de unidades del minuendo sea menor que su correspondiente del sus-
traendo, se toma una unidad de la especie inmediata superior ó siguientes, 
si DO hubiese en la primera... y se descompone sucesivamente su valor en 
las inferiores-á que equivale, considerando con una unidad menos la es-
pecie superior de donde se lome la unidad. 
DISPOSICION DE L A OPERACION. 
| 0 Varas Pies. Pulgadas Lincas. 
3 12 l l 
Minuendo. . . 'IO . . . . 1 . . . . 0 5 
Sustraendo.. . 17 . . . , 2 . . . . 9 0 
Resta. . . . 25 varas. 1 pies. 8 pulgadas. 9 lineas. 
— 157 — 
EJEMPLOS. 
Para mnltiplicar 7.56 por 0.4 se colocan y multiplican (58), 
como si tales puntos no existiesen. 
Artificio. 
Multiplicando . 7.5G ) 
r/ , (factores. 
MuUiplicador. . x . . . . 0.4 ) 
r • 
Producto verdadero. . 2.944 
Suprimiendo los puntos en los factores, se obtiene el pro-
ducto 2944, mil vecesmiyor que el verdadero : luego, separando 
en él tres cifras de derecha á izquierda, se tendrá el verdadero 
producto 2.944. 
Aplicando la regla y su razonamiento á los ejemplos siguien-
tes u otro cualquier caso, vendremos en conocimiento de su 
resolución y demostración. 
Multiplicando 9. 2 4 
Multiplicador, . x . . . 7.5 
Factores, 
4 6 2 0 ) 
Productos parciales. 
(>4 6 8 ) 
Producto total. . . 69.5 0 0 
Escritos los datos como se ve, se empieza á restar por la derecha 
diciendo: 5 lincas menos 8, no puede ser, porque donde no hay mas que 
5 mal se puede tomar 8 ; por consiguiente, de las 6 pulgadas se toma 
4, que vale 12 lineas y mas 5 qué hay son 17, y se dice; 17 — 8 = 9 
lineas. Ahora se restan las pulgadas, considerando al 6 como 5, pues de 
él se tomó la unidad auxiliar para las líneas, y se dice 5—9 no puede 
ser ; se toma 1 pie que es la especie inmediata superior, y como vale 
12 pulgadas, uniéndolas á las 5 que hahia son 17, y se dice: 17—9=8 
pulgadas. Luego se pasa á restar los pies, y como se tomó el que hahia 
para las pulgadas hay que tomar 1 vara = 5 pies, y se dice, o—2 = 1 
pie. Finalmente, se restan las varas, considerando las 4o varas con una 
unidad menos, diciendo : 42 — 17 = 25 varas; luego laresla será 25 varas 
1 pie , 8 pulgadas v 9 lineas. 
r " •gti aban aagawq ¿ouns') esi ,01^9419 
Doblones. Pesos, Reales. Maravedís. 2.° 
5 14 34 
Minuendo. . . 55 . . O . . ü . . O 
Sustraendo.. . 18 . . 5 . . 12 . . 25 
Resta. . . " " T e T ~ O T . ~ l í ~ . " Í T 
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0. 8 2 
X . . 0.6 
Producto. . 0 . 4 9 2 < 0 . 82 y que 0. C; (130). 
0.17 Como 17 x 5 = 85 , solo tiene 
X . . 0.5 dos cifras el producto y hay que 
Q (Ts i r scParar tl,es) sc añaden dos ceros 
• para que uno ocupe el lugar de 
los enteros, ' 
0. 1204) 
- Annr- será (59 -2 /1 X . . - o.0007 ) v 
8 8 ¡ 8 ~ 
6320 
0.65208848 
Al efectuar esta operación nos encontramos, que no habiendo ningún 
maravedí, real m peso, se toma un doblón y se descompone en 5 pesos, 
14 reales y 54 maravedises; en cuyo caso se efectúa la sustracción con mas 
sencillez que en el ejemplo anterior. 
MULTIPLICACION.— Pueden empicarse varios métodos. El mas propio 
es el de las parles alícuotas; pero sin embargo seguiremos el método 
ordinario , diciendo: 
Los denominados se multiplican, reduciendo los factores á la meuor 
de sus especies (eO-o.cr uso); esto es, multiplicando sucesivamente las 
unidades de especie superior por las veces que la inferior, á que se re-
fiere, está contenida en la superior, y añadiendo al producto el número 
de las inferiores de su especie que haya en el problema: los dos productos 
resultantes se multiplican entre si , y el producto se divide por las veces 
que la unidad de especie inferior del multiplicador está contenida en la 
superior, á que se refiera la cuestión. El cociente así obtenido espresa el 
verdadero producto, pero en unidades de la especie inferior del multi-
plicando, las cuales pueden reducirse á superiores ( 7 6 - 6 . ° uso). 
EJEMPLOS. 
1.° Para averiguar cuanto valen 5 varas, 2 pies y o pulgadas á 2 duros, 
4 reales y 6 maravedises la cuarta, se reducen los factores á la menor 
de sus especies del modo siguiente : 
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134. DIVISIÓN.—De la definición general (62) se deduce, que 
el cociente de dos quebrados decimales ó de un eníero por 
un quebrado decimal es tantas veces mayor que el dividendo, 
como veces el divisor está contenido en la unidad: luego el 
cociente de un quebrado decimal por un entero es tantas ve-
ces menor que el dividendo, como veces la unidad está con-
tenida en el divisor, 
155. Una cantidad decimal se divide por 10, corriendo el pun-
to un lugar á la izquierda; por 100, corr iéndole dos, por 1000 
corriéndole tres... : y en general, una cantidad decimal se divide 
por la unidad seguida de ceros, corriendo el punto tantos lugares á 
la izquierda como ceros haya después de la unidad (126) . 
EJEMPLOS. 
-
14 .7 :10 = 1 . 4 7 
2585.06 :100 = 25.8306 
900.8: 1000 = 0.9008 
Multiplicador... 5 v . , 2 pies, o pul. Multiplicando... 2 duros, 4 rs. 6 mrs, 
X 5 p. X^O rs. 
Pies. , . 154-2 = 17 pies. Reales. . 40-1-4=44 rs. 
X 12 p. X 54 mrs. 
54 176 
17 152 
Pulgadas. . . . 204+5=207 Maravedises.. . 1496-)-6 = 1502 
Reducidos los factores á la menor de sus especies tendremos... (60) 
Multiplicando 1502 maravedises. 
Multiplicador X 207 pulgadas. 
10514 
5004 
El producto 510914 maravedises se divide por 9 nú-
mero de veces que la pulgada, unidad inferior del multiplicador, está 
contenida en la cuarta, que es la superior á que se refiere el problema, 
y el cociente 54546 maravedises es el producto de las 5 varas, 2 pies, 5 
17 
— loO— ' 
156, Luego correr el punto en una cantidad decimal un 
número cualquiera de lugares á la izquierda, es dividirla por, 
la unidad seguida de tantos ceros como lugares se corrió el 
punto (127). 
157 EN GENERAL. — Los decimales se dividen , igualándolos 
con ceros (122); prescindiendo délos puntos (110), y dividiéndolos 
como sí fuesen enteros (72). 
El cociente así hallado es entero; y su parte decimal se 
obtiene poniendo un punto á la derecha de los enteros, y aña-
diendo un cero al residuo, si le hay, por cada guarismo de-: 
cimal que se quiera sacar en el cociente. 
EJEMPLOS. 
Para dividir 0.8 por 0.2 se prescinde de los puntos , y puesto 
que ambos términos tienen un mismo número de cifras deci-
males, la operación se reduce á... 
8 :2 = 4. 
Luego, 0 . 8 : 0 . 2 = 8:2 = 4. 
Eti efecto, el divisor 0,2 esteá contenido cinco veces en la 
unidad ó es cinco veces < 1 , y por lo mismo el cociente 4 es 
cinco veces> 0.8 
pulgadas, á 2 duros, 4 reales y G maravedises la caarta. Pero como el 
valor está espresado en unidades de la especie inferior del multiplicando, 
se reduce á las superiores (7G-G.0uso) como se ve: 










Luego el valor de 5 varas, 2 pies, 5 pulgadas; á 2 duros, 4 reales, 
G maravedises cuarta es 
500 duros, 16 reales, 2 maravedises. 
2 .° . . . Siendo el precio de una libra de canela 5 duros, 6 reales y 
10 maravedises, ¿cuanto importarán 2 arrobas, 2 libras y 4 onzas? 
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2.°.., Si quiero dividir 0.6 por 0.15 añadiré un cero al divi -
dendo 0.6 y se convert irá en 0 . 6 0 : 0 , 1 5 ; 
luego suprimo los puntos en ambos t é rminos , y la operación 




1 5 • • 
Luego , 0.0 : 0.15 = 0.60 : 0.15 = 00 : 1 5 = 4 . 
3.°... 774.9 : 0.32 será . . . 
Dividendo. 52... División. 
2 4 2 1 . 5 6 2 5 
774 90 
1 3 4 
69 
50 
Residuo trasformado en... 180 décimas. 
Residuo trasformado ren... 200 centés . 
Id. id . . . . i d . . 080 milésimas 
Id id . . . . i d . . 1 6 0 diezmilésimas 
Residuo final 0 0 
Mulliplicamlo... 3 ds., 6 rs., 10 mrs. ^ 2 arro., 2 l i b . , 4 on... Multiplicador. 
X20 rs. X25 lib. 
Reales. . . 604-0=06 rs. 50-h2=:52 libras. 
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Luego, 774. 9 : O.o2 dan el cociente exacto2421 unidades y 
5G25 diezmilésimas. 
De aquí se deduce, que los residuos de las divisiones ine-
xactas de los números enteros abstractos pueden y deben 
aproximarse por decimales, poniendo un punto á la derecha 
del cociente entero y añadiendo un cero al úl t imo residuo 
por cada cifra decimal que se .quiera obtener , en el cociente. 
Esto es preferible a poner el residuo en forma de quebrado 
á la derecha deí cociente. 
4 . ° . . . . 405.72 . 6 = 405. 72 : G.00; y practicando lo espuesto 
75-4.a) será 
6 ( 0 0 
6 7 . 6 2 
4 0 5 1 
• 
0 45 
Residuo convertido en. • 5 7 décimas. 
id. . . . id. . . . en. . . 1 2 centésimas. 
Residuo final 0 
ÍÜO o#i' !' ' " O U - . ' -' 
Dividiendo 505 por 6 se obtiene el cociente entero 67 uni-
dades y el residuo 5 : bajando á su derecha el 7, primer guarismo 
de la parte separada, se convierte en 57 décimas, que divididas 
Luego, las 2 arrobas, 2 libras, 4 onzas, siendo el precio de una arroba 
o duros, Créales, 10 maravedises, importa 173 duros, 5 reales, 29 — ma-
ravedises. 
DIVISION. Los números complejos se dividen, reduciendo solo el di-
visor á la menor dt; sus especies; colocándole á la derecha del dividendo 
entre las líneas divisorias, y empezando la división por las unidades de 
especie superior del dividendo. Si la división fuese inexacta, se reduce el 
residuo á la especie inferior inmediata, y el resultado se divide por el 
divisor: si queda residuo, se reduce á la especie inmediata inferior, y 
así sucesivamente, basta concluir por las unidades de especie inferior del 
dividendo. El cociente obtenido de este modo espresa jcl valor de una uni-
dad de la especie inferior del divisor; por consiguiente, siempre que el 
problema se refiera á una unidad superior, se multiplica el cociente por 
las veces que la inferior esté contenida en la superior, á que se refiera 
la cuestión. 
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por el mismo divisor 6, dan el cociente 6 décimas, y el resi-
duo 1 : bajando á su derecha el 2 , se convierte en 12 centési-
mas cuyo cociente es 2 centésimas. 
Luego,.. 405. 72 : G=67, 62 cociente exacto. 
De donde se sigue que... 
158. Para dividir un misto-decimal ó solo decimal por un entero 
se prescinde del punto (132), y se dividen como enteros (72); se-
parando en el cociente tantas cifras decimales como haya en el 
dividendo (136). 
Si al fin hubiese residuo y se quisiesen mas decimales en el 
cociente, se añaden ceros al residuo; cuyo cálculo indefinido 
nos da medio para hallar el verdadero cociente ó que se d i -
ferencie en menos error de una unidad de un orden inferior 
cualquiera. 
7008.0 26 : 25 será. . . 
25 
280.321 






Residuo final. . 1 milésima 
EJEMPLOS. 
I.0. . . 4 varas y 1 pie han costado 29 duros, 8 reales y 28 maravedi-
ses ; i cual será el valor de la vara ? 
Para conseguirlo , se reduce el divisor á la menor de sus especies y 
se escribe á la derecha del dividendo del modo siguiente'. 
Dividendo... 29 duros, 8 rs. 28mrs. 
1. erresiduo 5 d. 
A • . 20 rs. 
2. ° dividendo parcial. . 60-1-8=68 rs, 
2.° residuo; 3 rs. 
X • • 54 mrs. 
l o . Divisor, reducidoá 1. e. inf. 
2 duros, 5 rs., 10 mrs. 
y . . o pies. 
0 duros j 15 rs., 50 mrs. 
o.er dividendo parcial 102-j-28=150 mrs. 
Residuo final 000 
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Al prescindir del punto en el dividendo, y dividir 7008026 
por 25 se obtiene el cociente 280321 mi l veces > que el ver-
dadero : luego separando en él tres cifras decimales se obten-
drá el verdadero cociente 280.521,-con menos error de una 
milésima. 











Luego, el verdadero cociente de 7008.020 : 25 = 280.52104. 






Colocados los términos de la división, se divide 29 duros, unidades de 
especie superior del dividendo , por el divisor 13 y se obtiene el cociente 
2 duros y 3 de residuo, que reducidos á la especie inferior inmediata, se 
halla por 2.° dividendo parcial G8 reales: este dividendo se divide por el 
mismo divisor 13 y da el cociente 5 reales y el residuo 3, que reducido 
á la especie inmediata inferior se obtiene el 3.er dividendo parcial 150 
maravedises, y dividido por el'mismo divisor da el cociente exacto 10 
maravedises. 
El cociente total , 2 duros, 5 reales y 10 maravedises, espresa el va-
lor de un pie, tres veces menor que la vara; luego, muí Aplicándole por 
3, número de pies que tiene la vara-, bailaremos el producto 
6 duros, 15 reales, 30 maravedises , valor de la vara. 
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Finalmente... 1410.4793:69 será . . . 
1410.4793 J $ 
050 4 SS.44 
2 8 7 
1 1 9 
5 0 3 
Residuo convcrLido en,. 2 00 cienmilésimas 
6 2 0 
6 8, etc. 
• 
Luego.. 1410.4795 : 69 = 20 411728 con menos error de una 
millonésma. 
^ 0 ¿Cual será el valor de 1 l ibra , suponiendo que 10 arrobas y 0 
onzas bayan costado 14 duros, 2 reales, 20 maravedises? 
Dividendo... 14 duros, 2 reales,' y 20 mrs. 
y . . . 20 rs. 
280 + 2=282 rs. 
024 rs. 
X - . . o4inrs. 
yo 
72 
258 onzas... Divisor 
0 duros, I r s . , 0 + — — mrs. 
1 258 
X 16 
0 duro, IG rs., 47 — ^ mrs. 
' 129 
ó mas bien 
0 duro, 17 rs., lo - ^ j - mrs 
120 
8 1 6 + 2 0 = 856. mrs. 
062 
62 
El cociente 0 duros, 1 real, 5 maravedises y d e maravedí es el 
valor de la onza : luego multiplicando el cocienie por 16, número de 
veces que la onza, unidad de especie inferior del divisor, está conteni-
da en la libra, que es la superior á que se refiere el problema, se tendrá 
el producto... 0 duros 16 reales 47 +-^-maravedises = 17 reales lo ma-
129 
1^5 
ravedises y ¿-g- de maravedí; y puesto que la fracción no puede valuarse, 
por no baber mas unidades inferiores y el numerador es muebo mayor de 
la mitad del denominador, se debe apreciar en 1 maravedí; en cuyo caso 
el valor do la libra es 17 reales y 14 maravedises. 
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LECCIÓN 22. 
lo9. Puesto que los decimales siguen la misma ley que los 
enteros, se escriben, leen y calculan lo mismo que ellos, es 
un punto de la mayor importancia la... 
Redúccion de quebrados comunes á decimales. 
• 
440. Reducir un quebrado común á decimal es hallar una 
fracción decimal equivalente al quebrado c o m ú n , ó que se 
diferencie de él en menos de una unidad cualquiera por pe-
queña que sea. 
Pero como toda fracción ordinaria es una división indi -
cada (109)... 
141. Se reduce d decimal, dividiendo el numerador por el de-
nominador y se tendrá la parte entera; la parte decimal se obtiene 
añadiendo un cero á cada residuo, y continuando la división, 
EJEMPLOS. 
3- • 
1.". . . . — = . , . . 3 unidades 4 
4 
Convertida en = 30 décimas 
l.er Residuo convertido en 20 centésimas 
0 . 7 5 
o- a> 
i g o-
0 2 " I 
Luego. . . , — ==0.75 
4 
2.°. . . . — = 5 unidades 
8 
Convertido en 50 décimas 
1. er Residuo convertido en 20 centésimas 
2. ° id, id . en. . . . . 40 milésimas 
Residuo final 0 




0 , 6 2 5 
O 3 
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Oíros ejemplos que por su frecuente ¿ÍSO conviene tener 
presentes... • 
1 2 
0 . 5 ; - = r = 0.666; con menos error de una milésima. 
2 3 
0.25; | 0.2; 4 - = 0 . 9 ; 125; |-==0.375( 
• 
142. Al convertir un quebrado ordinario en decimal puede 
suceder; que la fracción decimal sea exacta ó limitada, é in-
definida ó ilimitada... 
Se llama fracción exacta al cociente decimal de una división 
cualquiera , cuyo residuo final es cero; lo que se verifica siempre 
que el denominador ó divisor no tenga mas factores simples 
(97) que el 2 y el 5. 
En todos los demás casos es inexacta ó indefinida. 
EJEMPLOS. 
La fracción ordinaria — reducida á decimal i iM) será 
Numerador ó dividendo 7 unids. 8 Denominador ó divisor 
Convertido en décimas. 70 - 0.875... fracción exacta 
1. er residuo id . en centés . 60 
2. ° id . . . id . en milés imas. 40 
Residuo final. . . , i 0 
•ÍOÍJKJ fnr : . ouLu&'i la ( 7 m 
Luego, la fracción ordinaria — da la fracción decimal exac-
o 
ta 0.875; porque el denominador 8 = 2 x 2 x 2 . 
13 
Asimismo... — = 0.65; fracción exacta, porque el denomi-
nador 20 = 2 x 2 x 5 . 
6 , 
La fracción ordinaria reducida a decimal sera.., 
11 
Numerador ó dividendo 6 unids. 
Trasformado en décimas 60 
l.61'residuo.., en centés . 50 
2. ° i d . = al is* dividendo. 60 
3. er residuo = al primero. , 50 
11 Denominador ó divisor. 
0,5454 fracción indifinida. 
• 
18 
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Vemos pues , que halladas las dos primeras cifras 5 y 4 
del cociente, se repiten los mismos dividendos parciales, y 
por consiguiente las cifras 5 y 4 del cociente: 
Luego, la fracción decimal 0.5454 es indifinida. 
143. Toda fracción decimal indifinida puede ser periódica 
pura ó periódica mista. 
Es periódica pura, cuando sacados algunos guarismos en el co-
ciente se repiten los mismos dividendos parciales y por consiguiente 
las primeras cifras del cociente] lo que se verifica siempre que el 
denominador del quebrado no tenga por factores ni el 2 , ni el 5. 
La fracción... 0. Í243 243... es periódica pura, y el periodo 
es 243. 
Cuando el periodo no empieza desde las décimas, se llama 
mista] y se verifica siempre que el denominador del quebrado 
tenga mas factores que el 2 y el 5. 
La fracción... 0.524141... es mista: las cifras 32 constituyen 
la parte no per iódica , y 41, el periodo. 
OBSERVACIÓN. En toda fracción periódica empieza el perio-
do después de obtenerse en escociente, á lo mas, tantas cifras 
menos una, como unidades tenga el divisor; porque como 
en toda división cada resta que se obtiene es siempre menor 
que el divisor, después de efectuar tantas divisiones, menos 
una, como unidades tenga el divisor, el residuo será preci-
samente uno de los anteriores. 
144. De lo espuesto (114) y (11G) se deduce, que para tras-
formar en general una fracción decimal en ordinaria basta 
ponerla por denominador la unidad seguida de tantos ceros 
como cifras tenga la fracción decimal; v. gr. 
0 . 7 5 = - ^ r ; 0. GGG = 
100 7 1000 
145. Mas si se nos ofreciese reducir una fracción decimal 
á ordinaria practicaremos las reglas siguientes: 
1.a... Si la fracción decimal es exacta se la pone por de-
nominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras tenga 
la fracción, y se simplifica (112), si se puede. 
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5 _ 1 
" T ó " - T 
Así <0. G5 
65 13 
100 20 
0. 875 = 
875 175 35 7 
1000 200 40 8 
2.°,.. Si la fracción es periódica pura, se pone por nume-
rador el periodo y por denominador tantos nueves como cifras 
tenga el periodo, y se simplifica. 
9 ó 
Así i 0- 5 4 5 4 = ^ r = - o 3 - = i i -
243 81 ^7 O 
0. 243243= — = = - ^ r r 
999 533 111 37 
3.'... Si la fracción es mista se escribe la parte no periódica 
seguida del periodo; de esta cantidad se resta la parte no 
periódica, y al residuo que será el numerador del quebrado 
ordinario se le pone por denominador tantos nueves como c i -
fras tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga la 
parte no periódica y se simplifica. 
EJEMPLOS. 
1. ' Si tuviésemos que hallar el quebrado ordinario de que 
procede la fracción 
415 — 4 i 575 
0.4166G será — = 
. 
125 25 5 
que simplificada será = - ^ r - = - r 7 r = ——. 
¿)00 60 12 
Luego la fracción decimal 0.41666 ha procedido del que-
12 • 3 2 4 1 - 5 2 3209 
2. ° La fracción 0.324141 = — — = = 99Q0 . 
j(Xtui/d*' 5203 — 52 5151 1717 
3/ 0.5203050 = - ^ — = w = w 
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ESP0SIO0N DETALLADA 
D E L SISTEMA METRICO. 
• 
CONTINUACIÓN DE LA LECCIÓN 4.a 
146. El 8 de Mayo de 1790 la Asamblea francesa consUtu-
yente dio un decreto, proponiendo" á su Rey invitase al de 
Inglaterra á fln de que nombrase algunos miembros de la 
Sociedad Real de Londres, que en unión de igual número de 
individuos de la Academia de ciencias de París midiesen la 
longitud de la varilla del péndulo que oscila segundos á los 
45.° (grados) de latitud y al nivel del mar, para que esta me-
elida sirviese de base i un nuevo sistema de pesas y medidas 
que adoptarían y procurar ían hacer adoptar á las demás Na-
ciones civilizadas; pero el oslado de las relaciones políticas 
entre estas dos naciones en aquel tiempo fue causa de que 
dicho proyecto no se llevase á cabo. 
Después creyendo los Franceses, razonablemente,, que esta 
unidad no se adoptaría mas que por los pueblos que están á 
los 45.° de latitud , pensaron en otra mas sólida y general que 
está basada en la naturaleza y ligada con todas las medidas 
geodésicas. 
Los matemát icos Delambre y Machain se encargaron de 
hallar dicha medida, y en medio de las escenas mas sangrien-
tas de la revolución francesa midieron el arco de meridiano 
comprendido entre Dunkerque y Barcelona, deduciendo de 
sus operaciones la longitud de la cuarta parte del meridiano 
de Par í s , comprendido entre el Ecuardor y el Polo Norte, que 
dividieron en diez millones de partes iguales, dando á cada 
una el nombre de METRO, que significa medida. 
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Los trabajos de e&tos sábios fueron revisados por una co-
misión numerosa de matemáticos franceses y estrangeros, en 
la que figuraron los españoles D. Gabriel Ciscar y D. Agustín 
Pedrayes. Todos convinieron en que el Metro es uudi línea rec-
ta igual á la diezmiltonésima parte del cuarto del Meridiano terrestre. 
Los patrones y tipos de todas las medidas métricas , presen-
tadas por frailes al cuerpo legislativo el 22 de Junio de 1799, 
se hallan en la Academia de ciencias de París. Los españoles 
poseemos también una colección completa, traida por Ciscar 
y Pedrayes, que deberá estar en el Archivo de Simancas. 
147. Con el fin de convencernos que el METRO es igual á 
la diezmillonésima parte del cuarto del Meridiano terrestre» 
se pone a continuación un medio senciUísimo de hallar su i n -
cuestionable exactitud, deducida de las dimensiones del Globo 
Terrestre. 
Grados del cuadrante terrestre. . . . . 90 grados. 
Leguas marinas de cada grado. . . . X 20 leguas. 
Leguas del cuadrante. x 1800 id . 
Pies castellanos de cada una. . , x 20 000 pies. 
-
Pies del cuadrante conside-^ 
rando á la tierra como u n a í " 5G4000,000 pies 
esfera perfecta. I 
Pero no siendo la tierra una' 
esfera perfecta, sino un esferoi-
de cuyo aplanamiento polar se' 
aprecia en 5.75 leguas de 20 al 
grado, resulta que los corres-? — 75,000 pies 
pendientes al cuadrante soni 
75,000 pies: luego restando es-l 
tos de los 50 millones , se ten-
drán los / 
Verdaderos pies del cuadrante 55,925,000 pies 
I i — 
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Ahora pues , dividiendo SSÍOSSJOOO pies, valor del cuadrante, 
en diez millones de partes iguales, y valuando sucesivamente 
sus fracciones decimales en pulgadas, l íneas , etc; se tendrá 
por resultado final que la longitud del metro es . 
. 
1 1 .1 I I 1 I 
I I 1 1 I I | I 
5 . 5 9 2 5 0 0 Opies. 









1.3 200000 líneas 
1 2 puntos de la línea 
6 4 
5 2 
5.8 400000 puntos 
Resulta por este método que la longitud del metro es 
5.5025 pies; ó sea, 5 pies, 7 pulgadas y 1 l ínea , despreciando 
la fracción de línea por no llegar á 5 su primera cifra. 
Según Yallejo, cuyas tablas están reconocidas aun por los 
mismos franceses como las mas exactas, el metro es igual á 
5.5889216 pies; ó sea 3 pies, 7 pulgadas y 10 puntos: 
Luego, la diferencia entre este autorizado cálculo y el es-
puesto es insignificante. 
148, VENTAJAS DEL SISTEMA METRICO 
1.1, . . Su fijeza que hace imposibles los errores que siempre 
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se han introducido con el tiempo en los demás ' s z s ímas ; por-
que siendo el metro la diezmillonésima parte del cuarto del 
meridiano terrestre y teniendo su origen en la natnraleza, es 
tan constante y fijo como ella. 
2.a. . . La facilidad de sus espresiones y su identidad con 
nuestro sistema de numerac ión , 
5.a. . . La exacta, sencilla y sistemática relación que guar-
dan entre sí las medidas lineales, de capacidad, peso, etc. 
4.a. . . El conocer inmediatamente en una cantidad concre-
ta los múltiplos y divisores de la unidad, sin necesidad de 
previas operaciones. 
MEDIDAS E N G E N E R A L • 
140, Los tipos ó instrumentos que sirven para valuar el pe-
so, la ostensión, ó las cantidades de cualquiera clase que sean, 
se llaman en general, medidas. 
MEDIR, en general, es averiguar las veces que una cantidad 
cualquiera contiene á otra de la misma, especie de conocidas 
y determinadas dimensiones, llamada unidad. 
Hay varias clases de medidas (21). 
150, MEDIDAS LINEALES son las que sirven para medir la 
longitud ó largura de una cuerda, una cinta, un camino, y 
además el terciopelo, p a ñ o , lienzo , etc. 
El METRO, igual á la diezmillonésima parte del cuarto del 
meridiano terrestre, es la unidad principal de las medidas l i -
neales y la base del nuevo sistema métrico, porque de él es 
originan todas las demás medidas, 
151. FORMACION, VALOR Y LEY. —Los nombres de las me-
didas métricas se forman posponiendo la unidad principal de 
cada una de las medidas á las palabras 
Mir ia] Ki lo , Hecto, Beca... Deci, Centi, Mil i (21). 
En el cuadro del mismo párrafo vemos: 
1.°... Que las medidas lineales son: El Miriámelro, Kilómetro, Hecíó-
metro. Decámetro, Metro, Decímetro, Centimetro, y Mil'mctro. 
— \u~-
2.°... Que l miriámelro tiene 10 k i lóme t ros ; ! kilómetro^ 10 keclóinc-
tros; 1 hectómetro, 10 decámetros; 1 decámetro, 10 metrcs; 1 metro, 
10 decímetros; 1 decímetro, 10 centímetros, y 1 centímetro, 10 milí-
metros. 
o.0... Que 1 miriámetro vale 10 kilómetros, 100 hectómetros 1000 
decámetros, 10,000 metros, 100,000 decímetros, 1,000,000 de centímetros 
7 10,000,000 de milímetros: 1 Kilómetro, 10 hectómetros, 100 dceámetros, 
1,000 metros, 10,000 decímetros , 100,000 centímetros y 1,000,000 de milí-
metros: 1 hectómetro, 10 decámetros, 100 metros, 1,000 decímetros, 10,000 
centímetros y 100,000 milímetros: 1 decámetro, 10 metros, 100 decímetros, 
1,000 centímetros y 10,000 milímetros: 1 metro, 10 decímetros, 100 centí-
metros y 1,000 milímetros^ 1 decímetro, 10 centímetros y 100 milímetros: 
4.°... Que cada 10 milímetros componen 1 decímetro : cada 10 centíme-
tros, 1 decímetro: 10 decímetros, 1 metro: 10 metros, 1 decámetro: 
10 decámetros, i hectómetro: 10 hectómetros, 1 ki lómetro: 10 kiló-
metros , 1 miriámetro. 
152. USO, FORMA Y CONSTRUCCION. — Los metros que 
usan los comerciantes en Francia tienen cuatro caras como 
nuestra vara, y están hechos de diversas maderas terminando 
sus estremos con conteras de metal i tienen marcados en ellos 
los 10 decímetros de que se componen, y el primero de es-
tos en cent ímetros . Para mayor comodidad suele doblarse por 
su mitad.. . (a). 
Los artesanos usan de metros llamados de bolsillo porque 
se doblan en 10 partes iguales, teniendo marcados en el p r i -
mer doblez ó decímetro los cent ímetros y mil ímetros. 
Estos metros son construidos de bo j , ballena y metal. El me-
tro que trajo de Francia D. Gabriel Ciscar al regresar de su 
comisión, y que debe servir de tipo en España para todas las 
medidas, es de platina. 
También se usan como asiliales f20): 
(a) La utilidad de los cuadros, en que se representan las pesas y 
medidas por medio de láminos para familiarizarse con el sistema métrico, 
es incuestionable. Por este motivo al final de la obra va abjunto un 
cuadro de pesas y medidas en el que se hallarán los tipos mas princi-
pales con su verdadera forma y tamaño, para que por ellos se venga 
en conocimiento de la magnitud de los demás. 
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El doble-metro de madera y forma plana como la regla que 
usan nuestros arquitectos, maestros de obra y albañiles en las 
obras de cons t rucc ión : está dividido en cent ímetros y terminan 
sus estreñios con conteras de metal. 
El medio-metro, usado por los mercaderes... 
El doble-decímetro, que suele ser de boj , ballena, marfil, 
etc. y de forma triangular, está dividido en mil ímetros y es muy 
útil para trabajar sobre papel. 
El decámetro, usado por los agrimensores para medir los 
terrenos y levantar los planos, es una cadena compuesta de 
50 eslabones de alambre algo grueso , de dos decímetros de 
longitud cada uno y unidos entre sí. 
En cada serie de cinco eslabones hay un añillo de latón que 
indica las divisiones en metros'; y los estreñios de la cadena 
terminan en una empuñadura de hierro sugeía al eslabón 
contiguo. 
Hay cadenas de veinte. 25 y mas metros de longitud. 
La cadena que se usa en los trabajos de minas es de la-
tón. . . y se compone de 100 eslabones de un decímetro de 
longitud cada uno. 
Los. ingenieros, arquitectos... y algunos agrimensores usan 
del Decámetro llamado de bolsil lo, que consiste en una cinta 
impermeable que se enrrolla en un cilindro colocado en lo 
interior de una caja , y cuya longitud es de diez, veinte, treinta, 
etc. metros, divididos en dec ímet ros y cen t íme t ros , tenien-
do el primer decímetro dividido en mil ímetros . 
Las medidas espuestas son los únicas que tienen una esis-
tencia real y efectiva; y entre ellas 
El METRO es la que mas se usa tanto por los comerciantes 
como por los artesanos; pues se emplea para medir cordón, 
lienzo, e t c . la longitud de una viga, las dimensiones de una 
habi tac ión , la talla de,un hombre, la alzada de un caballo, 
la profundidad de un pozo... etc. Sus divisores el decímetro, 
centímetro y milímetro se emplean para medir esíensiones mas 
pequeñas , ó cuando después de emplear al m^ 'o sobra algu-
19 
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na cantidad que solo puede apreciarse en decímclros, cenlí-
metros, etc. 
Asi : si tuviésemos que medir una pieza de cinta, lienzo, 
etc. y después de haber esplicado el metro sucesivamente G4 
veces, sobrase una parte de la pieza menor que el metro , em-
pleariamos el dec ímet ro ; y si después de aplicarlo 3 veces, 
sobre dicho residuo sobrase una parte menor que el dec íme-
t ro , emplearíamos el cen t íme t ro ; y si después de aplicarlo 
7 veces sobrase algún residuo, podríamos aplicar el milímetro; 
pero en el comercio no se lleva el cálculo mas allá del cen-
t ímetro. 
Luego dicha pieza tendría 64 . 37 metros: esto es, 64 
metros y 37 cen té s imas : ó mas bien, 64 metros y 37 cen-
t ímetros. 
153. De esto y de lo espuesto (76-6.°uso) se sigue que.,. 
Si en tina cantidad representada por cifras, los metros ocupan 
el lugar de las unidades simples, los decámetros ocuparán el lugar 
de las decenas; los hectómetros, el de las centenas; los kilómetros 
y miriámetros, el de las unidades y decenas de millar; asi como 
los decímetros ocuparán el lugar de las décimas, los centímetros, 
el de las centésimas, y los milímetros el de las milésimas. 
g » ra w 
en „ ai S ra a & a '£ ai w — r-
A s L . 2 0 6 0 9 . 7 5 ¿ m e t r o s . 
¿ , O ti ^ fs R 
ra r; s i—• 
§ 3 3 1 i I 
Se lee: 20 mi l 609 metros, y 753 milimetros ó milésimas, 
de metros. 
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Por la misma razón , cuando los kilómetros ocupan~el lugar 
de las unidades simples, los mir iámetros ocuparán él de las 
décena&\ y los hectómelros, decámetros, metros, decímetros, etc. 
ocuparán sucesivamente el lugar de las décimas, centésimas, 
milésimas, diezmilésimas, etc. 
154. Los decámetros y hectómetros se espresan en metros 
pues en lugar de decir 9 decámetros , se dice 90 metros ; y 
en vez de 5 hec tómet ros se dice 500 metros. 
El KILOMETRO se emplea para marcar y dar nombre a las 
distancias en los caminos y de población á población por 
medio de mojones ó piedras numeradas, como se ve ya en 
nuestras carreteras... y caminos de hierro: y e\ Miriámetro, para 
las grandes dimensiones de la tierra. Por este motivo el k¿-
lómetro y miriámetro se denominan medidas itenerarias ó 
geográficas. 
155. MEDIDAS DE CAPACIDAD son los tipos ó instrumentos 
que sirven para medir los á r idos ; como el trigo , cebada, 
garbanzos, avena... y otros-cereales y semillas : y los líquidos, 
como el vino, agua, aceite, etc. 
El LITRO, unidad principal de las medidas de capacidad 
para áridos y l íquidos , es un cajón cuadrado cuyas dimen-
siones interiores, esto es, su longitud, latitud y profundidad 
son •iguales á un decímetro lineal. 
156. FORMACION, VALOR Y LEY. — Los nombres de estas 
medidas se forman posponiendo litro á las palabras Miria, 
K i l o , Hecto, Deca. . Deci , Centi , Mili (22), 
En el cuadro del mismo párrafo vemos : 
Í.0,.i Que las medidas de capacidad para áridos y líquidos son: El 
Miriál i lro, Kilólitro, Ueclólilro, Decalitro, L i t ro , Decilüro, Ccnliliíro 
y Mil i l i t ro . 
2."... Que i miriálilro tiene 10 kilólilros: i kilólitro, 10 hectolitros 
1 heclól i t io , 10 decálitros: 1 decálitro , 10 litros: l L i t r o , 10 decilitros: 
1 decilitro, 10 centilitros, y 1 centilitro, 10 mililitros: 
5.°... Que 1 miriálitro vale 10 Kilólitros, 100 hectolitros, 1,000 de-
cáli tros, 10,000 litros, 100,000 decilitros etc. 
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1 Kilólilro, 10 heclólitros, 100 decalitros, 1,000 litros. . . . . cte. 
1 Hectolitro, 10 decalitros, 100 l i t ros . 1,00J (lecíliiros. . . . etc. 
1 Decalitro, 10 litros, 100 decilitros. . etc. 
1 L i t r o . 10 decilitros, 100 centilitros y 1,000 milímetros. 
Que cada 10 mililitros componen 1 centilitro; cada 10 centi-
litros, 1 decilitro; 10 decilitros, 1 l i t ro ; 10 litros 1 decalitro... y así 
sucesivamente. 
157. Ahora pues, cuando en el orden de la numeración es-
crita, los decdlilros ocupen el lujar de las unidades simples, los 
heclólitros ocuparán el lugar de las decenas, los kilólitros y mi -
riálitros el de las centenas y unidades de mil lar; y los litros, 
decilitros, centilitros, etc. ocuparán sucesivamente el lugar de las 
décimas, centésimas, milésimas, c íe . 
4j ~! = 2 ^ 2 ' S .2 
«i O — n S "O n 
Así . . . 1 6 0 0 4 0 . 3 7 Odecálitros. 
2. 2. .gí 
Se lee: 160 mil 40 decál i t ros , y 570 centilitros ó milésimas 
de decá l i t r o s . 
158. USO, FORMA Y CONSTRUCCION. — Las medidas que 
mas se usan al por menor son el Litro , Decilitro y Centilitro; 
y al por mayor, el Decálitro y Hectol i t ro: unas y otras con 
sus duplos y mitades. 
Las que se emplean para medir los áridos tienen la forma 
cúb ica ; y las que sirven para los líquidos la tienen cilindrica 
como un vaso de cristal con asa; pero como esta úl t ima for-
ma es mucho mas cómoda y fácil de manejarse que la cú-
b ica , se ha establecido que unas y otras tengan la forma 
cilindrica para mayor comodidad. 
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Las medidas para los líquidos están construidas de la tón , 
plomo y e s t a ñ o ; este último metal es el mas apropós i to , 
conteniendo á lo mas de 15 á 18 centésimas de al igación, y 
conservando en su interior y bordes superiores la aspereza 
de la fundición para que no puedan ser adulteradas con 
facilidad. 
Inconveniente ninguno hay en que se construyan de barro 
como las antiguas siempre que estén contrastadas ó potadas. 
Las dimensiones correspondientes á las medidas de capaci-
dad para l íquidos, tomadas en su interior, son las siguientes: 
MEDIDAS. 




Decilitro. . . . 
Medio-decilitro 
Doble-centilitro 
Centilitro.. . . 
DIAMETRO INTERIOR. 

















Las medidas espuestas en el cuadro representan el Li t ro , 
medio- l i t ro , doble-decili tro, decilitro, y centilitro con su 
verdadera forma y tamaño . El medio-decilitro no se usa. 
159. Las medidas que se emplean en la venta de leche y 
aceite son de hoja de lata, y tienen igual diámetro que altu-
ra. Las dimensiones de estas medidas no deben alterarse... 
Las medidas para los áridos son generalmente de madera 
de encina, teniendo cubiertos sus bordes con plancha de 
hierro, ú hoja de lata. 
Sus dimensiones interiores son las siguientes: 
MEDIDAS. 
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DIAMETRO Y ALTURA EN LO INTERIOR. 







8 6 . 0 
63. 4 
50. 3 
Las medidas espucstas en el cuadro representan la verda-
dera forma y tamaño desde el l i tro hasta el decilitro inclusive. 
OBSERVACIÓN. — La unidad de medida que debe servir de 
tipo en toda España para la venta de trigo al por mayor, es 
el Doble-decálüro por ser mas pequeño que la inedia-[anecia 
de Valladolid y algo mayor que la hemina de Campos, y en 
los l íquidos, el Decálüro: La forma del dohle-decálüro deberá 
ser igual ó parecida á la media fanega y hemina; y la del 
Decálitro, á la m e d i a - c á n t a r a . Sin embargo, al Gobierno de 
S. M. corresponden estas y otras observaciones análogas para 
la mayor sencillez y mas pronta adopción del nuevo sistema. 
160. MEDIDAS PONDERALES 0 PESAS son las que sirven 
para pesar los cuerpos; como la carne, h ie r ro , j abón , el 
aire... etc. 
El GRAMO unidad principal de estas medidas, es igual al 
peso, en el vacío , de un mili l i t ro de agua destilada á la tem-
peratura de 4o (grados) cent ígrados ; porque en este caso tiene 
el agua mayor densidad. 
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. 161. FORMACION VALOR Y LEY. — Estas medidas se forman 
como las anteriores, escepto el Quintal métrico y la Tonela-
da métrica. El valor de cada una de estas y las anteriores 
medidas con la unidad principal es el mismo que el signifi-
cado de la palabra componente; y su ley la de nuestro sistema 
de numerac ión (23.) 
En el cuadro del mismo párrafo vemos: 
1. °... Que las medidas ponderales son la Tonelada de peso. Quintal 
métricoJ Miriágramo, Kilogramo, Ilectógramo, Decdgramo, Gramo, De-
cigramo. Centigramo y Miligramo. 
2. °... Que 1 tonelada tiene 10 quintales métricos: 1 quintal, 10 mi-
riágramos: 1 miriágramo, 10 Kilogramos: 1 Kilogramo, 10 hectógramos. etc. 
3. °... Que cada 10 miligramos componen 1 centigramo: 10 centigra-
mos, 1 decigramo: 10 decigramos, 1 gramo: 10 gramos, 1 decágramo, etc. 
4. °... Que 1 tonelada vale 10 quiniales, 100 miriágramos, 1000 
Kilogramos etc. 
1 quintal, 10 miriágramos, 100 Kilogramos, 1000 hectógramos. . etc. 
1 miriágramo , 10 Kilogramos, 100 hectógramos, 1000 decágramos, etc. 
1 Kilogramo, 10 hectógramos, 100 decágramos, IODO gramos, 10000 
decigramos..., y asi sucesivamente, siguiendo en un todo la ley de nues-
tro sistema de numeración (13 ) . 
1G2. Luego, sé en una cantidad decimal los Kilogramos ocu-
pan el lugar de las unidades simples, los 7ninágramos ocuparán 
el de las decenas, los quintales el de las centenas, las toneladas 
el délas unidades de millar, y los hectógramos, decágramos, gramos, 
decigramos, etc., ocuparán sucesivamente el lugar de las décimas, 
centésimas, milésimas, diezmilésimas, etc. 
-2 sb "2 P CID 
X o o re o 
Asi.. . 7 0 8 5 . 0 0 5 ^ Kilogramos. 
a « o es to 
re, g 
ce- w D 
3 w 
Se lee : 7 m i l 83 quilogramos y 52 decigramos, 
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165. USO, FORMA Y CONSTRUCCION. — Las medidas ponde-
rales son de uso muy frecuente, tanto que en el dia casi to-
dos los cuerpos se valúan pesándo les , por ser la apreciación 
mas fáci l , pronta y exacta; pues el volumen se aumenta 
con facilidad, y el peso con la dificultad. 
Asi es que el trigo y oíros cereales que hasta poco há se apre-
ciaban por su volumen, hoy se aprecian por el peso: y esto es 
mas lógico que comprar el trigo por volumen y después vender 
el pan por peso. En una palabra, es tal el uso del peso que 
hasta la piedra y demás materiales en las obras de construc-
ción se valúan pesándoles. 
Esto motiva á que todas las pesas se usen igualmente, 
empleando la Tonelada , Quintal, ele, para los mas enormes , y el 
Gramo, Decigramo , etc. para los mas insignificantes por su peso. 
Las pesas mas usuales al por menor son el kilogramo y 
hec tóg ramo; y al por mayor se acostumbra á contar por 
quintales métr icos . 
El gramo, decigramo, centigramo, etc., que por su pe-
queñez son de uso poco c o m ú n , tienen y t endrán grande 
aplicación en la Medicina, Farmacia y en el peso de la moneda. 
Sin embargo de esto, en el uso común todos los pesos se 
espresarán y escribirán en kilogramos; porque, aunque la uni-
dad principal de dichas medidas con arreglo á la naturaleza 
del sistema es el Gramo,, la ley, (20) estable como unidad 
usual el Kilógramo, que es igual al peso de un l i tro de agua 
con las condiciones dichas. 
164. Las pesas son construidas de h ier ro , cobre, latón y 
platina. Las de hierro tienen la forma de pirámides truncadas 
de seis caras, con un anillo en la parte superior, y una con-
cavidad en la base para poner el plomo necesario á ün de 
quedarlas perfectamente afinadas. 
Las pesas de cobre y latón son cilindricas con un botoncito 
en la parte superior en lugar de anillo. La altura de estas pesas 
es igual al d iámet ro , hasta las de 5 gramos inclusive; y la del 
botón debe ser igual á la mitad de la altura del cilindro. Las pesas 
de 1 á 2 gramos tienen mayor diámetro que altura. Las de 5 de-
cigramos hasta 1 miligramo son láminas de latón ó nlaíina. 
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Hay también pesas llamadas de morterete, porque coloca-
das unas sobre otras se encierran,en la mayor como, caja 
de las otras,y constituyen una pesa. ' ' ' 
Las pesas de platina solo se usan en las operaciones cien-
tíficas por estar menos espuestas á al teración. El kilogramo 
de hierro pierde 180 miligramos de su pesOj pasa.ndo del vacio 
al aire a tmosfér ico , y el de cobre .151 ,-en tanto que el de 
platina solo pierde 65 miligramos. Pero en el,uso común no 
se hace caso de estas pequeñas diferencias, si bien en la 
Medicina y en las operaciones científicas no deben descui-
darse. 
Un surtido completo de pesas pard el uso c o m ú n al por 
mayor y menor debe componerse de 
NUM. , VALOR . Y HOMBRE DE LAS PESAS 
l.pesa de 50 kilogramos = 
1 id. de 20 kilogramos = 
1. . . de 10 kilogramos. 
1 . . . de 5 kilogramos. 
1 . . . Doble-kilógramo. 
2 . . . de 1 kilogramo. 
1. . . Medio-kilógramo.. 
1. . . Doble-hcctógramo 
2 . . . de 1 hectóg. cada 
1 . . . Medio-hcctógramo 






















7388 id . 
755 libras. 
8675 id. 
•247 id : 
1735 id. . 
08675 id., . 
9536 onzas. 
4768 • id . 
7384 id. 
BALANZAS O MAQUINAS PARA PESAR. 
105. Balanzas son ciertos aparatos destinados á pesar los 
cuerpos. Pesar un cuerpo es comparar su peso con otro to-
mado por unidad. 
Hay varias clases de balanzas: 
. l , * . . . La común, que "consiste en una palanca de pr 
20 
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g é n e r o , móvil al rededor de un eje horizontal: los brazos de 
la palanca serán iguales pn peso y en longitud, teniendo sus-
pendido, en el estremo de cada brazo un platillo de igual peso 
de suerte que estando vacía se mantenga .por si misma hor i -
zontal. Los platillos están destinados á poner los cuerpos que 
se quieren pesar y él peso que debe equilibrarlos. La palanca 
se llama fiel] y dos cuerpos estarán en equilibrio cuando el 
fiel se halle horizontal , porque entonces el centro de gravedad 
se halla en la vertical del punió de apoyo. La balanza debe de 
ser oscilante y manifestar su sensibilidad en una diezmilésima 
del peso de la pesada. A esta clase pertenecen ía balanza de 
plalülos y la de columna. 
2.'. . La báscula dispuesta de manera que es tán en relación 
de l á 10 las pesas con lo que se pese cualquiera que sea 
el peso que se cargue en el tablero. La indicación de la fuer-
za de cada báscula se espresa en kilogramos en una chapa 
de latón incrustada en la misma balanza. Esta debe ser osci-
lante y manifestar su sensibilidad en una milésima del peso 
de cada pesada. 
o."... La romana , que consiste en una palanca recta de primer 
g é n e r o , de brazos desiguales en la cual se pesan los cuerpos 
por medio de un peso ú n i c o , móvil á lo largo del brazo del 
fiel, de suerte que pueda colocarse á diferentes distancias del 
punto de suspensión. Ha de ser sólida; los cuchillos finos para 
facilitar el movimiento; el brazo ó palanca, fuerte para que 
no se doble, y por ú l t imo , oscilante y manifestar su sensibili-
dad en 8 centés imas del peso de la pesada. 
La división de la romana es decimal, representando las 
. pesas legales y espresando su alcance en kilogramos en cada 
una de las caras divididas, 
1GG. MEDIDAS AGRARIAS O SUPERFICIALES son las que 
sirven para valuar la estension considerada en su longitud y 
la t i tud; esto es, las superficies. 
El AREA, unidad principal de las medidas agrarias ó su-
perficiales, es un cuadrado cuyos lados tienen un decámetro 
de longitud cada uno. Un cuadrado es una figura rectilínea 
cuyos cuatro lados y ángulos son iguales. 
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167. FORMACION , VALOR Y LEY. — Aunquo el Area os la 
unidad principal , se usará del METRO cuadrado; y en este 
supuesto se forman como las lineales. 
El FíiZor relativo de estas medidas es centesimal, es-decir, 
que cada cienunidades de un orden inferior componen una i n -
mediata superior; y al contrario, cada superior vale ciento de la 
inferior inmediata. 
Su ley es la del cuadrado a r i t m é t i c o , esto es, el producto 
de un número por sí mismo» 
Así: 1 decámetro lineal tiene 10 metros; luego 1 área ó 
decándetro cuadrado tendrá l O x 10 = 100 mi/zamzs ó metros 
cuadrados. 
1 metro l ineal tiene 10 dec ímet ros ; luego, 1 metro cua-
drado tendrá 1 0 x 1 0 = 100 decímetros cuadrados. 
1 ki lómetro lineal tiene 1000 metros; luego, 1 ki lómetro 
cuadrado tendrá 1000 x 1 0 0 0 = 1000000 metros cuadrados. 
Luego, para hallar el valor relativo de dos medidas cua-
dradas, basta multiplicar por sí mismo eL valor relativo de 
las lineales del mismo nombre. 
Por el cuadro espuesto (24) vemos: 
1. " Qiíc las mediilas agrarias ó superficiales son: El Miriámclro cuadrado 
Kilómetro cuadrado. Hectárea ó hectómetro cuadrado, AREA ó decáme-
tro cuadrado, Cenlidrea ó metro cuadrada, decímetro, cen'Amelro y 
milímetro cu adrados. 
2. °... Que 1 miriámetro cuadrado, tiene 100 kilómetros cuadrados: i 
kilómetro cuadrado, Í00 hectaireas ó hectómetros i d : i h e c t á r e a , ICO 
áreas ó decámetros cuadrados: 4 á r e a , 100 cenliáreas ó metros id : 1 
centiárea, 100 decímetros cuadrados etc. 
o."... Que cada 100 milímetros cuadrados componen 1 centímetro cua-
drado: 100 centímetros cuadrados, 1 decímetro i d : 100 decímetros, 1 
cent iárea: 100 de estas, 1 á r e a : 100 á r e a s , 1 hectárea, . , . etc. 
4.°... Que 1 miriámetro cuadrado vale 100 kilómetros, diez mi l hec-
táreas, tm millón de áreas etc. 
• 1 küfcrr clro marrado iCO hecláieas, 10 mi l áreas, 1 millón de centiárcas etc 
1 hectárea 100 arcas, 10 mil centiárcas. . . y asi sucesivamente. 
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Demostración. — Sea el cuadrado A B G D. 









Suponiendo que los.lados A B, B C, G D , D A tenga de 
longitud cada uno 10 metros lineales , dicha figura será jun área 
ó decámetro cuadrado; y cada una de las 10 partes iguales 
A b, b c , c d, etc., A m , m n , n o, etc. será un metro lineal. 
Ahora bien, si por los puntos de división de A B se tiran al 
lado opuesto C D , rectas paralelas entre s í , el cuadrado A B 
C D quedará dividido en 10 r e c t á n g u l o s , A &p Z), b c q p , c d 
r q, etc.; y si por los puntos de división de A D , se tiran 
al lado opuesto B C, rectas paralelas, cada 'uno de los 10 
rec tángulos primitivos quedará dividido en 10 cuadrados, que 
por tener un metro de lado, será cada uno un metfo cuadrado: 
Luego, el cuadrado A B G D queda dividido en 
1 0 x 1 0 = 100 metros cuadrados. 
Luego, 1 área ó decámetro cuadrado tiene 100 centiáreas 
ó metros cuadrados. 
Con idéntico razonamiento se demostrar ía que cada unidad 
cuadrada superior vale 100 d é l a inmediata inferior. 
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168. Ahora pues, es necesario distinguir con perfección 
las espresiones décima, de metro cuadrado y decímetro cuadra-
do, centésima de metro cuadrado y centímetro cuadrado, m i -
lésima de metro cuadrado y mé^Wíro cuadrado ;. porque el 
metro cuadrado como tocia unidad tiene 10 déciims ; pero 
decímetros cuaávdiáós tiene 100: luego cada décima de metro 
cuadrado í iene 10 decímetros cuadrados, 
El metro cuadrado como toda unidad tiene 100 centés imas ; 
pero cent ímetros cuadrados tiene 10000: luego cada centésima de 
metro cuadrado vale 100 cent ímetros cuadratios. Tamlnen tiene 
1000 mi lés imas; y mil ímetros cuadrados tiene 1,000,000 ( millón) 
luego cada milésima de metro cuadrado tiene 1000 mil íme-
tros cuadrados. 
Así, las espresiones siguientes, so leen... 
0. 1 décima de metro cüad. = 10 decímetros cuads. 
0. 01 centésima de met. cuad. ó decímetro . cuad. 
0. 001 miiésima de met. cuad. = 10 emí/ws. [cuads. 
0.0001 diezmitésima. áe met. cuad. ó centím. cuad. 
0. 00001 cienmilésima de met. cuad, = 10 milíms. cuads. 
0.000001 millonésima de met. cuad. ó m¿íwri,-cuad. 
169. De a'qui se sigue que... 
Si en una cantidad decimal las áreas ocupan el lugar de las 
unidades simples, IÜS hectáreas ocuparán el de las centenas; las 
centiáreas el dé las centésim%s} los decímetros cuadrados el de las 
diezmile simas, etc.] es decir ^ que cada denominación ocupará dos 
lugares en la escritura. 
¿ ¿ O O S - ( D O ) 
O J O - a s ) ^ r e j -
Así.:.. 1 7 0 6 . 8 2 ,9 5 á reas 
' S a l e e : mil'setecientas seis á v e z s , y odio ini l doscientos 
noventa y cinco decímetros cuadrados, ó diezmilésimas de área . 
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170. USO DE ESTAS MEDIDAS. — El Miriámelro y Kilómetro 
cuadrados se usan para espresar y conocer las grandes su-
perficies medidas como , la de un estado, provincia, reino ó 
una gran parte de la superficie del Globo terrestre , por cuya 
razón se llaman medidas topográficas. 
La Hectárea, Area y Centidrea se usan para espresar los ter-
renos medidos ; como tierras de labor, viñas , prados , montes, 
etc.; y son las medidas propiamente agrarias que tienen 
nombres sis temáticos y las únicas que admite la ley (20) 
porque están sugetas á la condición del cuadrado. Las demás 
medidas, aunque superficiales, carecen de esta propiedad, 
porque no hay número exacto que multiplicado por sí mis-
mo dé por producto m i l , ni cien mi l . 
El Metro, Decímetro , Centímetro y Milímetro cuadrados son 
de frecuente uso en las ciencias, artes y oficios; como para 
averiguar la superficie de una plaza, hab i t ac ión , mesa, cris-
tal , etc. 
171. Finalmente, es necesario no confundir las espresiones 
A metros cuadrados, con A metros en cuadro; porque A metros cua-
drados, es una superficie de 4 cuadrados de un metro de lado, 
mientras que 4 metros en cuadro representan una superficie 
de 16 metros cuadrados. 
172. MEDIDAS CUBICAS O DE SOLIDEZ son las que sirven 
para conocer la ostensión considerada en su longi tud, latitud 
y profundidad ó grueso; esto es, el volúrncn ó solidez de los 
cuerpos. Un cubo es un cuerpo terminando por seis cuadrados 
iguales y doce aristas ó esquinas también iguales y perpen-
diculares entre s í ; como un dado. 
El METRO ciíbico, unidad principal de las medidas cúbicas 
ó de solidez, es un cubo cuyas aristas tienen un metro lineal 
cada una. El cubo que tenga por arista un decímetro lineal, 
como el del cuadro final, es un decímetro cúbico. • 
172. FORMACION, VALOR Y LEY. — La nomenclatura de es-
tas medidas es la misma que las de las lineales, con la d i -
ferencia de ser cúbicas y por lo mismo su ley la del cubo 
ar i tmét ico de las lineales; estoes, el producto resultante del 
valor relativo de las lineales del mismo nombre dos veces por 
sí mismo. 
Así; 1 metro lineal tiene 10 decímetros lineales; luego, 1 
metro cúbico tendrá 1 0 x 1 0 x 1 0 = 1 0 0 0 decímetros cúbicos. 
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1 metro lineal tiene 100 cen t ímet ros ; luego 1 metro cúbi -
co tendrá 1 0 0 x 1 0 0 x 1 0 0 = 1,000000 cen t ímet ros] cúbicos . 
Luego, el valor relativo de las medidas cúbicas equivale 
al cubo ar i tmét ico de las lineales; es decir, que cada mi l 
unidades cúbicas inferiores componen una inmediata superior] y 
vice-versa , cada superior vale mil de la inferior inmediata. 
En el cuadro espuesío (25) vemos: 
1.°... Que las medidas cúbicas soa el Metro cúbico, Decímetro. Cen-
íimclro y Milimclro cúbicos. 
1.'... Que 1 melro cúbico liene 1000 decímetros cúbicos: 1 decímetro, 
1000 centímetros: y l cent ímetro, 1000 milímetros cúbicos. 
3. "... Que 1000 milímetros cúbicos componen l centimclro cúbico: 
1000 centímetros, i decímetro: 1000 decímetros 1 metro cúbico... etc. 
4. " Que 1 metro cúbico t¡en«i mil decímetros, un millón de centí-
metros y mi l millones de milímetros cúbicos: 1 decímetro cúbico, mi l 
centímetros y un millón de milímetros cúbicos, etc. 
Demostración.—Sea el cubo A B G D E F . . . etc. 
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Suponiendo que cada una de las aristas A B , B G, C D, 
D E... etc. tenga de longitud un decímetro^ lineal, el cubo 
será 1 decímetro cúbico. Ahora pues , si tres aristas adyacen-
tes A B , A D, A F , se dividen en 10 partes iguales cada una, 
y por los puntos de división de dos de ellas, tal como A B, 
A D , se tiran respectivamente á sus fiados opuestos D C , C B , 
rectas paralelas entre s í , la superficie ó cara A B G D que-
dará dividida en 109 centímetros cuadrados (167); y si en la 
dirección de las paralelas se dan secciones ó cortes perpen-
diculares á la cara opuesta, el cubo quedará dividido en 100 
prismas rectangulares llamados paralelepípedos y como el sia 
guíente 'P. 
•que tendrán 4 aristas iguales á las del cubo, siendo las 8 
restantes una décima' parte de las primeras. 
Finalmente, si por ios puntos de división de la 5." arista 
A F , se dan secciones ó cortes perpendiculares á los ante-
riores, cada uno de los 100 paralelepípedos quedará dividido 
en 10 cubos, como el G, que, por tener 
un cent ímetro de arista , será cada uno 
cent ímetro cúbico. 
Luego , el cubo primitivo quedará dividido 
_ en 1 0 0 x 10 = 1 0 x 1 0 x 1 0 = 1000 cubitos: 
Luego, I decímetro cúbico tiene 
cent ímetros lineales -10x10x10=1090 cen t ímet ros cúb icos . 
Y como el mismo razonamiento tiene lugar en otrn cual-
quier caso, queda demostrado que cada unidad cúbica superior 
vale 1000 de la inmediata inferior, (a) 
(a) Para convencernos palpablemenle, nada mas fácil, sencillo y eco-
nómico que hacer un cvbo de una palala \ efectuar en él lo espuesto^ 
y veremos que si la arista se divide en 5 partes Iguales el cubo primitivo 
quedará dividido en 5 X 5 X 3 = 27 cubi'os que tendrán por arista una 
torcera parte de la del cubo primitivo; pero si la arista de este se di -
vidiese en 10 partes... del cubo primitivo resultarán 
10 X 10 X 10=1000 cubitos. 
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175. Ahora bien, es necesario no confundir las espresiones 
drcimn, ceníédina y milési)Tiri de metro cúbico , con las de clerí-
meíro, ceuíímelro y mdhnelro ciíbico; porque teniendo el metro 
cubico mil decímeti'os , unmillon de cent ímetros y mil millones 
de milímetros cúbicos , mvi détípríH de metro cúbico vale cien 
decímetro* rúhiros, una cenlésima valdrá diez mil centímetros id . 
y una mUéüma, un millón de milímetros cúbicos. 
Así, las espresiones siguientes se leen: 
mets. cúl)s. 
0. I décima de metro cúbico 
0.001 decímetro cúbico .' , 
0.01 centésima de metro cúbico 
0. 000001 centímetro cúbico 
0. 00!. milésima de met ió cúbico 
0. 00000000i milímetro cúbico 
174. De donde se deduce, que si en el orden de la numeración 
escrita los metros cúbicos ocupan el lugar de las unidades simples, 
los decímetros cúbicos ocuparán el de las milésimas] los centíme-
tros, el de las millonésimas y los milímetros el de las milmillo-
nésimas: esto es, cada denominación ocupará tres lugares en 
la escritura; v. gr. 
3 8 0 5 1 3 . 9 6 7 0 4 2 metros cúbicos, 
MI». USO.—Estas medidas son igualmente usuales, según 
que la cantidad que se mida sea mas ó menos grande. 
Sus múltiplos el Decámet ro , Hec tómet ro , Kilómetro y 
Miriámetro cúbicos no se usan aunque pudiera hacerse para 
espresar la solidez de una montaña .. etc. 
21 
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Finnlrr.onto, os necesario no confundir'las espresiones, tal 
como o íuetros ciVicos, con el cubo de 3 metros; porque la 1 / 
significa 5 cubos de un metro de arista, y la 2." espresa 27 
n ciros nVirns, 
17o, MONEDAS. — Ademas de las espuestas (26), se usan 
como auxiliares begui.i la Ley y Real Decreto (20) las siguientes: 
í El duro que vale 20 reales. 
Piala. La peseta 4 rs, 
| La media pésela. . 2 rs. 
Cobre. 
,• El medio real. . . . 0. 5 décimas 
\ El (".uarijlJo dé real 0. 25 cént imos 
La doble d ^ l n i » . . 0, '10 cént. 
La mediia decima,. . 0, U5 cént . 
Por Real Decreto é e í." de Agosto de 1855 se lian supri-
nih o el medio real y la d >ble. décima, poniendo en su lugar 
el cuartillo de real. 
La ley de las monedas de plata y oro será la de-^-de liga; 
es decir, que por cada 900 partes de fmo habrá 100 de cobre 
li otro metal que es lo que cónsti tuye la l iga, con el permi-
so de 2 en el oro y 5 en la plata en mas ó en menos. 
El siguiente cuadro nos presen la las monedas de oro y 
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El pormiso en ol peso, para que los particulares admiían 
ó rciisen legalmente las monedas, s e r á : 
En el doblón de Isabel de 1 grano de mas ó de menos: 
en el duro, 3 granos: en el escudo, 2 : en las pesetas y me-
dias pesetas I y medio granos, y 1 en el real. 
Unos y otros permisos se entienden en mas ó en menos 
del peso. 
Las monedas actuales de oro y plata , inclusas las de lí) 
reales^ cont inuarán circulando legalmente por su valor nominal. 
Las monedas de oro y plata se acuñarán en. birola cerra-
da á excepción del duro y escudo que continuará con birola 
abierta, conservando la leyenda dt*Ley; P i t r i a , / l í 'y , estable-
cida por ley de 1 0 de Diciembre de 18')C>. 
La posición del Busto de S. M. y los emblemas serán d i -
ferentes en cada chuse de monedas llevando impreso al lado 
opuesto su respectivo valor. 
177. Ultimamente, en el orden de contabilidad y documentos 
públicos , / /s caniíd'idcs rnoneLarias se espremrdn y escribirán en 
reales, décinvis y céntimos; v. gr. 
2 millones 748 reales y 75 cént imos se escriben 
Así,.. 2,000 7 4 8 . 7 5 reales.. 
- • 
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TABLA 
de correspondencia de las medidas métricas con 
las aclóales v vice-versa. 
CASTILLA. 
1.190 308 vara de Burgos = o. 588 924 
pies = 45 . 0G7 088 pulgadas = 
El METRO equivale á... \ 510. 805 050 l íneas; ó sea, 1 metro 
= 1 vara de Burgos, 7 pulgadas y 0.085 
milósimas de línea. 
Metro Dccoí metros Ccntímcts. 
La vara de Burgos vale. . . 0. 855 9 0 5 = 8. 550< = 85. 59 
El pie 0. 278 0 5 5 = 2. 780» = 27. 86 
La pulgada 0. 025 2 2 0 = 0. 252. = 2. 52 
La línea . . 0. 001 9 5 5 = 0. 019. = 0. 19 
El KILÓMETRO = 0. 179 440 legua de 20 000 pies de B. 
Una legua de Burgos= 5. 572 70. Kilómetros. 
Una legua de 20. 000 pies goümetrieos = 5, 555 555 ki lómetros. 
. Cantara ó 
/ arroba de vino Cuanillas id. Cuartillos. Copas. 
El LILRO= J 0. 061 985 = 0. 247 959 = 1. 985 512 = 7. 954 048; 
/ esto es, 1 litro = 1 cuarti l lo, 5 copas y 954 milé-
\ simas de copa. 
Decalitros. - Litros. Decilitros. 
1. 6155 ». = 1 0 . 155 . . . = 101. 55 Una cántara ó 
arroba de vino 
Una cuartilla id . = 0. 4055 25. = 4. 0552 5. = 40. 55 
Un cuartillo id. = 0. 0504 15 = 0. 504 15 = 5. 04 








Un LITRO 0. GI9 m = 1. 989 971 = 7. 959 884; 
o sea, 1 l i l ro = l l ibra , ,5,panillas, 
9G0 mil.ás.iinas de panilla. 
Decaí if ros. Litros. Decilitros. 
T'na arroba 
aceite. . . . 
T'na libra id. 
l'na panilla. . 
de = i . 25G5. 
= 0. 05025 
Fancq-as do áridos. 
12. 56 5. = 125. 63 
0. 502 52 = 5. 0252 
0. 125 65 = 1. 2563 
Colcmines id. Cuartillos id. 
Un LITRO = i 0. 018 018 = 0. 216 212 = 0. 864 849; 
esloes, 1 l i tro de áridos = 0 cuarts, 3 
ocliavillos y 459 inilésimas de ochavillo. 
ÍTcetoiitros. Decalitros. Litros. 
Una fanega 
áridos vMe, , 
Un ecleniin id 
Un cuartillo id 
LLKILOGIUMO: 
de? 0. 555 01 = 5. 550 1 = 55. 501 
0. 04C 25 = 0. 462 5 
0. 011 56 = 0. 115 6 
4. 625 
1. 156 
Arro'ias. Libras. Onzas. Adarmes. 
, 0. 08ü 959 = 2 175 474 = 54, 775 584 -=556. 409 
ó sea, 2. libras, 2 onzas, 12 adar-raes y 40 
inilcsiinas de adarme. > 
Mirlágramos. Kilóírramos. 
Una arroba vüle. . . í . 150 252 = 11. 502 525 
Una libra = 0. 046 009 = 0. 460 095 
Una onza = 0. 028 756 
Un adarme = . . . - 0. 001 797 
Varas cuads. Pies cuads. Pulgadas. 
EL METRO CCAD.= i { | 1, 451 155 = 12. 880 574 = 1854. 774 
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Metros cuads. Decíms. id. Tiontíms. id. 
La vara cuad. = 0. 698 757 = 69. 8757 = 6987. 57 
ün pie cuad. = 0. 077 657 = 7. 7057 = 776. 57 
Una pulgada id. = 0. 0559 = 5. 59 
Una línea id ü. 04 
El AREA 
, Fanegas snpeíflcia-
_ y Ies de marco real. Céloiniues. Estadales. Varas cuads. 
Una fanega su-
0.015 5 2 9 = 0. 186 543 = 8 . 944 704= 145. 115 26í 
Areas. Centiareas. Decirns. cuads. 
perficial de J w 64. 595 617 = 6459. 5617 = 645956. 17 
marco real. ) 
Un celemín . . . = 5. 566 501 = 556. 6501 = 55665. 01 
Un estadal = 0. 111 798 11. 1798 = 1117, 98 
Yaras cúbs. Pies cúbicos. Pulgadas cúbicas. 
El METRO 
cúbico. . . 
= 1. 712 099 = 46. 226 675 == 79 879. 690 944 
Metros cúbicos. Decims. cúbs. Ccntims. cúbs. 
Una vara cúbica = 0. 584 078 = 584. 078 > — 584078. . i . 
Un pie cúbico . , = 0. 021 652 = 21. 652 . = 21652. . . . 
Una pulgada. . . . = 0. 000 015 = 0. 015 . = .15. . . . 
Un maravedí = 0. 02941 de real ; es decir, que cada mara-
vedí es igual á 5 centésimas de real con menos error de una 
milés ima. Por esto, la ley lija el valor de l maravedí i¿Mjal 
á 3 céntimos de real. 
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PESAS Y MEDIDAS 
de l is ProYÍncias é Mas adyacentes. 
ALAVA. 
M varn. . . . . . . . . . es Ui rk Castilla. 
lía IÍIHM. . . . . . \( \e\n. . . . . 
La ('.¡iiliaca vnif. . . . . . . 10. 505 litros. 
Vn Iki'ú* . . . . . . . . . . . . 1. 95G cuarti l lo; ó sea, l 
cuartil lo, 5. 812 copas. 
La media • fanega de áridos, .. , 27.81 litros. 
Un Ikpñi . . . . . . . . . 0. 805 cuartillo. 
La fiinega de tierra do 000 estados 
lio M) pies cuadrados. . , ., '25. 107056 cáreas. 
Mu área. . . . . . . . . . 26.286 astados; ó sea, 26 
estados, 14. 028 pies cua-
drados, 
A L V A C E T E . 
Lavara . , , .-vale 0.857 metros. 
Pii metro i . !%• vara ; ó sea, 1 vara , 
O .piPS , 7 pulgadas, 0. 129 
línea. 
I a lihi-n 0. 5^58 kilogramo. 
Vn (uíogrfim®. . •, . . . . . 2.2028 libras; ó sea, 2 libras, 
2 onzas , 14. 552 adarmes. 
La media arroba para líquidos. . 6. 565 lilros.-
Un l i t ro 2. 514 cuartillos, 
I a mcdia-r.'noga de áridos. . , 28. 525 litros. 
Va lüro de ári.los 0. 847 cuartillos id. 
La fanega de tierra de 10,000 varas 
cir.idradas , . 70. 05 60 áreas . 
Vn área. . 142. 741 varas cuads., ó sea, 
142 varas cuads. 6, 670 
pies cuads. 
ALICANTE. 
La varn v de 0. 012 metros. 
Vn w t i r o . ' , . . \ . 006 vara; o s e a , ! vara 
0 pies , 3 pulgadas 5. 68 
línea 
La libra. . . ;• 0. 555 kilogramo. 
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Un kilógramo. , - . . . . . . 1.876 1 i b r n ; ó sea, 1 l i b . , 
* 14 onz. 0. 500 adarmes. 
La medida de libra para aceite. . 0. 60 l i t ro. 
Un litro de aceite. . . . . . 1.667 l ibra; ó sea, 1 lib. 
2.'667 cuarterones. 
El cán ta ro . 11. 55 litros. 
Un ¡Uro. . , . . , , . . . 1. 5^5 miCbetas. 
La barcbil.la. . . . . . . . . 20. 775 litros. 
Un litro de grano 0. 770 cuartillas. 
El jornal de tierra de 5776 varas 
cuadradas. . 8. 04 15 55 áreas . 
Tin área. . . . . . . . . . . . 40. 229 vara cuad.; ó sea 120 
. , varas cuads. 2 . 064 pies 
, . cuads. 
ALMERIA. 
La vara vate. . . . . . . . . . . 0.855 metros. 
Un metro. 1,225 vara; ó sea, 1 vara, 
0 pies-, 7 pulgadas, 2. 607 
línea. 
La libra. . . . . . . . , . es la de-Castilla. 
La inedia-arroba para líquidos. . 8. 18 litros. 
Un litro. . . . . . . . . . 2. 200 cuartillos. 
La media fanega para áridos. . . 27.551 litros. 
La tahulla de 1600 varas castella-
nas cuads. para las tierras de 
riego. 11. 182556 áreas . 
La fanega de 9216 varas cuads. 
para las tierras de secano. . . -64. 39 56 áreas (Castilla), 
AVILA. 
La vara de Castilla. 0. 8559 metros. 
La libra id 0. 460 kilogramo. 
La m e d i a - c á n t a r a . . . . . . 7. 96 litros. 
Un litro 2. 010 enanillos. 
La media-fanega para áridos. . 28. 20 litros. 
Un l i tro de grano 0. 851 cuartillo. 
La fanega de tierra de 5625 varas 
cuadradas 29. 505 968 áreas . 
Una fanega de puño de 6000 varas 
cuadradas 41. 924 250 áreas . 
La aranzada de viña de 6400 varas 
cuadradas, 44. 719 179 áreas . 
La huebra de 3200 id, . . . , 22. 559 589 áreas . 
La peonada de prado de 5600 varas 
cuadradas. . . . . . . . ,59.129 281 áreas . 
• 
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BADAJOZ. 
La vara de Castilla. . . . .. 
La libra idem .. 
La media - arroba para aceite. 
Un litro . . : . . . . • , • ,• 
La media-arroba para demás lí-
quidos. 
Un litro: . . . . . . . . . . 
La media-fanega para áridos. . . . 
Un litro de grano. . . 
La fanega superficial id.C. . . , . 
0. 8559 metros. 
O.^ GOOUS kilogramo. 
6. 21 litros. 
4. 851 cuartillos. 
8. 21 litros. 
I . 514 cuartiilos. 
27. S2 litros. 
0^860 cuartillo. 
64. 59 5617 áreas.. 
B A L E A R E S (PALMA }.• 
La media-cana 6 4 palmos. . * 
Vn metro . . . 
La libra. . . . , - . . , ^ 
Un kííógramo. , . • . , . . .» ' ' ioíofifsnfjd iir.h .ú , 
J^ a mesura para aceite, . . , . 
Un. litro de aceite. . . , , . 
La cuarta para- vino. . . ,» 
Un l i t ro de vino,: . . . . . . 
La libra para aguardiente. , . . 
Un litro de id, . . . . . . . . . 
La media-cuartera para ár idos . . 
Un litro de grano.. . . . . ,• ' . .> 
El deslre mayorquin lineal. . . 
El destre mayorquin superficial, . 
La cu a r torada * . 
Un área, ti] . ^ . . . . . . 
0; 782 metro.. 
5. 115 palmos. 
0. 407 kilogramo. 
2. 5^5 libras; ó sea, 2 libras, 
o. 484 onzas.. 
16. 58 litros, 
2; 129 libras; ó1 sea, 
bras, 2. 055 onzas. 
0. 78 litro. 
1. 282 cuarta. 
0. 4! l i t ro . 
2.459 libras. 
.55.. 17 titros.-
. 0. 512 a l m u d e S r 
4. 214 metros. 
17. 7578 metros cuads. 
71. pS 1184 áreas.. 
5. destres superfis-, 16 va-
ras caads*. de Burgos, 





.fijífü'i BOR.6 $%m m m :\ • . 
La cana equivale a. . . . , . 
Un mero. , . 
La libra. . . . . . . . . 
Un Idlógrapio. . . . . . , 
La libra medicinal. . . . . 
Un kilogramo.' . .. • • • • 
El barrilon. . . , v. . , 
Un litro < . . . 
El cuartán de aceite. . , . 
Vn ¡Uro. 
La media-cuartera para áridos. 
í . 555 metros. 
0. 645 cana ó 5.145 palmos, 
0. 400 kilogramo. 
2.575 lib. o sea 2 lib. , 6 onz. 
0. 500 kilogramo. 
5. 555 lib. = 3 lib, 4 onzas. 
50. 55 litros. 
1. 054 metadilla, 
4. 15 litros. 
,5,.855 cuartas. 
34- 759 litros. 
22 
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Ün litro de grano. . . . . . . . 0. 173 cuartanes. 
.La mojada superHeial de 2025 ca-
nas superlicialps. . . . . . .48. OGoOOCr.áreas. 
Una área* . . . . . . . . . .. 41 canas cuads., 22. 788 
palmos id . 
. '. .aoiiü-'íüuo-JISS .1 ;'• ...• v . • Á \ ' K \ Í \ it'j 
BURGOS. 
La vara de Casiilla. . . . . . . 0. 855 005 met.ro. 
La libra de Castilla 0. 400005 kilogramo. 
La m e d i a r c á n t a r a . . .. . . . . . . .7 . 05 litros. 
Vn litro. .. .: . 2. 270 cuartillos. 
La media-fanega de áridos. . . 27. 17 litros. 
Ua lüro de grano. . . . . . 0. 885 cuartillo. 
La fanega superlicial es la de Castilla. 
• V ^ m l D t T i •••, i . .áófíiL-jff ó f.-nao.~ñif)9í!i ñ j 
CÁCEBES. 
Lavara. . . . . . . . •. -. -véase á.Castilla. 
La libra vñHl . . . . . . . 0. 450 kilogramo. 
ün hüógramo. , . . . . . 2..I00 libra .; ó sean,'2 l i b . , 
5 OBZ.t 1. 404 adarmes. 
El medio-cuarto para vino. , . • . 1. 75 litros. 
Un litro devino. . . . . . . . 2.001 cuartillo. 
El medio-cuarto para aceite. . . 4. 100 litros. 
Un litro de. aceite. . . . . . 2. 187 panillas. 
La media fanega para áridos.. • . . 20. 8 8 litros. 
Un litro de griiim. . . . • . 0. 805 cuartillo. 
La fanega superlicial. . . . , es la de Castilla. 
• GÁDIZ. 
La vara. . . . - es la de Castilla. 
La libra idem. 
La media'arroba para vino, . . 7. 022 litros. . 
Un litto id » dUf» v- 20 cnar[illos. 
La media arroba para aceite. . .. 0. 20 litros. 
Un litro id. . . . . . . . . 1. 0800 libra; ó sea 1 libra, 
• 5 087 panillas. 
La media - fnnega para áridos. . 27. 272 litros. 
I n litro do grano 0/880 cuarlillo. 
La fanega ¡superlicial. . . . •. •'és la de Castilla. 
n m i m a • • • ' • CANARIAS. 
' Milbmiii 4 . •. . .• . " ,(nVi\ ÍV¿ 
La vara vale. . - . : .. . . . . . . 0. 842 metro. 
Un metro. ••. . . 1. 187 varas; 1 vara, 0 pul-
.gadas, 9. 004 l íneas. 
. . . 
5. 7>i litros. 
G. 97)6 cuarti l lo. 
0. 095 litros. 
1. 005: cuartillo. 
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La libra. . • . . •. . . . . . véase á Castilla. 
La Éirrobíi de líquidos de Santa " j ' 
Cruz de Tenerife. . . . ' . . 5. 08 l i t ros . , 
Un li tro. . . . . 0. 984 cuartillo. 
La arroba de líquidos de la Ciudad 
de las Palmas. . . . . . . 
Un lih'o. . ' . . ... • • • . -
El cuartillo de la guia de Canarias. 
Un l i t ro. '. ' , . . . • • ' 
El cuartillo del arrecife de-Lan-
zarote, 
U7i litro. . , . . • . •. : . . 
La inedia fanega 'de áridos de Santa 
Cruz de. Tenerife. . • . . . . . 
Un litro de grano. . . . 
El medio almud de la Ciudad 
las Palmas. . . . . . , 
Un litro de grano. . . . 
El medio almud de la guia 
Canarias, 
Un litro de grano. . • 
La fanega superficial de 
varáis cuadradas castellanas 
Un área. . , . . / .. . 
. • - • ' • 
CASTELLON 
.. • . . . 
• 
, ., ' i 
de 
de 






407 cuartil lo, 
o o l i tros. . 
766 cuartillo. 
• 
2. 75 litros. 
0. 182 almudes 
2. 84 litros. 
0, 176 almud. 
52. 482925 áreas . 
50. 486 brazas. 
Lavara . . . . vale . . , . 0. 906 metro. 
Un metro. 1. 105 vara ; ó sea, 4 vara 
5 pulgadas, 8. 821 línea. 
. . . . .. . . 0.558 kilogramos. ' 
. . . . . . . 2. 795 libras. 
11. 27 litros, 
1. 420 cuartillos. 
12. 14 litros. 
2 l ibras, 2.544 cuartas. 
16. 00 litros. 
0. 241 celemín. 
. •. .. 
8. 510 964 á reas . 
. . . . . 24. 065 brazas reales, 
-
CIUDAD - R E A L . 
0. 859 metros. 
1. 1918 vara ; ó sea 1 vara 
0 pies, 6 pulgadas, 10.899 
línea. 
tLa libra. ¿ . 
Un kilógnmo. • «, • - • • *
El cántaro para los líquidos esce.p-
, to el aceite . . . . . . . . 
Un litro. . . . . . . . . . 
La arroba de aceite. . . . . . 
Un litro de aceite. 
La barchilla. . . . . . 
Un litro de grano. . . . . 
La fanegada superficial de 200 bra 
zas reales 
Un área . . . . . . ;. . • .. . 
. • 
La S Z V Ü equivale á. 
Un metro. . : . 
u 
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La libra. . . . . . . . . (veáse á Castilla). 
La inedia, arroba para líquidos 
escepto el aceite 8. l i tros. 
Un litro, : . . . . . .' % t 2. cuartillos-. 
La media-armba para aceite. . . 6 22 litros. 
Un litro de aceite . . . . . 0. 080-arroba. 
La media-Tanega para áridos. . 27. 29 litros. 
Un litro úe grano. . . . • . . 0.879 cuarl i l ío . • 
La fanega- superllciaL . . . . ( id . Castilla). 
C Ó R D O B A . . 
La vara. . . . . . . . . . es la de Castilla. 
La libra. . . . . . i . . • . idein. 
La arroba para Ifquidos . . , 16. 51 litp-os. 
Un litro 4. 902 cuarti l lo. 
La media - fanega para ár idos . . 27. 00 litros. 
Un litro de grano. 0. 870'cuartillo. 
La fanega superficial de 8705 
varas cuadradas. . . , . ,. 01.212 287 á r e a s . 
La aranzada de 5250-¿-varas cua.-
dradas,. .. . . . . . . . . . 50. 727572 áreas . 
Un ánúi . . . . . . ( veáse á Castiliá).. 
C O R U Ñ A . 
. . . . , 
La vara vale: t • . G. 845 metros. 
Un mc4ro ' . . . . - i , . . i . 1-80 vara;.o sea.T1^ vara, 
.0 pulgadas, 8. 450 línea 
La libra, . ^ . ... - . . ^ 0. 575 kilogramos. 
Un kilógramu. . . . . . . . 4. 759 l ib . ; ó seas, 1 Mbra, 
• • -14. 785 . onzas. 
El ferrado de trigo. .. . .. .. ., 16.15 litros. 
Un litro de trigo. . . .. , 1 . 480c;uartilio. 
El ferrado de maiz. . . .• .• .. 20.87 litros. 
Un litro ÍIQ ÍWIÚZ. 1. 150 cuartillo. 
La cántara de vino i. r 15-. 58 litros. 
Un litro de vmo < < . -2. 182 cuartillos. 
La cántara de aguardiente.. ,. .• 1-0.-15. litros. • 
Un litro de idem 2 009 cuartillos. 
La arroba de aceite. •. . . . 12. 45 litros. 
Un litro de aceite. , . . . . 2. 011 cuartillos. 
El ferrado superficial de 900 varas 
cuadradas . ' . 6.595-841 áreas . 
El ferrado superfi. de 025 id. id. 4. 441 550 áreas . 
Un área. . . , 140 var. cuad, 0. 448 pies id . 
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CUENCA. 
La vara de CastiHa. . . . . . 0. 8?)5005 metros. 
Un metro. . . . . . . . . . 1. IÍH'MÜS vrfrns. 
La libra r . . . . eg la de Castilla. 
I,a méduv arroba para líquidos, . 7. 88 litros. 
Un litro 2. 000 cuartillos. 
La media fanega para árido"S. . 27. 10 litros. 
ün litro de grano 0. 88G cuartillos. 





La libra , 
Un kilogramo. . . . . 
El mallal para vino, - . 
Un litro. . . . . . . 
El cuar tán .para ár idos. . 
Un litro, . . 
La vesana de tierra de 900 canas 
cuadradas 
Un área , 
, CIO'. 
IX 559 metros, 
0. 641 canas; ó sea, 5 
palmos, 0. 526 cuartas. 
0, 400 kilogramo, 
2. 575 i i b . , = 2 Vib., 6 onzas. 
15,48 l i tros, 
1, 054 por rón , 
18. 08 litros, 
0, 552 mesurones. 
2 1 ; 874 529 áreas . 
41, canas euad., 2224 palni. 
GRANADA. 
La vara. . . 
La libra , , , 
La inedia arroba para líquidos. 
Un litro ídem 
La media fanega para ár idos, 
U?i litro. 
Medidas superficiales. . . , 
(véase la de Castilla;, 
idem, 
8,21 litros. 
2, 514 euarlillos, 
27, 55 litros, 
0, 878 cuarlfllo. 
(las de Casttlta), 
GUADALAJARA. 
La vara. . 
La libra ' , - . ' -
La media arroba para líquidos. 
La inedia arroba para aceite. 
Un litro para aceite. . . . » 
La inedia faneca para ár idos. 







l ibra, 5. 874 panillas. 
40 litros. 
Un litro de ¿ rano . . . . . . 0. 876 cuartillos. 
4 
La fanega superficial de 4444-y 
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GUIPÚZCOA. 
. . . . 
• La inedia azumbre 
Cn litro. . . . 
La inedia fanega para áridos 
Vn lüro de grano. . . 
La fanega superllcial de 4900 varas 
cuadradas 54. 527 881 áreas ; 
Un área (véase Albacete). 
es la de Albacete. 
0. 402 kilogramos. 
% 032 lib. de U> onzas; ó 
sea, 2 libras 0.553 onzas, 
í. 2(5 litros. 
1. 587 cuartillo. 
27'. 05 litros. 
1. 157 cbillas. 
HÜELVA. 
• 
La vara es la de Castilla. 
La libra. . . . . . . . . . idem. 
La media arroba para líquidos. . 7. 89 li lros. 
Un litro. . L 0.14 jarros. 
La media-fanega para ¡iridos. . (véase ÍUJJOerial. 
La fanega superii. de2r)80 var. cuad. 30. 895325 áreas . 
cfífio nll 
.Gidrí Bvl 





Un litro - • • • • 
La medida de libra para el menu-
deo de agmirdicníe, . . . 
Un litro de agiianin Mte. . . . 
La media libra para aceite. . . 
Un litro de aceite. . . , . . 
La fanega pura ár idos 
Ln litro de grano. . . . . . 
La fanegasuperii. de 1200 var. cuad. 
Un área , . . 
HÜESCA. 
0. 772 metros. 
, . . 1. 292 varas; = 1 vara, 
0. 886 tercias. 
. . . 0. 551 kilogramo. 
. . . 2 . 8 Í 0 libras. 
. . . 9. 98 litros. 
0. 802 jarros. 
T : ;:P 0{ 
La varn 
La Itnra ídem. . . . 
tí 
0. 36 litros. 
2. 778 libras. 
0. 57 lilros. 
2. 703 libras. 
22. 16 lilros. 
0. 554 almudes. 
7. !JI 808 áreas . 






La ¡nedia arroba para v 
Un litro, , . . . . 
mo. 
. . es la de Cáudad-Real. 
. . Castilla*. 
. . 8. 02 litros. 
1. 995 cuartillos. 
cuad. 
LEON. 
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La media nrroh.n para aceite, 
Un iili'o de aociie. , . 
La media-lanega para áridos 
Un litro de grano. . . 
La fanega superíi . de89Govai' 
Un úrea. 
. o n u i w y í v i h i ZT?. A) 
• 
La vara • . . 
La libra. . . . . . . 
La inedia - cántara . . . 
Un litro. . . . . . . 
La emina para áridos. 
Un litro de grano 
La omina superficial de 1544-'-var. 
cuad. para las tierras de secano. 
2 
La emina superficial de 8% — var. 
cuad; para las tierras de regadío. 
Un área. . . . . . . . . . 
LÉRIDA. 
La media cana. . , . . . . ' 
Un metro , . . 
La libra 
Uti küógntmn. ' . . . 
El cántaro de vino. . 
Un litro id . . . . . 
La medida de cuartanes para 
áridos 
Un litro de grano , 
El jornal superíi . de 1800 canas 











027 812 áreas . 
véase á Castilla) 
es la de Castilla, 
idem. 
7. 92 litros. 
2. 020 cuartillos. 
18. 11 li tros. 
0. 885 cuartillo. 
9. 394 153 á reas . 
6. 202 258 á reas . 
1-45. l i o 529 varas cuads. 
0. 778 metro, • 
5. 14 pa mos. 
0. 401 kilogramo. 
2. 495 libras. 
1 Ó 8 Irtros. 
1.0o4 po r rón . 
48. 58 li tros, 
i , 509 picotin. í f l í í í 
45. 580 448 áreas , 
41 canas cüad. , 19. 587 pal-
mos id . 
LOGROÑO. 
es la de Albacete. 
Castilla. 
La vara , 
La libra, idem. . . - . , 
La cántara , . . 16. 04 litros. 
Un litro. 1. 995 cuartillos. 
La media - fanega para áridos.- . 27. 47 litros. 
Un litro de grano. . . . . . 0. 874 cuartillo 
La fanega superficinl de 2722 varas 
cuadradas castellanas, . ; . 19. 019 626 áreas . 
Un área '. . . . :. (véase Albacete). 
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LÜGO. 
La vara míe. - i . . . . . 
Vn metro. . . • ^ . . 
La libra. . . . . . . 
Un kilótframo, . 4 . . 
. . . . 0. 843 metros. 
. 4 1. 18t) var¡»; o sea , l vara, 
, 6.. 105 pulgadas. 
. . 0. 575 kilogramo. 
. . i . 745 libra ; o sea, l l ib . , 
2; 981 cuai'lerones. 
El cuartiHo para líqüitios. . . 0. 47 l i t ro . . 
Vn litro rd % r28 cuartillos. 
El ferrado para ár idos. . . . . 15. 15 litros. 
Un litro de grano 0. 076 ferrado. 
El ferrado superfieial de 625 varas 
castellanas cuadradas. . . . . 4.367 107 áreas , 
na az^a (véase á Castilla). • -
MADRID. 
• 
La vara vale . 
Vn metí'o . ' . 
La libra. . . . . . . . . . 
La media -arroba para líquidos. . 
Va litro. . 
La media-fanega para ár idos . . 
Un ítírú de gruño. . . . . . 
La faneg» supért i . flamada marco 
de Madrid de 4900 varáis c ü a d s . 
de Burgos. 
Un dren. . 
Si las 4900 varas cuads. de que 
consta la fanega Se mfdeií con 
la vara de Madrid , la fanega. 
Un área en este caso» . . . . 
. . . 
0. 843 metros. 
1.186 vara; o sea, 1 vara 
6 pulg.s, 8, 456 líneas. 
( véase á Castilla). 
8. 15 litros, 
1. 963 cuartillos. 
27. 67 litros. 
0. 867 cuartillo. 
34. 238 121 á reas , 
(véase á Castilla). 
• 
3-4, 821 801 áreas . 
140 var. cuad., 6. 448 pies 
i d : 
M A L A G A , 
-
La vara'. . . . . ^ . . ^ • (véase Castilla). 
LJJ libra. . , ídem. 
La media-arroba para líquidos. , 8 33 lilros. 
Vn lür&: 1.921 cuartillo. 
La medfa fanega para ár idos , . , 26. 97 lilros. 
Vn litro dé grano. . . . . . 0. 890 ciicirlillo. 
La fanega super. de 8640 var. cuad. 60. 370 891 áreas . 
Un á r e a , 145. 115 529 varas cuads 
• 
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MURCIA. 
La vara (véase Castilla). 
La libra idetn. 
La media-arroba para vino, . . 7. 80 litros. 
l i t ro . 2.051 cuartillos. 
media-fanega para áridos. . 29. 64 litros. 
litro de grano 0. 868 cuartillos. 









La cán ta ra . , -
Un litro. . . . . . . . . . 
El ferrado para grano. . . . 
Un litro de grano. , . , . . 
El ferrado colmado para medir 
maiz 
Un l i t ro 
El ferrado superficial de 900 varas 
castellanas cuadradas. . . 
La cavadura de 625 varas id . id 
OVIEDO. 
es la de Castilla. 
0. 574 ki lógramo. 
1. 742 lib. = 1 lib. 
onzas. 
15. 96 l i tros. 
2. 256 cuartillos. 
15. 88 litros. 
1, 729 cópelos. 
18. 79 litros, 
i . 277 cópelos. 
14. 845 
6.288 635 á reas . 
4. 567 107 á reas . 
La vara , . es la de Castilla. 
La libra idem. . 
La cántara , 18. 41 litros. 
Un litro 1. 758 cuartillo. 
La media fanega asturiana para 
áridos: . 37. 07 l i tros. 
Un litro de grano. 1. 726 cuartillos. 
El dia de bueyes, ó sean 1800 
varas cuadradas 12. 577 269 á reas . 
Un área (véase á Castilla' 
FALENCIA. 
L a v a r a . , . . . i . . . . (véase a Castilla). 
La libra idem. 
La m e d i a - c á n t a r a . . . . . . 7. 88 litros. 
Un litro. 2. 030 cuartillos. 
23 
—'ITS^-
La media arroba para aceite, . . 6.12 litros. 
Un litro de aceite. . . . . . 2,042 libras. 
La media-fanega para áridos. . . (véase Castilla), 
La obrada de tierra de 7704-Jr 
varas cuadradas, . . . . . 55. 851 876 arcas, 
PAMPtONA, 
La vara 0. 785 metros. 
Un metm 1. 274 vara. 
La libra 0. 572 kilogramos. 
Un kilógramo 2, 688 libras. 
El cántaro 11. 77 litros. 
Un litro. \ , , 1. pinta, 1.458 cuartillos. 
La libra para medir aceite. , , 0. 41 litros. 
Un litro de aceite 2. 459 libras. 
El robo para áridos 28, 15 litros. 
Un litro de grano. ' 0. 569 almud. 
La robada superficial de 1458 varas 
cuadradas 8. 984 560 á reas . 
Un área, , , , 162. 278 597 varas cuads. 
PONTEVEDRA. 
La vara es Ja de Castilla. 
La libra 0. 579 ki lógramo. 
Un kilógramo. . . . . . . . i . 727 libra. 
El medio cañado para líquidos, . 16, 55 litros. 
Un litro ' . ' . , 2. 080 cuartillos. 
El ferrado de trigo 15. 58 litros. 
Un litro de trigo 0. 770 cencas. 
El ferrado de inaiz 20. 86 litros. 
Un litro de maiz, 0.975 cencas. 
El ferrado de sembradura de 900 
varas cuadradas. . , . . , 6. 288 655 áreas . 
Un área. , . (véase á Castilla). 
SALAMANCA. 
. . 
La vara es la de Castilla. 
La libra idem. 
El medio cántaro 7. 99 li tros. 
Un litro 2. 005 cuartillos. 
La media-fanega para ár idos. . 27. 29 litros. 
On litro de grano. . . . , . 0. 879 cuartillo. 
La fanega de tierra de 9216 varas 
cuadradas. (véase Castilla), 
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SANTADER. 
La vara. . - . . . 3 . . . . es la de Cast.üia. 
La libra. . . . . . . . . ídem, 
La media cán ta ra . .7. Ü9 litros. 
Un litro, , . 2. 025 cuartillos. 
La media fanega para áridos. . 27, 42 litros. 
Un litro de grano. , . . . , 0. 875 cuartillo. 
Parala unidad de medida superfi. (véase á Castilla) 
SEGOVIA. 
La vara (véase Albacete) 
La libra ^ . . . . (véase á Castilla) 
La media arroba para líquidos. 
Un litro idem. . . . . . . 
La media fanega para ár idos. 
Un litro de grano 
La obrada de tierras de 400 esta 
dales cuadrados. . . . . 




27. 50 litros. 
0. 879 cuartillo. 
59. 505 966 áreas . 
10. 1770 802 estadales 
S E V I L L A . 
La vara 
La libra. . . . / 
La arroba para líquidos. .. 
Un litro . 
La media-fanega para áridos 
Un litro de grano. . . . 
La fanega superficial de 8507-¡g-
varas castellanas cuadradas. . 
La aranzada de 6806 ^ varas cas-
tellanas cuadradas 
es la de Castilla, 
idem. 
15. 66 litros. 
2. 045 cuartillos. 
27. 55 litros. 
0. 878 cuartillo. 
13 
47. 557 799 áreas . 
SORIA 
La vara. . . . . . . . 
La libra. 
La media cántara 
La media fanega para ár idos. 
Un litro de grano. . . . • 
La fanega superficial de 5200 varas 
cuadradag. . 
59. 447 248 áreas . 
• , 
H Ub i / ü ' i í h f j m s 6^91181 
es la de Castilla, 
idem. 
véase Santander, 
27. 57 litros. 
0. 871 cuartillos. 
22. 558 589 áreas . 
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TARRAGONA. 
La media cana 0.780 metros. 
Un metro 5.128- palmos. 
La libra. véase Geron-a. 
La armiña para líquidos. . . . 54. 66 litros. 
Un litro. . . . . . . . . . 0. 925 porrones. 
La sinquena para aceite, . . . 20. 65 litros. 
Un litro de aceite 0.242 cuartales. 
La media cuartera para áridos- . 55. 40 litros. 
Un litro de grano 0. 169 cór tanos . 
La cana de rey superfi. de 2500 
canas cuadradas. . , . . . 60. 84 á reas . 
Un área 4K 091 587 canas cuads. 
T E R U E L . 
• 
La vara. 0. 768 metros. 
Un metro 1. 502 vara. 
La libra 0. 567 kilogramos. 
Un kilogramo 2. 725 libras. 
El medio cántaro 10. 96 litros. 
Un litro 0. 046 c á n t a r o . 
La fanega para áridos 2 L 40 litros. 
Un litro de grano 0. 047 fanega. 
La fanega de tierra de 1600 varas 
castellanas cuadradas. . . . 11. 179 795 á reas . 
Un área (véase Castilla.) 
TOLEDO. 
-
La vara Í • • (véase Albacete). 
La libra es la de Castilla. 
La media cántara . 8. 12 litros. 
Un litro 1. 970 cuartillo 
La media arroba para aceite. , 6.25 litros. 
,Un litro 2. libras. 
La media fanega : para ár idos. . es la de Castilla. 
La fanega superficial de 400 es-
tadales ó 5 5 7 7 v a r a s cast.s 
cuadradas , . 57.576 552 áreas . 
La fanega superficial de 500 es-
tadales ó 6722 y varas cast.s 
cuadradas 46. 970 665 áreas . 
Un área (véase á Castilla.) 
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V A L E N C I A . 
La vara. . 
La libra 
Un küógramo 
La cántara de vino 
Un litro* 
La arroba de aceite 
Un litro de aceite. . . , . . 
La barchilla para áridos . . . 
Un litro de grano 
La fanega superficial de 1012-2-
varas valencianas. . . . . . 
(véase Castel lón) . 
0. 555 kilogramo. 
2.81G9 libras. 













V A L L A D O L I D . 
. . . 
áridos 
La vara. . 
La libra. . 
La m e d i a - c á n t a r a . . 
Un litro 
La media-fanega para 
Un litro de grano. . 
La obrada superficial de 600 esta-
dales de 100 pies cuadrados ó 
sean 6666 varas cuadradas. 
Un área 
es la de Castilla, 
ídem. 
7. 82 li tros. 
2. 046 cuartillos. 
27. 59 litros. 
0. 876 cuartillo. 
46. 582 478 á reas . 
12.880 55 estadales. 
-
• 
VIZCAYA ( B I L B A O ; . 
La vara es la de Castilla. 
La libra 0. 488 kilogramo, 
Un kilógramo 2. 049 libras. 
La media azumbre 1.11 litros. 
Un litro L 802 cuartil lo. 
La media arroba para aceite. . 6. 74 l i tros. 
Un litro de aceite • 1. 85 libra. 
La media fanega para ár idos. . 28. 46 l i tros. 
Un litro de grano. . . . . . . . 0. 211 celemines, 
La peonada superficial de 544-g-
varas cuadradas. . . . . . 3. 804 236 á reas . 
ZAMORA. 
La vara es la de Castilla. 
La libra idem. 
El medio cántaro 7. 98 litros. 
Un litro , . 2. 005 cuartillos. 
1 
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La media-fanega para áridos. . 27. 
Un litro de grano. . . . , . 0. 
La fan, superli. de 4800 var. ouad. 33. 
. . . . . 




Un kilógramo • 
La cántara- de vino. . . . 
U71 litro 
La arroba de aceite. . . . 
Un litro de aceite. . . . 
La arroba para aguardiente 
Un litro de aguardiente. . 
La fanega para áridos 22 
Un litro de grano. . . . . , ' 0 











cuadrada^ de Aragón. 


















583 956 áreas . 
41 94 78 cuartal. 
NOTA. Las equivalencias espuestas están calculadas con arreglo á los 
datos oficiales. 
CORRESPONDENCIA 
de las medidas longitudinales estrangeras con las 
castellanas y las métr icas . 
Reinos ó provincias. 
Alemania, 
Bromen. 
Brest. . . 
Escocia. . . 
Flandes. . . 
Florencia, . 
Ginebra, . . 
Holanda. . . 
Irlanda. .. . 
Medida usual. 
Ana 
Ana , ,. . 
Ana. 
Yarda 
Ana. . . . . . . 
Ana 
Braza • • 
para sedas. . . 




unos efectos.. . 
; para otros., i d . . 
Equivalencia 




























Reinos ó provincias. 
Játiva, . . , 
Labal, . . 
Lisboa, , . 
Londres, . 
Luca. , . . 
Mantua, . . 
Mesina, . . 
Milán, . . . 
Morees, , , 
Nápoles, . 
Ney. , , . . 
Palermo, . , 
Portugal. , 
Basi 
Roma, . . 
S. Malo, . 
Smirna, . , 




Canas. , , , , 
Yardas. . , , 
Brazas, . . . 
Brazas, . . . 
Cana. . . . v 
Brazas. . . . V 
Ana. . . . ; , 
Cana. . . . . 
Ana para 
tejidos de lana 
Ana, 
Vara. . . . , 
Cebado 


















































de las pesas de algunos países con las de Castilla 

















































































































































La l ibra. . 


























































































































Equivalencia de algunas monedas de las principales plazas 





F r a n á a . . 
Plata. . . 
Oro. . . 
Plata. . . 




Oro. . . 
El floriti de convención ó gnl-
den de los estados de la liga 
aduanera 
El florin de Austria 
El taler de Prusia de 2 dráemas 
de plata . 
El florin contiene 60 Kreutzers. 
El ristaler contiene 90 Kreutzers. 
El ristaler de Ausria 
El lalcr de valor de 2 florines. 
El tales de Prusia de 105 Kreutzers. 






vención . 14 
La corona ó escudo de conven-
ción. . . . . . . . . 28 
El florín de 40 gruesos 
El franco de 20 sous. 














96 ó libra esterlina. 
PORTUGAL, . . 
El vintén de 2 reis 
El lesión de 100 reis. . . . 2 
El cruzado nuevo de 400 reis. 10 
El cru^flí/o viejo de 480 reis. . 11 
El cruzado nüevb de 480 reis. . 15 
El cuarliño que vale 1200 reis. 53 
LA lesbonia á'e 6400" reis. . . 1 7 6 
La inoneca de retrato '12800m5. 555 
El dobraon de cruz 24000 reis. . 662 
00 
03 







La pieza de 1 lire. 
La pieza de 8 Ure. 
La pieza de 12 lire. 
La pieza de 96 lire. 
HAMBURGO. 
El marco corriente de 16 sueldos. 5 
El escudo de 5 marcos y 1-2 sueldos. 11 
' El ducado sencillo de 7 marcos 
y 12 sueldos. . . . , . 46 . 19 
El ducado doble de 15 marcos 
y 8 sueldos. . . . , . . 
r E\ penique. , . . . . 
| . El chelín 
\ La Corona 




























de almendras dulces. 
« adormideras. . 




» nueces. , . . . 
* oliva 
balido sin templar. . 
batido y templado. . 
sin batir y id. . . . 




id. diluido (ácido muriático) 
ní t r ico. . . . . . . 
id . diluido (agua fuerte), con 
10 p. 0/o de ácido. . 
50 p, % de idem. . 
nitroso f . . 
sulfúrico á 15° centígrados 
id . diluido (vi tr iolo) con. 
10 p. 0/o de ácido. . 
. 50 p. 0/o de idem. . 
de lluvia destilada. . . 
id . de mar , 
del mar muerto. 
Aguardiente 





. . . . . . 
• . 
( de Europa 
i oriental. . . , .. . . . 
Peso de un 
decímetro cú-
bico en 
0' 917 000 
0. 928 800 
0. 925 500 
0. 917 000 
0. 940 500 
0. 919 500 
0. 922 700 
0. 915 800 
7. 840 400 
7, 81G 000 
7. 816 500 
7. 855 100 
1. 247 000 
1. 194 000 
1. 500 000 
1. 054 000 
1. 295 000 
1. 550 000 
1. 848 000 
1. 066 000 
1. 587 000 
1. 000 000 
1. 026 500 
1. 240 500 
0. 947 700 
0. 941 600 
0. 925 600 
0. 001 299 
í . 874 000 
2, 750 200 
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Alcanfor- . . . 
Alcohol puro.. . 
Alumbre. . . . 
Amoniaco.. . . 
Aníimonio fundido. 
Arcilla. . . . . 
Arena 
idem de r io . . . 
Arsénico. . . . 
Asfalto.. . . . 
Asperón ó arenisca 
Avena (*). . 
Azabache. . 





Carbón vegetal común» . . 
Id . de piedra compacto (ulía) 
Id . por medida (*) 
Cebada (*) . 
Cenleno (*). . . . 
Cera blanca. . . 
Cera amarilla. . . ' 
Cerveza 
Ciscón (coke) de gas 
Id . de horno. . . . 
Cobalto. . . . . 
Cobre fundido. . . 
Colza (simiente de) ("í 
. . . . . 
Bit 
'ibi.Cjj'lQÍO. 
. . , . , 
' ' ' ' ' 
Cristal. Común. *( de roca. . . . . . . 
Cuarzo jaspeado. . . - . . 
Diamantes, los mas ligeros. 
Idem, los mas pesados.. . 
••o cj ^3 
o a 
0. 996 000 








330 ( 00 
1. 933 000 
0. 478 000 
2. 259 000 
1. 006 000 
2. 033 000 
2. 421 000 
9. 822 000 
0. 840 000 
0. 200 000 
1 329 200 
0. 800 000 





0. 340 000 
0. 400 000 
7. 811 900 
8. 788 000 
0. 650 000 
2. '488 000 
2. 683 000 
2. 710 100 
3. 501 000 
3. 531 000 
(* ) Los cuerpos que se hallen con esta señal se suponen 
uaedidos con un l i tro ó con el hectolitro como acostumbra 











clavo. . . . • - '• • • •^ 
espliego. 0-
menta. u; 
trementina. . . . . •' 0". 
.*. ',• '.• * • • - 2-





de de 35 0. 
. 36 0. 
. . • 0-
. . . 0 
inglés , batido 
i d é m , sin batir. . . . . 7. 
de Malaca batido. . • •. J-





acético . • 
clorhídrico. 
ní tr ico. 
sulfúrico. . . . . . . . 
Fósforo. 
Gas. . , 
ácido carbónico, 
amoniacal. . . 
ázoe. ' . . i . 
cianógeno. - . 
cloro, . . . 




































gris- . . , , , . . , 
^ 0 (de Egipto) 
de buey. , 4 , .4 . , . 
. ca rne ro . . . . . ; 
» cerdo. , . . . , . , * 




0. 933 000 
2. 716 500 
2. 727 900 
2. 654 100 
3. 062 600 
0. 923 200 
0. 923 500 
0. 936 800 
1. 035 000 









be g te 
« O, S 
; fnndido. . . . , , . , 7. 207 000 
' [ forjado en barras; , . 7. 788 000 
\ de guijo. . . . . , , 2. 485 000 
*) . otras piedras (térm. medio), 2. '650 000 
buey- . . . . . i - • • 656 000 
. . . . , ; , . . 4. 948 000 
: . . . . . . . . . 8. 395 000 
de burra. . . . . . , 1. 035 500 
. cabra . 1, 034 100 
. m u j e r . 1. 020 300 
. oveja. . .. lis. 1.040 900 
. vaca. . . . . . . . 1. 032400 
. yegua. . . . •• v • • 1.034 600 
de álamo negro, . . . . 0: 383 000 
. i d . blanco, . . . . . . 0. 329 000 
. alcornoque. . , . . . 0. 240 000 
. aliso. ". . . . . . . 0. 800 000 
arce, . . . .« ( • G- 775 000' 
. aya. 0. 842 000 
boj francés: 0. 912 000 
id . holandés . . . . . 1. 328 000 
del Brasil. . . . . 1. 051 000 
campeche (palo de). . . 0.913 000 
caoba. . . . . . i 1. 060 000 
cedro. 0.596 000 
.cerero. . •. • . . . . 0.-715 000 
ciprés. . . . 0,644 000 
ciruelo 0. 785 000 
ébano de América. . . 1.331 000 
id. de las Indias- . . . 1.200 000 
encina 0. 850 000 
fresno verde 0. 904 000 
id . seco . 0 . 6 6 4 000 
Í
. manzano . 0 . 793 000 
. .membrillo.- . . . A , 0. 705 000 
. naranjo.- . . . . . . 0. 705 000 
. nogal. . • 0. 671 000 
.olmo. 0. 671 000 
peral 0. 661 000 
pinab-ete\ : : 0. 498 000 
, pino - 0. 657 000 
, roble (la albura). ' . , . 0. 540 000 
. id . (el co razón) . ' •' •" • 1.170 000 
. saúco: : : . . ' . ' . ' . 0.695 000 
. v i d ó cepa.1 1- 327 000 
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Manteca de vaca. 
Marfil. . , . . 
0. 942 000 
1. 917 000 
Mármoles. 
Mercurio. . 
Mezcla de cal 
Miel. . . . 
Níquel. .. 
Oro. 
verde. .. . 
de Garrara. 
• Páros . . 
y arena. 
2. 741 700 
. . . . . . 2. 716 800 
2. 837 600 
15. 598 000 
. . . . • 1. 720 000 
. . . . 1. 450 000 
, . 8. 279 000 
de 833 milésimas y fundido. 15. 709 000 
> idem forjado. . . . . 15. 774 600 
de 917 milésimas fundido. . 17. 486 500 
• idem forjado. . . . . . 1 7 . 589 300 
puro fundido. . . . . . . 19. 258 100 
ídem forjado 19. 361 700 




2. 750 000 
2. 648: 000 
Pez griega 
Piedra. . . 
Pizarra 
1. 072 000 
Plata. 
Platino. 
calcárea. . . 
de moler grano, 
pómez. .. . . 
de yeso. . , . 
de 951 milésimas y fundida. 
> idem forjada 
pura fundida 
idem forjada-. . . . . . . 
batido I 
en alambre. . . . . . 
forjado. . . . . . . . 
en planchas. . . . . . . 
2. 077 000 
2. 483 500 
0. 914 500 
2, 167 900 
2. 853 000 
10. 175 200 
10. 376 500 
10. 474 300 
10. 519 700 
23. 000 000 
21. 041 700 
20. 336 600 
























Yeso (*). . 
Zinc fundido. 
í arcillosa, . . , ' 
) común vegetal. , 
' ] mezclada con grava. 
( jabonosa. . , , 
« ¿ s 
i . 240 000 
1, n o 000 
1. 650 000 





1. 019 000 
de Borgoña. 
» Burdeos. . 
• Champaña. 
» Madera. . 
» Málaga. . 
> Oporío. . 
del Rhin. . 
0. 921 500 
0. 993 900 
0. 962 000 
1. 030 000 
1. 022 000 
0. 997 000 
0. 999 000 
0. 960 000 
6. 861 000 
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LECCIÓN 23, 
Números concretos, su espresion y reducción 
á una misma deíiominacion. 
178.. Los decimales concretos se leen lo mismo que los abs~ 
mc/os (11.8 y (119), pronunciando en vez de unidades simples, el 
nombre de la unidad á que se refiere la palabra escrita, y su 
parte decimal con relación á la unidad, 
EJEMPLOS. 
1.°... el número 143.25 metros, se lee: ciento cuarenta > 
t resmeírosy veinticinco centímetros (155), ó centésimas de metro. 
2.o... 18.5 decál i t ros, se lee: 18 decalitros y ?> /¿iros .(157), ó 
décimas de decál i t ro; luego, 102.504 liectólitros, se lee: 102 
hectolitros y 504 decilitros.. 
5.°... 7106.009 kilogramos se lee: 7 m ü 106 /a%mWQS y 9 
gramos (102) ó milésimas de kilogramo. 
4. °... 469. 7 áreas , se lee: 469 áreas y 7 décimas de área o 
70 centiáreas (168) y (169). 
5. °... 86.052 metros cúbicos, se lee: 86 metros cúbicos y 52 
decímetros id . ó milésimas de metro cúbico (175) y (174). Por 
consiguiente 207.009 decímetros cúbicos-se lee: 207 decímetros 
cúbicos y 9 cent ímetros ó milésimas de decímetros cúbicos . 
179. De aqui se deduce, que se escriben lo mismo que los 
abstractos (120). poniendo á continuación el nombre de la uni-
dad concreta, 
EJEMPLOS. 
El número novecientos veintinueve metros y cinco de decí-
metros se escribe: 929, 5 metros,: Luego, 15 ki lómetros y 9 metros 
se escr ibirán, . . 15.009 hilámetros (153). 
7048áreasy 6 cent iáreas , se escribe.... 7048.06 áreas (169). 
409 hec tás . y 502 décims. cuad. se escribe: 409,000502 hectáreas, 
320 metros cúbicos y 970 cent ímetros , id . se escribe: 
320.000970 metros cúbicos (174). 
20045 reales y 75 cént imos se escribe: 20043.75 rsi (17) 
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Reducción de unidades superiores á inferio-
res y vice-versa. 
180. Si la cantidad está representada decimalmente se hace 
(124) y (126), corriendo el punió uno, dos, tres lugares á la derecha ó 
á la izquierda, según que la unidad inferior esté contenida 
10,100,1000... veces en la superior, y escribiendo á continuación el 
nombre de la nueva unidad (179). 
EJEMPLOS. 
I.0... Para reducir 55. 48 decámetros á metros basta correr 
el punto un lugar á la derecha; dos, para reducirles á decí-
metros, tres, á cen t íme t ros , etc. (GO-'S^MSO): 
Luego, 55.48 decámet ros =354 . 8 metros = 3548 decíme-
tros =35480 cent ímet ros , etc. 
Por el contrario, para reducir á decámet ros7042. 5 metros, 
se corre el punto un lugar á la izquierda ; dos, para reducirlos 
á h e c t ó m e t r o s , tres á mi r i áme t ro s , etc. (77-6.' uso): 
Luego, 7042. 5 metros = 704, 25 decámet ros = 70. 425 hec-
tómet ros ?= 7, 0425 kilogramos = 0 . 70425 mir iámet ros . 
2.°... 619, 08 litros = 6190. 8 decilitros = 6. 1908 hectolitros 
= 0 . 061908 mir iá l i t ros . 
c = mS!=i a,2m2S com2'S c^-^S 
•goos o C "SSSSS -goaoC -QofflüC 
3.8,,.896.75 rs. = 8 9.6 7 5 esc. = 8 .9675 d o b . = 8 967 5cén t . 
Esta propiedad ostensiva á todas las cantidades métr icas y 
tal vez la mas importante de todas ellas nos manifiesta: 1.° 
que una cantidad métr ica no altera de valor aunque se corra el 
punto á la derecha ó á izquierda; pero si altera de espresion: 
2.° que dada una cantidad métr ica , se conoce inmediatamente 
las diferentes pesas, medidas ó monedas deque se componga, 
como se ve en el ejemplo anterior y siguientes. 
4.° 140 7 2.5 0 áreas = 140.7 2 50 hectás . = 1 4 0 7 2 50ceBtiás. 
25 
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5o. 8. 590 mets. c ú b s . = 8590clecíms. cúb. -= 0. 008 590 dec. cubs. 
Cuyos ejemplos manifiestan, que para reducir unidades cua-
dradas de superior á inferior ó vice-versa, hay que correr el 
punto dos lugares á la derecha ó á la izquierda por cada denomi-
nación que se trate de descender ó ascender (169); yíres, si son 
cúbicas (174). 
181. Si la cantidad viene representada en diferentes unidades, 
pero de una misim clase, se reduce cada una (60—5er uso) y 
(77—6.o uso) cí la unidad en que se quiere convertir la cantidad 
dada, y la suma de todas ellas será la cantidad pedida. 
EJEMPLOS. 
l .o. . . Para r e d u c i r á litros la cantidad 8 hectolitros, 3 deca-
l i t ros , 1 l i tro y 5 decilitros, se multiplican primero los 8 hecto-
litros por 100 litros ( 22 ) ; luego los o decál i t ros, por 10 
(60—3.er uso), y después se dividen los 5 decilitros por 10 que 
tiene un l i t ro (77—6.° uso); en esta forma. 
8 hectolitros X 100 litros = 800 l i t ros. 
5 decáli tros X 10 litros = 30 litros. 
1 l i tro = 1 litros. 
5 decilitros : 10 decíl. == 0.5 li tros. 
y la cantidad pedida será la suma.t. 851.5 litros. 
2.°... 28 gramos, 15 quintales mé t r i co? , 3 decágramos , y 
9 decigramos; ¿cuántos kilogramos componen? 
Reduciendo las diferentes cantidades á kilogramos se tendrá . . 
28 gramos : 1000 gramos = 0.028 kilógs:. 
15 quints. m, X 100 kilógs. == 1500 kilógs. 
3 decágs. : 100 ,decágs. = 0.03« kilógs-
9 decígs. : 10000 id . = 0.0009 kilógs. 
Cantidad pedida. . . . . . . . 1500.0589 kilógs. 
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4.-.,. ¿Cuál será el número de áreas equivalente á 504 hec-
táreas , 5 cent iáreas y 2 áreas ? 
Hectáreas 504 X áreas == 50400,»» áreas . 
Centiáreas 5 : 100 id . = 0.05 áreas . 
Areas 2 = 2.»» á reas . 
Cantidad pedida 50402.05 á reas . 
De lo espuesío en el párrafo anterior se infiere que,.. 
182. Para reducir un número concreto de diferentes especies 
de unidades métricas, pero de una misma clase, á otro de una uni -
dad determinada, se escribe cada cifra en el lugar de su deno-
minación... principiando por ta superior, ocupando con ceros los 
demás lugares, y poniendo el punto á la derecha de la cifra que 
ocupe el lugar de la unidad determinada. 
• Asi : Para reducir á meí?'0S la cantidad4 miriáms,, Qhectóms. 
y 2 decíms. escribiré primero un 4 (que es el n ú m e r o de 
mi r i áme t ros ) , y como á la derecha de estos siguen los kiló-
metros (21) y no les hay, pondré un cero á la derecha del 4 
para ocupar el lugar de los ki lómetros . A la derecha de los kiló-
metros siguen los hec tómet ros ; luego, á la derecha del'O ki lóme-
tros pondré los 6 h e c t ó m e t r o s : siguen los decámet ros y no les 
hay en el problema,; luego, 0 d e c á m e t r o s : siguen los metros 
y tampoco les hay; luego, 0 metros; y como el problema 
se refiere á metros, á la derecha del 0 metros pendré el punto-, 
á la derecha de los metros siguen los dec íme t ros ; luego á 
la derecha del punto escribiré los 2 dec íme t ros , y á continua-
ción la palabra metros que es el nombre de la unidad deter-
minada (179), y tendré que... 
.a -S ^ Amiriáms., 6 hectóms, y Z dec íms .=4 0 6 0 0 . 2 metros 
to g. ra o a 2" 
Idéntico razonamiento puede hacerse en otro cualquier 
caso , teniendo presente que en las medidas superficiales cada 
denominación ocupa dos lugares en la escritura (169) y por 
consiguiente necesita dos cifras, y tres las cúbicas (174), 
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Así: 7 quilóms. cuads., 4 h e c t á r e a s , 60 cent iáreas yN 95 
decíms. cuads. reducidos 
á hec t á r ea s , será == 7 04.00 60 95 hec tá reas . 
á cent iáreas . . . = 7 0400 60.95 cen t i á reas . 
á kilóms. cuad. . = 7.0400 60 95 kildms. cuad. 
á decíms. id . . . = 7 040 060 95 decíms, cuad. 
á áreas = 7 0400.60 95 áreas . 
108 mets. cúb . y 340 centíms. id . espresados en decíms. se rá . , . 
108000.540 decíms. cúbs . 
,OBSERVACIÓN. — No se verifica así con los números com-
plejos del antiguo sistema; pues, para convertir un n ú m e r o 
complejo en otro incomplejo de una unidad determinada, hay 
que reducirle primero á la menor d e s ú s especies... poner después 
al resultado por denominador las veces que la unidad inferior 
esté contenida en la mayor á que se refiera la cues t ión , y 
la fracción ordinaria resultante reducirla á decimal (141): 
Así.... 7 duros, 8 rs. y 17 mrs. reducidos á rs, se rá . . . 
7 x 2 0 rs.=140 rs .+8 rs.=148 r s .x34 mrs.=5032+17 mrs. = 
- 5049 
5049 mrs. + - = 148. 5 rs, 
34 
Luego, 7 duros, 8 rs. y 17 mrs. = 148.5 rs. 
9 varas, 2 pies, 3 pulg. y 6 lín. reducido á pies se rá . . . 
9 x 3 = 27 pies+2 = 2 9 p i e s x l 2 p u l g . = 348 pulg .+3 = 351 pulg. 
4218 
X l 2 l í n . = 4 2 1 2 l í n . + 6 = 4218 = 2 9 . 2 9 pies; luego, 
9 v . , 2 pies, 3 pulg, y 6 lín. =29 pies y 29 centésimas de pie. 
LECCIÓN 24. 
Aplicaciones usuales del sistema métrico al 
cálculo de los decimales, y reducción de 
unas á otras medidas. 
183. ADICION.— Las cantidades métricas se siman lo misino que 
los decimales (128); reduciendo los sumandos á una misma uni-
dad (180) y (182) si no la tienen; porque los sumandos han 
de ser homogéneos (29) . 
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EJEMPLOS. 
I . 6 . . , Un comerciante ha comprado 3 piezas de tela-, la t . 
de 69. 3 metros, la S." de 40. 95 metros, y la 3.a de 52... 18 
metros y quiere saber la cantidad de tela que ha comprado. 
Sumando. . . en metros. en decimetros. en cenlimelros. 
96.3 mets. = 963.. decíms. = 9630 cent íms. 
40.95 mets. = 409.5 decíms. = 4095 id . 
52.18 mets. = 521.8 decíms. = 5218 id . 
Se tendrá. . 189.43 mets. = 1894.3 d é c i m s . = 18913 cent íms 
2.°... Se han recibido 4 partidas de t r igo: la 1.' de 821.5 
l i t ros , la 2.,, de 79. 75 hec tó í s . , la 3." de 140. 63 decáls . y k i 
4." de 9. 9 litros ¿cuantos decáli tros componen? 
Reduc iéndo los sumandos á decáli tros (180). 
821.5 litros == 82. 15 decál i t ros . 
se tendrá ) 79-75 hectóK = 797' 5 de^ls-setenara. . 140i63 decálSt _ U{) ^ decáls . 
9.9 litros = 0. 99 decáls . 
Cantidad pedida. . , . • . . 1021. 27 decáls . 
3 . ° . . . ¿Cuál será el número de kilogramos equivalente a 8 
quints. m é t r i c o s , 6 hec tógs . y 3 decágs. + 7 kilógs , 4 h e c t ó g s . 
y 2 d e c á g s . + ^ 5 quints. y 5 hec tógs .? Reduciendo á kilogra-
mos (182) las cantidades... 
. 
quints. m. miriágs. kilógs. hectógs. decágs. 
8. . . « . . . • . . .6 . . . . 3 = 800. 63 kilógs. 
. . . . . . . . 7 . . .4 . . . . 2 == 7. 42 kilógs. 
95. . . » . . . » . . .5 . . . . . — 9500. 5» kilógs. 
Se tendrá que la cantidad pedida es. . .10508. 55 kilógs. 
1 3 5 
4 . ° . . . Sumar 46 — arrobas+12 — id. + 31 — id. 
2 4 8 
Reduciendo los quebrados á decimales (141), se tendrá ; 
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1 
46 — arrobas. =46 . 5 arrobas, 
3 
12 —— arrobas. = 1 1 . 75 arrobas. 
4 
5 
51 • arrobas. = 5 1 . 625 arrobas. 
o 
La cantidad pedida será la suma 90. 875 arrobas. 
184. SUSTRACCION.-Las medidas métricas se restan como las 
decimales (129); reduciendo minuendo y sustraendo á una misma-
unidad, si no la tienen; (52). 
E J E M P L O S . 
1.°.. . De un capital de 12000.75 escudos en métalico hay 
que pagar en el acto dos letras, una de 1000. 4 reales, y la 
otra de 12008. 96 reales; ¿ Cuál será el capital existente ? 
Reduciendo los 12000. 75 escudos á reales (180), y restando 
del resultado el valor de las dos letras ¿ se t end rá . . . 
120007. 50 rs. 
— 15009. 56 rs. 
El capital restante. . =106998. 14 rs. 
2.°... De un a lmacén de trigo que contiene 640. 8 hectoli-
tros y 9 decáls, se han estraido 521 h e c t ó l s . , 7 decáls y 5 
litros ¿cuáles serán sus existencias en hectolitros...? 
Reduciendo los datos á hec tó ls . se tendrá 
en hectolitros. en litros. 
6408, 90 640890 
—521. 75 —521 75 
existencias. . . 5887. 15 hectóls , — 588715 litros. 
1 3 
3 . ° . . . De una partida de 21—-arrobas hay que descontar— 
2 4 
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de arroba, ¿cuántos quedarán en limpio? Reduciendo los 
quebrados á decimales y restando, se tendrá 
21 * _ 1 = 2 1.5 —0. 7 5 = 20. 75 arrobas. 
.2 4 
185. MULTIPLICACION.— Las cantidades métricas se multiplican 
lo mismo que los decimales {Í7>Q); reduciendo el multiplicando, si 
no lo está, cí la unidad en que se espresa el valor. 
EJEMPLOS, 
1.°. . . Un metro de paño ha costado 40. 75 rs. ¿cuánto cos-
tarán 72. 4 metros? Multiplicando 40. 76 rs. por 72. 4 mets. 
se tendrá (61). 
Multiplicando. . . 40.75 reales. 




Producto. . . 2950.300 reales, valor pedido. 
2.0.¿ Cuánto valdrán 174008. 6^5 litros de t r igo, siendo el 
precio del hectolitro 200. 25 reales ? 
Reduciendo los litros á hectóls- (180), se t endrá . . . 
Multiplicador 1740.0862? hectóls . 




Valor pedido. . . 348452.2715625 reales. 
5 . ° . , Valiendo 1 kilogramo de bacalado 3. 8 rs,¿ cuánto val-
drán 6 toneladas mé t r i cas , 4 quintales m. y 9 hec tógramos ? 
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Reduciendo el multiplicador á kilogramos (182), se tendrá . . 
Multiplicador. . . 6400.9 kilogramos. 
Multiplicando. . . 3.8 reales. 
5120 72 
19202 7 , 
Producto. , 24525.42 reales, valor pedido. 
4 . ° . . Si 1 hectárea de viñedo vale 8G doblones, 4 escudos. 9 
rs. y 2 déc imas , ¿ cuántos escudos valdrán 54 h e c t á r e a s , 2 áreas 
y 14 cent iáreas ? Reduciendo el multiplicando á escudos y el 










Valor pedido, . . . . 29425.789288 escudos. 
1 i 
5 . ° . . Suponiendo que 1 cántaro devino valga 16^—rs., 9 6 — 
cántaros ¿ cuánto valdrán? Reduciendo los quebrados á decima-
les se tendrá 
Multiplicando. . 16—^-rs . = 16 — 0.25 = 15.75 reales, 
1 , , Multiplicador. . . 96 -r-cants.=96-{-0.5 = 96,5 cantaros. 




Producto y valor pedido. . . 1519.875 reales. 
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6.*.. Si 1 arroba vale2 duros, 10 rs. y25 mrs., ¿ cuántos rs. 
valdrán 6 quiñis . ,5 arrobas y 12-—-libras ? Reduciendo el mul t ip l i -
í?>irt£> thtm • • fffif i [\ o ó mis» J í re, ? .« «vi j riíViiosíi y- pQdriliirtfi 
cando á rs. y el multiplicador á arrobas , con arreglo á lo es-
puesto en la observación (182), el problema se reduci rá á... 
Multiplicando... 2 ds.10 r s . , 25 m r s . ^ 50.7 4 reales. 
1 
Multiplicador... 6 qs. 3 ar., 12—libs.= 2 7,5 arrobas. 




Producto, valor pedido. . . 1395.350 reales 
186. DIVISION.—Las cantidades métricas se dividen como los 
decimales (Vífi); reduciendo el divisor, si no lo es tá , a la unidad 
cuyo valor se quiere averiguar. 
Pueden ocurrir los mismos casos y wsos que en los enteros 
concretos (76). 
EJEMPLOS. 
1.°. . ¿ Cuál será el precio de 1 l i t ro de aguardiente, siendo el 
de 89.7 li tros 461. 058 rs. ? Dividiendo 461.058 rs. por 89.7 litros, 
el cociente 5.14 rs. será el precio de 1 l i t ro (77.—4.° uso). 
2 . ° . . Habiéndose recibido para 3 comerciantes una partida 
de tela de8 hectóras . , 9 metros y 26 cent íms. , se desea saber los 
metros que corresponden á cada comerciante. 
Reduciendo el dividendo á metros (182), se t endrá (138) y 
(76—3^ uso). 
Dividendo. . 809. 26 metros 
20 
29 
22 dec ímet ros . 
16 cen t íms . 
Residuo final. , . 1 centím. 
3 comerciantes. . . Divisor 
269. 75 mets. Cociente. 
26 
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3 . ° . . Un contrat is ía en granos ha recibido una partida de 
trigo de 18 kilólitros , 2 decál i t ros y 5 litros: su precio, 570 
doblones , 8 escudos, 4 rs. y 575 milésimas de real ;¿ cuál será 
en rs. el precio del hectolitro ? 
Reduciendo el dividendo a reales y el divisor a hectól i -
ros, será: 
Dividendo. . . 57084.575 rs, 
1054 575 . 
Residuo convertido en 155 1250 décimas 
Residuo convertido en 06 95000 cénts . 
Residuo final 1 54250 cénts . 
I80.25 0hec tó l s , Divisor 
205. 75rs. precio del hec-
tól. con menos orror de 
1 cént imo. 
4 . ° . . Si 1 decámetro cúbico de madera de pino pesa 0.657 
kílóg. , 1 viga de. idem de 24 quints. m. , 8 k i lógs . , y 55 gramos 
¿ cuántos decíms. cúbs. tendrá ? 
Reduciendo el dividendo á kilógs. , y dividiendo el resultado 
2408.055k. por 0.657 k . , peso de uno (véase pág . 189), el co-
ciente 5665.225 será el num. de decíms. cúbs . que tiene la viga, 
con menos error de una milésima. 
Por consiguiente, siempre que dado el peso de una cantidad 
cualquiera, se quiera hallar los dec íms. cúbs . que contiene, 
bastará dividir el peso total de la cantidad dada por el de 1 decí-
metro c ú b . , y el cociente éspresará el núm. de decímetros de 
toda la cantidad. 
S.0.. Suponiendo que 1 hombre haga una obra cualquiera 
6,9 fifiioiqnjoo. o w&q'Obims ' i aao to iae i f 
en 2 0 — d í a s , 5 hombres en cuantos días ha rán la misma obra? 
4 
Es claro que tardarán 5 veces menos tiempo. 
V: . •" ^ ' ' ' J ' '' 1 . . . 
Luego reduciendo la f racc ión—a decimal, se tendrá : 
20.25dias:5hombres.=4.05dias , que tardarán los 5 hombres. 
— — > - - ^ — L • i og .- • 
6 . ° . . Si 1 camisa de hombre lleva 4—faras de lienzo , con 
3 .aoiiofniooE^£i£ • . 
379 varas, 2—pies , ¿ Cuántas camisas se podrán hacer ? 
y ' . , ,<$IUIH\ ) J t i - , . . , 
Reduciendo los da tosá varas [iSS—observación), se tendrá . . . 
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4. 500 varas... Divisor. 
84, 39 camisas, con menos 
error de 1 centés ima. 
7 . ° . . ¿ Cual será el valor de 1 fanega, suponiendo que I car-
¿íj'iú'tí OOÍ 'ó'-í '/¡i ir.¡i-.' ¿oTi •• i Mi-
gas, 2 emmas y 2-celemines hayan costado 29 duros, 10 rs. 
y 17 mrs. ? 
Reduciendo el dividendo á rs. y el divisor á fanegas, 
se tendrá . . . 





16. 875 fanegas. . . Divisor. 
34. 99 rs. valor de la fanega con 
menos error de 1 cént imo. 
187, REDUCCIONES. — La reducción de unas á otras medidas 
se funda en el problema espuesto (61) , cuando se da el núm. de 
unidades y el valor de una, ó sea, la relación ó equivalencia 
respecto de otra de aquellas á que se quieren reducir las medi-
das dadas; y cuando se da el número de medidas y el valor ó 
equivalencia de una de las otras á que se quieren reducir la 
dadas tiene su fundamento en el problema [TI—5.° uso). Es de-
ci r , que en el primer caso una sencilla mult ipl icación nos con 
duce al resultado; y en el segundo, una división. 
EJEMPLOS. 
1.° . . . primer caso.— Un metro equivalente á 1.196308 vara 
de Burgos (véase Castilla, pág. 161): luego 56 metros á cuán tas 
varas equivaldrán ? Claro está (61) que multiplicando 1.196308 
vara, valor de 1 metro , por 56 metros, el producto 67, 893248 
varas será la equivalencia de los 56 metros (a) 
(a) En las operaciones comunes solo se calcula con tres cifras decimailes-
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Recíprocamente ; 1000 vara^. Castellanas á cuántos metros 
equivalen ? Es claro que compondrán. . . 
0. 8559 x 1000 varas =83^. 9 metros. 
2 . ° . . 400 libras de Badajoz (pág. 169), cuántos kilógs. hacen? 
Multiplicando 0. 460 kilógs. valor d e l l ib ra , 
por. . . . . 400 libras, núm. de unidades, 
se t e n d r á . . . 184. 000 kilogramos, valor de las 400 libras 
i^nmr—miwi •m • nrn—'i 
Asimismo , 369kilogramos ; cuántas libras tendrán ? (pág. 164) 
Multipliicando 2,173 l ibras , valor de 1 kilogramo, 




se tendrá . . . 801.837 libras, valor de los 369 kilógs. 
3 . ° . . Un ferrado de trigo en Orense vale 13,88 litros (pág. 177), 
luego, 137+ ferrados tendrán 13.88 l i t . - f - 137 ferrados = 1801.56 
li tros. 
4 . ° . . . Reducir á áreas 4.75 obradas de Vallaclolid. Es claro que 
Multiplicando 46.582478 á r e a s , ,valor d e l obrada 
por . .4 .75 obradas, núm. de unidades, 
252912390 
326077346 
noa son 186529912 
el producto. . 221.26677050 áreas será valor pedido. 
5.0.. ¿ A cuán tas varas castellanas equivalen 140 anas de Por-
tugal ? (páp. 183), 
Multiplicando 1.38 vara castellana, valor de 1 ana. 
por . 140 anas de lienzo. 
552 ~~~ 
138 
el producto. . . 193.20 varas c. es el valor pedido. 
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6.0.... VáliendQ 1. libra de Inglaterra 0.45347 kilóg. (pag. 184), 
cuántos kilógs. tendrán 96 libras ? Es claro que tendrán 
0.45347 ki lóg. , valor de 1 l ib . 
X • . • • • 96 libras 
272082 
408123 
43.53312 kilogramos, valor pedido, 
SEGUNDO CASO.—EJEMPLOS. 
1. ° . . Un metro equivale á 1.302 varas de Teruel (pág. 180), 
608 varas cuántos metros tendrán ? 
En este caso se nos da 1.302 vara, valor de 1 metro , y 608 varas 
valor de muchos metros; luego dividiendo (77.—5.° MSO). las 
608 varas por 1.302 vara (137), el cociente 467.288 será el nú-
mero de metr-os que tendrán ' las 608 varas de Teruel. 
En efecto, el divisor 1.302 vara es el valor de 1 metro, y 
el cociente 467.288 es el número de metros; y como el cocien-
te multiplicado por el divisor hade producir el dividendo (66), 
se deduce que 467.288 metros es el valor de 608 varas. 
Idéntico razonamiento puede hacerse eii otro cualquier caso. 
2. ° . . Valiendo la fanega superficial de Zamora (pág. 182) 
33.539384 á r e a s , cuántas fanegas tendrán 76 h e c t á r e a s , y 8 cen-
t i á r e a s ? ; 
Reduciendo el dividendo á áreas , se t endrá . . . 





226.6 fanegas con menos 
error de 1 centés ima. 
5 . ° . . . Teniendo 1 legua, de 20000 pies de Burgos 5,5728 k i -
lómetros cuántas leguas de id . tendrán 9 mir iámetros y 8 kiló-
metros? Reduciendo a kilóms los 9 mir iámetros y 8. kilóms, se 
tendrá 98 k ; dividiendo 98 k. por 5.5 727 k. valor de 1 legua , el 
cociente 17.585 leguas será e l n ú m , pedido. 
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Hallar valores y precios. 
El problema que generalmente se presenta es el siguiente: 
Dado el valor de una unidad concreta de un sistema cualquiera de 
pesas y medidas, hallar el valor de una ó mas unidades de otro sis-
tema; lo que se consigue, reduciendo las segundas á las primeras 
(181), y multiplicando el número resultante por.el valor de laprimera, 
EJEMPLOS, 
1. ° . . Valiendo 1 vara de tela 25 reales, cuánto v a l d r á ! 
metro ? 
Puesto que 1 metro equivale á 1.196 vara, multiplicando esta 
cantidad por 25rs. valor de 1 vara, el producto 27.508 rs. será 
el valor de l metro de la misma tela. 
2. ° . . ¿ Cuánto valdrá 9 cuartillos de vino, suponiendo^que 1 
l i tro valga 2.5 rs. ? Reduciendo los 9 cuartillos á litros ya sea por 
el primer caso ó por el segundo. (187) y multiplicando el resul-
tado 4.556 litros, valor de los 9 cuartillos por 2.5 rs, valor de 1 
l i tro , el producto 11.54 rs, será el valor de los 9 cuartillos. 
5o... Valiendo 1 libra de carne 2 reales, que valdrán 7 ki lo-
gramos? 
Reduciendo los 7 kilogramos á libras , se tendrá . . 
2. 175 libras , que tiene 1 kilóg. 
X •• 7 kilogramos 
Producto. . . .. 15.211 l ibra , que tienen 7ki lógs . 
X 2 reales, valor de 1 libra. 
Producto. . . , 50.422 reales, valor de 7 kilógs. 
4 .° .. Si 1 fanega de trigo vale 36 reales, cuál será el valor 
de 147 kilóli tros, 6 litros y 9 decilitros? Reduciendo á fanegas los 
147 kilóls. 6 lits. y 9 decáli tros , y multiplicando el resultado 
2648. 725 fanegas por 56 rs. valor de 1 fanega , el producto. 
95554. 10 rs. será el valor de 147 ki ló l . , 6 lits. y 9 decíls. 
Los ejemplos propuestos son suficientes para resolver cuan-
tos se presenten de su clase. 
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SEGUNDA PARTE. 
Potencias y raices.-Razones y proporciones. 
LECCIÓN 25. 
Elevación á potencias, 
. 189. En general: potencia de un número es elproaiwto que re-
sulta de multiplicarle por si mismo cierto número de veces. Si se 
multiplica una vez resulta la 2.a potencia ó CMadmdo (167; si dos, 
la 3.a potencia ó CM6O(172); si tres , la 4.a. etc. 
El número que se multiplica se llama raiz: y en general, raiz 
de una potencia es el número que multiplicado por sí mismo 
cierto número de veces da por producto la potencia. 
Finalmente, el número que con sus unidades indica las veces 
que la raiz se toma p-or factor, ó sea, el grado de la potencia, se 
llama esponente d é l a potencia. 
Esta operación se indica escribiendo la raiz; á su derecha 
en la parte superior , el esponente; luego un = y á cont inuación 
la potencia. A s i , 32 — 9 se lee; 5' elevado á 2 ó a la 2.a potencia: 
.ó mas bien, 5 elevado o} cuadrado igual a 9. En este caso 3 es la 
fáii], 2 es el esponente y 9 la potencia. 55 = 125 se lee: 5 elevado al 
cubo igual á 125; 5 es la raiz,3 el esponente y 125 la potencia. 
27 =128 se lee: 2 elevado á la 7.a potencia igual a 128. 
190. Délo espuesto se sigue, que para formar la potencia de 
un número dado ó raiz , se multiplica por sí mismo tantas veces, 
menos una, como tmidades tenga el esponente de la potencia. 
Así, 85 = 8 X 8 X 8 X 8 X 8 = 327168. 
El mismo procedimiento puede seguirse.(51) aun en los nú-
meros fraccionarios , ora sean decimales ú ordinarios. 
A s í , 4 . 2 2 = 4 . 2 X 4 . 2 = i 7 . 6 4 ; y 0.255 =0.25X0.25 = 0.0625 
.BoiiOG ' • / . 3 \ 2 , 32 • 3 w 3 3 X 3 9 3 
5 X 5 i 5 T 5 
_ 7 1 = 2 . y J - y ' 7 _ 7 X 7 X 7 _ 343 
83 8 A 8 A 8 8 X 8 X 8 512 
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191. Dé donde se deduce; 1.* que la elevación á potencia no 
es una nueva operación- a r i tmét ica , sino un caso particular de 
la multiplicación en que los factores son iguales: 
2.°.. que la potencia de un producto es igual al producto de la 
misma potencia de cada tino de los factores, 
(4 X 3 )2 = 42 X 52 ; y ( 7 X = 73 X 23 
En efecto, { 4 X 3 ) ' 2 = ( 4 X 3 ) X ( 4 X 5 ) = 4 X 4 X 3 X 3 = 4 2 X 5 ^ 
y.. . (7X2)3 H 7 X 2 ) X ( 7 X 2 ) X ( 7 X 2 ) = - 7 X 7 X 7 X 2 X 2 X 2 = 7 3 
3. °. que el cociente de un quebrado ó división indicada és igual a l , 
cociente dé l a misma potencia de cada uno de los términos (9o). 
(9 : 5 ) 2 = 9 2 : 52 ; y (2 : 0. 5 ) 3 = 23 : 0. 55 
En efecto, (9 : 3)2 = ( 9 : 5 ) X (9 : 3) = 9 X 9 : 3 X 3 = 92 ; S2 
y.. . (2 : 0 .5 )3 = (2 ; 0. 5) X (2 : 0. 5)X(2': 0. 5) = 
. • (2X2X2|) : (0.5 X 0.5 X 0.5) = 2 3 :0.5 3 
Lo cual manifiesta q ü e , Zas diferentes potencias de una fracción 
van siendo menores á proporción que sus esponentes aumentan. 
4 . ° . . que el producto de varias ptencias de un número es igual 
al mismo número elevado d la potencia que indique la suma de los 
esponentes de los factores. 
En efec to .^ X & = ( 4 X 4 ) X ( 4 X 4 X 4 ) = 4 X 4 X 4 X 4 X 4 = 4 5 
Luego..... 4 2 X 43 = 4 2 +3 = 4 5 
5. ° . . . que el cociente de varias potencias de un número es igual 
al mismo número elevado d la potencia que indique la diferencia 
de los esponentes de los términos, .. 
65 : 62 = ( 6 X 0 X 6 XO X 6 ) : (6 X 6)=16 X 6 X 6 = 6 5 - 2 = 0 3 
Luego... 65 : 6 2 = 6 5 - 2 = 6 3 
6. *... que para elevar d potencias una potencia indicada, se 
multiplica el espolíente de esta por el de la nueva potencia. 
( ( 7 ) 5 ) 3 = 75 X 75 X 75 = 73 + 5 + 5 = 7 5 x 5 = 715 
LuegO ( ( 7 ) 5 ) 3 = 75x3 
192 Ahora pues , entre las diferentes potencias á que puede 
elevarse una cantidad, el cuadrado y el cubo, por sus aplica-
ciones, tienen reglas particulares que es necesario emplear en 
\a estracción de raices. Por este mot ivo, se ponen á continua-
ción los... 
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CUADRADOS Y CUBOS DE LOS DIEZ PRIMEROS NUMEROS. 
Raices. . . . 1 
Cuadrados. 1 

























Esto es necesario saberlo de memoria á fin de hallar sus raices 
y las de los números intermedios. Por consiguiente los p r in -
cipiantes deben ejercitarse muchís imo en ejemplos como estos: 
la raiz cuadrada deiQ es 4 ; la de 84 es 9 y sobran 3; etc. 
La raiz cúbica de 27 es 3; la de 217 es 6 , y sobra 1; e t c . . 
193. El cuadrado de la suma indicada de dos números (a 
consta de tres partes, que son: cuadrado de i . ' parte, -{-duplo de 1 / 
multiplicado por 2 / , y cuadrado de 2.a 
Sea la suma indicada 4 + 3 ; digo que... 
( 4 + 3 ) 2 = 4 2 + ( 2 X 4 ) X 3 + 32 
En efecto... (4+3 )2 = ( 4 + 3 ) X ( 4 + 3 ) = 4 X 4 + 3 X 4 + 4 X 3 + 3 X 3 ; 
pero 4 X 4 = 4 2 cuad. de 1.*; 3 X 4 + 4 X 5 = 2 X 4 X 3 dup. de 
1 / por 2.a, y 3 X 3 = 3 2 cuad. de 2.a 
Luego... (4 + 3 )2 ^ = 4 2 + 2 veces 4 X 3 + 3 2 
194. De lo espuesto se deduce que, componiéndose todo n ú -
mero mayor que 10 de decenas y unidades, su cuadrado será igual 
á cuadrado de decenas,-^- duplo de decenas por unidades, + cuadrado 
de unidades. 
(56)2 = 5 6 X 5 6 ^ ( 5 0 + 6 )2 = ( 5 0 + 6 ) X ( 5 0 + 6 ) = 5 0 2 + ( 2 X 5 0 ) X 6+62 
En efecto... ( 5 0 + 6 ) X ( 5 0 + 6 ) X 5 0 X 5 0 + ( 5 0 X 6 + 5 0 X 6 ) + 6 X 6 = 
Cuadrado de decenas 502 = : 50 x 50=2500 l 
Dup. de dec, por unid.. . . 2X50 X 6 = 100 X 6 = 600 ( = 3136 
cuadrado de unidades 6 2 ==.,. 6 X 6 = 36 ) 
Lo mismo se vorillca con los decimales ; pues.,. . 
(3,5+0.4;2 =(3.9)? = 3 . 5 2 + 2 X 3 . 5 X 0 . 4 + 0 . 4 ? 
(a) Todo núm. simple, como 8 2 se puede descomponer en ( 4 + 4 ) 2 ó en 
( 6 + 2 ) 2 ; y si es compuesto . como 362 y 257 2 t se descompone el 1.* en 
( 3 0 + 6 ) 2 y el 2,° en (250+7)? 
27 
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195. El cubo de la suma indicada de dos números consta de cuatro 
partes que son: cubo de i."parte; triplo del cuadrado de l ' por %.°-r 
triplo de 1.a por el cuadrado de 2.a y cubo de 2.a . . . . 
Así... 9 3 = 9 X 9 X 9 = 9 2 X 9 = 8 1 X 9 = 7 2 9 ; 
Descomponiendo el95 en (54-4)3 se tendrá . . . 
Cubo de 1.a parte ,.. 53 .... = 5 2 X 5 = 25 X 5=125 
Triplo del cuadrado) . ^ X4 ^ 5 x 25 x 4 ^ 3 0 0 
de 1.a. por 2. \ /x /N /x /x 
Triplo de 1.a por el - 3 y 5 Y IG -%4Ó ^ ^ ™ ' 
cuadrado de2.a... r - j X 5 X4 - 3 X 5 X 10 - 2 4 0 
Cubo de 2.a parte.... 43. . . . = 42 X 4 = 16 X 4 = 64 
Lo mismo se verifica con los decimales... 
196. Ahora bien, todo número mayor que-10 se compone de 
decenas y unidades ; luego su cubo será igual á cubo de decenas, 
-f- triplo del cuadrado de decenas por unidades,-{-triplo de decenas por 
él cuadrado de unidades ¡-{-cubo de unidades. 
LECCIÓN 26. 
-JJÍJ Estraccion de raices.-Raiz cuadrada. 
197, Ya hemos dicho (189), que raiz de una potencia es el nú-
mero que multiplicado por sí mismo cierto num. de veces pro-
duce la potencia. Luego estraer, la raiz de una potencia cua l -
quiera es hallar la raiz de la potencia dada. 
Las raizes llevan el mismo nombre que la potencia de donde 
provienen, y se denominan cuadradas, cúbicas, cuartas, 
quintas... etc. 
Esta operación se indica, escribiendo el número áido o poten-
m debajo de este signo | / ~ , llamado radical (2); y entre sus 
ramas ó brazos, el esponente déla raiz, luego u n = y á continuación 
3 
la raiz. Así... V 6 4 = 4 se lee: raiz cúbica de 64 igual a 4 ; en cuyo 
caso, 64 es Impotencia, y el signo radical, 3 el esponente y 41a raiz 
En la raiz cuadrada se omite el esponente radical... 
- - S i l -
Así... (/ 49 = 7 se lee: raiz cuadrada de igual á 1, 
198. Ahora pues, fijando nuestra atención en la siguiente tabla 
l2 = 1 
92 = 8 1 
102 =100 





observaremos que el menor número de una cifra tiene «ma en su 
cuadrado , y dos el mayor 9: que el menor de dos cifras tiene 
íres en su cuadrado, y cuatro el mayor 99... y en general, todo 
número tiene en su cuadrado, d lo mas, el duplo de cifras que en la 
r a i z ; y d io menos, el duplo menos una. 
Recíprocamente . . . todo número de una ó dos cifras tiene tma 
en su Ta¿^; dos, si tiene tres ó cuatro cifras: y en general, toda 
cantidad de un número par de cifras tiene en su raiz la mitad; y la 
mitad y un medio mas si el número de cifras es impar. 
199. De lo espuesto se deduce que para estraer la raiz cua-
drada de un número menor que 100, es decir, que se componga 
de una ó dos cifras, basta saber las potencias de los números sim-
ples y calcular sus raices (192): 
Asi , . . / ~ 0 4 = 8 ; ( /25=5 ; / _ 8 T = 9 , 
200. Los números que no tienen raiz exacta, se llaman inco-
mensurables; y su raiz es igual á la parte entera mas una fracción 
cuyo numerador es el residuo y el denominador el duplo de la raiz 
hallada - f - 1 / PorQue la diferencia d é l o s cuadrados de los n ú m e -
ros que se diferencian en yná unidad, es igual al duplo del menor 
+ i ; ( a ) 
ASÍ... = 5 2 - | — = 5 - ^ ; irmm® 2 ^ = 9 ^ 
201. EN GENERAL; la raiz cuadrada de un n ú m e r o se ob-
tiene, dividiéndole prmero en periodos de á dos guarismos empe-
zando por la derecha: el último podrá tener una ó dos cifras] luego se 
halla la raiz del primer periodo d é l a izquierda y se pone en su 
lugar; después se cuadra esta raiz y el producto se resta del periodo 
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de donde dimana. A la derecha de la resta, si la hay, se baja el 
siguiente periodo, separando el primer guarismo de la dereeha con 
una coma, para restar de él el cuadrado de la nueva raiz que se 
considera siempre como segunda parte de la raiz hallada, divi-
diendo lo que quede á la izquierda por el duplo de la ra iz , y escri-
biendo el cociente á la derecha de la raiz , se multiplica el divisor 
por el cociente y el producto mas el cuadrado del cociente se resta del 
residuo junto con todo el periodo. A l iado de la resta se baja el perio-
do siguiente, se separa el guarismo de la derecha , se divide lo que 
quede á la izquierda por el duplo de toda la ra iz , y así sucesivamente. 
Si al fin queda resta, se aproxima por decimales, poniendo el punto 
á la derecha de la raíz entera, añadiendo dos ceros al residuo por 
cada cifra decimal que se quiera obtener en el cociente { ^ I J , y con-
tinuando la operación como antes hasta encontrar la verdadera raiz 
ó que se diferencie de ella en menos de una unidad del ínfimo 
orden... Así; 
Para estraer la raiz cuadrada del número 529 se dispone la 
operación del modo siguiente 
Número dado. . 5 2 9 = 23 raiz total. 
unidades. 
Cuad. de las decen. de la raiz 4 centenas = 4 0 0 
4divisor dup. de la r. 2. 
Residuo y periodo siguiente 12.9 
3coc ien tey2 . °p . delar . 
Dup. de dees, por unids.de lar . 12. . decenas = 120 
Cuad. de las unids. de la raiz. . 9 unidades =»>»9 
Residuo final 000 Núm. dado 529 
Hecha la colocación como se v é , se divide el n ú m e r o 529 que 
está debajo del radical en periodos de á dos guarismos de 
derecha á izquierda con una coma, porque el n ú m e r o que 
pasa de dos cifras tiene mas de una en su raiz (198), y como el 
úl t imo tiene una sola cifra se halla su raiz (199), diciendo : la 
raiz de 5 es 2 y se pone en la raiz á la derecha del signo 
= ; su cuadrado 4, se escribe debajo del 5 que es el periodo 
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de donde dimana, se tira debajo una raya y se resta 4 de 5 
A l a derecha de la resta 1 se baja el siguiente periodo 29, se 
separa el 9 primer guarismo de la derecha con una coma , lo 
que queda á la izquierda que es 12 se divide por 4, duplo de 
la raiz 2 , y el cociente 3 se pone en la raiz á la derecha del 2 : 
luego se multiplica el divisor 4 por el cociente 5, y el pro-
ducto 12 se coloca debajo del dividendo 12; después se cuadra 
el cociente 3 ó 2.a parte de la raiz, y el cuadrado 9 se escribe de-
bajo del producto del divisor por el cociente , ó sea , duplo de 
decenas por unidades, de modo que las unidades del cuadra-
do del cociente ó segunda parte de la ra íz , se correspondan con 
el 9 separado con la coma, y la suma de 12 decenas con 9 
unidades, ó sea 129 unidades se resta del residuo 1 junto con 
todo el periodo 29, lo que dá cero por residuo final: 
Luego.. . j / 529=23 raiz exacta. 
En efecto (194), la raiz cuadrada del núm. dado 529 debe 
constar de dos cifras (198); es decir, de decenas y unidades: 
Luego, 529 = [decenas_-\-unidades' = decenas + 2 veces las 
————— 2 
decenas x unidades -\- unidades 
Ahora bien , el cuadrado de las decenas , esto es, decenas 
son centenas; el duplo de decenas por unidades, esto es, 2 de-
cenas X unidades son decenas; y unidades son unidades: luego el 
cuadrado de las 2 decenas de la raiz 23 estará comprendido en 
las 5 centenas del núm. dado 529 con mas 1 centena de residuo; 
Luego 2 son las decenas de / 529 
El residuo 1 centena ó 100 unidades junto con el siguiente 
periodo 29 representa el duplo de decenas por unidades y el cuadra-
do de unidades; y contó el duplo de decenas por unidades son 
decenas , separando las 9 unidades y dividiendo las 12 decenas 
por 4 , duplo de las 2 decenas d é l a raiz, el cociente 5 serán las 
unidades de la raiz del número dado. Finalmente, el producto 
de 4 decenas, duplo d é l a raiz 2 , por el cociente 3 es = 12 de-
cenas ó 120 unidades; y el cuadrado de 3 unids.=9 unids; la 
suma de estos valores es igual á 129 unidades. 
Luego, 129—129=0. Luego... ^/529=2o 
Idéntico razonamiento puede hacerse en otro cualquier caso. 
202. En la p rác t i ca , sé escribe el cociente á la derecha del divisor 
duplo déla raiz hallada , se multiplica el divisor junto con el cociente 
por el mismo cociente, y el producto se resta mentalmente del dividendo 
junto con el guarismo separado, de este modo: 
1 4 9 
Número dado , . l / 6 2 / i l = 79raiz. 
Residuo y periodo siguiente. . . . 154,1 
Residuo final. , , 000 0 9 cociente, 
Es decir , que dividido el número 6241 en periodos de á dos 
cifras se halla la raiz del l,erperiodo 62 que es 7, se cuadra esta 
raiz y su cuadrado 49 se resta mentalmente del periodo 62: al 
lado de la resta 15 se haja el siguiente periodo 41 , se separa el 
1 primer guarismo de la derecha con una coma, se divide el 
154 que queda á la izquierda por 14, duplo de la raiz hallada 7, el 
cociente 9 se escribe en la raiz y á la derecha del 14 duplo de 
la raiz, que hace de divisor , y se tendrá en las rayas divisorias 
el número 149, este se multiplica por el mismo cociente 9 y el 
producto se resta mentalmente del dividendo 154 junto con el 1, 
ó sea, de 1541, lo que da cero por residuo final; 
Luego 79 es la raiz exacta del número dado 6241. 
/ 702 . . . =4900 \ 
En efecto...792 =(70+9)2 = 2X70X9=1260 [=6241 núm. dado. 
( 92 . . . = . . 8 1 ) 
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OBSERVACIÓN.— Al estraer la raiz cuadrada de un número 
cualquiera se tendrá presente: 1.2 que la raiz tendrá tantas 
cifras como periodos de á dos el número dado (198): 2.° que 
al dividir lo separado á la izquierda, por el duplo de la raiz 
hallada nunca se puede poner mas de 9 en el cociente la raiz 
y si lo que resulta á la izquierda de la coma es menor que el 
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duplo de la raíz se pondrá cero en ella y se bajará el siguiente 
periodo: 3.° que el residuo puede ser igual al duplo de la raiz 
hallada y nunca mayor (200); pues de lo contrario , la raiz será 
menor que la verdadera. 
N úmero dado, s 
31,5 8 ,87= 5 6 2.0 3 
Raiz. 
06 5,8 . . . . . . . . . 
0 2 2 8,7 
00430 ,0 0.0. . . . 
092 7 9 i etc. 
etc. 
1 0 6 112 2 
2 




Hallada la parte entera 562 dé la raiz, se pone el punto á 
la derecha del 2, se escriben dos ceros á la derecha del resi-
duo 43, se separa el l.er cero con la coma, se divide 430 por 1124, 
duplo de la raiz, lo que da cero en la raiz: al residuo 4300 se 
escriben otros dos ceros , se separa el primero , se divide 43000 
por 11240 duplo de toda la raiz, el cociente 3 se escribe en la 
raiz y á la derecha del divisor, se multiplica 112403 por 3 , y 
el producto se resta de 430000. Si se quisieren mas cifras deci-
males se cont inuará añadiendo dos ceros al residuo por cada cifra 
decimal. que se quiera obtener en la raiz , y procediendo en 
un todo como hasta aquí. . . 
203. La raiz cuadrada de un número decimal ó misto-decimal se 
estrae como la de los enteros (201), haciendo que el número de cifras 
decimales sea par añadiendo un cero si fuese impar, prescindiendo del 
punto, y separado en la raiz la mitad de cifras decimales que tenga la 
potencia-
Así , para estraer la / 0.49 , como el número de cifras deci-
males es par, se prescinde del punto y se tendrá ) / 4 9 = 7 raiz 
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exacta del entero 49; separando en la raiz una cifra decimal por 
haber dos en la potencia} se tendrá / 0.49=0.7 
En efecto... considerar como entero la fracción 0.49. equi-
vale á multiplicarla por 100(152); ó bien; por 102 y por con-
siguiente la raiz 7 será tantas veces mayor que la verdadera como 
^/ i o 2=10; esto es ,10 veces mayor: luego separando en la raiz 
una cifra decimal, el resultado 0,7 será la verdadera raiz cua-
drada de la fracción decimal 0.49. 
2.* ej: Núm. dado . . . | / 76. 80769 =8.763 raiz aproximada. 
Añadiéndole un 










167 174,6 1752,3 etc. 
etc. 
Separando en la raiz 8763 tres cifras decimales por tener seis la 
potencia se tendrá que la raiz cuadrada de 76, 807690 es 8.763 con 
menos error de 1 milésima. Si se quisiesen mas cifras decimales 
en la raiz, se añadirán dos ceros á los sucesivos residuos por 
cada cifra decimal que se quiera obtener en la raiz; según se ha 
hecho (201). 
204, La raiz de un quebrado se obtiene, estrayendo ladelnume-
rador y denominador (101): ó mas bien, reduciéndole á decimal 
(141), y practicando la regla anterior (203). 
Así. I / _ 1 = ^ 9 
25 ^25" 
L ; ó bien, / J L = ^0 6 
K ¿O 
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LECCIÓN 27. 
Raiz cúbica. 
205. De lo espuesto en el párrafo (197), se deduce que raiz 
cúbica de una potencia es el número que multiplicado dos veces, por sí 
mismo produce la potencia. También se ha dicho como se indica y 
lee esta operación. 
Ahora bien, fijando nuestra atención en la siguiente tabla. 
l 5 -= 1 
9 3 = 729 
103 = 1000 
99 3 = 970299 
1003 = 1000000 
9993 =997002999 
etc. 
observaremos que el menor núm. de una cifra tiene una en su 
cubo, y tres el mayor 9: que el menor de dos cifras tiene cuatro 
en su cubo , y seis el mayor 99 5 que el menor de tres cifras 
tiene siete y nueve el mayor 999,.. y en general: todo número tiene 
en su cubo, d lo mas, el triplo de cifras que en la raiz; y á lo menos, 
el triplo menos dos. Por consiguiente, todo número de una ó tres 
cifras tiene una en su raiz cúbica; dos, si tiene cuatro ó seis cifras; 
tres, si tiene siete ó nueve, y asi sucesivamente. 
206. Luego, para estraer la raiz cúbica de un número menor 
que 1000, estoes, que se componga á e u n a , d o s ó tres cifras basta 
recordar los cubos de los diez primeros números y saber calcular 
sus raices, según se ha espuesto (192). 
Así... 1 / 8 = 2 ; i? 343= 7; [/ 125=5 ; / 1000=10. 
207. Los números que río tienen raiz cúbica exactas se llaman 
también incomensurables; y su raiz es igual á la parte entera, mas 
una fracción cuyo nume-rador es el residuo, y el denominador el 
triplo del cuadrado de la par-te entera-, mas el triplo de la 
misma parte 4 - 1 . 
2 , 2 
| / 2 1 8 = 0 P 
3X6 2 + 3 X 6 + 1 " 127 
28 
— 218— 
208. EN- GENERAL : para estraer la raiz cúbica de un núme-
ro, se divide en periodos de tres cifras, empezando por la derecha, 
y el último periodo podrá tener una, dos ó tres cifras; luego se 
edrae la rai% del primer periodo de la izquierda, se pone en su 
lugar, y su cubo se resta del periodo. A la derecha de la resta 
se baja el siguiente periodo , se separan las dos primeras cifras de 
la derecha, se divide lo que quede d la izquierda por el triplo del 
cuadrado de la raiz hallada, y el cociente será la segunda parte de la 
raiz; después se multiplica el divisor por el cociente y añadiendo al 
producto el triplo de la primera parte de la raiz por el cuadrado de 
segunda y el cubo de segunda, se resta del residuo junto con lodo el 
periodo. A la derecha del residuo se baja el siguiente per iodo... y así se 
continúa hasta bajar el último; en cuyo caso la raiz del primer pe-
riodo de la izquierda con los demás cocientes será la raiz cúbica 
del número dado, si escomensurable; y si fueseincornensurable, 
se añadirá á la parte entera de la raiz una fracción, cuyo nume-
rador será el residuo final, y- el denominador, el triplo del cuadra-
do de la parte entera, mas el triplo de la misma parte, mas 1; 
"pero en lugar de la fracción es mejor aproximarle por decimales, 
añadiendo tres ceros al residuo por cada cifra decimal que se 
quiera obtener en el cociente. 
Así , para estraer la raiz cúbica del número 79507 se dispone 
la operación del modo siguiente.,. 
Número dado. . . . . . |/79,507 = 45 raiz cúbica exacta 
Cubo de la 1*' parte de la raiz. . 64 
l.er residuo y periodo siguiente. 155,07 48trip, del cuad. de lar . 
Producto del divisorpor el cociente 144 
Triplode l . ' po r el cuadrado de 2.'.. 108 
Cubo de la 2., parte de la raiz. . . 27 
3 cociente y 2.' parte 
de la r . 
Suma de los tres valores. .155 07 
Residuo final. . , . , . 000 00 
Dispuesta la operación como se ve, se divide el número pro-
puesto 79 507 en periodos de tres en tres guarismos caminando 
de derecha á izquierda, se halla la raiz cúbica del primer periodo 
- 2 1 9 -
79, como se ha dicho (206), y su raiz 4 se escribe á la derecha 
d é l a potencia y del s i g n o = ; se cubica la raiz 4 y su cubo 
64 se escribe debajo del periodo 79 y. se resta. 
A la derecha de la resta 15 se baja el siguiente periodo 507, 
se separan con una coma los dos guarismos de la derecha, se 
divide lo que queda á la izquierda, que es 155, por 48 triplo 
del cuadrado de 4 primera parte de la raiz, y el cociente 3 es la 2." 
parte d é l a raiz, que se escribe á la derecha.de la lí? ; luego se 
multiplica el divisor 48, ó sea, triplo del cuadrado de la 1.a par-
le de la raiz 4 ; al producto 144, ó sea , triplo del cuadrado de 
i.a por 2.a, se añade como se ve, 108 triplo de 1.a por el cua-
drado de 2.a y 27 cubo de 2.a ; la suma 15507 se resta del 
residuo 15 junto con todo el periodo siguiente, estoes, de 15507: y 
no habiendo mas periodo que bajar y resultando cero por residuo 
final, diremos que 43 es la raiz cúbica del número 79507, 
En efecto , la raiz cúbica del número dado 79507 debe constar 
de dos cifras, esto es, de decenas y unidades (205). 
Ahora bien... (véase el párrafo 195 y 196). 
Í
403 . . . ¿£40 2 X40. =1600X40=6-1000^ 
5 X 4 0 2 X 3 = 3 X 1 6 0 0 X 3 = 4 B 0 0 X 5 = 1 4 ^ 
3 M 0 X 5 2 = 5 X 4 0 X 9 . . = 1 2 0 X 9 = » 1080Í =/J507-
X5. . . = 9 X 3 . . = . . . 2 7 ) 2 
Suma de las partes, . . • 79507 
Luego... f/ 79507 = 43 raiz exacta, 
209, En la prác t ica , se halla la raiz del 1,er periodo f20SJ. A la 
derecha del residuo se baja el periodo siguiente, se separan las dos 
primeras cifras de la derecha, se divide lo que queda á la izquierda 
por el triplo del cuadrado de la raiz hallada, y el cociente se escribe 
á la derecha de la ra íz : luego se cubica toda la raiz y el resultado se 
resta de la porción de guarismos que componen los dos periodos juntos. 
A la derecha de la resta se baja el siguiente periodo , y así sucesiva, 
mente... Si al fin queda resta , se aproxima por decimales, añadiendo-
tres ceros al residuo por cada cifra decimal que se quiera obtener en e l 
cociente, y continuando la operación como a/Jí^s hasta encontrar 
la verdadera raiz ó que se diferencie desella en menos de una 
unidad del ínfimo órden. 
—220;^ 
Sirviendo de g/mp/o el número anterior, se t endrá . . . 
Número propuesto. . , j / 79,507=45 raiz cúbica 'exacta. 
Cubo de 4, 1." parte de la raiz 64 
l - r e s i d u o y periodo siguiente 155,07 48 triplo del cuad. de la r. 
Cubo de la raiz 43 . 79507 5 cociente y 2.A p. de la r. 
Residuo final 00000 
Es decir , que hallada la 1." cifra 4 de la raiz se baja á la de-
recha del residuo 15, el siguiente periodo 507; se separan las dos 
primeras cifras de la derecha, se divide el 155 que queda á la 
izquierda por 48 triplo del cuadrado d é l a raiz 4 , y el. cociente 
o , se escribe en la raiz á la derecha del 4: luego se cubica toda 
la raiz 43, y el resultado 79507 se resta de los clos periodos 79,507, 
lo que da cero por residuo final. Lucgoj/ 79 507 =43 raiz. 
210. OBSERVACIÓN.— Al estraer la raiz, cúbica de un núm. sé 
tendrá presente: 1.° que la raiz tendrá tantas cifras como perio-
dos el número dado (205); 2.o que al dividir lo separado á la iz-
quierda por el triplo del cuadrado de.la raiz hallada, no se puede 
poner mas de 9 en el cociente y la raiz ; y si lo qne resulta á la iz-
quierda de la coma es menor que el triplo del cuadrado de la raiz, 
se pone cero en ella y se baja el periodo siguiente; 3" siempre 
que el residuo sea igual ó mayor que el triplo del cuadrado de la 
raiz, mas al triplo de' la misma-f-1, la úl t ima cifra de la raiz ten-
drá alguna unidad de menos. 
EJEMPLOS, 
Número propuesto. . . [/ 8,365,427=203 raiz exacta 
Cubo de 2 , 1." cifra de la raiz... 8 
triplo del cuail. 
Residuo y 2." y 3. ^ periodo, , .03,654,27 
Cubo de 203, raiz entera , . .8365427 
12 
0 
1200 de la raiz. 
5 c. y 3." cil" d, L r . 
Residuo final 00000 00 
Donde se observa que el ifí, triplo del cuadrado do 2, 1." c i -
fra de la raiz, no se contiene en el 3, que es lo que queda á la 
— s a i -
izquierda de la coma, por cuyo motivo se pone cero en el cocien-
te y en la raiz , y se baja el siguiente periodo; separando los dos 
últ imos guarismos 27 , y dividiendo lo que queda á la izquierda 
por 1200, triplo del cuad. de la raiz , el cociente 5 se pone en la 
raiz á la derecha de 20; luego se cubica toda la raiz 203 , y el re-
sultado 85G5427 se resta d e l n ú m . propuestos 8565427, lo que da 
cero por residuo; luego, 203es la raiz cúbica de8365427. 
Número dado 486,594= 78. 65 raiz inexacta. 
Cubo de 7. 1." cifra de la r . , . 345 
147 triplo de 72 
1er residuo'y periodo siguiente 1435,94 
Cubo de la raiz 78. . . . . . . 4745 52 
Residuo finaltcasformado.. , .0120420,00 
Cubo de la r. 786, como entero 4855876 56 
8. .,2." cifra de la r, 
18252 triplo dé 78 2 
Residuo trasformado 001006344000 
Cubo de 1. r. 7865 como entero486514939625 
6...3."cifra de la r. 
1853388 
5... 4." cifra de la r , 
Residuo sin trasformar. . . 000079060375 
211. La raiz cúbica de-un m'mero decimal ó misto-decimal se 
estrae como la de los enteros (200), haciendo que el mímero de cifras 
decimales sea triplo de las que se quieran sacar en la r a i z ; lo que se 
consigue añadiendo los ceros necesarios, ij separando en la raiz la 
tercera parte de cifras decimales que tenga la potencia. 
Así... | / 0.052768 = 0 . 32 raiz cúbica exacta. 
Considerando la fracción0.032768 como entero, se t e n d r á . . . 





27 tr ip. del cuad. de la raiz 5. 
2 cociente y 2." cifra ¿G la raiz 
— 222— 
Separando en la raiz 52 dos cifras decimales por tenerse si 
la potencia 0.052768, se tendrá 0.52 raiz cúbica de la fracción 
decimal 0.052768. Luego... / 0.052768 = 0.52 








28227 tr ip. de 972 
0 00000024 
212. Para estraer la raiz cúbica de un quebrado, se es í rae la 
del numerador y denominador; ó mas bien , se reduce á decimal 
(211) y se practica la regla anterior. 
M . y i 7 - ^ V. 27 = ~ ó bien h$vvf*tf- 0.40625 
64 3 4 ' 0i r 
LECCIÓN 28, 
Razones y proporciones. 
215. Se llama razón, en Ari tmética, al resultado de la compa-
ración de dos cantidades. La primera cantidad se l l amacm^mten í e ; 
la segunda , consecuente] y las dos juntas se denominan términos 
de la razón. 
La razón puede ser aritmética ó por diferencia, y geométrica ó 
por cociente. Razón aritmética es la diferencia entre el antece-
dente y consecuente; y geométrica, el cociente del antecedente 
por el consecuente. 
La razón ari tmética se indica escribiendo un punto entre el 
aníecedente y consecuente; y dos, m la geométr ica . 
Así 
—223 — 
8-5 razón ari tmética ó por diferencia que se lee... 8 es á 5 
9:3 razón geométrica ó por cociente que se lee... 9 es á ^  
Ü14. Para hallar la razón aritmética se resta el consecuente del 
antecedente] y para la geométrica, se divide el antecedente por el conse-
cuente. 
8.6 = 8—6 = 2 razón ar i tmética ó por diferencia. 
Así 
9 
9 i 3 = — — = 3 razón geometr ía ó por cociente. 
% ' fttnsiíRviíma IR .h- : 8 sjiiQnotffíioo s i 
Donde se observa que el punto puesto entre la razón a r i t m é -
tica equivale al signo — de la operación de restar; y los dos en 
la geométr ica , á los dé la división. 
215, De lo espuesto se deduce que... 
La ley de una razón aritmética y sus términos es la misma que la 
de la sustracción y sus datos ( A \ ) ; y la de la geométrica, la misma 
que ta del cociente de una división y sus términos (,ffiy$%} 
Si el antecedente de una razones igual al consecuente, como 
6*6 ó 5 : 5 , se llama razón de igualdad ; si el antecedente es ma-
yor que el consecuente, como 5-3 ú 8:4 se llama de mayor 
desigualdad; y menor desigualdad, cuando el antecedente es 
menor queelconsecuente como 3.5 ó 4 : 8. Finalmente, áosrazones 
son inversas cuando la una tiene por antecedente lo que la otra 
por consecuente. 
5.8 es inversa cle8-5; pues 8-5=8—5=3; y 5-8=5-8—3 
6:4 es inversa de 4:6; pues 6:4 = - — = 1 —•; y 4 : 6 = — = - ¿ r 
4 2 o ó 
Los ejemplos propuestos son razones simples , porque cada 
término consta de una sola cantidad. 
216, Ahora p u e s , s ¿ dos ó mas razones aritméticas se suman 
0rdenadamente, la razón resultante será compuesta, y cada una de 
las dadas, sus componentes; v. gr. 
Componentes [ q 
4 
9- 6 
Razón propuesta de dos : S% 9- 4 + 6 ó tefed 16-10 
217. S¿ dos d mas razones geométricas se multiplican ordena-
damente , la razón resultante será compuesta, y cada una de las 
que se multipliquen, componentes; v. gr, 
Componentes. . . . . J ^ * ^  
Razoncompuestadedos6X8 : 3 X 4 ó sea 48 : 12 
218. Una razón compuesta no altera, sustituyéndola, en vez de 
una dé las componentes, otra que sea eqtiivalente. 
Sea la razón compuesta G X 8 : 5 X 4 ; sust i tuyéndola , en 
vez de la componente 8 : 4, su equivalente 16 : 8 se t endrá . . . 
6X16 : 3 X 8 igual á 6 X 8 : 3 X 4 . 
FnPfPPio fivs-wz 0X8 6X(8X2) 6X1G o Y i r . w s Enefecto,6X8 . 3 X 4 = ^ = ^ ^ = ^ = 8 | Í 6 . 3X8 
219. SIMPLIFICACION,— Una razón geométr ica se simplifi-
ca, dividiendo sus dos términos por 2 , por 3, etc% (112), en cuyo 
caso no altera (215). 
Así, 24 : 12 = 12 : 6 = 6 : 3 = 2 : 1 . 
Si la razón es compuesta, se simplificará primero cada una 
de las componentes, y después la compuesta, si se puede, como 
se ve en el siguiente ejemplo: 
Componentes] 
2 4 : 1 6 = 1 2 : 8 = 6 : 4 = 3 : 2 
( 18 : 24=9 : 1 2 = . . . . 3 : 4 
Compuesta24X18:1CX24=12X9:8X12=3X3 : 2 X 4 = 9 : 8 
Cuando las razones componentes no puedan simpliíicarse. 
se pondrá la compuesta, suprimiendo ó simplificando en osla 
los factores comunes al antecedente y consecuente: ó bien, 
suprimiendo ó simplificando en las componentes los antece-
dentes de las unas y los consecuentes de las otras; v. gr . 
C. 
1 : . 
2 : 3 10 :21 
5X7X10 : 5 X 9 X 2 1 = 1 X 1 X 2 : 1 X 3 X 3 = 1 X 2 i 3X3-=2 : 9 
Es decir, que el 5 antecedente de la 1.* razón en A. y el 1) " 
conseciiente de la 2.", son divisibles por 5; el 5, consecuente 
de la 1/ y el 10 antecedente de la 5.", son divisibles por 5; 
y el 7, antecedente do la 2.a y el 2 1 , consecuente de la 5.a, 
son divisibles por 7; resultando de la sirnplicacion lo que se 
ve en B. 
Abora, suprimiendo en B , el antecedente de lá '2.a por ser 
igiuü con el consecuente de la 1.", resul tará lo que se ve en C. 
Lo mismo se vcriíica con las compuestas, lo que habre,-
mos observado. 
También puede sinviHficnrse una razón compuesta, smlünyen-
do en vez-- de una de t'xs componentes, otra que le sea igual ^218/. 
Senn las eumponCf^eé 7 : 28 y 3 : 5 que dan la compuesta. 
7 X ^ - - S X 5 í susliiuyendo en vez de la i * componente su 
igual 1 : 4 se tendrá la compuesta I X ^ : 4X5 ó bien ó : 20. 
220. PROPOUCION cu general es la igualdad de dos razones 
de una misma especie. Si las razones son por diferencia , la 
proporción se llama ar i tmélica; y si son por cocieníe, geo-
métrica. 
Una proporción se indica, escribiendo dos razones en un 
mismo reng lón , separadas por do¡> puntos, si la proporción 
es arUmélica; . ) ' por cuatro, si es (jeoméLrica. 
Para leerlas, se espresa cada razón sepa raída mente ; y a Ins 
dos puntos en la aritmética y á los cuatro en la geométr ica se 
lee, como, 
^ , ;7'0:12 H proporción arit. que selee 7 es á 0 como 12 es á 14 
*) o: 15::4:20 proporción geom. que se Ice OÍS áAcornó 4 es é 20 
En efecto (214), si proporción es la igualdad de dos razoneá de 
Una misma especie la i . " dará 
7>9=12'14; pero 7—9=12—14; luego 7'$ 12-14. 
% 4 
y la 2 / dará 5: 15= 4 : 20; PeTOf5 ^ O - í lurS0 5:15 : : 4:20 
De los cuatro términos de una proporción el i .o y 5.° son antece-
dentes y el 2.o y 4.° consecuentes: el 1- y 4,° se llaman cstrmm 
y el 2.o y 5.0 , medios. 
Si los medicas de una proporción son desiguales .la proporción 
se llama d&CF$¡afy\úkm iguales , coniinuíi 1 
29 
Proporciun aritmética ó por diferencia. 
221. Dada una razón aritmética se formará fácilmente una pro-
porción, poniendo por segunda razón loque resulte de añadir ó quitar 
un mismo número á tos dos términos de la primera (215). 
Así, añadiendo un misino número , tal como 2 á los términos 
de la razón G"5 se tendrá la segunda razón compuesta 
G-f^-a-f^ ú 8c 5; y por consiguiente la proporción 6-5:8' 5;y si los 
términos de la 1." razón so hubiesen disminuido en el mismo nú-
mero 2, la proporción sería : 6—2'3—2 ó bienG'S : 4 , l 
En efecto, 6—5=8—5; y 6—5=4—1 y por lo mismo 
G-5 : 8:5=6-5 : 4 1 
' 222. j ^ W formar una proporción aritmética continua, se pon-
drá por 5.C1' termino el 2 . ° ; y por 4.° el resultado de añadir 
5.°/o que ei 1.° lleve al l . 0 . o de disminuirle lo que el l A lleve 
al 2.« 
Así , dada la razón 5*7 se formará fácilmente la siguiente 
proporción aritmética continua 5- 7 : 7- 7-f-4 ó bien, 3* 7 : 7- 11; 
y con la razón 7 • 5 se formará la siguiente proporción 
7" 5 : 5* 5—2 ó bien 7* 5 : 5 - 5 
Esta proporción se abrevia, poniendo este signo ^ antes 
del primer término , suprimiendo un término medio y uno 
de los dos puntos; de suerte que la proporción anterior 
.7" 5 : 5- 5 se escribo -f 7* 5' 3 que se lee 7 es á 5 es á 3. 
- 225. LEY GENERAL.— En toda proporción aritmética dis-
creta la suma de los estremos es igual d la de los medios , y al 
duplo del término medio en la continua, 
Sea la proporción 7* 5 : 12- 8; digo que 
7 - f 8 = 5 - f 12. 
En efecto (214), la proporción 7- 5 : 12- 8 da 7 — 5 = 12—8; 
• añadiendo á los dos miembros de esta igualdad la suma 5-}-8 
de los consecuentes, la igualdad (215), se convertirá en 
7 - 5 + 5 - í - 8 = ! 2 - 8 - h 5 - f - 8 ; 
pero—5-4-5=0 en el 4.cr miembro ; y —8-}-8=0 en el 2.-
Luego quedará 7-j-8 = 12-^5. 
—m— 
Cuando la proporción esconl ínua , como v 0"4- 2se convierte 
en su igual 0* 4 : 4->2; y praclicando on esta el razonamicnlo 
aníerior , se tendrá G + 2 ^ 4 + 4 ; pero 4 -|- 4 = 4 X K í 
luego G-f2=4X2. 
De donde se deduce... 
1 . ° q u e j j f f m |m/kr w i C7í(7río término proporcional aritmé-
tico á tres cantidades dadas, de la suma de la segunda y tercera 
se restará la primera. 
Así , dado los tres términos 8 , 14 y G , se hallará el 4.9' 
llamado .^diciendo; ^ = 144-^—8—12; ó mas bien... 
8-14 : G . c^ 14-fG—8=12; luego, (C=\% 
2. ' . . que para encontraruntercer término continuoproporchml 
arUmético d dos cantidades dadas} del duplo de la segunda se restará 
la primera. 
Sean las cantidades 15 y 25; llamando é aUrrccro será , . . 
= 2 X 2 5 — 1 5 = 57; ó mas bien ^ 15-25-^ = 2X25—J5=37; 
luego¿ r=57 
5.*... que p, im obtener una medida proporcional arUmébca á dos 
cantidades dadas, de ta mma de estas se tomará la mitad. 
Sean las dos cantidades 4 y 8, l lamándo l a la 4.° propor-
( \ '44-8 " "' ' • OÍ ^ ?.vef >^AOS 
cional, se tendrá x ~ — ^ — = 6; ó mas bien.,. 
-i- 4 • • S — - ^ — - = 6 ; ó - r 4 - 6 - 8. 
224. Finalmente, si dos ó mas proporciones se suman ordenada-
mente, el resultado será una proporción compuesta. 
r ( 5- 5 : 9-7 
C o m p o n e n t e s ) ^ : 6 12 
Componentes 5-f8-3+14 : 94-6-74-12, ó lo.17-.1519 
Proporción geométrica ó por cociente. 
225. Dada una razón geométrica, se formará fácilmente n m 
proporción poniendo por segunda razón el resultado de mullipMcar & 
dividir por una misma cantidad los dos términos de la primera 
— 228— 
Así, mMUiplicíndo por un mismo numero, tal como 2 , los 
dos términos de la primera razón 8 : G se tendrá la segunda 
razón 8X2 : GX2 -=1G r2,y por lo tanto la proporción 
8 : 0:: 8X2 : 6 X 2 ; ó bien 8 : 6:: IG : 12. 
2.° Dividiendo ahora por el mismo n ú m e r o 2 , los dos términos 
8 fi 
de la razón 8 : G se tendrá la segunda razón - - • ; -~r_==4:3f y 
por consiguiente la proporción. . . 
8 G 
8 : 6 : ;— ; ~ ó bien 8 : G::4:3 
1 En efecto (215), T ^ # J s r i ^••srffkirriX Por consiguiente 
8 : 6:: 16 : 12=8 : 6::4 : 3. 
220. Vara fiwm i ' uii't proporcióngeoiMtricacojiHmta, se escri-
hirá por primar tírmiao un nímero cualquiera. y. gr. 10 ¡ por segmir 
do y tercero un múltiplo emlqulera de ente, tal como 20, y por cuarto 
se pondrá el uiiamo nuíllipb del múltiplo anterior 20 , esto es, 40 
que es el duplo de 20 y se tendrá la proporción 
10 : 20:: 20 : W; ó bien f f 10 : 20 : 40, que se lee : 
1 0 m / 2 0 g s á 4 0 
El signo ú indica la supresión del 2.° término y dos de los 
cuatro punios. 
227. LEY GENERAL.— F M toda proporción geométrica discreta 
el producto de los estreñios es igual al de los medios, y al cua-
drado del término medio en la continua. 
Sea la proporción 8 : G::4 : 5; voy á demostrar que 
8 X 3 - 4 X 6 . 
8 4 
F.n efecto (215) la proporción. . . 8 : G::4 : 3 da - ^ - - q u e r e - . 
G ó 
8 V 3 4 v Q 
ducidos á un común denominador (111) sera ^;V»-—vrhr~i niul-
bX¿ oXG 
tiplicando ahora los dos miembros de esta igualdad por el deno-
minador común GX3, lo que se consigue suprimiendo el deno-
minador común (U0), se tendrá 
8 X ^ 4 X 6 . 
__229 — 
Si Ta proporción os continua, como ^8:4:2se escribirán Lodos 
sus lénniiios y será 8;4::4:2;y practicando en está el razona-
miento anterior se tendrá H X - — ^ X * ; P61'0 4 X 4 = 4 2 
luego 8X2 = 42 
228. Dalo espnesto se deduce 
1. .. que s¿ cuatro númeios son tales que el producto de dos 
de rfljfñ es igual a l de los oíros dos , dichos números fo rman 
proporc ión, poniendo por estreñios los dos que forman un pro-
ducto y por medios los,otros dos. 
En efecto, si 4 X 0 = 5 X 8 , partiendo los dos miembros de esta 
ig-ualdad por 4 X 3 , se tendrá ^/ t -— | ~ Q116 simplificando 
4Xo 4Xo 
4 8 
s e r á — = - ; y por consiguiente 4 : 5::8:6 
3 o 
2. °.. que d i d a una proporción se la pueden dar ocho t ras form: i -
clones diferentes sin que deje de sust i tuir proporción. 
Asi dada la proporción anterior 4:3::8;G so la pueden dar las 
trasformaciones siguientes: 
En todas estas trasforma-l 
ciones se verifica que el pro-
ducto de estreñios es igual< 
al de los medios; luego, existCj 
en ellas proporción. 
4 : 3::8 ; 6 que da 4 X 6 = 8 X 5 . 
4 : 8::o : 6 . . . da 4 X 6 = 8 X 3 . 
6 : 3::8 : 4 
6 : 8::5 : 4 
8 : 6::4 : 3 
8 : 4::6 : 3 
5 : 4::6 : 8 
5 : 6::4 : 8 
6 X 4 = 3 X 8 . 
6 X 4 = 8 X 3 . 
8 X 3 = 0 X 4 . 
8 X 3 = 4 X 0 . 
5X8=4X6. 
5 X 8 = 6 X 4 . 
3.'.. que en toda proporción geométrica discreta uno de los eslre-
mos es igual al producto de los medios part ido por el estremo conocido; 
y uno de les medios equivale a l producto de los estreñios par t ido por 
el medio conocido. 
15X3 43 
El 4." térm, de9:3:: 15: s e r á ^ = - ^ - = - ¿ - = 5 ; pues9X5=15X3 
3 / 1 5 45 
Ell.er térm. de ^-.3:: 15:5 será«-=-4—=-r-=9; pues 5 X 9 = 3 X 1 5 
g y 5 45 
El 3.cr térm. de 9:3::á?:5será ¿ c = - — ^ =-^-=15;pues9X 5=15X3 
5X9 45 
El2.* térm. de 9:¿P:: 15;5seráj ; — — Í T - = - Í F ~ ^ ; Pues 3X9—3X 'o 
l o lo 
—2ne— 
4.* E n t o d a p ' ñ p o m o n geométrica conlinua uno de los 'estreñios 
equivale al cuadrado del íennino mediopariklopor el esíremo emocido; 
y el término medio es igual á la raiz . cuadrada del prodmlo de los 
esLremos. 
El l01, término de - 8:-í:a? será B = 4 r - = = - 7 = 2 J P l i e s 8 X ^ ' i 2 
El l . er término do k x :4:2 sepáa?=ii=4r-==Bí pues;2X8= -i2 , 
El t. medio de -H'8:a?:2 será ¿ j ; = | / 8 X 2 = (/"Tü=4; pues 4 2 = 8 y 2 
229. FinalmenLe, si dos ó masproporcioaeigeomeírlvas se tnul- ¡ 
íiplican ordcnadcuneiile el resulíado será aun proporción cuntpais.a. 
r , i • 5 : 4 :: 10 : 8 
Componentes-...) 
' 11 : G :: o ' : 18 
Compuesta. .5X11 :4YG:; 10X55 : 8 X1S. 
En efecto (217), la L''componente equivale - g - ' ^ a^ ^" 
a — ¡ a h o r a pues, mulliphcando ordenadamente estas 
u I o 
igualdades se tendrá 
4 6 8 X 1 8 ' O m e n 4 X 0 ~ 8XT8~" 
Luego 5 X 11:4X 6:: 10 X 55:8 X 18. 
De donde se deduce que, s¿ cuatro cantidades están en propor~ 
éion, también lo están sus potencias tj raices de tm mismo grado. 
En efecto 4-.2::6-.5 d a 4 - = — • 
2 3 ' 
elevando al cuad. esta igualdad, s e r á r = - r -
y formando proporc ión , será 4 2:2 :: 62 : 5 ^ = 4 -.2 ::67:3T 
2.» ...la proporción 64:8::216:27 d a ~ í — = — . 
S 27 > 
y eslrayendo la-raiz- cúbica será , , . . 
— 231 — 
= - -; o bien — — Que aa 
8 2/ '> 3 
/ 8 ^ 2 7 
{/"cí: i / - ^ : : K'ÍÍG: ¡/Iñ. 
LUP^O f)8,8"2I0-27= " . 3— 3 • 3 — 
^"0. SÍMPLIFÍCACTON.—Tocia proporción debe simplificarse á 
fin de efectuar con mas sencillez y exactitud los cálculos de sus • 
muchísimas aplicaciones-, lo que se consigue, simplificando sus 
razones separadamente (210) vr. gr, 
G : 4: : 12 : 8=5 ; 2::G : 4=3 : 2::3 : 2. 
6:4:: 12:8 
Las proporciones componentes.., r 
dan la compuesta. . . . . . . . . . . . . 6X4 : 4y3 : : í2X20 : 8X15 
y suprimiendo el factor común 4... será , 6 : 3 ::12X20 : 8X15 
ó bien 6 : 5 : ::240 t 120 
y sin pliíicando esta, como sif. simp. se convert irá en... 2;i ::0;3 
' ... ejemplos sean las ( 6 : 4 : : 42:8 
componentes / 4:3 :: 20; 15 , 
• Suponiendo en estas los( o: 7 :: 21:49, 
factores comunes. 
se tendrá 6:7:: 12X20X21:8X15x49 » 
Los principios establecidos son suficientes para entrar 
éri las... 
Aplicaciones usuaks de las proporciones 
LECCIÓN 29. 
Regla de tres. 
22C>. Regla- de tres es la que nos ensoiia á hallar un ennrio 
íw'mino proporcional concreto á tres cantidades dadas. Eslas 
Iros eantidades son tanibien concretas: dos de ellas hoinogé-
neas, y la otra de la misma especie que la ineógniia. De las 
tres cantidades conocidas que entran en el problema, las dos 
homogéneas se liaman prin p:les; y la otra , su fklalwü. 
La regla de tres se divide en simple y eompuestii, directa 
é inversa. Es simple cuando son tres Ins cantidades conocidss; y 
compucua-, cuando ademas de estas entran otras accesorias que 
juodidí an á las primeras, Es dfirecla, si las cantidades relativas 
aumenlan o disminuyen con las principales, esto es, cuando seváde 
rans á mas 6 de menas á menos, en cuyo caso se dice que son direcía-
mente proporcionales; y es inversa, si las cantidades relativas 
disminuyen cuando las principales aumentan, ó al contrario ; esto 
es, cuando se vade mas ámenos ó de. menos rimas, en cuyo caso se 
Clirc que, ti.on reciprocamente proporcionales. 
!.os siguientes ejemplos nos aclararán estas diferencias-
\ .0 .. .Si 10 hombres ganan al dia ÍQ& rs. iO fiambres en iguMad 
de erremstaneias ¿ cuánlo ganarán ?. 
Las canLidades que entran en este problema son iO hombres 
100 rs. y 40 hombres, de estas tres, las homogéneas 10 hombres y 
AO hombres ¿o llaman las principales> y iOO rs, la relativa. Ahora 
b ien , si 10 hombres ganan 10Í) rs, 40 hombres que son mas 
ganafián mas reales. ' ; 
En efecto, si 40 hombres ganan 100 rs., 1 hombre ganará 100 
100 rs 
rs. divididos por 10homb3.f77.—4.' Mso^esto es , . : • ' === 10 rs.; 
10 h&. 
luego, 40 hombres ganarán 10 rs. multiplicados por 40 
hombres. $!)., esto es; 10 rs., X 49 h». — 400 rs. 
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Luego, el ejemplo propuesto es una regla de tres simple 
porque consta solo de tres cantidades; y es directa, porque se 
va de mas hombres á mas reales. 
También sería directa, si se digera: si 40 hombres ganan 400 
rs. 10 hombres en el mismo tiempo ¿ cuánto ganarán ? 
Es claro que 10 hombres ganarán menos que 40 hombres: 
luego , la regla de tres es directa , porque se va de menos hom-
bres á menos reales. 
2.'... Suponiendo que un caminante haya andado 204 kilómetros 
en 6 dias ¿ cuántos kiUms. andará en 21 dias, caminando con igual 
velocidad ? 
204 K 
Si«n 6 dias anda 204 kilóms. en l dia a n d a r á — - — - L = 54ki -
6 d. 
l ó m s . ; luego, en 21 dias anda rá54 k. X 21 d. == 714 kilóms. 
Vemos pues, que G dias y 21 dias son las cantidades 
principales, y 204 ki lóms. , la relativa; que de mas dias vamos 
á mas k i l ó m s . , y por consiguiente el problema pertenece á 
la regla de tres simple y directa. 
También sería simple y directa si viniese propuesta en estos 
t é r m i n o s : 
Si en 6 dias anda un caminante 204 kilóms*, para andar 
170 con igual velocidad, ¿cuántos dias necesitará? 
Puesto que en 6 dias anda 204 kilóm. ^ 1 ki lóm, le andará en 
6 dias , , i . , -.r 6 dias 
£——- ; luego, los 170 kiloms, les andará en——-Y170 k. = 
204 k. 204 k. 
Cd.X'170k. I 1 r .. , 
— — ; = 5 días , tiempo que neces i tará . 
204 k. 
Luego, vamos de menos kilóms. á menos d í a s ; luego l a 
regla es directa. 
5 . o . . . ¿Cuántos dias necesitarán 10 obreros para hacer una 
obra cualquiera, suponiendo que 6 obreros hayan lieeho- la mis--
ma obra en 50 dias? 
Fácil es conocer que si 6 obreros tardaron 50 dias i obre^-
ro tardar ía 5 veces mas , esto es 50 dias y 6 obs.j luego 10 
50Xfi 
obreros tardarían 10 veces menos tiempo, esto es J?-= 
10 
18 dias. Luego la regla es inversa porque de mas obreros va-
mos á menos dias. 
50 
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4.°... S¿ 14 operarios hacen una obra cualquiera en 18 dias, 
¿ m a n t o s operarios se necesitarán para hacerla en 12? 
Igualmente inversa que la anterior; pues cuanto menos 
sean los dias, mas serán los operarios. 
En efecto, si para hacerla en 18 dias se necesitaron 14 
i ' 14 0PS- J operarios, en cada día se e m p l e a r í a n - j g - Q — de operario; 
, 14 14Y12 
luego, en 12 dias se necesitaran X 1 2 = = : — i g - = = 2 1 opers. 
OBSERVACION,—De la misma definición de la regla de tres 
compuesta se deduce, que se puede descomponer en tantas reglas 
de tres simples, mas una, como circunstancias modifiquen á las 
cantidades principales: y por consiguiente, la regla de tres com-
puesta puede ser directa, si las simples de que se compone 
son directas; inversa, si las simples lo son, y directa-inversa si las 
simples unas son directas y otras inversas. Clasificaciones en 
verdad que á poco ó nada nos conducen. 
No se verifica así con la marcha seguida en la resolución 
>de los anteriores problemas, conocida con el nombre de 
METODO DE LA UNIDAD (a) el cual es aplicable también á la 
resolución de problemas pertenecientes á la regla de tres com-
puesta , según veremos al tratar de ella 
Problemas relativos á la regla de tres simple. 
232. Toda la dificultad en la resolución de problemas perte-
necientes á la regla de tres consiste en saberles plantear, para 
l o cual se es tab léce la siguiente 
REGLA GENERAL.—Si la regla de tres es simple se formará 
nina proporción, poniendo por primera razón las dos cantidades 
homogéneas, llamadas principales, y por tercer término, su relativa, 
* ó sea, la que es de la misma especie que la incógnita; advirtiendo 
¡rque si esta, ó sea el cuarto término ha de ser mayor que el tercero, lo 
(a) Es tal la excelencia de este método que recomendamos su uso 
hasta en las Escuelas de primera enseñanza. 
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que se conoce fácilmente por el enunciado d é l a cues t ión , el 
primer término de la primera razón será el mayor; y si el cuarto tér-
mino es menor que el tercero, el primer término de la primera razón 
&eráel mayor. 
Si la regla de tres es compuesta, ser educe asimple, multiplicando 
las cantidades principales por sus accesorias ó condiciones (217), pro-
cediendo después en un todo como si fuera simple. 
Todo lo demás se reduce á encontrar el cuarto término de 
una proporción geométrica (228—5.°), loque se consigüe multipli-
cando los medios entre sí y dividiendo el producto por el primer té r -
mino. 
1 . ° . . . Si 12 metros de lienzo valen 120 rs. , ¿ cuánto valdrán 26 
metros del mismo lienzo ? 
Las cantidades principales en este problema son 12 mets. y 
26 mets. Ahora, fácil es conocer que si 12 mets. valen 120 rs. 26 
mets. valdrán mas; luego la proporción se formará del modo 
siguiente: # 
12 metros : 26 metros :: 120 reales : ¿créa les . 
Para hallar el valor dea?, esto es, del 4 ,° t é rmino , se mul t ip l i -
can entre sí los medios 26 mets. y 120 rs. y el producto 3120 rs. 
se divide por el primer término 12 (228—5. ) ; cuya operación se 
indica de este modo: 
m m rs rs - Í O O Y f i 
12 .-26 :: 120 : x = A -^260 rs. 
'"• • ••'» . t-l ... • " r . 
En efecto, si 12 mets. valen 120rs., 1 met. valdrán 12 veces 
menos ó 120 rs. divididos por 12 mets. [ I l .—Louso) , esto es ; 
luego 26 mets. valdrán 26 veces mas que 1 met, , esto es» 
120 nn 120X26 * 
T2-X A - = 2 6 0 rs. 
Idéntico razonamiento puede hacerse en otro cualquier caso 
2,'.. Un sugeto que vendió 30 hectolitros de aceite , ha ganado 
080 rs. ; para ganar 4000 rs. ¿ cuántos hectóls. deberá vender ?. 
Las cantidades principales son 680rs. y 4000 rs. Ahora bien . 
para ganar 4000 rs. necesita vender mas hec tó l s . ; luego el pro-
blema se planteará (232) 
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680 : 4000 :: 30 : o; que simplificando (230) 
400 Y 30 
se tendrá 68 : 400 :: 50 : ¿ c = — — = 176.47 hec tó ls , 
ó bien..., 17 : 100 30 : o; = — ^ „ — - = 176.47 hectó ls . 
17 
3.°.. SÍ í in jornalero hace en 9 dias "217.5 metros de obra, ¿ c t ían-
tos dias necesitará para hacer 423 .9 metros de la misma obm? 
m m d d 
217.5 ; 423.9 : :9 \x 
y multiplicando por 10 los dos términos de la primera razón se 
convert irá en 
9 y 4^39 
2175:4239:: 9: ^ = — ¿ - ^ — = 1 7 . 54 dias. 
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A ' . . Sabiendo qn» 40 soldados han abierto en un tiempo cualquiera 
160 metros de t r inchera, ¿ cuántos soldados se necesitarán para ab r i r 
800 metros en el mismo tiempo ? 
m m s s 4 Y 800 
160 : 800 :: 40 : oo = - . ^ - = 200 metros. 
160 
40 Y 80 
y simplificando sera 16 : 80:: 40 : x = = 200 metros. 
J r 16 
40 y 5 
ó bien 1 :5 ::40 : x = —f- =200 
<:••;•';•'ti iüVú; ir: A'nü i , .k-ii±í r.'ihyf: .nruij t i ik ffioüíéfói 
Yernos pues, en este último caso que una sencilla multiplicación 
de 4 0 / 5 nos ha conducido al resultado ; y por consiguiente, lo 
importante que nos es la simplificación. 
5.°... E n imap laza sit iada hay 800 soldados pa ra su defensa con 
víveres par a 2 meses; teniendo que durar el sit io 5 meses ¿ cuántos sol-
dados han de quedar en la p laza y cuántos han de salir para que los 
víveres no falten7. 
m m s s 800 Y 2 
5 ;2 ::800 : x = * =320 soldados. 
Ahora bien i si 320 soldados han de quedar en la plaza, ten-
drán que salir 800—320 =480 soldados. 
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6.*.. Suponiendo que por un real den 10 hectógs. de pan cuando e l 
quinta l métrico de har ina vale 100 rs. ¿ cuántos hectógs. darán por el 
mismo real cuando el quinta l m. de har ina valga 80 rs, ? 
rs. rs. h h 10Y100 
80 : 100 : : 10 ; x = — ^ — = 12.5 hec tógs . 
80 
10Y 5 
ó bien. . . . 4 : 5 : : iO : OD = — ~ - = 12.5 hec tógs . 
7 .° . . . Si para p lantar una viña se necesitan plantas de v id 
distando unas de otras 2 metros ,.¿ cuantas plantas se necesitaránpara 
otra viña de la misma estension, poniéndolas á la distancia de 
2. § metros ? 
rn m P P 
2. 5 : 2^  : : 4000 : ¿c. 
y multiplicando por 10 los dos términos de la 1." razón se tendrá : 
25 : 20 : : 4000 : x = i 0 0 ? ^ ? = 3200 plantas. 
Problemas relativos á la regla de tres 
compuesta, 
1.° . . . S¿ 15 hombres en 12 dias hacen 200 metros de obra, 6 
hombres en 9 dias ¿ cuántos metros harán ? 
Las cantidades principales en.este problema son 15 hombs, 
y 6 hombs., y la relativa es 200 metros ; luego, podemos formar 
la siguiente proporción. . . 
15 hombs rGhombs. : : 200 mets. : x mets. 
Pero ademas de estas cantidades, la l>* principal tiene la acce-
soria 12 dias, y la 2.' tiene 9 dias; luego suponiendo conocido el 
valor de x en la 1.' proporción y l lamándole z, con esta y las 
accesorias formaremos la siguiente proporción. , , 
12 dias : 9 dias :: x mets. ; z mets. 
y multiplicando ordenadamente 
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/ h h m r 
las dos proporciones l 15 ; G :: J¡00 : x 
anteriores ) ^ m 1 
se tendrá 15X12 : 6X9: :200yo ; : ¿cX^ 
y suprimiendo en la 2." razón el factor común x (205) se rá . . . 
200Y 54 ^ . . . • 
15X12 : 6X9 :: 200 : ^ = — r — = 60 metros. 
loO 
Lo que manifiesta que toda proporción compuesta se reduce 
asimple , multiplicando cada cantidad principal por sus acceso-
rias, procediendo después á la resolución como si fuera simple. 
Para convencernos mas y mas de esta verdad, resolveremos 
el mismo ejemplo por el método de la unidad. 
Si 15 hombres en 12 dias han hecho 200 metros de obra, 15 
200 
hombres en un dia harán 12 veces menos, esto es..,—— metros, 
y 1 homb. en 1 dia hará 15 veces menos que 15 hombs. esto es... 
200 
o v met.. luego, 6 hombs. en 1 dia harán 6 veces mas que 1 ; 
200X6 
esto es.., —-~p~==met. y 6 hombs. en9 dias, 9veces mas que 
12X15 1 ' ^ 
900Y6y9 
e n l dia, esto es... ,0 =(iOmet.ros. 
12X45 
^.a... Suponiendo que % arrieros con 5 caballerías cada uno en iG 
d ias, trabajando cada dia 10 horas han trasportado 8000 hectólüros 
de t r i g o , 12 arr ieros con 4 caballerías en7> d ias , trabajando 14 
horas d ia r ias , ¿ cuantos hectólüros t rasportarán ? 
Practicando lo espuesto en la regla general (232) se tendrá . . . 
ar. c d h ar c d h h h 910^^8000 
8X5 m m : 12X4 X5 X14 ::8000 : ^ ^ 
Por el método de la unidad será . . . 
5.°,.. ¿ Cuanto costará el porte de^-l quintales métricos á l a distancia 
de 11 k i lómetros, suponiendo que 15 quintales hayan costado 740 rs 
á la distancia de 804 ki lóms ? 
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Haciendo las mismas consideraciones que en e l l .0 
tendremos í i i rs- rs-
... , ^ \ 15 : 22 :: 740 : x 
y multiplicando ordena-/ 
damente .ys impl i í jcando/ §04 • 72 :: x 
22 Y 7í> Y 740 
Será. . . 15X804 : 22X72 :: 740 : Z ^ - máé}. - 9 7 . 1 9 rs. 
15Xo04 
oup-- O^íífaií ís 7-ot.0Oíí r,m& ou íclcgeo ¡o ní;§B8 soDuivionr gonfi'/ 
4.0. . . ü n general de tr inchera tiene calculado que 4000 soldados en 
% dias, trabajando cada uno horas diar ias son suficientes pa ra 
concluir el foso proyectado; pero teniendo orden de su General en gefe 
pa ra concluirle en 5 d ias, ¿ cuántos soldados neceUtaponer á t rabajar ? 
d d s s 4000 Y 8 5 
5 : 8.5 :: 4000;^ = A 0 ^ = 6800 soidados. 
5 
5.° Si 9 jornaleros trabajando 8 horas a l dia han necesitado M 
diaspara habr i r un cauce de 65 metros de long i tud , 15 de loMtud y 5 
de p ro fund idad ; 71 jornaleros en igualdad de circunstancias, t raba-
lando 11 horas d ia r ias , ¿ cuántos dias necesitarán para habr i r otro 
cauce de 327 metros de long i tud , 18 de la t i tud y 7 de pro fund idad* 
71 jornals : 9 jornals :: 24 dias : t dias. 
• 11 horas : 8 horas :: £ dias dias. 
ra m 
651ongd :5271ongd:: w dias .'¿r dias. 
m m 
13 latitud Í 18 la t i tud: : x dias : y dias. 
m m 
5 profund: 7 profund :: ?/dias : z dias. 
Multiplicando ordenadamente estas proporciones simples (229) 
se tendrá la compuesta 
7 1 X M X 6 5 X 1 3 X 5 : 9 X 8 X 3 2 7 X 1 8 X 7 : : 2 4 X ^ X ^ X ^ X 2 / 
: t X u X x X y X z 
y suprimiendo los factores t } u, x , y , comunes á los dos términos 
de la 2." razón ,se tendrá, . . (230). 
71 X í í X 65X 13 X 5 : 9 X 8 X 327 X18 X 7 :: 24 : Z ] 
ó sea, Z = M M ^ ^ ^ M p dias, 6horas,20.6 minutos. 
71 X U X ^ X I ^ X 0 
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LÍCCION 50. 
Regla de compañía, de interés y descuento. 
2 3 3 . Regla de compañía ó áe sociedad es la q u e e n s e ñ a á d e -
t e r m i n a r la g a n a n c i a ó p é r d i d a c o r r e s p o n d i e n t e á c a d a u n o d e 
v a r i o s i n d i v i d u o s s e g ú n e l c a p i t a l d e c a d a s o c i o y e l t i e m p o q u e 
p e r m a n e z c a e n la s o c i e d a d . 
C u a n d o e l c a p i t a l i n d i v i d u a l d e l o s s o c i o s p e r m a n e c e u n m i s -
m o t i e m p o en J a c o m p a í i i a , , s o l l a m a simple; y compuesta, s i e l 
t i e m p o e s d i f e r e n t e . 
L a regla d e c o m p a ñ i a s e r e s u e l v e c o m o l a Tegla d e t r e s ( 2 3 2 ) , 
s i e n d o e s t a s , t a n t a s c o m o s o c i o s h a y a e n l a c o m p a ñ i a . P o r c o n -
s i g u i e n t e , e n l a r e g l a d e c o m p a ñ i a s i m p l e . . . 
La suma de los capttates de todos los socios eí al capital de cada uncí 
como la ganancia ó pérdida total « 5 á la ganancia ó pérdida de cada individao. 
Tres sugetos han hecho compañia, contribuyendo el pr imero con 
4 0 0 0 escudos; el segundo con 1 2 0 0 0 . y el tercero con 9 0 0 0 ; ganando 
8 0 0 0 escudos, ¿ cuánto corresponde á cada uno ? 
S u m a n d o l o s c a p i t a l e s 4 0 0 0 - j - 1 2 0 0 0 - f 9 0 0 0 s e t e n d r á e l c a p i t a l 
t o t a l 2 5 0 0 0 e s c u d o s y p o r c o n s i g u i e n t e l a s p r o p s . . . 
8 0 0 0 X 4 0 0 0 , a n n * , . ' 
25000 : 4000 : : 8 0 0 0 : x = ^ m — = 1 2 8 0 . . . g a n / d e l 1 . ° 
soooy^ooo '-¿¿^ .„ , , 
25000 : 1 2 0 0 0 : : 8 0 0 0 ; x = ^5000 = = 3 8 4 0 - - l & d e l 2-fl 
8 0 0 0 X 9 0 0 0 - i * y „ 
25000 : 9 0 0 0 : : 8 0 0 0 : — — = 2 8 8 0 . . . i d . d e l 3 . « 
D i v i d i e n d o p o r 1 0 0 0 l o s d o s t é r m i n o s d e l a s p r i m e r a s r a z o n e s , 
l a s p r o p o r c i o n e s s e r e d u c i r á n á . . . 
2 5 : 4::80OO :x = ~ ^ ^ - = 1 2 8 0 e s c . g a n . ' d e l L » ¿o 
8 0 0 0 Y 1 2 
2 5 : 1 2 : : 8 0 0 0 : x = — a y — 5 8 4 0 e s c . g a n . " d e l 2 / 
2 o 
2 o : 9 : : 8 0 0 Q : a ; = = 2 8 8 6 e s c . i d . d e l 3 . ° 
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Dos cantineros mandaron á u l t ramar o80ü ki lól i tros de v ino, 
siendo del Up . . . 1500, y 2300 del 2.»..; una tempestad obliga á que se 
arrogen al mar 1000 ki lóls. para al igerar la embarcación: ¿ cuántos 
Itilóls. pierde cada uno ? 
( ir.OOiMOOO : 594.757 kilóls, pérdida deU .o 
5800 : \ 
i 2500 :: 1000 : 605.2G5 ki lols . , perdida del 2.° 
Suma de las pérdidas. . . 1000. . . . kilóls. pérdida total. 
234. S i l a regla de compañia es compuesta, se reduce á s i m p l e ; 
mult ipl icando el capital de cada socio por el t iempo, y procediendo 
después como si fuera simple (252); v. gr. 
Cuatro comerciantes forman compañía , poniendo el primero 
100 doblones Isabel por 2 años ó 24 meses: el segundo 2000 por 
4 meses, 12000 el 5.° por 9 , y el cuarto 7000 por H meses: ganan 
5000 doblones ; ¿ qué ganancia corresponde á cada socio ? 
Fácil es conocer que 100 doblones del 1.° en 24 meses equiva-
len á 100 X2/i=2400 doblones en un mes; que 200 del 2.o en 40 serán 
2000x4-8000; que los del 5.° serán. . . 1200X9=10800, y los 7000 del 
4.° en H meses serán ... 7000Xl^^7000 dobls. : sumando ahora 
los productos resultantes del capital de cada socio por el tiempo 
se tendrá el capital total 195 400 doblones; y por lo mismo... 
h'Wiyyitryi íce i I 
195400 : 
240ü::5000 : 61.415 ganancia del 1.° 
8000:: 5000 : 204.708 ganancia del é? 
108000 ::5000 : 2765.562 ganancia del 3.a 
77000::',5000 : 1970.517 ganancia del 4." 
Suma de las ganancias parciales 5000 »>» dobls. ganancia total. 
255. REGLA DE INTERES es la que enseña á determinar el 
interés ó ganancia que produce un capital prestado por cierto 
tiempo, sirviendo de tipo 100 unida des del mismo capital y el in-
terés ó rédito que estas producen : y t a m b i é n nos enseña á ave-
riguar el capital, dadas 100 unidades del mismo, el interés ó 
rédi to que estas producen y el rédito de todo el capital : y por 
consiguiente, el tanto por 100 á que se á impuesto un capital, dado 
efite, 100 unidades del mismo y el rédito de todo e l , capital etc. 
31 
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Cuando 100 rs. gannn 5 de interés al año, se dice que el 
capital está impuesto al 5 por 100, que se indica as í ; 5 p. |-
El interés es simple cuando el capital permanece el mismo, 
durante todo el tiempo del p rés tamo; y compuesto, cuando el 
interés de cada año se añade al capital existente para ganar 
nuevos intereses al año siguiente, 
No será fuera dé propósito observar aquí que m el comer-
cio el mes siempre se considera de 50 días; y el año, de 500. Por 
consiguiente, solo en el caso de que el capital esté impuesto 
por cierto númóro dedias trascurridos, se cuenlae lañode5G5d¡as 
PROBLEMAS. 
1. Cuál será el interés de 2(500 rs. en un año a l 5p. | ? 
Las cantidades principales de esto problema son 2000 rs. 
(capital) y 100 rs, (del mismo capital); 5 rs. (rédito de 100) es la 
relativa. 
Luego el problema se planteará como la regla de tres (252) 
• 
rs. rs. rs. rs. 
100 cap i t a l : 2600 capital : : 5 rédito : x rédi to; 
c c r r .'íY^GOO 
esto es.. 100 -.2000:: 5; x = — — ^ — = 1 5 0 rs. de interés ó rédito 
En efecto, si 100 rs. reditúan 5 rs. al a ñ o , I r e a l redi tuará 
5 
100 veces menos, esto es " 100 
, 5X2000 
luego, 2600rs. redituaran 2600 veces m a s , o . . . - ^ j — = loOrs. 
Idéntico razonamiento puede hacerse en otro cualquier caso. 
2.o . , . ¿ Qué capital se necesitará para produci r 400 rs. de interés. 
aZ5p. l-J 
Las cantidades principales en este caso son 400 rs. (rédito) y 
5 rs. ( rédi to ) ; y la relativa es 100 unidades del capital buscado. 
rs, ' rs. rs. rs." 
Luego... 5 rédito : 400 rédito :: 100 capital: x capital; 
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T r c e d00Y400 
esto es ... 5 : 400 :: 100 : x = gj ==8000 rs. cap. buscado. 
5.0...¿ Cuál será el tanto p. ^ á que han de darse 26000 rs. para 
producir al año IGOOjrs. de rédito ? 
Es claro que 26000 ; 100 :: 1690 : x = — - ^ Í J 1 L = = 6.5 rs. p. | 
236. OBSERVACIÓN. —Si la unidad do tiempo es el año, se multi-
plica el capital total por el tiempo y se procede como en los ejemplos 
anteriores; pues 1000 rs. en 3 años es lo mismo que 3000 rs. en un año 
Sí l:i unidad de tiempo es el mes, se multiplica el capital por el tiem-
po, y las \00 unidades del capital por 12, núm. de meses que tiene el 
año; y si la unidad de tiempo es el dia , se nmlliplica el capital por 
el tiempo y las 100 unidades por 360 ¿¿as que se dan al año mer~ 
cantil; v. gr. 
4 . ° . . . ¿Cuál será el interés de 240500 rs. al 7.5 p. | e?i 6 años ? 
Practicando lo espuesto, tendremos la siguiente proporción 
c c a r r 240500Y6y7 5 
100 : 240500 X6 ::7.5 ¡ x = A * o x = 108225 rs. 
100 
i • t ' M ~ - 24050 0X7 .5 
En efecto, el ínteres en 1 ano sera — —— 
100 
240500X7.5X6 
luego , en 6 años será 6 veces mas, esto es... 
108225 rs. 
5 . ° . . . Suponiendo que 480000 rs.en 4 años y 2 meses den un 
interés de 80000¿ á que tanto p. 0\ o estaría impuesto el capital? 
Reduciendo el tiempo á meses se tendrá . . . 
rs. t v rs. t r ' 
480000 cap, X 50 meses: 100 cap. meses:: 80000 : x rédito 
rnijíí 
_ 80000 x loo X ^ %OOQ0Q X i^oo _ r 
l u e g o . . . o ; - 4y0000 X 5 0 — " 24000000 ~ 4 TS' p- i ' 
; J 
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G.n... ¿ Cuál será el capital que preduce 250 escudos de interés en 
5 años, 9 meses y 5 días, al 4.75 f k p. I ? 
Reduciendo el tiempo á dias y el interés á rs., se tendrá . . . 
4.75 rédito X 1^ 00 dias i 2500 r éd i t o : : 100 cap. X 360 dias: x cap-
2500X100X560 00000000 
l u e ^ - ^ - r d ^ - ^ - ^ 15o55.85 cap. 
4.75X1400 
De donde se deduce, que dado el tiempo, el ínteres y el 
tanto por 100, se hallará el capital multiplicando los intere-
ses dados por 100. si el tiempo está espresado en años ; por 
1200 si en meses , y si en dias por 56000, dividiendo el producto 
por el tanto p. | multiplicado por el tiempo de la imposición. 
7.°... ¿ E n cuánto tiempo el capital 4000 a l 5 . 2 p. % ha de 
p roduc i r 624 de interés'? 
Llamado t. al tiempo... espresado en años será . . . 
. fl{ 
100 : 4000 X í :: 5.2 : 624, 
100X624 62400 _ « :ctam „<¿á 
En meses ... será . . . 
00Í 100X12 : 4000X l :: 5.2 : 624 
Aoi P M k í Í00X12X624 748800 
de donde... í = - ~ — ¿= =36 meses 
4000X5.2 20800 ODIÍjebes 
En dias, será. . . 100X360 : 4000X t ::5.2 : 624; 
lueso . 100X360X624 3 j 0 0 0 ) ^ _ i 9 4 6 4 0 0 0 _ • . 
s 5.2X40O0 ^ T ^ x m o - 20800 - 1080 dias-
237. INTERES COMPUESTO.— Para resolver los problemas de 
in te- rés compuesto por cierto número de años, meses, etc, se 
reduce á s i m p l e , hallando el interés del capital en el p r imer año, 
mes, d i a , etc... y en general , en el p r imer periodo del tiempo 
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señalado; én el segundo, se añade al capital pr imi t ivo el interés del 
p r imer periodo pa ra producir todo junto nuevos intereses... y as i 
sucesivamente; é[ gr. 
¿ Cuál será el interés compuesto de 6000 rs. en 3 años flZ5p. | 
Es claro que en elprimer año. . . produci rá . . . 
TO( | OléifmpPlfl O J « 4 f n - ^ t ^ Í O 'BOiílú'Wf \0%9%'BOnif».*)fJO711 ()!) fi.'Tíi'l 
e c r r A O O O Y ñ 
100 : 6000 :: 5 : x = =500rs . ...l.er año 
100 
.81 » .001 . . . . .• . , ---'L'. I '.'. OOOf- * 00Í , . . .O'ilfiv'1" í' 
El capital del 2.° año no son 
6000 rs, sino 6000-fSOO y 
por consiguiente... 100 : 6500::5 : ^=. . .515rs . . . 2.° año 
El capital del 3.er año 
será pues 6300+315 y 
por consiguiente ...100 : 6615::5 : ^= . . . 520 . 75rs. . ,5.eraño 
— — i 
« 
Suma délos inter.. de 6000 rs. en 3 a ñ o s = 6 4 5 . 75 rs. 
Lo embarazoso de este método, aunque muy claro y sencillo, 
nos obliga á establecer la siguiente... 
238. REGLA GENERAL.—El interés compuesto se halla, m u l -
t ipl icando el capital por la un idad mas lo que gana una un idad 
del mismo capital a l año , elevada á la potencia que indique e l 
número de años que duró el préstamo, y el producto espresará él 
capi tal dado, é interés compuesto; v. gr. 
¿Cuál será el interés compuesto de 4000 rs. en 4 años a l A p . a 
Én este caso lo primero que hay que averiguar es lo que-
produce 1 real al a ñ o ; pero siendo 1 real la centésima parte de 
100 r s . . 1 real producirá tantas centésimas de real ; como 
reales ganan 100: luego, si 100 rs. producen 4 rs; de interés 
anual, 1 real producirá 1.04 de real, cuya cantidad sumada 
c o n l será 1.04 real, y elevando esta cantidad á la potencia 
que indique el numero de años que duró el prés tamo, se tendrá . 
(1.04)=1.04 X1.04 y 1.04 y 1.04==1.21985856 ; 
multiplicando ahora el capital 4000 por 1.21985856 cuarta po-
tencia de 1.04, se tendrá. . . 
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4000X I •21985856=4679.45424 rs. cuyo resultado es el capital 
junto con el interés compuesto. 
Luego, restando de 4679. 43424, el capital 4000 el resultado 
079.45424 será el interés compuesto de 4000 rs. en 4 años 
al 4 p. | 
Para convencernos, resolveremos el ejemplo propuesto por 
el método anterior y se tendrá . . . 
1 cr año. . . , 100 * 4000 rA : x = 100. «« rs. 
2.o año. . . . 100 : 4100 ::4 : 166. 4. rs. 
5.o 100 : 4526.4 ::4 : ^ = 175. 04 rs* 
4-0 IQú: 4499.44::4 : x = 179. 96 rs. 
in terés comp. de 4000 rs. en 4 años al 4 p. | ... 679. 40 rs. 
259. OBSERVAGÍON.—»Los pi'oblemos relativos al giro do letras 
no son otra cosa 'que ivglus de interés . Cuando se usa la pa-
ja -ra beneficio, daño ó par se entiende respecto de que se da 
huís, menos o lo mismo que dice la letra , billete, pagaré , etc. « 
Un snoetn ele Barcelona gira á Yaüaamd una letra de 16000 
escudos al 2. 5 de henefxio ¿ cnánio tendrá que entregart 
si por cada 100 escudos de la letra tiene que entregar 
102. 5 , por 16üü0 ent regará . . . 
100 : iOJOO : 2.5 : ¿z; = — ? 400 escudos, 
loo 
Luego, el que hace girar la letra pierde 400 escudos te-
liiendo que entregar por el total 16400 escudos. 
íiegía ac aescuento. 
240. DESCUENTO es la diferencia entre el valor nominal de 
una letra pagadera á un plazo dado y su valor actual. 
cuando al tenedor de una letra pagadera á un plazo darlo 
desea obtener su valor al contado deberá recibir por ella 
monor cantidad que la que la letra marque ¡ siendo esta diferen-
cia ( i interés que produzca ei valoi' actual de la letra hasta 
linalizar t i plazu. 
— — 
241. Para hallar directamente el descuento de una letra ó 
pagare á interés simple, se formará una proporción con los 
dalos siguientes. 
100;-4- el tanto p, | : aLvalor nominal : : el tanto p. -f : al descuento 
l . o . . . Cuol s m í el descuenlo de m pagaré que vence al año 
y que en el mismo dia de firmarse se presenta á un banquero 
para cobrar su valor descontando el Q p. | ? 
De lo anteriormente espnesto se deduce, que tendremos 
que formar la siguiente regia de tres,.. 
1G0+6 : 2850 :: 6 : m m r t i J ¡ W = 161.o2 rs. de descuenlo. 
100-|-6 
Luego, el valor actual de la le t ra , ó sea, lo que tiene 
que abonar el banquero en el acto por el pagaré , es el va-
lor nominal menos el descuento. En el ejemplo propuesto 
el valor actual es k2850—lGl.o,2= 2G88.G8 rs. 
Y en efecto el valor actual 2688.68 rs. al 6 p. •§ de interés 
al año da,.. 
100 : 2688.68::6 : ^ = - 8 ^ X - 6 = 161. 52 rs. 
100 
Luego, 161 rs. y 52 cents, es el verdadero descuento del 
pagaré , siendo su valor actual 2688 rs. y 68 cénts . 
242. Para hallar directamente el valor actual, diremos... 
lOO+el tanto p. -f : 100 : : el valor nominal : al valor actual. 
Practicando esto mismo en el ejemplo anterior, se tendrá . 
vnio ¿oíiúííi ÍIQ'J . iéoa oh ó i ^ i o é b ü y :m0?Mkná¿&d .-.«Idob S 
^850 Y100 
1004-6 :100::2850 : x ~ " — r ^ — == 2688.68 rs. valor actual. 
10o 
245. Si el tiempo del vencimiento del pagaré se espresa 
en meses, se halla el descuento de 100 en el tiempo del ven-
cimiento del pagaré por medio de una proporc ión , cuyo l.cr 
término sea 12. num. de meses que tiene el a ñ o , el 2.° el núm. 
de meses inscrito en el p a g a r é , y el 5.° el tanto p.-£ 
El 4.° término resultante se añade al capital 100. sirviendo 
al mismo tiempo de 5,er término en el principio establecido 
(241)- v. gr. 
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l , o . . . Hallar el descuento deSOOOO rs. pagaderos en o meses a/6p.|-
En este caso, se halla primero el interés de 100 rs. 
diciendo... 
• * > 6X5 . K 
12 meses : 3 meses:: 6 ínteres : x í n t e r e s ^ — - = l .o rs. 
Añadiendo ahora 1.5 rs. al capital 100, y practicando lo es-
puesto (241), se tendrá. . , 
100+1.5 : 80000:: 1.5 . x = 8QQ?^-i'5 =1182.26 ^ descuento 
101,5 
• 
El valor actual del pagaré . . . será 80000—1182.26=78817.74 rs. 
Para hallarle directamente en este caso, se pract icará el 2.-
principio (242), diciendo: 
• 
80000 Y100 
1000+1.5 : 100:: 80000 : x = —T\—=78817.74 rs. v. actual 
101.5 
2.o... Un comerciante de Madrid recibe géneros de Paris, valor de 
3110 doblones de Isabel pagaderos al año , á condición de descontar 
5.5 p. - I si paga antes : a los 4 meses satisface el valor de los 
géneros; ¿ cuánto habrá entregado y cuál será el descuento'1. 
Puesto que adelante 8 meses, se halla el descuento corres-
pondiente á este tiempo diciendo... 
m m d d 5 S 
12 : 8 : : 5 . 5 : x = = 5 . 6 6 6 d o b s . d é s e , de 100 en 8 meses 
Luego , el descuento de cada 100 doblones en 8 meses es 
3 dobls., 6 escudos, 6 rs. y 6 décimas de r ea l , con menos error 
de 1 décima. 
Ahora bien, si 105. 666 en 8 meses se reduce á 100; 3110 se 
reduci rá á . . . 
- m i Toij o<|fü9iJ ío nr) 00f úb oíffjoósob la fiíífiií .¿'izom ho 1 
105.666 : 100::3110 ; ^=5000 dobls.; 1 real y 9 décimas. 
Luego , el descuento seráSHO—3.000019=241—109.98 doblones. 
Para hallar directamente el descuento, se dirá 
103.666 i 3110:: 3.666 : £c= 0 =109.98 dobls. 
103.666 
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L E C C I O N . 51 
•Regla de aligación y falsa posición. 
243. Regla de aligación es la que nos enseña á determinar el 
precio de varias cosas mezcladas. ó la cantidad relativa en que 
se han de mezclar para venderlas á un precio dado. 
La regla de aligación puede ser medial y alternada. Es medial 
la que enseña á determinar el precio medio á que ha de ven-
derse la- mezcla de géneros de una misma especie, pero de 
distinlos precios; y alternada es la que determina la cantidad de 
género que ha de entrar en la mezcla, dado el precio medio y 
el de los géneros que entran en ella. 
ALIGACION MEDIAL. — Esta regla se resuelve, multiplicando 
los objetos que entran en la mezcla por sus respectivos precios, su-
mando los productos resultantes, dividiendo la suma por la suma de 
las cantidades de la mezcla, y el cociente será el precio medio. 
Un cantinero ha comprado 150 botellas de vino á 10 rs. cada 
una , 75 botellas á 15 rs . , 151 á 12 y 27 á 20 r s . : habiendo mez-
clado él vino de todas las botellas, ¿ cómo aver iguará el precio 
de cada una para no perder ni ganar ? 
Fáci lmente se conoce que... 
150 Ibotellas a 10 rs. importan 1500 rs. 
75. . . id. d 15 rs. importan 1125 rs. 
251 a 12 1772 rs. 
27 á 20 540 rs. 
Las 465 botellas han costado. . . 5757 reales. 
Dividiendo ahora la suma 57S7 rs. por las 465 botellas, el co-
ciente 12.52 rs. será el precio medio de cada una (77—4. Uso). 
144. ALIGACION ALTERNADA. — Pueden ocurrir tres casos; 
i . - que ninguna de las cantidades esté limitada : 2.° que lo esté 
alguna de ellas: S.oquelo estela mezcla. 
52 
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PRIMER CASO.—Si los géneros son dos, se escribe el precio 
inferior debajo del superior, haciendo una llave á su izqnierda 
en cuyo vértice se escribe el precio medio; luego se resta el 
precio inferior del precio medio y la diferencia se escribe á la 
derecha del precio superior con unos puntos intermedios; des^ 
pues se resta el precio medio del superior y la diferencia se 
escribe á la derecha del precio inferior. Cada una de las restas 
indica la cantidad que entra en la mezcla del género que está 
á su lado. 
Un tratant'e quiere mesclnr arina de 20 reales el miriágramo con 
arina de 14pira venderla á 16 rs. el miriág. ¿ cuántos miriags. ha 
de mezclar de cada clase? 
Disposición de la operación 
Dispuesta la operación como se v é , 9 
se resta 14 precio inferior de 16 predo .g j $${9 * 
medio, y la diferencia 2 se escribe á la " ' \ 14 _t 4 
derecha del 2U precio superior ; luego 
se resta el 16 precio medio , del 20 precio superior , y la resta 
4.se escribe á la derecha del 14 , precio inferior, cuyas restas 
manifiestan que se ha de mezclar 2 miriágs. de 20 reales y 4 
de 14 para darlo a 16 rs. En efecto , 6 miriágs. á 16 rs. impor^ 
tan 96 rs, ; y 2 miriágs. á 20 mas 4 á 14 son 40-1-56=96 rs. 
245, Si los géneros son mas de dos y se comparan dos precios 
inferiores con uno superior, la regla de aligación alternada se 
llama directa; é inversa cuando se compara dos precios superiores 
con .uno inferior, 
ALIGACION DIRECTA.—Se disponen los precios de los géneros 
y el precio medio lo mismo que en el caso anterior: las restas 
de cada uno de los precios inferiores respecto del precio medio 
se escriben á la derecha del precio superior; y la resta del precio 
superior á la dereeha de cada uno de los inferiores; v. gr. 
Un cosechero tiene que remitir una partida de aceite de á 60 rs. 
el decdlit; pero no teniendo de este precio y si de 50, de 57 y de 80 rs. 
el decálitro, ¿ que cantidad ha de tomar de cada precio para dar la 
mezcla á 60 rs, el decdlüro ? 
( 80...10+3 decáls . de 80 rs. 
Precio. . . 6 0 ^ 57 20 decáls . de 57 rs. 
{ 50 20 decáls . de 50 rs. 
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Dispuesta la operación como se ve, se dice de 50 á 60 10; de 
57 á 60, 5; las restas l0-|-3 se escriben á la derecha del precio 
superior 80. Luego se resta 60 de 80 y la diferencia 20 se escribe 
á la derecha de los precios inferiores 57 y 50; cuyo resultado 
manifiesta que se han de mezclar 13 decáli tros de á 80 rs. y 20.de 
57 y de 50 para darlo á 60 rs. 
246. ALIGACION INVERSA .— Se resuelve como la anterior; 
colocando la sumado las diferencias de los precios superiores á 
la derecha del inferior y la de este al lado de cada superior; v. gr. 
Un tabernero tiene vino de 18 cte 12 y de 6 rs. el decalitro : que 
partes ha de mezclar de cada uno para darlo á 8 rs. ? 
( 18. . . 2 = 2 partes de á 18 rs. 
Precio medio...8..J 12. . . 2=2...id.. .de 12 
( 6...10-f-2=14 de 6 
SEGUNDO CASO.—Después de resuelta la regla como en 
los ejemplos anteriores, se formará una proporción con los datos 
siguientes: 
La diferencia puesta al lado del precio del genero dado, es á la cantidad 
que de él entra en la mezcla, como las demás diferencias son á las cantidades 
de los géneros á cuyo lai o se hallan. 
Un labrador quiere mezclar 20 hectólilros de trigo de á 50 rs. el 
heclólitro con trigo de a 22 y de á 14 para vender \el hectól. 
á 24 rs. ¿ cuántos hectolitros de estos últimos han de entrar en la 
mezcla ? 
Después de resuelta la , 5Q IO4-2=1'> 
regla como en los ejemplos ^ ) 22* ' " ti 6 
anteriores se formará la si- t 14' " ' ' ' 6 ** c 
guíente proporción. ^ 
12 : 20::6 : x 
6X5 
ó bien 3 : 5 : : 6 : d 7 = v1—=6hectolitros. 
o 
TERCER CASO.—Resuelta la regia como en los ejemplos 
anteriores, se suman las diferencias y se ferina una proporción 
con los datos siguientes; 
La suma de las diferencias es á la caniidad de la mezcla , coino la can-
tidad de mezcla que quiera hacerse, es á la cantidad correspondiente á su 
respectivo género. 
— 2 5 2 -
Un comerciante al mezclar 3 kilógramos de azúcar de 8 rs. con 
Akilógs. de 15 rs para darlo á 12, quiere hacer una mezcla de 60 
kilógs.. ¿ qué cantidad de cada clase entrará en la mezcla de los 60 
kilógs. ? 
12.. 
15. . .4 
8 . . .3 
Suma de las diferencias 7 
0X4 
Para el azucarde 15rs... 7:4::60: — ó - = 54 .29k i lógsde l5 r s . 
7 
6'> y 5 
Delazucar de 8 rs. entrara 7:5:;60: „ =25.71 kilogs. 
7 
Regla de falsa posición. 
247. Falsa posición simple es la que sirve para determinar un 
número desconocido por medio de otro conocido que se supone 
y que tenga las mismas partes que el incógnito. 
Para obtener con facilidad un número supuesto, se mul t i -
plican entre sí los denominadores de las fracciones que repre-
senten las propiedades del número desconockio. Así . para deter-
minar un número cuya mitad, tercera y cuarta parte compongan 59, 
diremos: las fracciones con que se representan las partes del 
n ú m e r o desconocido son-i -1 • multiplicando entre si los 
2 o 4 
denominadores 2, o y 4 se tendrá 2 X 5 X 4 = 24número supuesto. 
Ahora bien, el número desconocido se halla/ornando wmi 
proporción cuyo primer término sea la suma de las partes del número 
supuesto; el segimdo, el mismo númevo supuesto , y el tercero, la suma 
de las partes del incógnito , esto es, el conocido en el problema. 
La suma de la mited, tercera y cuarta parte de 24, n ú m e r o 
supuesto, es 12-f-8-l-6=26; y el número desconocido será . . . 
30 Y2'í 
26 : 24::59 : V ^ — Q , —=36 núm. pedido. 
( la mitad de 36=....18 ) 
En efecto... I 3." parte de 36= . . . . i 2 f luego, 36 es el núm. pedido 
( 4.'parte de 36=. . . . 9) 
Suma de las partes 39 
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2. * ej... ¿ Cuál será elnúmero gue quitando de él la tercera y cuarta 
parte, esto es,-^ y - ^ resulten 20 unidades? 
En este caso fácil es conocer por las condiciones del pro-
blema que, siendo el número supuesto ZXA=l ,2) el primer tér -
mino de la proporción, . , no será 7, suma de la 3.' y 4." parte del 
12; sino 5, diferencia de 12—7 
Por consiguiente, el número desconocido será . . . 
20 y 12 
5 :12::20 : x = — $ — = 4 8 núm. pedido 
o 
3. ° . . . Un sugeto ordena en su testamento que los 72000 rs. valor de 
sa capital, se dividan entre sus cinco hijos de modo, que el primero 
i 1 1 1 
lleve ~ de todo el capital, el segundo-* , el tercero-* , el cuarto*^ , 
2 
y el quinto-* ; ¿ cuanto corresponde a cada hijo ? 
Sea 12 el número supuesto por ser el mas sencillo que satis-
face á las condiciones del problema. La suma de las partes del 
n ú m e r o supuesto es 3-f-4-f-2+l-}-8=18; luego, el número que 
1 1 1 1 2 
tomando de é l - - . - j ^ y ^ , la suma de estas partes com-
pongan el capital 72000 rs. será . . . 
18 : 12::72000 : ÍB=48000 rs. núm. pedido. 
1 
al 1. por— le cor responderá 12000 rs. 
1 
a! 2.«> por— 16000 
; . . o 
1 
En efecto...( al 5.° por— 8000 
o 
1 
al 4.* por— 4000 
\ 1 
al 5.o p o r 4 32000 
o 
Suma d é l a s partes. . . 72000 rs. 
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•4.'... Un sugeto mandó en su testamento que de sus bienes se diesen 
á su hijo las dos terceras partes, d su sobrina la quinta parte, y lo 
restante que son 400 escudos á su fiel criado, ¿ cuánto dejó el testador? 
Desde luego se conoce, que lo que se pide en este caso 
es hallar un número que quitando de él las dos terceras partes 
y la quinta, resulten 400; y por lo mismo el número supuesto 
será 5 X ^ = 1 5 y restando 15, se tendrá 15— 13 = 2 ; luego... 
2 : 15::400 : a? = 5000 escudos, capital del testador, 
248. FALSA POSICION DOBLE O COMPUESTA es cuando para 
encontrar el número desconocido se hacen dos supuestos. 
Para determinar el número desconocido se hace el primer supuesto 
con un número arbitrario caulquiera , si no fuese el verdadero, se halla 
la diferencia entre el númerb supuesto y el verdadero, señalando el error 
con el signo - ) - si el número supuesto es mayor ; y con ol signo—si es 
menor: luego se hace el segundo supuesto con otro número arbitrario 
y del mismo modo que con el primero. Después se multiplica cada nú 
mero supuesto por el error ó equivocación del otro, y si los errores 
llevan un mismo signo , es decir , que ambos son por esceso ó por de-
fecto, la diferencia de los productos se divide por la de los errores; 
y si estos tienen diferente signo, se divide la suma de los productos 
por las de los errores. 
PROBLEMAS. 
1.-.., Un padre estimula á su hijo al estudio dándole 4 rs. por 
cada dia que sepa la lección; y por cada dia que no la. sepa ha 
de devolver el niño á su papá 2 rs: á los 20 dias ajustan cuentas, 
y el papá tiene que dar á su niño 50 rs. ¿ cuántos dias supo la lec-
ción y cuántos nó ? 
I . - . . . Supongamos que supo la lección 12 dias que 
á 4 rs, importan , . . . 48 rs. 
Luego, no sabria la lección 8 dias , que á 2 rs. son 16 
En este supuesto el niño hubiera recibido. . . . . 52 rs. 
Ha recibido. . 5 0 
Luego , hay un error por defecto de —18 rs. 
2.-... Supongamos ahora que supo la lección 16 dias 
que á 4 rs. importan . . 64 rs. 
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Luego, no sabría la lección 4 dias; que á 2 rs. son 8 
En este supuesto el niño hubiera recibido. . . . 56 rs. 
No ha recibido mas que 50 
Luego, hay un error por esceso de + 6 rs. 
Ahora se multiplica el primer número supuesto 12 por 6, 
error del secundo número supuesto 16, esto es, 12X6=72. 
El segundo número suoupsto 16, se multiplica por 18, 
error del primer numero supuesto 12, estoes, 16X18 =288; 
y COITK. los errores tienen signos contrarios, la suma de los 
productos 72-1-288=560. se divide por la de los errores l8-|-6 
= 2 4 ; y el cociente 15 espresará el número de dias que el 
niño supo la l ecc ión : luego, restando 15 dias de 20, la d i -
ferencia 5 será el número de dias qne no supo la lección. 
En efecto, 15 dias á 4 rs son 60 rs, 
menos 5 dias á 2 rs, que son 10 
Resultará la cantidad recibida por el niño, . . 50 rs. 
2. ' , , . Dos militares se pusieron á jugar al aljedrez, apostando 
el primero 8 rs, cada juego y el segundo 6: á los 28 juegos lo 
dejan, y salen en paz; cuántos juegos perdió cada unol 
i ' Supongamos que el primero ha ganado 12 jupgos, que 
á 6 rs- son 72 rs. ; en cuyo supuesto el segundo ganará 16 
juegos, que á 8 rs. son 128 rs. ; luego el primero pierde 
128 rs, y gana 72, y por consiguiente, para ^alir en paz le 
faltan al primero 128—72=56, es decir, que hay un error 
de —56. 
2." Supongamos que el primero ganó 15 juegos que á 6 rs. 
son 90 rs , : en este supuesto, el segundo gana 13 juegos, y 
el primero pierde 104 rs , y como 104 rs. — 90 = 14, hay un 
error de —14. 
Ahora bien, puesto que los errores son de una misma na-
turaleza se tendrá . . . 
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1. er producto. . . 12 X 14 = 168 
2. ' producto. . . 15 X 56 = 840 
Diferencia de los productos. . . . 672 
Dividiendo 672 por 42 , diferencia dé los errores — 56 y-—14, 
el cociente 16 espresará los juegos que ganó el primero, y 
comojugaron 28 el segundo ganaría 28—16=12 juegos. 
i? /«) el 1,°... 16 juegos á 6rs. son. . . .96 rs, 
En efecto? , 
\ el 2.°... 12 juegos á 8rs . son 96 rsf 
Diferencia . . . . 00 rs-
Luego el 1 / perdió 12 juegos, y el 2.-16-







